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INTRODUCTION'
Twenty—e ig h t  m i l l io n  Am ericans p la ye d  o rg a n iz e d  s o f t b a l l  in  1981. One 
out' o f  e v e ry  ten  Am ericans be longed  to  some team , in  some le a g u e , a t  some 
le v e l ;  from  C a l i f o r n ia  to  Neu Y o rk* from  M ich ig a n  to  F lo r id a .  The Amateur 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  o f  Am erica prom otes s o f t b a l l  as th e  m ost p o p u la r ly  
p la ye d  team s p o r t  in  the  U n ite d  S ta te s .  B u t s o f t b a l l #s p o p u la r i t y  i s  n o t 
l im i t e d  to  t h i s  n a t io n .  S ince W orld War I I  c o u n tr ie s  o f  eve ry  s iz e  a id  
from  e v e ry  hem isphere have p la ye d  s o f t b a l l  f o r  s p o r t  and r e c r e a t io n .
The im p o rta n ce  o f  any a c t i v i t y  depends upon th e  amount o f  t im e , money, 
and e f f o r t  those  uho p a r t ic ip a t e  e x e r t .  The game o f  s o f t b a l l ,  s in c e  th e  days
o f  th e  G reat D e p re s s io n .-h a s been many th in g s  to  many p e o p le . S o f t b a l l  has
been a - r e c r e a t ion t o-.m ostf - -a ~ h iq h ly  c o m p e t it iv e  s p o r t  to  o th e r s ,  a b u s in e ss  
to  a^ fe u , a l i v e lih o o d  to  fe u e r  s t i l l .  S ince  s o f t b a l l  i s  such a s im p le  
game, and re q u ire s  l i t t l e  space o r  e q u ip m e n t, m i l l io n s  have been a b le  to  
e n jo y  i t  f o r  dozens o f  y e a rs .  In  m ost a reas  uhere th e  game is  p la y e d  th e re  
are  teams uho p ra c t ic e  and t r a in  hard to  be th e  b e s t .  T h is  has been the  
case s in c e  th e  game was f i r s t  p la y e d . Over th e  y e a rs ,  some b u s in e ss  
p r o p r ie to r s  have c o n s tru c te d  s ta d iu m s  and o f fe re d  s o f t b a l l  e n te r ta in m e n t to  
p a y in g  c u s to m e rs . S ince  th e  1930s, th e re  have been th o se  p la y e rs  n o t  o n ly  
t a le n te d ,  b u t  a ls o  lu c k y  enough to  be l i v i n g  in  th e  r i g h t  p la c e  a t  th e  
r i g h t  t im e ,  uho earned a f a i r  l i v i n g  fro m  t h e i r  s o f t b a l l  p la y .
D u rin g  th e  1980s, s o f t b a l l  may d is c a rd  i t s  r e p u ta t io n  as a s im p le , 
lo c a l  game, and deve lop  in to  an in te r n a t io n a l  e v e n t.  A t th e  1981 W orld 
Games in  Santa C la ra ,  C a l i f o r n ia ,  s o f t b a l l  was one o f  fo u r te e n  s p o r ts  
o f fe re d  to  teams from  n e a r ly  f o r t y  c o u n t r ie s .  One day s o f t b a l l  may become 
an O lym p ic Games e v e n t,  p i t t i n g  one n a t io n a l team a g a in s t  a n o th e r .  "P in g
1
2pong d ip lo m a c y ”  he lped open th e  d o o r f o r  U n ite d  S ta te s -C h in e s e  exchanges in  
th e  e a r ly  1970s* " S o f t b a l l  d ip lo m a c y ”  may o f f e r  a s im i la r  o p p o r tu n ity  in  
1982* The 1982 lito rld  S o f t b a l l  Tournament i s  schedu led  f o r  Taiwan* A team 
from  th e  P e o p le , s R e p u b lic  o f  C h ina  is  expected  to  be th e r e .  I t  may be an
in s ig n i f i c a n t  e v e n t,  o r  i t  may le a d  to  an im p o r ta n t deve lopm ent in  i n t e r ­
n a t io n a l  a f f a i r s .  W hatever th e  r e s u l t ,  s o f t b a l l  made i t  happen*
T h is ,  th o u g h , is  th e  s to r y  o f  s o f t b a l l  in  Omaha. W hile  o f f e r in g  a 
re v ie w  o f  th e  deve lopm ent o f  s o f t b a l l  d u r in g  the  la t e  n in e te e n th  and e a r ly  
tw e n t ie th  c e n tu r ie s ,  t h is  acco u n t s p e c i f i c a l l y  d e t a i ls  th e  decades o f  the 
1930s and 1940s i n  Omaha. A su m m a riza tio n  o f  th e  e ve n ts  s in c e  1950 conc lude s  
t h is  w o rk* To most s o f t b a l l  e n th u s ia s ts  o f  th e  1980s, th e  s o f t b a l l  e ra  o f  
th e  D ep ress ion  and W orld War IT  y e a rs  i s  an unknown p a r t  o f  th e  Omaha 
s o f t b a l l  s to r y *  But i t  i s  im p o r ta n t*  In  1981, o v e r tw e n ty - f iv e  thousand
p la y e rs  p a r t ic ip a te d  in  Omaha s o f t b a l l  league s* Hundreds o f  thousands o f
d o l la r s  were sp e n t on s o f t b a l l  and s o f t b a l l  a c t i v i t i e s .  W ith o u t the  
s o f t b a l l  success o f  t h is  e a r l i e r  e r a ,  the  s o f t b a l l  success o f  the  modern 
e ra  c o u ld  n o t have fo l lo w e d .
CHAPTER ONE
SOFTBALL: ITS BIRTH AND EVOLUTION
s o f t  b a l l  ( s o f t ’ b o l ' )  ru  1* game v e ry  s im i la r  to
b a s e b a ll b u t p la ye d  on a s m a lle r  f i e l d  w i th  a
la r g e r  and s o f t e r  b a l l  t h a t  m ust be tossed  
underhand* 1
On a w e t and c h i l l y /  T h a n k s g iv in g  Day n e a r ly  a c e n tu ry  ago, a group 
o f  men ga th e re d  a t  th e  F a rra g u t Boat C lub in  C h icag o , w a it in g  to  hear the  
sco re  o f  a c o l le g e  f o o t b a l l  game. I t  was 1887* Y a le  p la ye d  H arvard th a t  
a f te rn o o n  and even as f a r  west as Chicago g re a t in t e r e s t  was f e l t  f o r  the  
game, e s p e c ia l ly  by th e  members o f  t h is  s o c ia l - a t h le t i c  c lu b .  A lum ni o f  
th e  b a t t l i n g  powers soon e n l is te d  r o o t in g  a l l i e s *  N e ith e r  H arvard n o r  Y a le  
wanted f o r  b a cke rs *
A t la s t  the  news a r r iv e d — Yale 17 , H arvard 8* The v ic t o r io u s  s u p p o r te rs  
r e jo ic e d ,  and c e le b ra te d  the  lo s e r s 9 d e fe a t*  One Y a le  man, George Hancock, 
a r e p o r te r  f o r  th e  Chicago Board o f  T rade , p la y f u l l y  tossed  an o ld  b o x in g  
g lo v e  a t  a H arvard  g ra d , who, in  a le s s  j o y f u l  re s p o n s e , b a t te d  i t  back w ith  
a broom* As Hancock r e t r ie v e d  th e  g lo v e  he th o u g h t o f  a n o th e r game; n o t
f o o t b a l l ,  b u t b a s e b a ll*  Novembers around Lake M ich ig a n  d rove  b a s e b a ll
e n th u s ia s ts  o u t o f  a c t io n  u n t i l  th e  a r r i v a l  o f  s p r in g *  Hancock c o n s id e re d  
a s o lu t io n  to  th a t  p rob lem — in d o o r  b a s e b a ll*  Could b a s e b a ll p layed  in d o o rs  
o f f e r  th e  same a c t io n ,  e x c ite m e n t,  and en joym ent th a t  th e  o u td o o r game d id ?
Hancock c le a re d  an a rea  in  th e  Boat C lub and c h a lk e d  o f f  a s c a le d -  
down v e rs io n  o f  a b a s e b a ll d iam ond, tw e n ty -se ve n  f e e t  squa re * T h is  was the
^The M cM illa n  D ic t io n a r y * (New Y o rk : M cM illa n  P u b lis h in g  Company, 1 9 7 3 ), 
p . 947 .
3
4p la y in g  f i e l d .  He t ie d  th e  la c e s  t i g h t l y  around th e  o ld  b o x in g  g lo v e .
Hancock now had a b a l l *  He then  removed the  b r i s t le d  head from  the
b ro o m s tic k .  T h is  became th e  b a t .  Ten c lu b  members jo in e d  Hancock to  p la y
th e  f i r s t  " s o f t b a l l ”  gam er Because o f  the  s h o r t  d is ta n c e s ,  th e  p i t c h e r  was
l im i t e d  to  an underhand to s s .  I t  was a h i t t e r s '  p a ra d is e .  The h is t o r ic
f i r s t  scorer was 4 1 -4 0 . In s id e  the  P a rra g u t Boat C lub on t h a t  damp and d a rk
2T h a n k s g iv in g  Day, the  f i r s t  fo rm  o f  s o f t b a l l  was b o rn .
H ancock 's  " in d o o r  b a s e b a l l , ”  as i t  was c a l le d ,  became so p o p u la r  d u r in g  
th e  w in te r  months a t  th e  B oat C lub and o th e r  gymnasiums th a t  when s p r in g  
a r r iv e d  th e  game moved o u td o o rs .  The f i r s t  m ild  days o f  1888 saw the  
cramped in d o o r  diamond o f  tw enty*-seven f e e t  squa re  now expanded to  d is ta n c e s  
o f  t h i r t y ,  t h i r t y —f i v e ,  even f o r t y —f iv e  f e e t .  P la y e rs  in  Chicago c a l le d  i t
3
" in d o o r—o u td o o r . ”
The p o p u la r i t y  o f  b a s e b a ll d u r in g  the  la t e  1880s a lm o s t guaran teed  th e  
p o p u la r  accep tance o f  t h is  m o d if ie d  v e r s io n .  B a s e b a ll,  in  one fo rm  o r  
a n o th e r ,  had been p layed  and e n jo ye d  f o r  n e a r ly  f i f t y  ye a rs  when Hancock 
in tro d u c e d  h is  ’’b ro o m s tic k  and b o x in g  g lo v e ”  v e rs io n *  In  1887, th e  f i r s t  
p ro fe s s io n a l m a jo r league  b a s e b a l l le a g u e , th e  N a t io n a l League, had been 
around a dozen y e a rs *  B a s e b a ll was a f i r m ly  e s ta b lis h e d  American s p o r t*  
S o f t b a l l  is .  n o th in g  more than  m o d if ie d  b a s e b a l l ;  b a s e b a ll w ith  a 
s m a lle r  f i e l d ^  a la r g e r  b a l l ,  and a d i f f e r e n t  p i t c h in g  s t y le .  H ancock 's  
hunch was c o r r e c t *  " In d o o r  b a s e b a l l”  d id  o f f e r  th e  same a c t io n ,  s t r a te g y ,
^ " S o f tb a l ls  From K i t t e n b a l l  to  th e  H a l l  o f  Fame,”  Amateur S o f t b a l l  
A s s o c ia t io n  1979 H a ll  o f  Fame C a le n d a r* (Oklahoma C i t y :  Amateur S o f t b a l l  
A s s o c ia t io n ,  1 9 7 9 ), p p . 2 -3 .
3 M o rr is  B e a lle ,  S o f t b a l l  S to ry . (W ash ing to n , D .C .: C o lum bia 
P u b lis h in g  Company, 1 9 5 7 ), p .  29*
5and e x c ite m e n t o f  r e g u la r  b a s e b a ll*  So d id  i t s  summertime com panion, 
" in d o o r - o u td o o r . "  W hile  b a s e b a ll o ccup ied  the  sp a c io u s  f i e l d s  o f  r u r a l  
A m erica , " in d o o r -o u td o o r "  a llo w e d  those  in  th e  g ro w in g  c i t i e s  to  e n jo y  t h is  
fa s t-p a c e d  game w h ich  c o u ld  be p la ye d  in  th e  l im i t e d  spaces o f  va ca n t l o t s ,  
crowded p la y g ro u n d s , and s m a ll p a rk s *  In f lu e n c e d  by e x te n s iv e  p la y  in  the  
M idw est and C a s t, th e  Am erican S p o rts  P u b lis h in g  Company o f  New York is su e d
4
an o f f i c i a l  In d o o r B a s e b a ll Guide in  1897 to  e x p la in  th e  r u le s  o f  th e  game* 
T h is  gu id e  was u s e fu l to  many p la y e rs  in  th e  E ast where m ost c o p ie s  were 
d is t r ib u te d *
In  1895, L ie u te n a n t Lew is Rober o f  the  M in n e a p o lis ,  M in n e s o ta , f i r e  
d e p a rtm en t wanted to  f in d  an o u td o o r  game th a t  c o u ld  be p la ye d  around th e  
f ir e h o u s e  and s t i l l  keep th e  men a c t iv e  between c a l l s  d u r in g  fc h e ir tw e n ty—fo u r  
hour s h i f t s *  U s ing  a m in ia tu re  m e d ic in e  b a l l  and a c y l in d e r  o f  wood shaped
l i k e  a b a t ,  th e  men o f  F i r e  Company No* 19 began to  p la y  a somewhat d i f f e r e n t
‘ 5
v e rs io n  o f  th e  Min d o o r—o u td o o r"  game*
Rober met eve ry  re q u e s t made by th e  p la y e rs  f o r  s ta n d a rd  r u le s *  He 
reduced the  r e g u la t io n  b a s e b a ll f i e l d  measurements by h a l f ,  m aking the  
n in e ty  f o o t  base pa th s  f o r t y - f i v e  fe e t *  The p i t c h in g  d is ta n c e  became 
t h i r t y - f i v e  f e e t ,  s l i g h t l y  more than  h a l f  th e  norm a l s ix t y  f e e t *  The b a t 
was two in c h e s  t h ic k *  Rober r e s t r ic t e d  i t s  le n g th  to  t h i r t y - f o u r  in c h e s *
He soon re p la c e d  th e  m in ia tu re  m e d ic in e  b a l l  w ith  b a l ls  he s t i t c h e d  by hand.
The men a t  R ober*s s t a t io n  p la ye d  th e  game a t  e v e ry  o p p o r tu n ity  and
4 I b id .
® " S o f tb a l ls  From K i t t e n b a l l  to  th e  H a ll o f  Fam e," p* 2 .
6soon , th e y  f e l t ,  m aste red th e  game. Men from  o th e r  s ta t io n s  in  M in n e a p o lis
heard  abo u t th e  new a c t i v i t y  a t  th e  Oak S tre e t  and U n iv e r s i t y  Avenue s ta t io r r
and began to  p la y  i t  th e m s e lv e s . C h a lle n g e s  soon a r r iv e d  a t  th e  Rober
s t a t io n .  F ie r c e ly  c o m p e t it iv e  games were p la y e d . Because he e n v is io n e d  th e
gam e's p o te n t ia l  f o r  w idesp read  p a r t ic ip a t io n ,  Rober became th e  f i r s t  to
e s ta b l is h  C h ic a g o 's  " in d o o r - o u td o o r ”  game on an o rg a n iz e d  b a s is ,  ^ R o be r's
men c a l le d  t h e i r  team th e  " K i t t e n s , "  The game in  M in n e a p o lis  became 
7" k i t t e n b a l l , "  Because many o f  th e  r u le s  and r e g u la t io n s  t h a t  Rober 
deve loped^ a re  s t i l l  used in  th e  game to d a y , ® some s o f tb a l 'r ~ h is to r ia n s  
c o n s id e r  L ie u te n a n t Rober th e  t r u e  c r e a to r  o f  the  modern s o f t b a l l  game.
In  1900 th e  f i r s t  k i t t e n b a l l  league  began in  M in n e a p o lis ,  S trong  
c o m p e t it io n  deve loped  in  t h i s  league  made up o f  c i t y  f i r e  f i g h t e r s .  D u rin g  
th e  n e x t  decade the  game o u tg re w  th e  f i r e  s ta t io n  le a g u e s . Soon th e  
M in n e a p o lis  p la yg ro u n d  d e p a rtm e n t began to  o rg a n iz e  th e  v a r io u s  le a g u e s .
When o th e r  p layg round  and re c re a t io n  dep a rtm en ts  in  M idw este rn  c i t i e s  
borrow ed th e  game, th e y  c a l le d  i t  "p la y g ro u n d  b a l l , "
M eanw h ile , in  th e  E a s t,  th e  f i r s t  n a t io n a l o rg a n iz a t io n  e ve r to  
prom ote a id  a d m in is te r  s o f t b a l l  was form ed in  1909, The N a t io n a l Amateur 
P layg roun d  B a l l  A s s o c ia t io n  o f  th e  U n ite d  S ta te s  prom oted th e  game in  th e
^ Area Guide and Rule Book, (Omaha: Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1 9 7 7 ), p , l 4 ,
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Some w r i t e r s  in  th e  1930s c la im e d  th a t  because th e  b a l l  was f a i r l y  s o f t  
and appeared to  be th e  s iz e  o f  a k i t t e n ,  th e  game was c a l le d  " k i t t e n b a l l * "  
L i t e r a r y  D io e s t 124 (11 September 1 9 3 4 ), p , 3 2 ,
g
For exam ple , s o f t b a l l  b a ts  s t i l l  c lo s e ly  f o l lo w  R o b e r 's  s p e c i f ic a t io n s  
in  d ia m e te r  and le n g th .  Today, b a ts  can be no more th a n  two and one h a l f  
in c h e s  t h ic k  and t h i r t y - f o u r  in c h e s  lo n g ,
g
The s h o r t  h is to r y  in  th e  Omaha S o f tb a l l  A s s o c ia t io n  Area Guide g iv e s  
Rober c r e d i t  f o r  in v e n t in g  th e  game.
la rg e  urban a reas  o f  Ne«t Y o rk , B ro o k ly n , B o s ton , P h i la d e lp h ia ,  and even 
C h icago* T h is  a s s o c ia t io n  a d m in is te re d  a game d ire c te d  by th e  c i t y  pa rk  
and p la y g ro u n d  in s t r u c t o r s .  I t  was u s u a lly  p layed  in  p u b lic  a t h le t i c  f i e l d s .  
Due to  th e  tu r n - o f - th e - c e n tu r y  em phasis on th e  deve lopm ent o f  p la yg ro u n d s  
and p a rk s  in  many c i t i e s ,  e a r ly  s o f t b a l l  p la y e rs  found more and more p la c e s  
to  p la y .  To meet a g row ing  demand f o r  r e g u la t io n ,  th e  a s s o c ia t io n  p u b lis h e d  
a r u le  book in  1909 w h ich  p re s e n te d  th e  o b je c t iv e s  and pu rposes o f  th e  
o r g a n iz a t io n .
T h is  r u le  boo k , c a l le d  th e  O f f i c i a l  Handbook o f  th e  N a t io n a l Amateur 
P layg roun d  B a l l  A s s o c ia t io n ,  l i s t e d  th e  m ost commonly used r u le s  o f  the  
d a y . The b a l l  was tw e lv e  to  fo u r te e n  in c h e s  in  d ia m e te r . The bases were 
o n ly  t h i r t y - f i v e  fe e t  a p a r t .  The most u n u su a l r u le  was one a l lo w in g  the  
f i r s t  b a t t e r  o f  th e  in n in g  to  run  e i t h e r  to  f i r s t  base o r  to  t h i r d  base on
a h i t  b a l l .  Should he run  to  t h i r d  base , he then  had to  sco re  by g o in g  to
second ba se , to  f i r s t  base , and th e n  home. A l l  succee d in g  b a t te r s  t h a t  
in n in g  had to  f o l lo w  th e  p a th  ta ke n  by th e  i n i t i a l  b a t t e r .
P a r t ic ip a t io n  in  p la y g ro u n d  b a l l  in c re a s e d  in  th e  E ast where dense 
p o p u la t io n s  p ro v id e d  l i t t l e  space to  p la y  th e  re g u la r  b a s e b a ll game. By 1924 
th e  P layg roun d  B a l l  A s s o c ia t io n  r e g is te r e d  967 le a g u e s , 6 ,982  team s, and 
7 4 ,249  p la y e rs  in  th e  o r g a n iz a t io n .  The a s s o c ia t io n  c la im e d  th a t  one and 
a h a l f  m i l l i o n  s p e c ta to rs  a tte n d e d  th e  games. One y e a r la t e r  th e  f ig u r e s  
in c re a s e d  to  1 ,243  le a g u e s , 8 ,3 9 9  team s, and 103,538 p la y e r s ,  w i th  more 
th a n  two m i l l i o n  fa n s  w a tc h in g  th e  games. These s t a t i s t i c s  were among th e  
f i r s t  e v e r re co rd e d  f o r  s o f t b a l l .  They in d ic a te d  t h a t  in  Chicago and c i t i e s
to  th e  a a s t#J many peo p le  p la y e d  and watched t h is  e a r ly  fo rm  o f  o rg a n iz e d
10s o f t b a l l  in  th e  f i r s t  th re e  decades o f  th e  c e n tu r y .
10 „
S crapbook, 1935, F lo y d  Hayes C o l le c t io n ,  3118 South F o r ty —fo u r th  
S t r e e t ,  Omaha, N ebraska , C lip p in g  from  th e  S p a u ld in g  A t h le t ic  L ib r a r y . 1935.
8An e a r ly  M idw est e f f o r t  to  o rg a n iz e  s o f t b a l l  on an in t e r s t a t e  s c a le  
began in  M inne so ta  in  1916. The M in n e a p o lis  Park Board asked a s s is ta n t  
re c re a t io n  d i r e c t o r  H a ro ld  A. Dohnson to  s e le c t  a game th a t  n e a r ly  everyone 
in  th e  c i t y  c o u ld  p la y .  Dohnson soon dec ided  t h a t  L ie u te n a n t R o b e r's  
p o p u la r  " k i t t e n b a l l * *  met a l l  th e  B o a rd 's  re q u ire m e n ts *  He made a fo u r  month 
s tu d y  o f  th e  r u le s  f o r  k i t t e n b a l l , in d o o r  b a s e b a l l,  p la yg ro u n d  b a l l ,  and 
even r e g u la t io n  b a s e b a ll*  Out o f  t h is  s tu d y  he chose th e  "best** r u le s  and 
o f fe re d  h is  s p e c ia l v e rs io n  to  th e  c i t y .
Dohnson p u b lis h e d  a book o f  r u le s  and des igned  equ ipm ent th a t  was 
m anu fac tu re d  by th e  G o ldsm ith  S p o rt in g  Goods Company o f  C in c in n a t i ,  Ohio". 
S e l l in g  th e  game to  com m erc ia l sponsors  was d i f f i c u l t  a t  f i r s t .  M ost wanted 
to  back more t r a d i t i o n a l  s p o r ts .  D e te rm ined  th e  game would succeed , Dohnson 
form ed fo u r  team s, a l l  sponsored and equ ipped by M in n e a p o lis  m e rch a n ts . Area 
newspapers h e ld  a c i t y —wide c o n te s t  to  f in d  a new name f o r  th e  game. Dohnson 
and th e  Park Board s e le c te d  th e  name "diam ond b a l l . "
W ith  i t s  tw e n ty -y e a r  t r a d i t i o n  o f  k i t t e n b a l l  and p la yg ro u n d  b a l l ,  i t  
to o k  M in n e a p o lis  o n ly  a s h o r t  t im e  to  ado p t diamond b a l l  as a f a v o r i t e  
p a s tim e . S ince  th e re  were o n ly  m in o r v a r ia t io n s  in  th e  r u le s  o f  k i t t e n b a l l ,  
p la y g ro u n d  b a l l ,  and diamond b a l l ,  th e  p la y e rs  e a s i ly  le a rn e d  th e  new 
v e r s io n .  E xcep t f o r  a s l i g h t  d e c l in e  in  p la y  d u r in g  W orld War I ,  t h i s  game 
s te a d i ly  g rew . In  th e  e a r ly  T w en ties  th e  M in n e a p o lis  Park Board expanded 
i t s  s p o r ts  p rog ram . The Board c o n v e rte d  seven b a s e b a ll diamonds a t  a huge 
r e c re a t io n  c e n te r  c a l le d  th e  "Parade G round" in to  tw e n ty - fo u r  diamond b a l l  
f i e l d s .  S t .  P au l a ls o  e s ta b lis h e d  a diamond b a l l  program  w h ich  was a ls o  
q u i te  s u c c e s s fu l.  O the r c i t i e s  made in q u i r ie s  re g a rd in g  th e  r u le s  o f  th e
911game and th e  o rg a n iz a t io n  o f  le a g u e s . Many M idw es te rn  re c re a t io n  o f f i c i a l s
12borrow ed th e  game f o r  t h e i r  own program s* W ith  th e  g row ing  p o p u la r i ty  
o f  diamond b a l l  in  th e  uppe r M id w e s t, i t  became p o s s ib le  in  1925 to  fo rm  
th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n *
One p rob lem  p la y g ro u n d  o f f i c i a l s  encoun te red  w h ile  o rg a n iz in g  and 
te a c h in g  th e  M in n e a p o lis  diamond b a l l  game was th a t  in  many p a r ts  o f  th e  
c o u n try  th e  game was p la ye d  in fo r m a l ly  w ith  v a r io u s  r u le s  and n o n -s ta n d a rd  
equ ipm en t* Base l in e s  d i f f e r e d  in  le n g th  from  t h i r t y - f i v e  to  s ix t y  f e e t *  
P i tc h in g  d is ta n c e s  v a r ie d  from  t h i r t y  to  f o r t y  f e e t *  Teams p la ye d  n in e  to  a 
s id e  in  some p la c e s ,  te n  to  a s id e  in  o th e rs *  The b a l ls  d i f f e r e d  in  s iz e  
and ha rdness* B a s e b a ll b a ts  were used in  some p la c e s ,  s m a lle r  k i t t e n b a l l  
b a ts  in  o th e rs *  Some teams p la ye d  n in e - in n in g  games, o th e rs  p layed  seven - 
in n in g  c o n te s ts *  As lo c a l  teams sought more c o m p e t it io n ,  th e y  o f te n  p la y e d  
teams from  o th e r  c i t i e s  o r  s ta te s *  I n t e r s t a t e  games o r  re g io n a l tou rnam en ts  
u s u a lly  c re a te d  d is p u te s  as to  w h ich  r u le s  th e  teams s h o u ld  fo l lo w *
These d if fe r e n c e s  c o u ld  be id e n t i f i e d  by s tu d y in g  th e  v a r io u s  t i t l e s  
used to  name th e  s p o r t*  B e fo re  the  te rm  " s o f t b a l l ”  became w id e ly  a c c e p te d , 
many names were g ive n  to  the  s p o r t  in  d i f f e r e n t  p a r ts  o f  th e  c o u n tr y .  S ince 
George Hancock in v e n te d ^ in d o o r  b a s e b a l l”  in  1887,  v a r ia t io n s —a f—the-—game 
—war e  c a l le d  ^ in d o o r -o u td o o r * w^J?k44 ten b a l l , M "p la y g ro u n d  b a l l , 11 ^ r e c r e a t io n  
-b a i l * 11 and-i*d  1 amlond~ba 11Tw— B ut as th e  tw e n t ie th  c e n tu ry  passed in to  i t s  
second and t h i r d  decade, o th e r  d e s c r ip t io n s  were made*
When la t e  a fte rn o o n  games became r e g u la r  e v e n ts ,  th e  p la y e rs  c a l le d  i t
^  B e a lle ,  S o f t b a l l  S to r y * pp* 35 -36 *
12 Area Guide and Rule Book* p* 14*
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" t w i l i g h t  b a l l * "  When f lo o d l i g h t s  were in s ta l le d  in  some p a rks  to  a llo w  th e  
games to  be p la ye d  a t  n ig h t , th e  teams p la ye d  " n ig h t  b a l l , 1* Some men f i r s t  
p la y e d  t h is  game d u r in g  t h e i r  m i l i t a r y  y e a rs  in  W orld War I .  When they  
re tu rn e d  home and ta u g h t th e  game to  o th e r s ,  th e y  c a l le d  i t  "army b a l l . "  
Because the  s m a lle r  diamond in duced  much q u ic k e r  a c t io n  th a n  d id  th e  re g u la r  
b a s e b a ll game, p la y e rs  and s p e c ta to rs  c a l le d  i t  " l i g h t n in g  b a l l "  o r  " f a s t  
b a l l "  ( th e  l a t t e r  fa v o re d  by Canadian p la y e rs  who e a g e r ly  adopted th e  s p o r t  
d u r in g  W orld War I ) .  O th e rs  used d e s c r ip t io n s  o f  th e  b a l l  to  i d e n t i f y  th e  
s p o r t  th e y  e n jo y e d . The tw e lv e  to  s ix te e n  in c h  b a l l  encouraged names l i k e  
" b ig  b a l l "  and "pum pkin b a l l . "  The s o f t  appearance and som etim es d i l a p i ­
da te d  c o n d it io n  o f  th e  b a l l  in s p ir e d  t i t l e s  l i k e  "mush b a l l , "  "pug b a l l , "  
and " ra g  b a l l . "  ^
Responding to  re q u e s ts  by s e r io u s  s o f t b a l l  e n th u s ia s ts  f o r  u n ifo rm  
r u le s  and eq u ip m e n t, th e  N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n  h e ld  a c o n v e n tio n  
f o r  p u b l ic  p la y g ro u n d  o f f i c i a l s  and o th e r  in te r e s te d  a d m in is t ra to r s  in  
S p r in g f ie ld ,  I l l i n o i s ,  in  1923. Joseph Lee, p re s id e n t  o f  th e  a s s o c ia t io n ,  
a p p o in te d  a com m ittee  to  s tu d y  th e  is s u e  and r e p o r t  to  th e  e n t i r e  c o n v e n tio n . 
T h is  com m ittee  became th e  P la yg ro u n d  B a s e b a ll C om m ittee , l a t e r  c a l le d  th e  
J o in t  R u les Com m ittee on S o f t b a l l1.  By 1927 t h is  J o in t  R u les Committee was 
one o f  th e  r e g u la r  com m itte e s  o f  th e  N a tio n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n .  I t  
c o n s is te d  o f  r e p re s e n ta t iv e s  fro m  th e  N a t io n a l C o l le g ia te  A t h le t ic  A s s o c ia t io n ,  
th e  Am erican P h y s ic a l E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  th e  Y .M .C .A ., and th e  h o s t 
N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n *  The c o m m itte e 's  o f f i c i a l  fu n c t io n  was
to  secure  g e n e ra l a c c e p ta n c e , p u b l ic a t io n ,  and w ide 
c i r c u la t i o n  o f  a s ta n d a rd  s e t o f  r u le s ;  to  s tu d y  th e  
game in  o rd e r  to  recommend changes in  r u le s  th a t  would
13 B e a lls ,  S o f t b a l l  S to ry ,  p* 2 9 .
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b e n e f i t  th e  la r g e s t  number o f  p la y e rs ;  and , l a s t  
b u t  n o t  o f  le a s t  im p o rta n c e , to  work w i th  th e  
m a n u fa c tu re rs  o f  s p o r t in g  goods to  secu re  s ta n d a rd  
and s a t is f a c t o r y  e q u ip m e n t. 14
The com m ittee  a ls o  hoped to  keep th e  game a ne ighb o rh ood  e v e n t,  p r im a r i ly  a
15r e c r e a t io n  f o r  am ateur p la y e rs *
The N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n  f a i l e d ,  how ever, to  s ta n d a rd iz e  th e
game on a n a t io n -w id e  b a s is *  They in f lu e n c e d  those  a reas  in  the  East where
th e  a s s o c ia t io n  was s t ro n g e s t .  A c c o rd in g  to  Omaha s o f t b a l l  p la y e rs  from  th e
m id - l9 2 0 s ,  th o u g h , most s ta te s  w est o f  th e  M is s is s ip p i  R iv e r  p la ye d  th e  ^
M in n e a p o lis  v e rs io n  o f  k i t t e n b a l l  and diamond b a l l ,  w h ile  m ost s ta te s  e a s t
o f  th e  M is s is s ip p i  p la ye d  v a r ia t io n s  o f  th e  " in d o o r—o u td o o r"  game from  
16C h icag o . The e a s te rn -b a s e d  r e c re a t io n  o rg a n iz a t io n s  o n ly  r a r e ly  in c lu d e d  
a re a s  west o f  C h icago .
D u rin g  the  busy s p o r ts  y e a rs  o f  the  T w e n tie s , s o f t b a l l  in  th e  M idw est 
became h ig h ly  c o m p e t it iv e  in  many a re a s . Town, c i t y ,  and even s ta te  
r i v a l r i e s  deve loped  in  th e  upp e r M id w e s t. Diamond b a l l  sp read  to  t i i is c o n s in ,  
N o rth  and South D a ko ta , p a r ts  o f  n o r th e rn  Iow a , and even W in n ip e g , Canada.
A f te r  th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  was o rg a n iz e d  in  M in n e a p o lis  in  
1925, i t  expanded th e  s u c c e s s fu l M in n e so ta  S ta te  Tournament and in c lu d e d  
e n t r ie s  from  s u rro u n d in g  s ta te s .  In  d o in g  t h i s ,  th e  a s s o c ia t io n  s ta n d a rd iz e d  
r u le s  and r e g u la t io n s  g o v e rn in g  p la y  and eq u ip m e n t. S lo w ly ,  th e  N a t io n a l 
Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  deve loped  u n ifo rm  p la y  in  many o f  th e  s ta te s  o f  th e
14 A r th u r  T* N o ren , " S o f t b a l l— The New Am erican F e v e r , "  R e c re a tio n  34 
(M arch 1 9 4 1 ): 7 3 5 -6 , 745 .
15 D r. 3ohn Brown, D r . ,  " S o f t b a l l  P roblem s— H e arings  on P re se n t 
S i t u a t io n , "  R e c re a tio n  28 (December 1934 )* 4 4 5 -6 .
16 In te rv ie w  w ith  Ben C ra in , Omaha, Nebraska, 28 September 1981.
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o f  th e  uppe r M idw es t.
As th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  in c re a s e d  i t s  in f lu e n c e  d u r in g
th e  ra id -1 9 2 0 s f th e  N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n  a ls o  began to  expand and
in c lu d e d  some w e s te rn  s e c t io n s  o f  th e  c o u n tr y .  In  1926 a re p re s e n ta t iv e
from  D enve r, C o lo ra d o , won m em bership on th e  P layg round  B a s e b a ll Com m ittee
a t  th e  a nn ua l N a t io n a l R e c re a tio n  C ongress. He was W a lte r C. Hakanson,
d i r e c t o r  o f  D e nve r’ s Y .M .C .A . Again th e  g o a l o f  th e  Congress was to  f u r t h e r
s ta n d a rd iz e  th e  game so th a t  r u le s ,  e q u ip m e n t, and p la y g ro u n d  diamonds
would become c o n s is te n t  and u n ifo rm  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s .  Hakanson
con tended  t h a t  i f  one name re p la c e d  th e  dozen o r  more s t i l l  used around th e
c o u n t r y ,  m ost d i f fe r e n c e s  c o u ld  more e a s i ly  be s o lv e d . Hakanson suggested
th a t  th e  N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n  prom ote th e  t i t l e  “ s o f t b a l l . "
N e a r ly  a decade passed b e fo re  th e  name was accep ted  c o a s t to  c o a s t ,  b u t
George Hancock’ s m o d if ie d  b a s e b a ll game had a t  l a s t  found  a name f o r  i t s  
17f u tu r e .
nmah-» rH gcovergd  s o f t b a l l  much l a t e r  than  roost m idw este rn  c i t i e s .  The
I-p l-a ye rs  here f i r s t  p la ye d  th e  M in n e a p o lis  v e rs io n s  o f  th e  game. W hile  c i t i e s  
l i k e  Denver prom oted s o f t b a l l  th ro u g h  th e  Y .M .C .A ., Omaha o f fe re d  no such 
p rog ram . As diamond b a l l  moved s o u th  and w est from  M in n e a p o lis ,  the  Omaha 
p la y e rs  le a rn e d  o f  i t  in  a v a r ie t y  o f  ways.
Sometimes v i s i t o r s  fro m  o th e r  c i t i e s  ta u g h t th e  game to  f r ie n d s  in  
Omaha. Ben C ra in ,  whose p i t c h in g  and p la y in g  c a re e r  he re  l a t e r  earned him 
an honored s p o t in  th e  N a t io n a l S o f t b a l l  H a ll  o f  Fame, p a r t ic ip a te d  in  a
*  *  *  *  *
17 “ S o f t b a l l :  From K i t t e n b a l l  to  th e  H a ll o f  Fame,”  p .  2 .
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r e c re a t io n  program  in  S ioux  C i t y ,  Iow a , where diamond b a l l  was ta u g h t and
p rom o te d . Form er em ployees from  th e  M in n e a p o lis  p la y g ro u n d  d e p a rtm en t were
r e c r u i t e d  to  d i r e c t  t h is  program  in  S ioux C i t y .  When C ra in  and o th e rs  la t e r
came to  the  Omaha a re a , th e y  ta u g h t th e  game to  a new p o p u la t io n  o f
ISe n th u s ia s t ic  p la y e r s .
Omaha re s id e n ts  a ls o  v is i t e d  o th e r  c o m m u n itie s ,  d is c o v e re d  some v e rs io n  
o f  the  game, and ta u g h t i t  to  f r ie n d s  when th e y  re tu rn e d .  C h ild re n  and 
young p e o p le  e s p e c ia l ly  e n jo ye d  th e se  new games. Frank Fochek, lo n g - t im e  
Omaha r e s id e n t  and an e a r ly  o rg a n iz e r  o f  c i t y  s o f t b a l l ,  remembers p la y in g  
” r a g b a l l ,,T in  Omaha s c h o o ly a rd s  and v a c a n t lo t s  as e a r ly  as 1921 and 1922.
U s ing  w h a te ve r equ ipm ent th e y  c o u ld  m u s te r, th e y  p la ye d  a game t h a t  com bined 
th e  v a r io u s  r u le s  from  b a s e b a l l ,  k i t t e n b a l l ,  diamond b a l l ,  and p la y g ro u n d  
b a l l  w i th  w h a te ve r ne ighb o rh ood  r e v is io n s  became n e c e s s a ry . The b a l l ,  
w h ich  v a r ie d  in  s iz e  and shape from  week to  week, was o f te n  bound to g e th e r
19w i th  ra g s .  I t  som etim es c o n s is te d  t o t a l l y  o f  ra g s — th u s  th e  name " r a g b a l l . ”  
S ch o o lya rd  b a l l  became p o p u la r  in  p a r ts  o f  Omaha d u r in g  th e  1920s.
The young p la y e rs  used k i t t e n b a l l  o r  diamond b a l l  equ ipm en t i f  th e y  had i t .
An o f f i c i a l  diamond b a l l  o r  k i t t e n b a l l  b a t was s m a lle r  than  a b a s e b a ll b a t  
and s t i l l  conform ed to  Lew is R o b e r 's  d im e n s io n s . The more common b a s e b a ll 
b a t  was a ls o  o f te n  used . B a l ls  v a r ie d  in  d ia m e te r ,  b e in g  anywhere from  
tw e lv e  to  s ix te e n  in c h e s . The b a l l  u s u a lly  had a s o f t ,  le a th e r y ,  g ray  
e x t e r io r  w i th  an outseam s t i t c h .  T h is  s t i t c h  was much l i k e  a heavy , le a th e r  
b o o tla c e  a tta c h e d  to  the  b a l l  o v e r  th e  r e g u la r  seam. T h is  seam a llo w e d  th e
18 Ben C ra in  in te r v ie w .
19 In te rv ie w  w ith  Frank Fochek, Omaha* Nebraska, 9 September 1981.
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p la y e r s ,  e s p e c ia l ly  p i t c h e r s ,  to  g r ip  th e  b a l l  much b e t t e r  when th e y  th re w  i t *  
T h is  outseam  b a l l  adhered to  th e  o r ig i n a l  d e s ig n  o f  the  game—- i t  d id  n o t  go 
f a r  when h i t *
W a lt D in k e l ,  an e a r ly  Omaha s o f t b a l l  p a r t ic ip a n t  and o rg a n iz e r ,  r e c a l ls
p la y in g  p la y g ro u n d  b a l l  as a y o u n g s te r  w i th  equ ipm ent such as t h i s .  O fte n
th e  b a s e lin e s  had to  be a d ju s te d  a c c o rd in g  to  th e  shape o f  th e  p la y in g  f i e l d
th e y  used th a t  d a y . Some b a s e lin e s  were much s h o r te r  o r  lo n g e r  than  the  
20o th e rs *  Doe T h e i le r ,  a n o th e r Omaha p io n e e r in  o rg a n iz e d  s o f t b a l l ,  o f te n  
used th e  diamond b a l l  equ ipm en t in  a game c a l le d  " f l y  ta k e s  p la c e , "  Two,
th r e e ,  o r  fo u r  b a t te r s  w ould  ta k e  tu rn s  b a t t in g  w h ile  th e  re m a in in g  yo u n g s te rs  
p la y e d  th e  f i e l d *  When an o u t  was made, th e  b a t t e r  m aking th e  o u t  would 
ta k e  th e  r i g h t  f i e l d  p o s i t io n .  Each d e fe n s iv e  p la y e r  w ou ld  r o ta te  one 
p o s i t io n  c lo s e r  to  th e  b a t t e r ,  from  r ig h t  f i e l d  to  c e n te r  f i e l d  to  l e f t  
f i e l d ,  from  s h o r ts to p  to  t h i r d  base to  second base to  f i r s t  base to  p i t c h e r .  
The p i t c h e r  became th e  n e x t b a t t e r .  I f ,  how ever, th e  b a t t e r  h i t  a f l y  b a l l  
t h a t  was ca u g h t by any f i e l d e r ,  th e  two exchanged p la c e s .  C h ild re n  in  l a t e r  
y e a rs  p la y e d  t h i s  game w i th  b a s e b a ll equ ipm ent and c a l le d  th e  game "b in rk - im -w
" F ly  ta k e s  p la c e , "  how ever, ta u g h t many young p la y e rs  th e  fu n d a m e n ta ls  o f  th e
W h ile  s o f t b a l l  in  Omaha o c c u p ie d  m a in ly  s c h o o ly a rd  c h i ld r e n  d u r in g  th e  
1920s, o th e r  towns in  Iowa and Nebraska began to  o rg a n iz e  teams and fo rm  
le a g u e s . Some, l i k e  S io u x  C i t y ,  Iow a , o rg a n iz e d  y o u th  s o f t b a l l  as one p a r t  
o f  an o v e r a l l  r e c re a t io n  p rog ram . O th e r Iowa c o m m u n it ie s , l i k e  F o r t  Dodge 
and D e nn ison , o rg a n iz e d  a d u lt  le a g u e s fb r  diamond b a l l  and k i t t e n b a l l  p la y e r s .
s o o n -to * -b e -p o p u la r  s o f t b a l l  game. 21
20 In te r v ie w  w i th  W a lt D in k e l ,  Omaha, N ebraska, 24 September 1981,
21 In te rv ie w  w ith  Doe T h e i le r ,  Omaha, Nebraska, 15 September 1981,
In  1930 a F o r t  Dodge team won th e  N a t io n a l N o rth w e s t Diamond B a l l  Tournament 
22in  M in n e a p o lis *  Omaha new spapers f i r s t  m entioned  s o f t b a l l  d u r in g  th e
23s p r in g  o f  1920T w ith  th e  fo rm a t io n  o f  th e  women's le ague  in  D enn ison .
N ebraskans s lo w ly  became aware o f  t h i s  game and i t s  g ro w in g  p o p u la r i t y *
24,___^Linco In  f  one w r i t e r  c la im e d * was th e  b i r t h p la c e  o f  s o f t b a l l  in  N ebraska*
The Maser G rocery  team in  th e  c a p i t a l  c i t y  dom ina ted  p la y  th e re  in  th e  la t e
T w en ties  and e a r ly  T h i r t ie s ,  and even p la ye d  in  n a t io n a l  to u rnam en ts  in
M is c o n s in  and I l l i n o i s .  In f lu e n c e d  by s tu d e n t s o f t b a l l  a t  M id la n d  C o lle g e ,
25Frem ont a ls o  o rg a n iz e d  le a g u e s  f o r  th e  game th e y  c a l le d  Mp u g b a l l . w
z The f X r s t I j^ e rs io n ^ o .f_ s o f tb a l l_ to ^ b e - o r Q a n iz ^ d ^ in to  league  p l ay in  
Omaha was n o t  th e  p o p u la r  k it te n l5 a lT ~ g a m e ,.o r  even th e  diamond b a l l  game
b e in g  e n jo ye d  th ro u g h o u t th e  M idw es t*.—Omaha's f i r s t  o rg a n iz e d _ le a g u e  tu rn e d
back n e a r ly h a l f  a c e n tu ry  to  th e  f i r s t  game e v e r p la y e d *  th e  game in  th e
F a r ra g u t Boat C lub* Omaha's f i r s t  " s o f t b a l l * 1 league  was an in d o o r  b a s e b a ll
-laaQue.*__ The J e w ish Community C e n te r ,  an a c t iv e  a t h le t i c  o fg a fT iza tio n ~ 'cb m m itte d  
to  new and e n jo y a b le  a c t i v i t i e s  f o r  i t s  members, sponsored t h is  league  in  t h e i r  
gymnasium on th e  c o rn e r  o f  T w e n tie th  and Dodge S t re e ts .  League p la y  began 
M arch 3 , 19ZB, and c o n tin u e d  u n t i l  th e  end o f  May t h a t  y e a r*  T h is  league  had 
s ix  team s: th e  P s i Mu J u n io r s ,  th e  B 'n a i Abrahams, th e  B o b ca ts , th e  O lym p ian s , 
th e  B 'n a i Am i, and th e  Boy S cou ts* These were th e  f i r s t  o rg a n iz e d  " s o f t b a l l "  
teams o f  any league in  Omaha* They p la y e d  th re e  games each Monday e ve n in g
22 B e a lle ,  S o f t b a l l  S to r y * p . 37*
23 The Omaha Bee-News* 2 A p r i l  1928, p .  4 .
24 B e a lle ,  S o f t b a l l  S to r y * p* 123 .
25 Bee-News* 30 A p r i l  1929, p* 12*
26i n  th e  c e n t e r s  gymnasium* Each game la s te d  f i v e  in n in g s .  The teams 
fo llo w e d  th e  t r a d i t i o n a l  r u le s  o f  in d o o r  b a s e b a ll.  The Jew ish  Community 
C e n te r c o n tin u e d  to  o rg a n iz e  in d o o r  b a s e b a ll le a g u e s , f o r  men and women, 
w e l l  in t o  th e  1930s.
More a c t iv e  even th a n  th e  Jew ish  Community C e n te r was th e  Union 
P a c i f ic  A t h le t i c  C lub in  Omaha. D u rin g  th e  la t e  T w en ties  and th ro u g h  most 
o f  th e  T h i r t ie s ,  th e  Union P a c i f ic  R a ilro a d  o f fe re d  a number o f  a t h le t i c  and 
r e c r e a t io n a l  o p p o r tu n it ie s  f o r  i t s  em ployees. The company*s sys tem -w ide  
o r g a n iz a t io n  was so e x te n s iv e  t h a t  th e y  p a id  f o u r  company com m iss ioners  to  
a d m in is te r  th e  a t h le t i c  re g io n s  from  Omaha to  Los A nge les . Employees c o u ld  
e n te r  a r e g io n a l t r a c k  meat and q u a l i f y  f o r  th e  n a t io n a l  Union P a c i f ic  
T rack Meet i n  Los Angeles each y e a r .  These re g io n a l c o m p e t it io n s  were 
o f fe r e d  in  o th e r  s p o r ts ,  to o .  In  th e  la rg e  to w n s , th e  r a i l r o a d  h ire d  men
to  p la y  b a s e b a ll f o r  th e  U .P . team in  th e  lo c a l  com m unity le a g u e . F o r th e
r e g u la r  em p loyees, th e  company*s a t h le t i c  depa rtm en t sough t to  p ro v id e  
a v a r ie t y  o f  a c t i v i t i e s  th a t  c o u ld  e a s i ly  be o rg a n iz e d  and p la y e d . Money 
was u s u a lly  a v a i la b le  to  s u p p o rt p o p u la r  s p o r ts .  One p o p u la r  o f f e r in g  in  
1928 was k i t t e n b a l l . 27
D u rin g  th e  s p r in g  o f  1928, U nion P a c i f ic  em ployees p la y e d  k i t t e n b a l l  
d u r in g  t h e i r  lu n c h  b reak around th e  e n g in e  shops in  th e  Omaha y a rd *  The 
p o p u la r i t y  o f  th e se  m idday c o n te s ts  grew a f t e r  ju s t  a few  weeks. Soon th e
p la y e rs  wanted more th a n  j u s t  a p ie c e  o f  equ ipm ent and a p la c e  to  p la y .
28They wanted an o rg a n iz e d  le a g u e . Three months a f t e r  th e  Jew ish  Community
26 I b i d . ,  3 March 1928, p .  4 .
27 F rank Fochek in te r v ie w .
28 S crapbook, 1935, Kayes C o l le c t io n ,  P e rs o n a l a c c o u n t.
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C e n te r began i t s  in d o o r  b a s e b a ll p rogram * the  Union P a c i f ic  o rg a n iz e d  the
f i r s t  k i t t B h b a l l  league  in  Omaha* T h is  bias th e  f i r s t  o u td o o r  s o f t b a l l  league '
din Omaha* and th e  r u le s  were v e ry  s im i la r  to  th o se  o f  th e  game to d a y* D u rin g
th e  summer o f  1928 th e  teams c o n tin u e d  to  p la y  around th e  U .P . shops* b u t
th e y  a ls o  used th e  a v a i la b le  p a rks  in  th e  c i t y .  In  1929 th e  Union P a c i f ic
k i t t e n b a l l  league  expanded to  two d iv is io n s .  When o rg a n iz e rs  form ed the
f i r s t  c i t y  k i t t e n b a l l  league s  in  Omaha in  1930, n e a r ly  h a l f  o f  th e  p la y e rs
29were Union P a c i f ic  em ployees* The U n ion P a c i f ic  A t h le t ic  C lub g r e a t ly  
in f lu e n c e d  th e  deve lopm ent o f  Omaha's f i r s t  s o f t b a l l  le a g u e s .
A lth o u g h  th e  Jew ish  Community C e n te r and the  Union P a c i f ic  A t h le t ic  
C lub o rg a n iz e d  th e  f i r s t  two " s o f t b a l l ”  le a g u e s  in  Omaha* th e se  were " c lo s e d ”  
le a g u e s *  u n a v a ila b le  to  nonmembers o r  nonem ployees* O the r peop le  a ls o  
began p la y in g  k i t t e n b a l l  and diamond b a l l  in  Omaha* In  1928 one o r  two 
ne ig h b o rh o o d  groups t r i e d  to  o rg a n iz e  team s. The f o l lo w in g  y e a r a t  le a s t  
fo u r  teams were fo rm ed* each p la y in g  dozens o f  games. S ince th e y  had no 
league  a f f i l i a t i o n ,  th e y  were c o n s id e re d  " in d e p e n d e n t"  team s* p la y in g  
whoever th e y  c o u ld *
Four ne ighb o rh o o d s  produced th e  s t ro n g e s t  and most a c t iv e  team s* A t 
T h i r t y - f o u r t h  and Cuming S tre e t  George "D ode" S toney and H a ro ld  "M ac" 
M c A u lif fe  o rg a n iz e d  th e  Bemis Park team . These men p la ye d  b e h in d  th e  tenn is?  
c o u r ts  a t  th e  p a rk *  u s in g  th e  w ire  te n n is  fe n c e  as th e  b a cks to p  f o r  t h e i r  
games* C a l l in g  them se lves  th e  Bemis Park A t h le t ic  C lu b * th e y  p la y e d  more 
th a n  one hundred games in  1929. S ta r t in g  in  e a r ly  May, th e y  p la y e d  u n t i l  
la t e  Septem ber* O fte n  d u r in g  th e  summer th e y  p la y e d  fo u r  n ig h ts  a week*
29 Frank Fochek in te r v ie w *
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They p la y e d  d o u b le -h e a d e rs  once o r  tw ic e  a week* On Sundays th e y  m ig h t p la y
f o u r  games in  th e  a f te rn o o n .  By s e a s o n 's  end, S toney and th e  Bemis Park
A t h le t i c  C lu b , by t h e i r  t a l l y ,  had won n in e ty —s ix  games and lo s t  tw e n ty -  
30f i v e .  Hawing p la y e d  th e  o th e r  Omaha teams many t im e s ,  th e  Bemis Park
31team c la im e d  the  " u n o f f i c i a l "  k i t t e n b a l l  cham p ionsh ip  f o r  1929*
South Omaha's k i t t e n b a l l  team p la y e d  on th e  V in to n  P u b lic  S choo lya rd
a t  T w e n ty - f i r s t  and V in to n  S t r e e t .  Doe T h e i le r  o rg a n iz e d  th e  team w ith  h is
b r o th e r s ,  some n e ighb o rh ood  com pan ions, and one o r  two y o u n g s te rs  fro m  S t .
J o s e p h 's  C hurch . Hank Stennrer lo aned  h is  name and a few  d o l la r s  to  th e
32g ro u p , and th e y  became th e  S tenne r F r u i t  Company team . A s h o r t  d is ta n c e  
n o r th  and a few  b lo c k s  e a s t ,  Ed D o la n , Chuck S ebron , and t h e i r  teammates
33com peted as S ebron*s  A l l  S ta rs  a t  T ra in  S choo l on F i f t h  and H ic k o ry  S t r e e t .
Much f a r t h e r  n o r th ,  a t  K ountze  Park on T w e n tie th  and Evans S t r e e t ,  Dames
34Kenney and W alt D in k e l a ls o  o rg a n iz e d  k i t t e n b a l l  in  1929. As th e  map
on th e  f o l lo w in g  page in d ic a te s ,  m ost o f  th e  n e ig h b o rh o o d  teams in  1929 
were lo c a te d  e a s t o f  T w e n ty - fo u r th  S t r e e t .  O n ly  one team , th e  Bemis Park 
team , p la y e d  w est o f  T w e n ty - fo u r th  S t r e e t .  These teams c o u ld  v i s i t  each 
o th e r  f o r  games w ith o u t  expend ing  to o  much tim e  f o r  t r a v e l .
The games p la y e d  d u r in g  th e  summer o f  1929 were e n th u s ia s t ic  b u t
u n p o lis h e d . The p la y e rs  f ie ld e d  w ith o u t  g lo v e s ,  used th e  s o f t  outseam b a l l ,
30 Bee-News.  7 Dune 1931 , S e c tio n  B. p . 1 .
31
In te r v ie w  w i th  George S tone y , Omaha, N e b ra ska , 24 September 1981.
32 Doe T h e i le r  in te r v ie w .
33 In te r v ie w  w i th  Ed D o la n , Omaha, N eb raska , 15 September 1981.
W alt D in k e l in te r v ie w .
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S o f t b a l l  Diamonds 1920—1929
S t a t e
Redick Ave Redick Avo"
Crown Point; Ave
A m e s Ave
L o c u s t  St
L a k e
W estern Ave
Dodgi
8>/  Leo
-29
C e n te r
1-80
R A L S T O N
1 , Jew ish  Community C e n te r*  T w e n tie th  and Dodge S t re e t  ( in s id e  gym)
2# Union P a c i f ic  R a ilro a d  y a rd s *  Ten th  and C a l i f o r n ia  S tre e t
3* Bemis P a rk* T h i r t y - f o u r t h  and Cuming S t r e e t
4# V in to n  S ch oo l*  T w e n ty - f i r s t  and V in to n  S t re e t
5* T ra in  S c h o o l, F i f t h  and H ic k o ry  S t re e t
Si* Kountze P a rk* T w e n tie th  and Evans S t re e t
7 * G if fo r d  P a rk* T h i r t y - t h i r d  and Cass S t r e e t
9* Dewey P a rk * T h i r t y —second and Dewey S t r e e t
9* Elmwood P a rk* S ix ty —second and Leavenw orth
20
and swung any a v a i la b le  b a t*  P la y in g  f i e l d s  were u s u a lly  q u i te  rough* Most 
t r y in g  o f  a l l ,  p e rh a p s , was ha v in g  to  ask one o f  the  s p e c ta to rs  a t th e  game 
to  u m p ire  th e  c o n te s t*  A f te r  e x p la in in g  th e  r u le s  to  th e  v o lu n te e r ,  th e  
teams began th e  game* O fte n  th e  games were m arred by po o r c a l l s  and 
in c o r r e c t  d e c is io n s *
In  s p i te  o f  t h i s ,  th e  teams p la y e d  a g a in  and a g a in  th a t  summer, n o t  
o n ly  a t  Bemis and K ountze P a rk s , and T ra in  and V in to n  S c h o o ls , b u t a ls o  a t  
G if fo r d  P a rk , T h i r t y - t h i r d  and Cass S t r e e t ,  a t  Dewey P a rk , T h ir ty -s e c o n d  
and Dewey S t r e e t ,  and f a r t h e r  west a t  Elmwood P a rk , S ix ty -s e c o n d  and 
Leavenw orth  S tre e t  (see th e  map on th e  p re v io u s  page f o r  th e se  lo c a t io n s ) *  
New p la y e rs  t r i e d  th e  game, and more new p la y e rs  a f t e r  them . By la t e  
September many o f  Omaha's s o f t b a l l  p la y e rs  began to  p la n  f o r  an o rg a n iz e d , 
im proved  game f o r  1930*
CHAPTER TWO
OMAHA*S FIRST ORGANIZED LEAGUES
D u rin g  th e  w in te r  o f  1929-1930 in te re s te d ,  k i t t e n b a i l  p la y e rs  in  Omaha 
began to  d is c u s s  th e  fo rm a t io n  o f  an o rg a n iz e d  k i t t e n b a i l  le a g u e . These 
p la y e rs  d id  n o t  have f a r  to  lo o k  to  f in d  a s u c c e s s fu l m ode l. S ince 1906 
an e x c e l le n t  am ateur b a s e b a ll league  had f lo u r is h e d  in  Omaha,  a d m in is te re d  
by a b le  o f f i c i a l s  and backed by dependab le  s p o n s o rs . The M u n ic ip a l Amateur 
B a s e b a ll A s s o c ia t io n ,  as t h i s  o rg a n iz a t io n  was c a l le d  in  1930, was th e  most 
p u b l ic iz e d  am ateur a t h le t i c  a s s o c ia t io n  in  Omaha. However, Omaha a ls o  had 
leagues in  b o w lin g ,  b a s k e tb a l l ,  and v o l le y b a l l— f o r  b o th  men and women.
Many o f  th e  c i t y ’ s k i t t e n b a i l  p la y e rs  p a r t ic ip a te d  in  these  w in te r  le a g u e s .
By F e b re a ry  o f  1930 enough s u p p o r t  s u r fa c e d  to  b e g in  the  fo rm a t io n  o f
a c i t y  k i t t e n b a i l  le a g u e . On March 5 , in  a m e e tin g  h e ld  a t  c i t y  h a l l ,  th e
f i r s t  Omaha s o f t b a l l - t y p e  league  was o rg a n iz e d . Joseph C. W o lfe , s e c re ta ry
o f  the- M u n ic ip a l B a s e b a ll A s s o c ia t io n ,  was e le c te d  p re s id e n t  o f  t h is  f i r s t
p u b l ic  le a g u e . " In d o o r  b a s e b a l l"  was th e  name m ost Omaha p la y e rs  began to
c a l l  t h is  e a r ly  fo rm  o f  s o f t b a l l  in  1930. Omaha*s f i r s t  le ague  became th e
Omaha In d o o r B a s e b a ll League. League members e le c te d  George S toney th e  f i r s t
2s e c re ta ry  o f  th e  o rg a n iz a t io n  and Ed D o lan th e  f i r s t  t r e a s u r e r .  N ine  teams 
a p p lie d  f o r  membership in  th e  le a g u e , th e  f i r s t  e v e r to  e n te r  an Omaha in d o o r  
le a g u e . These teams were th e  West Ames A t h le t i c s ,  D o la n 's  A l l  S ta r s ,  th e  
S t .  Joseph G ia n ts ,  S to c k y a rd  N a t io n a l Bank, th e  E a g le s , C .B.&Q . F r e ig h ts ,
The Omaha Bee-Neus. 1 Janua ry  to  30 March 1930.
^  I b i d . ,  6  March 1930, p . 1 5 .
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3
K ountze  P a rk , Bemis P a rk , and th e  N o rth  Omaha S ta rs .
By March 16 f i v e  o th e r  teame had a ls o  asked to  e n te r  th e  le ague *
P re s id e n t  3oe W o lfe , e x p e rie n c e d  in  com m unity s p o r ts  o r g a n iz a t io n ,  would
n o t  c o n s id e r  any team who c o u ld  n o t gua ra n te e  an e n t r y  f e e ,  p la y e r  c o n t r a c t
fe e s ,  and f o r f e i t  fe e s *  Even th e  o r ig i n a l  n in e  teams who a p p lie d  d u r in g
th e  f i r s t  m e e ting  a t  c i t y  h a l l  had to  meet these  th re e  re q u ire m e n ts *  By
th e  end o f  M arch , e ig h t  teams had o b ta in e d  " f r a n c h is e s , ”  as the  p la y e rs
c a l le d  i t ,  enough f o r  one co m p le te  le a g u e * W olfe  h e ld  a second m ee ting  a t
c i t y  h a l l  on A p r i l  1* At t h i s  m e e tin g  th e se  e ig h t  teams o f f i c i a l l y  e n te re d
th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll League. The managers agreed to  b e g in  p la y  on
Monday, A p r i l  26 , and c o n t in u e  u n t i l  September 19* Each team w ou ld  p la y  s ix
ro u n d s* D u rin g  th e  week th e  games were schedu led  on Monday and F r id a y  
4e ve n in g s *
The Omaha Bee-News, th e  H e a rs t d a i ly  th a t  p ro v id e d  e x te n s iv e  s p o r ts  
cove rag e  in  Omaha d u r in g  the  la t e  T w e n tie s  and e a r ly  T h i r t ie s ,  p u b lis h e d  
th e  k i t t e n b a i l  and in d o o r  b a s e b a ll news in  th e  same colum n w ith  th e  o th e r  
M u n ic ip a l Amateur B a s e b a ll news* T h is  happened o f te n  t h a t  f i r s t  season and
5
th e  new le a g u e 's  r e p u ta t io n  and s t a b i l i t y  d id  n o t s u f f e r  from  t h is  c o n n e c tio n *  
The c i t y ' s  o th e r  m a jo r new spaper, th e  Omaha U o r ld -H e ra ld .  p ro v id e d  much le s s  
cove rag e  o f  th e  new s p o r t  and i t s  o rg a n iz a t io n *
Teams r e c r u i t e d  p la y e r s ,  fo u n d  s p o n s o rs , and p re p a re d  f o r  th e  o p e n in g  
games on A p r i l  26* Some p la y e rs  were backed by th e  same sp o n so rs  th e y  had
3 I b id .
4
I b id * ,  16 March 1930, S e c tio n  ET, p * 9* 
3 I b i d * ,  2  A p r i l  1930, p* 13 .
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re p re s e n te d  in  th e  w in te r  b o w lin g  and b a s k e tb a ll  le a g u e s *  O th e rs  had to  ns e l l tf
t h e i r  teams to  new sp on so rs* George S toney , manager o f  th e  Bemis Park team ,
e x e m p lif ie d  th e  e f f o r t  some peo p le  made* He went to  each o f  th e  m erchan ts in
th e  Bemis Park a re a , up and down b o th  s id e s  o f  Cuming S t re e t  from  T h i r t ie t h
S tre e t  to  F o r t ie t h  S t r e e t ,  s e a rc h in g  f o r  a spon so r* F e e lin g  th e  e f fe c t s  o f
th e  econom ic e v e n ts  o f  1929, none o f  th e se  s m a ll businessm en a lo n e  c o u ld
a f fo r d  th e  fe e s  re q u ire d  by th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll League* But to g e th e r
some o f  them c o u ld  p ro v id e  i t *  U s in g s  system  o f m u l t ip le  s p o n s o rs , S to n e y 's
6team became th e  Bemis Park M e rc h a n ts . Many teams th ro u g h o u t th e  c i t y  used 
t h i s  a rrangem ent to  o b ta in  sp o n so rs *  The South Omaha M e rc h a n ts , th e  Kountze 
Park M e rc h a n ts , th e  S ix th  S t re e t  M e rc h a n ts , and th e  W orth  T w e n ty - fo u r th  
S t re e t  M erchan ts  were a l l  p ro o f  o f  th e  p o p u la r i t y  o f  t h i s  m ethod*
The Omaha In d o o r B a s e b a ll League c re a te d  so much in t e r e s t  t h a t  soon 
o th e r  p la y e rs  and managers t r i e d  to  e n te r  team s, even a f t e r  th e  f i r s t  e ig h t  
team s had been accep ted  and sched u le d  to  p la y *  Omaha In d o o r League P re s id e n t
3oe l i io lfe  would n o t a l lo w  th e  league  to  expand beyond e ig h t  team s* T h is
number worked b e s t f o r  s c h e d u lin g  a tw ic e -a -w e e k , s ix - ro u n d  le a g u e * These 
p la y e rs  then  t r i e d  to  o rg a n iz e  a second in d o o r  b a s e b a ll le ague *
In  th e  Wednesday m orn ing  e d i t io n  o f  th e  A p r i l  23 Bee-Wews* o rg a n iz e rs  
announced a m e e tin g  f o r  anyone in te r e s te d  in  a second in d o o r  le a g u e * The 
m e e tin g , sched u le d  f o r  F r id a y ,  A p r i l  25 , came th re e  days b e fo re  th e  op e n in g  
games o f  th e  Omaha In d o o r  B a s e b a ll League* That F r id a y  n ig h t  a second league  
was o rg a n iz e d — th e  C ity  In d o o r B a s e b a ll League* League members e le c te d  
C h a rle s  G ivens p re s id e n t  o f  t h i s  le a g u e  and Bohn H a l l  th e  s e c r e ta r y -  
t r e a s u r e r *  F iv e  teams a p p lie d  to  j o in  th e  league  d u r in g  th e  f i r s t  m e e tin g .
& In te rv ie w  w ith  George S toney, Omaha, Nebraska, 24 September 1981*
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They wer& M orton  Garage, U nion P a c i f ic  A t h le t ic  C lu b , H irs  B a k e ry , A rb o r
7
A t h le t i c  C lu b , and F ilin  In d u s t r ie s *
W h ile  th e  C ity  In d o o r B a s e b a ll League h u r r ie d  to  o rg a n iz e ,  th e  c i t y * s
f i r s t  le a g u e , the  Omaha In d o o r B a s e b a ll League, began th e  1930 season on
Monday e v e n in g , A p r i l  28* T h is  was th e  ope n in g  day s c h e d u le : th e  Kountze
P ark M erchan ts  v e rs u s  th e  Bemis Park M erchan ts  a t  G if fo r d  P a rk , T h i r t y —t h i r d
and Cass S t r e e t ,  C.B.&Q* A r is t o c r a t s  v e rs u s  th e  E ag les No* 36 a t D ouglass
S occer F ie ld ,  T h i r t ie t h  and Sprague S t r e e t ,  th e  M arch io  Tams v e rs u s  th e
Gebrman Penn M u tu a ls  a t  T w e n ty - fo u r th  and M artha  S t r e e t ,  and R u s s e ll S p o rts
8v e rs u s  Van Avery S p o rts  a t  V in to n  S ch o o l, T w e n ty - f i r s t  and V in to n  S t re e t*
The Omaha map on th e  f o l lo w in g  page shows th e  lo c a t io n  o f  th e s e  o p e n in g  games* 
A p p ro p r ia te ly  enough, i t  ra in e d  in  Omaha d u r in g  th e  weekend and th e  
Monday games were p la y e d  on muddy g rounds* A l l  games began a t  6 :3 0  P*M* in  
t h i s  p re —D a y lig h t  Savings e ra *  On Monday m orn ing  th e  Bee—News announced the  
th e  o p e n in g  o f  th e  Omaha In d o o r  B a s e b a ll League*
KITTENBALLERS TO SWING INTO ACTION TODAY'
In d o o r B a s e b a ll League Is  S la te d  f o r  
O pening Games W ith  Four C o n te s ts  on B i l l
W eather p e r m it t in g  th e  f i r s t  in d o o r  b a s e b a ll o r  k i t t e n b a i l  
league  w i l l  g e t under way Monday w ith  games a t  th e  above m entioned  
d iam onds* £/\ Monday n ig h t  sch e d u le  had been p r in te d  benea th  th e  
h e a d lin e s ^  •
7 Bee-News* 23 A p r i l  1930, p* 13 . 
® I b i d . ,  26 A p r i l  1930, p .  13 .
Mew S o f t b a l l  Diamonds 1930
Crown Point Ave
Cuming
10 Lea venwor
1 . Douglas Soccer F ie ld ,  T h i r t ie t h  and Sprague S t re e t  
2« Tw enty*» fou rth  and M a rtha
3 ,  A t h le t ic  P a rk , Tw enty-second and- " L M S tre e t  
4 *  N o rth  H igh  S c h o o l, T h i r t y - s ix t h  and Ames Avenue 
5 .  T w e n ty - f i f t h  and V in to m  S t r e e t  
6« Twenty—second and P a u l S t re e t
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Th8 e ig h t  teams have a l l  been o rg a n iz e d  f o r  th e  p a s t th re e  
uieeks and fo u r  f a s t  and snappy gqnes a re  a n t ic ip a te d *
George R* S tone y , s e c re ta ry  o f  th e  le a g u e 9 announced Sunday 
t h a t  he u i l l  a p p ly  f o r  p e rm is s io n  to  a f f i l i a t e  w ith  th e  M u n ic ip a l 
B a s e b a ll A s s o c ia t io n *  Doe C* W o lfe , boss o f  th e  s a n d lo t te r s  and 
s e c re ta ry  o f  th e  B a s e b a ll A s s o c ia t io n  i s  p re s id e n t  o f  th e  c i r c u i t  
and p rom ised  to  p i t c h  th e  f i r s t  b a l l  in  th e  Van Avery—R u s s e ll 
S p o rts  game a t V in to n  s c h o o l g rounds*
P le n ty  o f  in t e r e s t  has been c re a te d  in  t h i s  b ranch  o f  
s p o r ts  t h i s  season9 and i t  i s  expec ted  th a t  la rg e  crow ds u i l l  
tu rn  o u t  to  w itn e s s  th e  games* 9
Mud o r  no mud9 d r iz z le  o r  no d r i z z l e 9 th e  games were p la y e d 9 m ost to  
th e  f u l l  n in e  in n in g s *  The r e s u l t s  o f  th e  f i r s t  league  games made th e  
Tuesday m o rn ing  e d i t io n *
INDOOR LEAGUE GETS UNDERWAY IN MUDDY PARKS
P le n ty  o f  E r ro rs  Are Chalked Up A g a in s t 
K i t t e n b a l le r s  as Teams Begin *30 Campaign
M arch io  Tams 7 9 G*P* M u tu a ls  5
Kountze Park 9 f Bemis Park 4
R u s s e ll S p o rts  9 f Van Avery S p o rts  5 n
C*B*&Q* 13 , Eag les 9 [[game c a l le d  in  th e  8 thJ
P le n ty  o f  e r r o r s  were c h a lk e d  up by th e  teams in  o p e n in g  
games o f  th e  1930 season in  th e  k i t t e n b a i l  le a g u e  Monday* A l l  
e ig h t  teams g o t underway d e s p ite  th e  f a c t  t h a t  th e  diamonds 
were muddy and th e  c o n te s ts  were p la ye d  in  d r i z z l in g  r a in *  10
9  I b id * ,  28 A p r i l  1930, p .  13 .
10 I b i d . ,  29 A p r i l  1930, p* 14 .
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The r e p o r te r  coun ted  f o r t y - tw o  e r r o r s  f o r  th e  f o u r  games, s l i g h t l y  more than
f i v e  p e r  team* For o p e n in g  games p la y e d  in  mud and r a in ,  t h is  does n o t
seem to  be an e x c e s s iv e  number*
On Wednesday n ig h t ,  A p r i l  30 , th e  second in d o o r  league com p le ted  i t s
o r g a n iz a t io n *  The C i ty  In d o o r B a s e b a ll League v o te d  to  a llo w  b a s e b a ll
p la y e rs  fro m  teams in  th e  M u n ic ip a l B a s e b a ll A s s o c ia t io n  to  p la y  in  t h e i r
le ague * Both th e  C i ty  In d o o r B a s e b a ll League and th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll
12League jo in e d  th e  M u n ic ip a l Am ateur B a s e b a ll A s s o c ia t io n  in  1930* T h is
a s s o c ia t io n  a d m in is te re d  f i f t e e n  b a s e b a ll le a g u e s  t h i s  season , two o f  w h ich
13were a c tu a l ly  s o f t b a l l - t y p e  le a g u e s* Omraha s p o r t s w r i t e r s  s h o rte n e d  the  
t i t l e  " In d o o r  B a s e b a ll League”  to  j u s t  " In d o o r  L e a g u e ," b u t th e  newspapers 
gave th e  Omaha and C i ty  In d o o r  Leagues th e  same ty p e  o f  cove rage  th e y  
c u s to m a r i ly  gave th e  o th e r  b a s e b a ll o rg a n iz a t io n s *
The C i t y  In d o o r League soon added th re e  team s to  th e  o r ig i n a l  f i v e *
On May 1 these  e ig h t  teams c o n s t i tu te d  th e  new c i t y  le a g u e : Douglas D rugs , 
th e  N ic h o la s  S t r e e t  A t h le t ic  C lu b , A leph Z a k ik  A leph  No* 1 (A*Z*A* No* 1 ) ,  
th e  S ix th  S t re e t  M e rc h a n ts , H irs  B a ke ry , A rb o r A t h le t ic  C lu b , th e  Union 
P a c i f ic  A t h le t ic  C lu b , and G arlow f s R e c re a tio n  P a r lo r *  The C i ty  In d o o r  
League sch e d u le d  games f o r  Tuesday and Thursday e v e n in g s , so n o t to  com pete
14
w ith  th e  Omaha League f o r  th e  few  s o f t b a l l—ty p e  f i e l d s  in  town*
The Omaha League had a lre a d y  com p le ted  one round  o f  i t s  sched u le  when-
11 I b id .
12 I b i d . ,  1 May 1930, p . 16*
^  I b i d * ,  4 May 1930, S e c tio n  f f ,  p* 9*
^  I b i d . ,  1 May 1930, p . 16*
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th e  C i t y  In d o o r League opened i t s  season on Tuesday,  flay  13* A f te r  c o m p le t in g
th e  r e g u la r  season* th e  C i ty  League p lanned to  m atch i t s  cham pion w ith  th e
cham pion o f  th e  Omaha League in  a th re e  game s e r ie s  f o r  th e  c i t y  in d o o r  
15b a s e b a ll t i t l e *  L ik e  th e  Omaha League, th e  C i t y  In d o o r League p la y e d  i t s
games a t  <1:30 P.m . and sched u le d  n in e - in n in g  c o n te s ts *  The C i ty  League
opened i t s  f i r s t  season w i th  th e se  games: Union P a c i f ic  A t h le t ic  C lub v e rs u s
th e  A rb o r A t h le t ic  C lu b , N ic h o la s  A t h le t ic  C lub v e rs u s  the  S ix th  S tre e t
m e rc h a n ts , G a rlo w 's  B o w lin g  A l le y  v e rs u s  A .Z *A . No* 1 , and th e  T w e n ty - fo u r th
16S t re e t  B o o s te rs  v e rs u s  W estern E le c t r i c *
In  some re s p e c ts  th e  league  games o f  1930 d i f f e r e d  l i t t l e  from  th e  
in d e p e n d e n t games o f  1929* A lth o u g h  th e  number o f  s p e c ta to rs  a t  th e se  games 
in c re a s e d , th e  teams s t i l l  s e le c te d  um p ires  from  th o s e  o n lo o k e rs  on hand*
The game i t s e l f  was much th e  same* Teams c o n tin u e d  to  use th e  outseam b a l l  
and a v a r ie t y  o f  b a ts *  F ie ld in g  g lo v e s ,  how ever, s t i l l  were n o t used* P la y e rs  
o f te n  d is p u te d  p i t c h in g  and b a s e ru n n in g  r u le s *  The Omaha le ague s  had y e t  to  
agree upon a book o f  p u b lis h e d  r u le s *  League a d m in is t r a to r s  p ro v id e d  a 
sch e d u le  and re c o rd e d  th e  r e s u l t s  o f  t h a t  s c h e d u le *  Few o th e r  s e rv ic e s  were 
p ro v id e d  th a t  f i r s t  season*
W ith  th e  fo rm a t io n  o f  two in d o o r  leagues in  Omaha, th e  number o f  teams 
q u a d ru p le d  fro m  1929 to  1930* Teams which had n o t  been a b le  to  g e t in to  one 
o f  th e  two le ague s  p la y e d  an in d e p e n d e n t sch e d u le  w i th  o th e r  n o n -le a g u e  teams 
a round th e  c i t y *  Because o f  t h is  in c re a s e  in  team s, the  number o f  p la y in g  
f i e l d s  a ls o  had to  in c re a s e  in  1930* Teams in  b o th  le a g u e s  a g a in  used
1S I b i d . ,  13 May 1930, p . 17;.
18 I b id .
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th e  diamond a t  G if fo r d  Park in  c e n t r a l  Omaha, as w e l l  as th e  f i e l d  a t  
K oun tze  P a rk , in  t h a t  N o rth  T w e n tie th  S t re e t  n e ig h b o rh o o d . In  South Omaha, 
th e  V in to n  s c h o o l grounds rem ained a p o p u la r  lo c a t io n  f o r  th e s e  in d o o r  games. 
O ust s o u th  o f  downtown Omaha, ne a r th e  M is s o u r i R iv e r ,  p la y e rs  c o n tin u e d  to  
use T ra in  s c h o o l f o r  some o f  th e  games.
P la y e rs  secured  new diam onds f o r  th e  1930 season . F o r ty —f i v e  b lo c k s  
n o r th  o f  Dodge S t r e e t ,  a t  T h i r t y - s ix t h  and Ames Avenue, th e  a t h le t i c  f i e l d  
a t  N o rth  H igh  School was r e g u la r ly  used by th e  in d o o r  b a s e b a ll le a g u e s . Less 
th a n  f f  h a l f  m ile  s o u th  o f  N o rth  H igh  S c h o o l, teams used a l o t  a t  T h i r t i e t h  
and Sprague S tre e t  c a l le d  the  D ouglas Soccer F ie ld .  The le ague s  a ls o  
sch e d u le d  games a t  a f i e l d  on Twenty—second and P a u l S t r e e t ,  a pa rk  le s s  
than  a m ile  n o r th  o f  Dodge S t r e e t .  In  th e  s o u th e rn  h a l f  o f  Omaha a new 
f i e l d  was used a t  T w e n ty - fo u r th  and M artha  S t r e e t .  D ust e a s t o f  th e  Omaha 
s to c k y a rd s  teams p layed  a t  A t h le t ic  P a rk , Tw enty-second and " L ”  S t re e t*
(See th e  map on page 25 f o r  these  lo c a t io n s ) .  R a re ly  d id  a summer e v e n in g  
pass t h a t  season when th e se  te n  diam onds were w ith o u t  a c t i v i t y .
In  some ways th e  1930 season exceeded many p la y e r s 1 e x p e c ta t io n s .  Two
le a g u e s , b o th  a f f i l i a t e d  w i th  th e  s u c c e s s fu l M u n ic ip a l Amateur B a s e b a ll
A s s o c ia t io n ,  k e p t s ix te e n  teams and n e a r ly  two hundred p la y e rs  busy from
May to  Septem ber. A lth o u g h  on one o c c a s io n  th e  Bee-News r e fe r r e d  to  th e
gams as " s o f t b a l l , "  th e  p la y e rs  s t i l l  were n o t  q u i te  s u re  w h e th e r th e y  were
17p la y in g  " in d o o r  b a s e b a l l”  o r  " k i t t e n b a i l . ”  W hatever th e  name, th e  game*s 
p o p u la r i t y  in c re a s e d  w ith  th e  p a s s in g  o f  each summer m onth . When th e  
M u n ic ip a l B a s e b a ll A s s o c ia t io n  announced in  May th a t  Omaha b a s e b a ll p la y e rs  
in  th e  Sunday le a g u e s , th e  to p  b a s e b a ll league s  in  th e  c i t y ,  c o u ld  n o t  p la y
17 I b i d . ,  5  May 1930, p . 14,
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in  th e  c i t y ' s  T w i l ig h t  Leagues, th e  weekday e ve n in g  in d u s t r i a l  leagues
re s e rv e d  f o r  th e  le s s  ta le n te d  p la y e r s ,  some o f  these  Sunday p la y e rs  t r i e d
18th e  s o f tb a l l* - t y p e  game* W hile  some s c o f fe d  a t  t h i s  " s is s y "  game, th o se
who t r i e d  i t  were o f te n  s u rp r is e d !  a t  th e  c h a lle n g e  th e y  e n c o u n te re d .
As e s ta b lis h e d  as the  new in d o o r  leagues t r i e d  to  b e , some e v e n ts
b e s id e s  in c le m e n t w ea the r c o u ld  postpone  schedu led  games. When 3ack Sharkey
met fla x  S chm eling  in  a m u c h -p u b lic iz e d  heavyw e igh t f i g h t  on Dune 12 , b o th
in d o o r  le a g u e s  postponed a l l  games t h a t  e v e n in g , f o r  many p la y e rs  p lanned
19to  l i s t e n  to  th e  b o u t on th e  ra d io  t h a t  n ig h t .  When th e  g ia n t  I t a l i a n ,
P rim e C a m e ra , came to  league Park a t  F i f t e e n th  and V in to n  S t re e t  to  f i g h t
Omaha b o x e r "B e a rc a t"  W r ig h t ,  a l l  th e  games were once a g a in  p o s tp o n e d .
B o x ing  was q u i te  p o p u la r  in  Omaha in  th e  e a r ly  1930s. In d o o r league  p la y e rs
in  th e  m id d le  o f  a f o r t y —game sc h e d u le  d id  n o t  m ind m is s in g  one game f o r  a
m a jo r b o x in g  e v e n t.
W h ile  some p la y e rs  f e l t  t h a t  p la y in g  f o r t y  games was to o  lo n g  a season ,
o th e rs  wanted to  p la y  more th a n  tw ic e  a week. They remembered p la y in g  one
hundred o r  more games th e  p re v io u s  summer. S eeking  more o p p o n e n ts , teams
l i k e  R u s s e ll S p o rts  t ra v e le d  to  L in c o ln  some Sundays to  p la y  c h a lle n g e rs  
20th e r e .  La te  in  A u gus t, how ever, league  o f f i c i a l s ,  most o f  whom were 
managers and p la y e r s ,  de c id e d  t h a t  p la y in g  u n t i l  September 19 c re a te d  to o  
lo n g  a s c h e d u le . George S to n e y , s e c re ta ry  o f  th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll 
League, announced t h a t  a f t e r  Labor Oay teams w ould p la y  th re e  tim e s  a week
'1® I b i d . ,  12 May 1930, p . 11*
19 I b i d . ,  12 Dune 1930, p .  12 .
20 I b i d . ,  9 August 1930, p . 18.
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21in s te a d  o f  two in  o rd e r  to  com p le te  th e  season e a r l i e r *  The Bemis P ark 
M e rc h a n ts , s e lf - p ro c la im e d  c-hampions o f  the  1929 season , were th e  f i r s t  
w in n e rs  o f  th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll League* E a r ly  in t e r e s t  in  a c i t y  
cham p ionsh ip  s e r ie s  between th e  Omaha and C ity  In d o o r league s  subs ided  in  
A ugust and no c i t y  tou rnam en t was h e ld *  A f te r  s ix  months o f  d is c u s s io n ,  
p la n n in g ,  and o r g a n iz a t io n ,  th e  f i r s t  co m p le te  s o f t b a l l - t y p e  season in  
Omaha was h is to r y *
*  *  *  «  *
W hile  1930 was th e  f i r s t  season f o r  o rg a n iz e d  s o f t b a l l—typ e  le ague s
in  Omaha, th e  1931 season became a season o f  many o th e r  " f i r s t s . j l _ 0 m a h a , s
- f i r s t ^ le a g u e ,  th e  ^Omaha In d o o r League, met March 4 o rg a n iz e  _ fo r th e  com ing 
22season* I t  soon became a p p a re n t t h a t  enough teams e x is te d  f o r  a t  le a s t  
two le a g u e s , maybe more* T h ir te e n  teams asked to  j o in  th e  Omaha In d o o r 
League in  M arch* League o f f i c i a l s  had to  d e c id e  w h ich  e ig h t  teams to  a c c e p t*  
Faced w i th  t h i s  s t ic k y  p ro b le m , th e y  d ip lo m a t ic a l ly  s o lv e d  i t *  They drew 
teams from  a h a t*  Each team was a ss ig n e d  a number and each number was 
p la c e d  in  a h a t*  E ig h t  numbers were p u l le d  o u t  and these  e ig h t  teams made 
up th e  1931 Omaha In d o o r League. They were th e  Bemis Park M e rc h a n ts , th e  
U n ion  P a c i f ic  A t h le t ic  C lu b , th e  Twenty—f o u r th  and V in to n  B o o s te rs ,  C*B«£Q.,
23Van A very S p o r ts ,  South Omaha M e rc h a n ts , R u s s e ll S p o r ts ,  and Hodge E le c t r i c *
^  I b i d . ,  27 August 1930, p* 16*
22 I b i d * ,  1 March 1931, S e c tio n  B« p* 7*
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S crapbook, 1931, F lo yd  Hayes C o l le c t io n ,  3118 South F o r t y - f o u r th  
S t r e e t ,  Omaha, N ebraska , U n id e n t i f ie d  newspaper c l ip p in g *
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F iv e  team s, how ever, l o s t  in  t h e i r  b id  to  become members o f  th e  Omaha
In d o o r League when t h e i r  numbers rem ained in  th e  h a t*  These f i v e  teams
24hoped to  make up th e  second le a g u e , th e  C ity  In d o o r League* Most o f  
th e s e  teams soon made up th e  Gate C i ty  League, as th e  C i t y  League was 
o f f i c i a l l y  c a l le d  in  193T* The e ig h t  teams in  th e  Gate C i ty  League t h i s  
season were Rudy A n th o n y 's  M a rk e t, th e  Ambassador C a fe , T h a ila s  H a t te r s ,  
Knowles Van and S to ra g e , G o lde nbe rgs , A .Z .A . No* 1 , W h ite  E ag le  O i l ,  and 
S a n ita ry  Tow els*
Two le a g u e s  may have been enough to : s a t is f y  a l l  th e  p la y e rs  in  1930,
b u t two le a g u e s  c o u ld  n o t  m eet th e  demand in  1931* S ix  more le a g u e s  w ere
o rg a n iz e d  by May* Two o th e r  le a g u e s  emerged d u r in g  the  summer* In  a d d i t io n •
to  th e  Omaha In d o o r League and th e  Gate C ity  In d o o r League, o f f i c i a l s
o rg a n iz e d  th e  N a t io n a l In d o o r League, two Union P a c i f ic  le a g u e s , th e  f i r s t
25Church le a g u e , th e  G ra in  Exchange League, and th e  F o n te n e lle  League*
L a te r  th a t  summer th e  S in c la i r  S ta t io n s  form ed a le a g u e  f o r  t h e i r  em ployees 
in  Omaha and C o u n c il G lu f fs *
From fo u r  teams and no le a g u e s  in  1929, Omaha in d o o r  b a s e b a ll expanded 
to  s ix te e n  teams and two league s  in  1930* In  1931 th e re  were s ix t y  r e g is te re d  
teams and e ig h t  le a g u e s *  N e a r ly  seven hundred p la y e rs  p a r t ic ip a te d  t h is  
y e a r*  The Union P a c i f ic  a lo n e  accoun ted  f o r  two le a g u e s  and a lm o s t two 
hundred p la y e rs *  Loca l in d o o r  le a g u e s  ga ined  p la y e rs  and teams t h i s  ye a r 
w h ile  th e  lo c a l  b a s e b a ll le a g u e s  lo s t  team s* One reason  was th e  n a t io n 's  
economy*
24
Bee-News* 20 May 1931, p . 14*
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By th e  summer o f  1931 th e  econom ic d e p re s s io n  had touched  n e a r ly  e v e ry  
p a r t  o f  th e  c o u n try *  M e rch an ts  c o u ld  no lo n g e r  a f fo r d  to  s u p p o rt b a s e b a ll 
team s, whose c o s ts  f o r  e q u ip m e n t,  u n ifo rm s , and fe e s  som etim es approached 
e ig h t  hundred d o l la r s  o r  more in  a summer* An in d o o r  b a s e b a ll team in  1931 
c o u ld  be sponsored f o r  le s s  th a n  one hundred d o l la r s *  Many s p o n s o rs , aware 
o f  th e  gam e's p o p u la r i t y  and i t s  new ly  a c q u ire d  newspaper e x p o s u re , s w itc h e d  
t h e i r  a d v e r t is in g  d o l la r s  fro m  b a s e b a ll to  in d o o r  b a s e b a l l ,  th e  s o f t b a l l - t y p e  
team s, when g ive n  an o p p o r tu n ity  to  do so* As one r e p o r te r  d is c o v e re d , many 
m e rch an ts  were eager to  become in v o lv e d  w ith  th e  new game* "T h is  i s  a b ig  
y e a r f o r  th e  gam e," Na ro i d  M c A u l i f fe  w ro te  in  h is  w eek ly  Bee-News co lum n ,
"and in  s p i te  o f  th e  f a c t  t h a t  t h is  i s  s a id  to  be a y e a r o f  f in a n c ia l
2q
d e p re s s io n  m ost teams secured  l i b e r a l  b a c k in g * "
E ig h t  le a g u e s , s ix t y  team s, and hundreds o f  p la y e rs  c re a te d  one im m edia te  
need— equ ipm en t and u n ifo rm s *  Omaha's s p o r t in g  goods s to re s  h u r r ie d ly  o rd e re d  
th e s e  ite m s *  R u s s e ll S p o rts  and Van Avery S p o rts ,  two m a jo r s p o r t in g  goods
s to re s  in  Omaha a t  t h i s  t im e ,  were among th e  f i r s t  to  sponso r teams in  th e
Omaha in do o r baseba l l  le a g u e s* T h e ir  r e tu r n  more th a n  p a id  f o r  t h e i r  
in v e s tm e n t*  "The s p o r t in g  goods s to re s  in  Omaha r e p o r t  t h a t  b u s in e s s  i s
27g o o d ,"  M c A u lif fe  re p o r te d  in  June* "The reason? E ig h t diamond b a l l  le a g u e s *"  
A lth o u g h  t h is  g re a t  in c re a s e  in  p la y e r s ,  team s, and le ague s  k e p t th e  
cash  r e g is t e r s  r in g in g  in  th e  s p o r t in g  goods s to r e s ,  i t  a ls o  p re s e n te d  new 
p rob lem s to  th e  a d m in is t r a to r s  o f  these  le a g u e s . The M u n ic ip a l Amateur 
B a s e b a ll A s s o c ia t io n ,  w h ich  th e  in d o o r  league  p la y e rs  were so happy to  be
26 I b i d . ,  31 May 1931, S e c tio n  B, p .  7*
27 I b id * ,  26 June 1931, S ec tion  S, p* 6*
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a p a r t  o f  in  1930 and e a r ly  1931 , c o u ld  n o t  o p e ra te  a s e p a ra te  e ig h t- le a g u e  
in d o o r  b a s e b a ll p rogram * By th e  second week o f  th e  1931 season , in d o o r  
league  o f f i c i a l s  r e a l iz e d  th e y  needed a new o r g a n iz a t io n ,  an o rg a n iz a t io n  
f o r  in d o o r  b a l l  o n ly *  The Omaha Bee-News re p o r te d  th e  p la n s  th e  league 
o f f i c i a l s  made*
The g re a t  in c re a s e  in  th e  number o f  teams p la y in g  in d o o r  
o r  p la y g ro u n d  b a s e b a ll t h i s  y e a r had le d  George P i l l e y ,  s e c re ta ry  
o f  th e  N a t io n a l In d o o r le a g u e ; 3oe W o lf, s e c re ta ry  o f  th e  muny 
b a s e b a ll a s s o c ia t io n ,  and C*0 ,  K e e s te r ,  p h y s ic a l d i r e c t o r  o f  th e  
MYM, to  c a l l  to g e th e r  th e  re p re s e n ta t iv e s  o f  th e  d i f f e r e n t  le ague s  
to  fo rm  a C ity  P layg round  B a l l  a s s o c ia t io n *  The m e e tin g  w i l l  be 
h e ld  Wednesday C3 Sune T93 l] a t  8 p ,m , a t  th e  WY” .
A t t h a t  tim e  d i f f e r e n t  s e ts  o f  r u le s  w i l l  be d is c u s s e d  and 
c i t y  cham p ionsh ips  and m atches w ith  th e  L in c o ln  and Frem ont 
cham pions a rra n g e d * I t  i s  e xp e c te d  th a t  th e  N a t io n a l ,  Gate C i t y ,
Omaha, G ra in  Exchange, N o rth  S ide C hurch , U nion P a c i f ic  and 
F o n ta n e lle  le a g u e s  w i l l  be re p re s e n te d *  28
Few, i f  an y , o f  th e  re p re s e n ta t iv e s  o f  th e  e ig h t  le a g u e s  who met a t  
th e  Omaha YHCA th a t  Wednesday n ig h t  e v e r th o u g h t t h a t  in  f i f t y  y e a rs  th e  
o r g a n iz a t io n  th e y  were abou t to  p ropose would become, a f t e r  a v e ry  s lo w  s t a r t  
and many ups and downs, one o f  th e  s t ro n g e s t  s o f t b a l l  o rg a n iz a t io n s  in  th e  
w o r ld *  T ha t w ould  happen in  Omaha by 1981, These men, how ever, were 
conce rned  w ith  s u p e rv is in g  th e  game d u r in g  th e  1931 season* On June 3 , th e s e  
r e p r e s e n ta t iv e s  m e t, d e l ib e r a te d ,  and d e b a te d . The r e s u l t  was th e  f i r s t  
Omaha s o f t b a l l - t y p e  a s s o c ia t io n .  The Bee-News p re se rve d  th e  f a c t s  o f  t h i s  <
f i r s t  m e e tin g .
W ith  e ig h t  r e p re s e n ta t iv e s  o f  Omaha*s o rg a n iz e d  in d o o r  j
o r  k i t t e n b a i l  le ague s  a t te n d in g  th e  f i r s t  m e e tin g  a t  th e  Y . f l#C ,A , 
Wednesday n ig h t ,  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  was 
o f f i c i a l l y  la u n c h e d .
I b i d , ,  Ray 1931, S ec tion  B, p . 4 ,
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E le c t io n  o f  o f f i c e r s  was d e fe r re d  u n t i l  June 2 4 , when th e  
c o m m itte e  w h ich  was a p p o in te d  to  draw up th e  c o n s t i t u t io n  and 
by law s  w i l l  r e p o r t *
D u rin g  th e  p a s t season k i t t e n b a i l  o r  diamond b a l l  has 
in c re a s e d  from  two le a g u e s  o f  e ig h t  teams to  e ig h t  le a g u e s , 
c o n s is t in g  o f  52 team s*
Games a re  p la ye d  on Monday,  Tuesday, T hu rsda y , and F r id a y s  
and a t  le a s t  6D0 p la y e rs  a re  under c o n t r a c t *  29
The p rob lem s fa c in g  th e  v a r io u s  s o f t b a l l—ty p e  le ague s  Wednesday d id  
n o t  v a n is h  on Thursday a f t e r  th e  i n i t i a l  m ee ting  o f  th e  M u n ic ip a l Diamond 
B a l l  A s s o c ia t io n *  The m e e tin g  c le a r l y  in d ic a te d  th e  in f lu e n c e  t h a t  th e  
N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  ge n e ra te d  in  Omaha in  1931* P la y e rs  and 
r e p o r te r s  now used the  te rm  "diam ond b a l l "  as much as th e y  d id  " in d o o r  
b a s e b a l l"  o r  " k i t t e n b a i l * "  N e v e r th e le s s ,  th e  Omaha le ague s  lo o k e d  to  
t h e i r  c i t y  a s s o c ia t io n  fo r -  im m ed ia te  h e lp  w ith  in t e r p r e t a t io n  o f  r u le s  and 
th e  s e t t le m e n t  o f  d is p u te s *  Many p la y e rs  and o f f i c i a l s  hoped th e  M u n ic ip a l 
Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  c o u ld  q u ic k ly  ta k e  cha rge  w i th  th e s e  p ro b le m s . 
H a ro ld  M c A u lif fe  exp ressed  th e se  to p e s  in  h is  Sunday in d o o r  b a s e b a ll co lum n*
W ith  th e  fo rm a t io n  o f  a M u n ic ip a l In d o o r B a s e b a ll 
a s s o c ia t io n ,  th e  s p o r t  a c h ie v e s  a d ig n i f i e d ,  b u s in e s s ­
l i k e  a i r  and th e  p la y e rs  and le a g u e s  w i l l  have an a u t h o r i t y  
to  s e t t l e  d is p u te s *  The m e e tin g  Wednesday was th e  f i r s t  
s te p  in  th e  o rg a n iz a t io n  o f  such an a s s o c ia t io n *  E ig h t  
lo o p s  were re p re s e n te d *  3D
The id e a  o f  a new a s s o c ia t io n  p le a se d  many p la y e rs  and fa n s ,  b u t  as 
th e  summer p ro g re s s e d  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  d id  n o t  succeed
29 I b id * ,  5 June 1931, p * 18*
30 I b id * ,  7  June 1931, S e c tio n  B, p* 6 *
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as w e l l  as th e y  had hoped. By August th e  new a s s o c ia t io n 's  re c o rd  l e f t  many 
e a r ly  s u p p o r te rs  d is a p p o in te d .  C o lu m n is t M c A u lif fe  e x p la in e d .
M ost o f  the  p la y e rs  r e a l l y  in te r e s te d  in  diamond b a l l  
a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  th e  fo rm a t io n  o f  a com pact b u s in e s s  
u n i t  and a d m in is t r a t iv e  fo r c e  to  h an d le  th e  v a r io u s  p rob lem s 
c o in c id e n t  w ith  a season o f  t h i s  s p o r t .  Of c o u rs e , th e  new ly  
o rg a n iz e d  a s s o c ia t io n  i s  a s te p  in  th e  r i g h t  d i r e c t io n ,  b u t 
so f a r  th e re  seems to  be b u t l i t t l e  en thus iasm  b e h in d  i t .
T h e re 's  n o t  enough push y e t  to  make th in g s  hum.
In  many c i t i e s  a boa rd  o f  g o ve rn o rs  i s  a p p o in te d  to  
a c t  on p r o te s ts , and o f te n  p r o te s t  cases a re  s u b m itte d  to  
th e  N a t io n a l Diamond B a l l  a s s o c ia t io n  f o r  a re v ie w  and 
f u r t h e r  in t e r p r e t a t io n  o f  r u le s .  31
One o f  th e  f i r s t  th in g s  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  hoped to  
do was to  s ta n d a rd iz e  th e  game so th a t  a l l  e ig h t  le a g u e s  p la y e d  by th e  same 
s e t  o f  r u le s .  A lth o u g h  r u le  d i f fe r e n c e s  seemed in s ig n i f i c a n t  to  some, 
c o n f l i c t s  som etim es o c c u rre d  o v e r  w h ich  r u le  to  u s e . There were s t i l l  
d i f f e r e n c e s  in  th e  le n g th s  o f  base l i n e s ,  th e  s iz e  o f  b a ts ,  p i t c h in g  s t y le s ,  
th e  number o f  p la y e rs  a l lo w e d , th e  le n g th  o f  games, base ru n n in g  r u le s ,  and 
m ore . E a r l ie r  p la y e rs  e n co u n te re d  th e s e  p rob lem s in  C h ic a g o , in  M in n e a p o lis ,  
and in  New York s in c e  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu r y .  I t  now became Omaha's tu rn  
to  d e b a te ,th e m .
As in  e a r l i e r  y e a rs ,  th e  name th e  p la y e rs  gave t h e i r  game u s u a lly
in d ic a te d  w h ich  s e t  o f  r u le s  th e y  fo l lo w e d .  C o lu m n is t M c A u lif fe  e x p la in e d
t h i s ,  b u t  t r i e d  to  m in im iz e  th e  d i f f e r e n c e s .  "P la y g ro u n d  b a l l , "  he w ro te ,
" i s  known by a h o s t o f  o th e r  names, such as in d o o r  b a s e b a l l ,  p u g b a l l ,  diamond
b a l l 1,  k i t t e n  b a l l ,  s o f t  b a l l ,  and o u td o o r  r e c re a t io n  b a l l .  There i s  v e ry
32l i t t l e  d i f fe r e n c e  in  th e  p la y in g  r u le s  o f  e a c h ."
^  I b i d . ,  26 Duly 1931, S ection  B* p . 6.
32 I b i d . ,  7 Dune 1931, S e c tio n  B, p . 6 .
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Omaha o f f i c i a l s  choose th e  name M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n ,  
in d ic a t in g  th e y  backed th e  diamond b a l l  game fro m  M in n e a p o lis *  Diamond b a l l  
was th e  s t ro n g e s t  and m ost s ta b le  M idw este rn  s o f t b a l l—ty p e  o rg a n iz a t io n  in  
1931 and o f fe re d  th e  m ost o p p o r tu n ity  f o r  o u t - o f - s t a te  p la y *  B u t members 
o f  Omaha's p io n e e r  le a g u e , th e  Omaha In d o o r League, wanted to  c o n t in u e  p la y in g  
by th e  r u le s  th a t  th e y  had e s ta b lis h e d *  T h is  independence by Omatia's o ld e s t  
le a g u e  h in d e re d  th e  p ro g re s s  o f  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n *
The Bee—Mews re p o r te d  t h is  s to r y *
O p p o s it io n  from  th e  Omaha In d o o r B a s e b a ll le a g u e , th e  
f i r s t  to  o rg a n iz e  in  Omaha, i s  expec ted  i f  th e  co n te m p la te d  
a s s o c ia t io n  o f  in d o o r  b a s e b a ll le a g u e s  o r  k i t t e n b a i l  le a g u e s  
a c c e p ts  th e  r u le s  and r e g u la t io n s  o f  th e  o f f i c i a l  game—  
diamond b a l l *  The o f f i c i a l  r u le s  r e q u ire  th e  use o f  th e  
l ig h tw e ig h t  in d o o r  b a s e b a ll b a ts  and p r o h ib i t  a le a d o f f  on 
th e  p a r t  o f  th e  base ru n n e r ;  and th e re  are o th e r  l i t t l e  
p o in ts  w ith  w h ich  th e  le a g u e  d i f f e r s *
At p re s e n t some o f  th e  le a g u e s  use r e g u la t io n  b a s e b a ll 
b a ts  and have co n co c te d  a system  o f  r u le s  th a t  i s  th e  
embodiment o f  b a s e b a ll re q u ire m e n ts  and , a t  th e  same t im e ,  
o f  in d o o r  b a s e b a ll s ta tu te s *  But o th e r  le a g u e s  make use o f  
th e  r e g u la t io n  in d o o r  b a s e b a ll b a t and a re  governed a lm o s t 
e n t i r e l y  by th e  o f f i c i a l  d iam ond b a l l  o r  in d o o r  b a s e b a ll 
r u l in g s *  The a s s o c ia t io n  w i l l  u n d o u b te d ly  e x p e rie n c e  
d i f f i c u l t y  when i t  a tte m p ts  to  sw ing a l l  lo o p s  in t o  l i n e  on 
th e  d i f f e r e n t  m ethods o f  p la y  and to  make e v e ry th in g  u n ifo rm *  33
Unable to  s o lv e  t h i s  c o n f l i c t ,  th e  Omaha In d o o r  League, s in c e  i t  was 
two m onths in to  i t s  s c h e d u le , d e c id e d  r a th e r  th a n  to  change i t s  r u le s  in  
m id—season th e y  w ou ld  rem a in  in d e p e n d e n t o f  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  
A s s o c ia t io n  in  1931* By f o l lo w in g  t h e i r  " o u t la w "  r u le s ,  as th e y  c a l le d  them , 
th e y  m a in ta in e d  c o n s is te n c y ,  b u t  damaged th e  chances f o r  a s t r o n g ,  c i t y
33 I b id * ,  14 Dune 1931, S ection  B, p* 6*
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a s s o c ia t io n *  Teams in  th e  o th e r  le a g u e s  no te d  th e  absence o f  Omaha’ s to p  
le ague  in  th e  c i t y  a s s o c ia t io n  and began to  ta k e  i t  le s s  s e r io u s ly *  N e ve rthe ­
le s s ,  th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  e s ta b lis h e d  a p re c e d e n t as th e  '  
f i r s t  c i t y  s o f t b a l l - t y p e  a s s o c ia t io n  in  Omaha. _^J>
F o r th e  p la y e rs ,  o f  c o u rs e , th e  games them se lves  p ro v id e d  th e  e x c ite m e n t 
d u r in g  th e  season* The 1931 season began on Monday, A p r i l  20* The Omaha
In d o o r  League opened th e  season w ith  f o u r  games th a t  e v e n in g . O f f i c i a l s
35s ch e d u le d  o n ly  f i v e  rounds  in  1931* Both  Union P a c i f ic  le a g u e s  opened th e
35week o f  A p r i l  27* One U .P .. le a g u e  p la y e d  on Mondays, th e  o th e r  on F r id a y s *
The re m a in in g  f i v e  le a g u e s  began p la y  in  May/.
P la y e rs  d is c o v e re d  changes in  diamond b a l l  equ ipm ent and r u le s  n o t o n ly
fro m  1930 to  1931, b u t even fo u n d  some changes ta k in g  p la c e  d u r in g  th e  1931
season* The Omaha In d o o r League a llo w e d  c a tc h e rs  and f i r s t  basemen to  wear
37b a s e b a ll g lo v e s  in  th e  f i e l d *  The o th e r  league s  fo llo w e d  t h is  p r a c t ic e *
Bases rem a ined s ix t y  f e e t  a p a r t  u n t i l  th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  
changed th e  d is ta n c e  to  f o r t y - f i v e  f e e t .  The outseam b a l l  was th e  o n ly  
" s o f t  b a l l "  a v a i la b le  a t  th e  s p o r t in g  goods s to re s  and a l l  th e  Omaha le a g u e s  
had to  use i t *  Teams u s u a lly  used re g u la r  b a s e b a ll b a ts  f o r  h i t t i n g ,  
a lth o u g h  th e  s m a lle r  diamond b a l l  b a ts  were seen more f r e q u e n t ly  t h i s  y e a r*  
More p la y e rs  wore s p ik e d  b a s e b a ll shoes in  1931, e s p e c ia l ly  when an
I b i d . ,  22 June 1931, p* 8 .
35 I b id * ,  12 A p r i l  1931, S e c tio n  B , p* 6 *
J6' I b i d . ,  24 A p r i l  1931, p .  1 8 .
37 I b i d . ,  28 March 1931, p .  1 2 .
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38in c re a s e d  number o f  Omaha b a s e b a ll p la y e rs  t r i e d  th e  game f o r  th e  f i r s t  t im e .
O th e r p la y e rs  s t i l l  p la y e d  in  te n n is  shoes , as m ost had d u r in g  th e  1930
seaso n . S o f t b a l l—ty p e  games in s p ir e d  p la y e rs  to  y e a r b r ig h t  and c o lo r f u l
u n ifo rm s * . Teams in  1931 choose c o lo r s  t h a t  made th e  more t r a d i t i o n a l
b a s e b a ll ga rb  p a le  by c o m p a ris o n . Diamond b a l l  u n ifo rm s  in  1931 c o n s is te d
o f  lo n g -s le e v e d  sw e a te rs  and w h ite  duck p a n ts ,  w h ich  lo o ke d  l i k e  m odern-day
d re s s  s la c k s .  The b a s e b a l l - s ty le  u n ifo rm  became p o p u la r  a fe u  y e a rs  l a t e r .
N o t a l l  p a n ts  were w h ite ,  how ever, and n o t  a l l  sw e a te rs  d u l l .  Teams o u t f i t t e d
th e m se lve s  in  b r ig h t  c o m b in a tio n s  o f  orange and b la c k ,  o f  r o y a l  b lu e  and g o ld ,
39and o f  c r im so n  and w h ite .  The c r e a t iv e  d e s ig n s  on some u n ifo rm s  were 
n e a r ly  as s t r i k in g  as th e  c o lo r s .
A g re a t  many p la y e rs  e n jo ye d  diamond b a l l  in  Omaha t h i s  y e a r ,  and th e  
gam e's p o p u la r i t y  p roduced a number o f  " f i r s t s "  f o r  Omaha s o f t b a l l—typ e  r\N f 
o r g a n iz a t io n s .  On Tuesday, D u ly  2 8 , 1931, th e  f i r s t  s o f t b a l l - t y p s  game 
e v e r to  be p la y e d  under th e  l i g h t s  was h e ld  a t  W estern League Park on 
F i f t e e n t h  and V in to n  S t r e e t .  League P a rk , w h ich  f o r  many y e a rs  had hosted  
p r o fe s s io n a l ,  s e m i- p r o fe s s io n a l,  and am ateur b a s e b a l l ,  o f fe r e d  i t s  diamond 
f o r  a p u b l ic  e x h ib i t io n  o f  diam ond b a l l .  A t 8 P .O .,  f o l lo w in g  an am ateur 
le ague  b a s e b a ll game, V a n A v e rv  S p o rts  and Hodge E le c t r i c  o f  th e  Omaha In d o o r
League s taged  a fo u r —in n in g  e x h ib i t io n  f o r  th e  e n te r ta in m e n t  and e n lig h te n m e n t
C  " ‘ : *------------------------------ '— ’
o f  many c u r io u s  b a s e b a ll fa n s .  Hodges won th e  f o r t y  m in u te  c o n te s t  8 -5 .  On
T h u rsd a y , D u ly  3 0 , th e  Bee—News p r in te d  th e  f i r s t  co m p le te  box sco re  o f  any 
s o f t b a l l - t y p e  game in  Omaha a lo n g  w ith  i t s  r e p o r t  o f  t h i s  game. ^
38 I b i d . ,  14 June 1931 , S e c tio n  B. p .  6<
39 I b i d . ,  31 flay 1931, S e c tio n  B, p .  7 .
40 I b i d . ,  30 J u ly  1931, p . 13 .
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O th e r " f i r s t s "  f o r  Omaha s o f t b a l l - t y p e  games o c c u rre d  t h is  y e a r .  The 
f i r s t  C hurch le ague  in  Omaha, th e  N o rth  S ide Church League, began p la y  in  
1931. C hurch league  s o f t b a l l  deve loped  a s tro n g  t r a d i t i o n  in  Omaha, and in  
many o th e r  co m m u n itie s  th ro u g h o u t th e  c o u n tr y .  The C hurch league s  rem ained 
c o n s is te n t ly  s tro n g  even a f t e r  W orld War I I ,  when o th e r  le a g u e s  no lo n g e r  
c o n t in u e d .
Omaha*s f i r s t  b la c k  s o f t b a l l - t y p e  team , th e  B a c c h a n ite s , a ls o  o r ig in a te d  
41in  1931. No b la c k  team p la y e d  in  th e  c i t y  diamond b a l l  le ague s  in  Omaha
t h i s  y e a r ,  and w ould  n o t f o r  many y e a rs .  W h ile  Omaha had a " c o lo re d  b a s e b a ll
le a g u e "  in  o p e ra t io n ,  th e re  were n o t  enough b la c k  diamond b a l l  teams a t  t h is
t im e  to  fo rm  a le a g u e . N e v e r th e le s s ,  t h is  " c o lo re d  diamond b a l l  team " b e a t
42
m ost o f  th e  teams th e y  p la y e d  in  Omaha and e a s te rn  N ebraska . In  th e  V
f i r s t  Omaha "O pen" Diamond B a l l  Tournam ent, th e  B a c c h a n ite s  b e a t R u s s e ll
S p o r ts ,  th e  to p  team fro m  th e  Omaha le a g u e s . The B a c c h a n ite s  e v e n tu a lly  l o s t
to  th e  C apes ius  M a rke ts  o f  Frem ont in  th e  f i n a l  game a f t e r  fo u r  ru n s  were
43sco red  a g a in s t  them in  th e  to p  o f  th e  n in th  in n in g .  Known, on o c c a s io n ,
as th e  Tuxedos, t h i s  b la c k  team proved i t s e l f  one o f  th e  b e s t teams in  N ebraska
i 
Jw ith  i t s  s tro n g  show ing in  F re m o n t's  S ta te  P u g b a ll Tournam ent, where th e  ■/
q u a l i t y  o f  p la y  b e t te re d  t h a t  o f  th e  Omaha league s  in  1931.
On th e  d a rk e r  s id e  o f  th e  re c o rd ,  a n o th e r " f i r s t "  o c c u rre d  in  1931 when 
one George B e rn s te in ,  t h i r d  baseman f o r  D a ve 's  C lo th e s  Shop, was " in d e f in a t e ly  
suspended hy th e  o f f i c e r s  o f  th e  N a t io n a l Diamond B a l l  le a g u e "  on D u ly  9 f  1931 ,
41 I b i d . , 16 August 1931, S e c tio n  B. p .  6 .
42 I b i d . , 13 August 1931, p* 13 .
43 I b i d . , September 1931 , p .  1 3 .
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44f o r  a f i g h t  w i th  a s p e c ta to r  and an u m p ire *  S o f t b a l l  games have o f te n
produced  e x c ite m e n t9 te n s io n 9 and f re q u e n t  ro w d in e ss * League suspens ion
co m m itte e s  have y e t  to  m iss  a season o f  work in  th e  f i f t y  y e a rs  s in c e  t h is
f i r s t  su sp e n s io n *
At th e  end o f  th e  s e a s o n  H a ro ld  W c A u lif fe  s e le c te d  th e  f i r s t  Omaha
45A l l  S ta r  team f o r  s o f t b a l l - t y p e  league s  in  h is  Bee-News co lum n . M c A u lif fe
choose h is  team from  p la y e rs  in  the  e ig h t  c i t y  le a g u e s* Led by p i t c h e r s
Doe T h e i le r  o f  R u s s e ll S p o rts  and Frank B a rr  o f  H ask ins  B o o s te rs 9 th e  team
in c lu d e d  one u t i l i t y  i n f i e l d e r  and one u t i l i t y  o u t f ie ld e r  in  a d d it io n  to
th e  r e g u la r  n in e  p o s i t io n s *  R u s s e ll S p o rts  p la c e d  th re e  p la y e rs  on th e  f i r s t
46team , more than  any o th e r  diamond b a l l  team in  th e  c i t y *
In  August le a g u e  o f f i c i a l s  sch e d u le d  th e  f i r s t  c i t y  diamond b a l l
to u rn a m e n t*  B o rro w in g  p roven  p ro c e d u re s  fro m  the  Omaha b a s e b a l l9 b a s k e tb a l l9
and b o w lin g  le a g u e s 9 th e  M u n ic ip a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  b ro u g h t th e
le a g u e  w in n e rs  to g e th e r  f o r  a to u rn a m e n t to  crown a c i t y  cham pion. T h is
cham pion w ould  g e t th e  D re s h le r  B ro th e rs  T ro p h y , "an 18—in c h  s i l v e r  and
g o ld  lo v in g  cup s u i t a b ly  e n g ra v e d ,"  and an i n v i t a t i o n  fro m  th e  N a t io n a l
Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  to  p a r t ic ip a t e  in  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t in
47M in n e a p o lis  e a r ly  in  September*
The c i t y  to u rn a m e n t was p la y e d  th e  weekend o f  August 28—30 a t  Dewey 
P a rk , T h ir ty -s e c o n d  and Dewey S t re e t*  O f f i c i a l s  charged  adm iss ion  f o r  th e
44 I b id * ,  11 D u ly  1931, p . 13
45 I b id i . ,  23 August 1931, S e c tio n  B, p . 8 .
46 Ibid*
4T
I b id . ,  16 August 1931, S ection  B, p* 7*
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th re e -d a y  e v e n t,  h op ing  to  r a is e  enough money to  send th e  c i t y  cham pion to
th e  n a t io n a l  touurrrament th e  n e x t week* U h ile  crow ds o f  f i v e  and s ix  hundred
a tte n d e d  th e  f i r s t  two d a y s , n e a r ly  a thousand saw th e  Sunday a fte rn o o n
f i n a l  when R u s s e ll S p o rts  won th e  c i t y  cham p ionsh ip  by d e fe a t in g  D ave 's
46C lo th in g  Shop 10—1#
Due ta r th e  sudden , e x t r a o r d in a r y  in t e r e s t  in  diam ond b a l l  to u rn a m e n ts ,
Omaha o f f i c i a l s  a ls o  p lanned an "Open”  Tournament in  September# Any team 
in  th e  M idw est c o u ld  e n te r  th e  "O pen" Tournament w h ich  was sched u le d  f o r  
th e  Labor Day weekend# E n t r ie s  came from  v a r io u s  s o u rc e s ; from  teams in  
th e  Omaha diamond b a l l  leagues uthich did n o t  q u a l i f y  f o r  th e  C ity  Tournam ent,
49from  p u g b a ll teams in  F rem on t, and from  th e  in d e p e n d e n t teams a round Omaha# 
Tournament o f f i c i a l s  s e n t an i n v i t a t i o n  to  th e  O lson J e w e lry  team o f  F o r t
SODodge, Io w a , th e  1930 N a t io n a l Diamond B a l l  Champion, b u t  th e y  d id  n o t a tte n d #  
C i t y  cham pion R u s s e ll S p o r ts ,  how ever, d e c id e d  n o t to  p a r t ic ip a t e  in  th e  
N a t io n a l Diamond B a l l  Tournament and e n te re d  th e  Omaha "Open" Tournament 
in s te a d #
F i r s t  round  games in  th e  Omaha Open Tournament began on S a tu rd a y ,
September 5 ,  a g a in  a t  Dewey Park# The o r ig i n a l  s t r u c tu r e  schedu led  th e  
f i n a l s  f o r  Monday, September 7 ,  b u t  th e  number o f  teams exceeded a l l  
e x p e c ta t io n s ,  and th e  to u rn a m e n t d id  n o t  end u n t i l  Wednesday, September 9#
In  th e  s e m i- f in a l  game t h a t  e ve n in g  th e  b la c k  B a c c h a n ite  team b roke  a 
fo u r te e n —game R u s s e ll S p o rts  w in n in g  s t re a k  when th e y  d e fe a te d  th e  C ity
49 I b id # ,  30 August 1931, S e c tio n  B:,  p# 8 #
50 Ib id # ,  3 September 1931, p# 11#
New S o f t b a l l  Diamonds 1931
S t c t e
Crown Point Ave
A m e s
L o c u s t  St
L a k e
W estern
D o d g e
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C e n te r
-80
- S O
R A L S T O N S t
1.  T h i r t y - f i f t h  and M a rth a  S t re e t  
2* T w e n ty - fo u r th  and H ic k o ry  S t re e t
3* C e n tra l Park S c h o o l, F o rty -s e c o n d  and L a rim o re  S t re e t  
4 .  Lake S c h o o l, T w e n t ie th  and Lake S t re e t  
5* F o n to n e lie  P a rk , F o rty -s e c o n d  and Ames Avenue
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Champions 11-5# In  th e  second gams9 th e  Fremont C apes ius  M a rke ts  sco red
fo u r  ru n s  in  th e  to p  o f  th e  n in th  in n in g  to  b e a t th e  B a c c h a n ite s  5 -4  f o r
51th e  w0pe n " Cham pionship#
A lth o u g h  no N ebraska S ta te  Diamond B a l l  Tournament mas h e ld  in  1931, 
Frem ont sponsored  a S ta te  P u g b a ll Tournament# M u rp h y 's  A l l  S ta rs  o f  Frem ont 
d e fe a te d  th e  Omaha Tuxedos (B a c c h a n ite s )  in  th e  f i n a l s  o f  t h i s  tournam ent#
None o f  th e  tou rnam en t cham pions in  Nebraska p a r t ic ip a te d  in  th e  N a t io n a l 
Diamond B a l l  Tournament in  M in n e a p o lis #  The season ended in  September f o r  
N e b ra s k a 's  diamond b a l l  p la y e rs #  Omaha p la y e rs  were p le a se d  w ith  th e  1931 
season# Because so many t r a d i t io n s  o f  th e  game o r ig in a te d  t h is  y e a r ,  1931 
rem a ins  one o f  th e  most im p o r ta n t  y e a rs  in  Omaha s o f t b a l l  h is to r y #
* * * * *
E a r ly  in  March o f  1932, diamond b a l l  managers began th e  p rocess  o f
r e c r u i t in g  p la y e rs  and s ig n in g  them to  c o n t r a c ts ,  w h ile  a t  th e  same tim e
s e c u r in g  spon so rs  and p a y in g  a l l  th e  fe e s  re q u ire d  to  e n te r  th e  Omaha leagues#
Again  t h i s  s p r in g  some d i f f e r e n t  r u le s  were d is c u s s e d  and debated# The
N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  had not been a b le  to  s ta n d a rd iz e  th e  game
so t h a t  i t  was p la ye d  u n i fo r m ly  th ro u g h o u t th e  M idw est# I t  n e v e r would#
Many p la y e rs  in  Omaha f e l t  th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n 's  f o r t y - f i v e
f o o t  diamond c re a te d  to o  s m a ll an i n f i e l d ;  th e y  p r e fe r r e d  to  p la y  w ith  th e
s ix ty * - fo o t  base pa ths#  In  A p r i l  th e  m a jo r diamond b a l l  le a g u e s  in  Omaha
52d e c id e d  to  c o n t in u e  w i th  th e  s i x t y - f o o t  diamond# H av ing  s e t t le d  t h is  
q u e s t io n ,  th e  leagues began to  p re p a re  t h e i r  1932 sched u le s#
51 Ib id # ,  9 September 1931 , p# 13#
52 I b id # ,  10 A p r i l  1932 , S e c tio n  Br,  p# 8 #
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A f te r  th e  success o f  th e  1931 season* many p la y e rs  b e lie v e d  the  1932
season w ould  be b e t t e r  than  e v e r*  The Bee—News re p o r te d  r e s u l t s  o f  p r a c t ic e
53games as e a r ly  as March 19* One team , th e  T w e n ty - fo u r th  S t r e e t  B o o s te rs *
w h ile  s e e k in g  p re —season o p p o n e n ts * p la c e d  a newspaper c h a lle n g e  f o r  a game
w ith  any team M. .  .w is h in g  to  t r y  i t s  lu c k  a t t h i s  in d o o r ,  o u td o o r  b a s e b a ll 
54b u s in e s s . ”  Teams a d v e r t is e d  f o r  games r e g u la r ly  d u r in g  th e  s p r in g .
As in  p re v io u s  y e a rs *  th e  Omaha Diamond B a l i  League was th e  f i r s t  league
to  o rg a n iz e  in  19 32* now e n te r in g  i t s  t h i r d  season. The Gate C i t y  League
a ls o  began i t s  t h i r d  y e a r .  The N a t io n a l Diamond B a l l  League* th e  P ro te s ta n t
C hurch Leagues, th e  G ra in  Exchange League* and th e  U n ion P a c i f ic  Leagues a l l
re o rg a n iz e d  f o r  a second se a so n .'
Many new leagues o r ig in a te d  in  1932 as w e l l .  The Omaha Bankers Diamond
B a l l  League o f fe r e d  a league  to  em ployees o f  banks in  th e  Omaha a re a .
W estern U n ion a ls o  form ed a le a g u e  f o r  i t s  em ployees* o rg a n iz in g  teams fro m
t h e i r  d i f f e r e n t  d e p a rtm e n ts . The Dewish Community C e n te r*  th e  o r ig in a t o r
o f  in d o o r  b a s e b a ll in  Omaha* moved t h e i r  teams o u ts id e  th e  gymnasium and
55sch e d u le d  a diamond b a l l  season . The S in c la i r  O i l  Company* im pressed
by th e  r e c r e a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s  o f fe r e d  to  Union P a c i f ic  and Utestern
56U nion em ployees* o rg a n iz e d  a league  f o r  i t s  w o rk e rs . The H o ly  Name
57A t h le t ic  C lub  s ta r te d  a le a g u e  a t  F o r t y - f i f t h  and M aple S t r e e t .  By th e
m  I b i d . ,  19 March 1932, p .  18 .
54 I b i d . ,  6 A p r i l  1932, p . 17 .
55 I b i d . ,  29 May 1932* S e c tio n  B* p . 8 .
56 ,I b i d . ,  3 A p r i l  1932* S e c tio n  B* p . 8 .
^  I b id . *  24 Duly 1932, S ec tio n  B* p . 7 .
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end o f  th e  summer th e  f i r s t  league  s t r i c t l y  f o r  teen—a g e rs , th e  S o u thw es te rn
5&P la yg ro u n d  League, was fo rm e d , as was a "C o lo re d  Diamond B a l l  League1* in  
59N o rth  Omaha*
Omaha l o s t  an a c t iv e  diamond b a l l  p ro m o te r e a r ly  in  March when p la y e r -
manager—newspaper c o lu m n is t  H a ro ld  "Mac** M c A u lif fe  l e f t  th e  c i t y  f o r
F lo r is s a n t ,  M is s o u r i ,  to  s tu d y  f o r  th e  D e s u it  p r ie s th o o d *  ^  A team m ate,
H a ro ld  B e cke r* r e c a l le d  t h a t  M c A u l if fe  b ro ke  h is  le g  p la y in g  diamond b a l l
d u r in g  th e  1931 season and w h ile  b e d rid d e n  and re c o v e r in g  d e c id e d  to  j o in
61t h i s  r e l i g io u s  o r d e r ,  M c A u l i f f e 's  diamond b a l l  colum n in  th e  Omaha Bee-News, 
" In d o o r  B a l l  C h a t t e r , ”  was re p la c e d  by "Diamond B a l l  N o te s , "  w r i t t e n  by 
teammate and f r ie n d  George "Dode”  S toney* F a th e r  M c A u l i f fe ,  a f t e r  s e rv in g  
away fro m  Omaha f o r  more th a n  t h i r t y  y e a rs ,  re tu rn e d  in  th e  e a r ly  1960s and 
was a s s ig n e d  to  th e  s t a f f  a t  C re ig h to n  U n iv e r s i t y — ju s t  a few  b lo c k s  away 
fro m  th e  p a rk s  he so o f te n  v is i t e d  to  p la y  diamond b a l l  many y e a rs  b e fo re .
By 1932 th e  q u a l i t y /  o f  p la y  had r is e n  so much t h a t  p i t c h in g  and f i e l d i n g  
now dom ina ted  th e  game. H i t t i n g ,  once an easy ta s k  w ith  th e  easy d e l iv e r ie s  
o f  th e  e a r l i e r  y e a rs ,  was now more d i f f i c u l t ,  a g a in s t some p i t c h e r s ,  th a t  
h i t t i n g  a b a s e b a ll in  th e  lo c a l  h a r d b a l l  le a g u e s* The s h o r t  p i t c h in g  d is ta n c e ,  
th e  v a r ie t y  o f  p i t c h in g  s t y le s ,  and th e  outseam  b a l l  a l l  c o n t r ib u te d  to  t h is  
g ra d u a l d o m in a tio n  by th e  c i t y ' s  b e s t p i t c h e r s .  The 1931 C i ty  Tournam ent 
cham p ions , R u s s e ll S p o r ts ,  d id  n o t  have one ,300  h i t t e r  on th e  team . P i tc h in g ,
5B I b i d , ,  20 May 1932, p . 19 ,
59 I b i d , ,  24 D u ly  1932, S e c tio n  B, p , 1 0 ,
60 I b i d , ,  20 March 1932, S e c tio n  B, p* 6 ,
61 In te rv ie w  w ith  H aro ld  B ecke r, Omaha, Nebraska, 6 O ctober 1981,
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b e t t e r  a l l - r o u n d  d e fe n s e , and th e  use o f  g lo v e s  by f i r s t  basemen and c a tc h e rs
62a l l  c o n t r ib u te d  to  t h i s  deve lopm en t*
A lth o u g h  th e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  th e  games im proved in  j u s t  a s h o r t  t im e ,  
th e  m ed io c re  u m p ir in g  o f  th e  games in  1930 and 1932 fo rc e d  o f f i c i a l s  to  
f in d  a s o lu t io n  in  1932* Some p la y e rs  wanted to  h i r e  um p ires  fro m  th e
63M u n ic ip a l B a s e b a ll A s s o c ia t io n ,  b u t  th e  leagues found  a d i f f e r e n t  s o lu t io n *
Each le a g u e  s e le c te d  f i v e  o r  s ix  men, u s u a l ly  p la y e rs  and managers in  th e
le a g u e * who were q u i te  kn o w le d g e a b le  abo u t diamond b a l l ,  to  become c i t y
u m p ire s *  O th e r leagues th e n  h ire d  th e s e  men f o r  f i f t y  c e n ts  a game to  um p ire  
64t h e i r  c o n te s ts .  T h is  system  c o n s id e ra b ly  ra is e d  th e  le v e l  o f  u m p ir in g  in
th e  Omaha diamond b a l l  le a g u e s*
A f te r  w o rk in g  o u t  a l l  o f  th e se  is s u e s ,  th e  Omaha le a g u e s  f i n a l l y
65opened th e  season May 2 , a week l a t e r  th a n  u s u a l*  The Omaha Diamond B a l l  
League began p la y  t h i s  n ig h t ,  w h ile  th e  r e s t  o f  th e  le a g u e s  s ta r te d  d u r in g  
th e  n e x t  two weeks* Each le a g u e  soon deve loped  a c h a ra c te r  o f  i t s  own, and 
la t e  in  May a Y*M.C«A* b u l l e t i n  i d e n t i f i e d  th e  v a r io u s  leagues w ith  th e se  
o b s e rv a t io n s :  M* * • th e  C hurch  lo o p  i s  th e  la r g e s t  w i th  10 team s, th e
Omaha lo o p  i s  th e  f a s te s t  w i th  th e  N a t io n a l a c lo s e  second , and th e  G ra in  
Exchange and U /estem  Union lo o p s  a re  in  a de a d lo ck  f o r  th e  ra n k in g  as th e  
n o is ie s t  le a g u e * "  ^
go
Bee—News* 28 March 1932 , p* 9*
* *  I b id .
64 I b i d . ,  3 A p r i l  1932, p .  9 .
65
I b id * ,  1 May 1932, S e c tio n  B , p* 8 *
66 I b id * ,  29 May 1932, S ection  B, p* 8,
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Omaha teams a ls o  exchanged v i s i t s  w ith  L in c o ln  and Frem ont teams f o r
weekend games* Teams fro m  th e s e  th re e  c i t i e s  dom inated Nebraska diamond b a l l
in  th e  e a r ly  1930s* D u rin g  th e  summer o f  1932 o th e r  N ebraska co m m u n itie s
o rg a n iz e d  diamond b a l l  team s, u s u a l ly  f o r  b o th  men and women* The Omaha
new spapers re p o r te d  th e  r e s u l t s  o f  games s e n t in  from  A l l ia n c e ,  N o rth
P la t t e ,  Colum bus, and Lyons* These tow ns a ls o  hos ted  summer tou rnam en ts
67w h ic h  th e  Omaha teams o f te n  a tte n d e d *  In  August one Omaha team , A n n ie 's
A l l  S ta r s ,  t r a v e le d  to  S p r in g f ie ld ,  N e b ra ska , to  p la y  th e  men*s b a s e b a ll team
in  a game o f  " k i t t e n b a l l . "  S p r in g f ie ld  won th e  game 19 -1 * The young women
and g i r l s  on A n n ie 's  A l l  S ta r  team lo s t  b a d ly  t h a t  d a y , b u t t h i s  to u g h
c o m p e t it io n  he lped  them im prove  t h e i r  s k i l l s .  B e ing  one o f  th e  f i r s t  women's
diamond b a l l  teams in  Omaha, A n n ie 's  A l l  S ta rs  p la y e d  many m en 's  teams t h i s  
63y e a r*
In  August le a g u e  o f f i c i a l s  p lanne d  th e  second ann ua l C i ty  Diamond B a l l  
Tournam ent. Once a g a in  o n ly  le a g u e  cham pions c o u ld  e n te r  th e  to u rn a m e n t, 
t h i s  ye a r a one -day  a f f a i r  sch e d u le d  f o r  Sunday, August 28 , a t  Dewey P a rk . 
Hodge E le c t r i c ,  w in n e rs  o f  th e  Omaha Diamond B a l l  League, became th e  second 
team fro m  th a t  league  to  w in  th e  C i ty  Tournam ent when th e y  d e fe a te d  th e
69U nion P a c i f ic  M achine Shops 12 -2  in  th e  f i n a l  game la t e  t h a t  a f te rn o o n *  
Omaha's second "O pen" Tournam ent, sch e d u le d  f o r  th e  fo l lo w in g  weekend, was 
c a n c e lle d  when p ro m o te rs  d is c o v e re d  a c o n f l i c t  w i th  th e  Omaha M u n ic ip a l
^  I b i d * ,  1 May 1932 to  14 June 1932. 
68 I b id * ,  10 August 1932 , p* 12*
69 I b i d * ,  30 August 1932, p* 9*
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tfehi S o f t b a l l  Diamonds 1932
S t a t e
Re dick Ave Rfcdick Ave'
Crown Point! Ave
A m e s
L o c u s t  St
L a k e
W estern
Cuming
D o d g e
I -29
L M 4? '
TJ , . . j
R A L S T O N
1# D ouglas S choo l P a rk , T h i r t i e t h  and L a ird  S t r e e t
2 • F o r ty -s e c o n d  and Grand S t r e e t  Park
3 ,  B ea ls  S c h o o l, F o r ty - e ig h th  and C e n te r S t r e e t
4 # Mason S c h o o l, T w e n ty - fo u r th  and Mason S t r e e t
5 # M i l l e r  P a rk , Twenty—fo u r th  and Kansas S t r e e t
6m S outh  L in c o ln  S c h o o l,  T w e n ty -s ix th  and nFrt S t re e t
7# C re ig h to n  U n iv e r s i t y  S ta d iu m , T w e n ty -s ix th  and B u r t  S t r e e t
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70B a s e b a ll Tournam ent and a S ta te  Diamond B a l l  Tournament p lanned  f o r  L in c o lr r *
Due to  th e  s ta te —u id e  in t e r e s t  in  diamond b a l l  t h i s  y e a r ,  L in c o ln  hosted
th e  f i r s t  S ta te  Tournament d u r in g  th e  Labor Day weekend,Septem ber 4—5*
P layed  a t  L in c o ln 's  L an d is  F ie ld ,  th e  to u rnam en t a t t r a c te d  teams from  B e a tr ic e ,
P a lm y ra , H a v e lo c k , M ed ina , Nebraska C i t y ,  and F re m o n t, as w e l l  as L in c o ln
and Omaha* Hodge E le c t r ic  and U nion P a c i f i c ,  th e  to p  two f in is h e r s  in  th e
Omaha C i t y  Tournam ent b o th  e n te re d ,  as d id  th e  Omaha A l l  S ta rs  and th e  South
7 iOmaha S to c k y a rd s *
The Maser G roce ry  team o f  L in c o ln  won t h i s  s ta te  to u rn a m e n t, and w ith
i t  th e  r i g h t  to  a t te n d  a N a t io n a l Diamond B a l l  C ham pionship to u rnam en t in
72M ilw a u ke e , W is c o n s in . In  t h i s  n a t io n a l  to u rn a m e n t, where tw e n ty - fo u r
o f  th e  f o r t y  e n t r ie s  were from  W is c o n s in , teams fro m  t h a t  s ta te  c a p tu re d  the
f i r s t  fo u r  p la c e s ,  w i th  th e  Lake M i l l s  Wemcoes ta k in g  f i r s t *  L in c o ln 's
Maser G rocery  team fa re d  l i t t l e  b e t t e r  back home, where la t e  in  September
th e y  lo s t  th e  f i n a l  o f  th e  Cook (N eb raska ) Tournam ent to  th e  Omaha 
73B a c c h a n ite s *  T h is  la t e  season B a c c h a n ite  v ic t o r y  he lped  Omaha re g a in  
some p r id e  a f t e r  lo s in g  e a r l i e r  to  th e  c a p i t a l  c i t y  team s* A c o m p e t it iv e  
O m aha-L inco ln  r i v a l r y  deve loped  each y e a r d u r in g  th e se  s ta te  to u rnam en ts  
and c o n t in u e d  f o r  a number o f  y e a rs *
* * * * *
The 1933 season was one o f  c o n t r a d ic t io n s *  The game became more p o p u la r
70 I b id * ,  11 September 1932, S e c tio n  B, p* 6 *
71 I b i d * ,  31 August 1932, p* 9*
72 The L in c o ln  S ta r * 6 September 1932*
73
Bee—Newst 16 September 1932, p* 20*
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th a n  e v e r*  A d d it io n a l teams were o rg a n iz e d 9 some in  Omaha, b u t many more 
th ro u g h o u t Nebraska and Iowa* T h is  M idw es te rn  p o p u la r i t y  d id  l i t t l e ,  how ever, 
to  s tre n g th e n  Omaha*s o rg a n iz e d  le a g u e s *  W h ile  in  1932 fo u r te e n  Omaha 
le ague s  o f fe r e d  diamond a c t i v i t i e s ,  o n ly  seven le a g u e s  re o rg a n iz e d  f o r  th e  
1933 season# F i f t y  teams jo in e d  th e s e  seven le a g u e s  t h i s  seaso n , b u t more 
th a n  one hundred teams competed w ith o u t  a league  s t r u c tu r e *  A f t e r  two 
s u c c e s s fu l y e a rs  o f  le ague  a c t i v i t y ,  f in a n c e s  in f lu e n c e d  p a r t  o f  t h is  
re lu c ta n c e  to  j o in  a c i t y  le a g u e *
W ith  th e  in c re a s e  in  th e  number o f  teams in  e a s te rn  N e b ra ska , many 
Omaha team s w ould n o t be t ie d  to  a tw ic e —a—week le a g u e  w h ich  m ig h t l i m i t  
t h e i r  " b a rn s to rm in g "  a c t i v i t i e s .  In  th e s e  d e p re s s io n  y e a rs ,  some games 
c o u ld  be p la y e d  f o r  c a s h , and th e s e  were o f  g re a t in t e r e s t  to  many p la y e r s .  
Form er s o f t b a l l  o f f i c i a l  F lo yd  Hayes r e c a l le d  how th e s e  games u s u a lly  came 
a b o u t*
In  th e  e a r ly  days o f  s o f t b a l l ,  when th e  game was r e fe r r e d  
to  as K i t t e n b a l l  o r  D ia m o n d b a ll,  Csome teams} cove red  many m ile s  
w i th  t h e i r  b a rn s to rm in g *  CThe o n ly ]  g u a ra n te e  to  p la y  was 
som etim es a te n  d o l la r  b i l l *  T h a t was a l o t  o f  money in  th o se  
days* Each team u s u a l ly  had tw o b a l l s ,  one f o r  p r a c t ic e  and 
one f o r  th e  game; and i f  you had s ix  b a ts  you had a r e a l  
b u r la p  sack f u l l  o f  war c lu b s *  Sometimes th e s e  games were 
p la y e d  in  c o n n e c tio n  w ith  a p ic n ic  o r  a f a i r .  I t  w asn*t 
u n u su a l to  l i n e  up a game w ith  a s m a ll town team and when 
you g o t th e re  f in d  o u t you were b a t t in g  a g a in s t  a to p  p i t c h e r  
fro m  Omaha. Ben C ra in ,  F rank B a r r ,  L y le  W h ite in g ,  and Doe 
Rak lo v e d  th e s e  c o n te s ts *  74
P ro m o te rs  p r in te d  h a n d b i l ls  and d is t r ib u t e d  them th ro u g h o u t th e  com munity# 
C ustom ers o f te n  p a id  a te n  c e n t a d m iss io n  to  v ie w  th e  a c t io n *  Omaha teams 
c o u ld  make money, th o u g h  som etim es ju s t  a l i t t l e ,  from  th e s e  games* No 
p r o f i t  c o u ld  be made by w in n in g  th e  cham p io n sh ip  o f  any Omaha le a g u e . In
74
Scrapbook, 1933, Hayes C o lle c t io n *  Personal account*
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1933 i t  made a d i f fe r e n c e  to  some o f  th e  p la y e rs .
W h ile  some team s, l i k e  th e  South Omaha M e rch a n ts , p la y e d  in  th e  Omaha 
Diamond B a l l  League d u r in g  th e  week and d id  t h e i r  Mfcfrarnstorm ing”  on 
weekends, o th e r  teams r e je c te d  th e  leagues e n t i r e l y .  By d o in g  t h i s  th e y  
saved th e m se lve s  e n t r y  fe e s ,  p la y e r  c o n t r a c t  fe e s ,  f o r f e i t  fe e s ,  um p ire  fe e s ,  
and maybe th e  need f o r  a s p o n s o r. The o p p o r tu n ity  to  make money from  these  
e x h ib i t io n  games o u tw e ig h e d  th e  e x c ite m e n t o f  p la y in g  in  a to p  Omaha le a g u e . 
O u t- s ta te  com m u n itie s  som etim es h ire d  ta le n te d  p i tc h e r s  and o th e r  proven 
p la y e rs  from  th e  Omaha le a g u e s  to  p la y  in  th e se  e x h ib i t io n  games. As 
"a m a te u r"  and s e m i-p ro  b a s e b a ll p la y e rs  e a r l i e r  d is c o v e re d ,  p o p u la r ,  
e n te r ta in in g  b a l l  games c o u ld  p roduce  money f o r  th e  o p p o r tu n is t ic .  Diamond 
b a l l  p la y e rs  now e x p lo re d  th e  f in a n c ia l  p o s s i b i l i t i e s .
Some Omaha le a g u e s , how ever, c o n tin u e d  to  o p e ra te  d u r in g  t h i s  f o u r th  
diam ond b a l l  season . A few  p ro v id e d  s t ro n g e r  c o m p e t it io n  th a n  e ve r b e fo re .  
The Omaha Diamond B a l l  League c o n t in u e d  to  m a in ta in  i t s  p o s i t io n  as the  
o ld e s t  and s t ro n g e s t  le a g u e  in  th e  c i t y .  O n ly  s ix  teams p la y e d  in  th e  
Omaha le a g u e  t h i s  y e a r ,  th o u g h . The C i ty  Oiamond B a l l  League, re —named 
th e  Gate C i ty  League in  1931 and 1932, became th e  A l l - C i t y  Diamond B a ll  
League in  1933. I t ,  to o ,  had s ix  team s. A new le a g u e , th e  Am erican 
Diamond B a l l  League, o rg a n iz e d  f o r  th e  f i r s t  t im e  in  1933. The P ro te s ta n t  
C hurch  League o f fe re d  a s tro n g  program  once a g a in ,  b u t te n  o f  th e  L u th e ra n  
ch u rc h e s  in  Omaha fo rm ed t h e i r  own le a g u e , th e  Am erican L u th e ra n  C onfe rence  
K i t t e n b a l l  A s s o c ia t io n .  O th e r Omaha le a g u e s , k e e p in g  t h e i r  d is ta n c e  from  
th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n ,  a ls o  used th e  name " k i t t e n b a l l ”  f o r  
t h e i r  o r g a n iz a t io n s .  The Omaha Banks K i t t e n b a l l  League re tu rn e d  in  1933 w ith  
fo u r  team s. A s ix - te a m  P e o p le 's  Forum K i t t e n b a l l  League d eve lop ed  around th e  
Brown Park ne igh b o rh o o d  in  South  Omaha. The S ou thw este rn  P la yg ro u n d  B a ll
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League a g a in  o f fe re d  th e  younge r p la y e rs  c o m p e t it io n  a t  th e  S o c ia l S e tt le m e n t 
p la y g ro u n d  a t  T h i r t y - f i r s t  and WQ”  S t re e t*
On Monday, A p r i l  19 , th e  Omaha Diamond B a l l  League opened th e  1933 
season* Though th e re  were fe w e r le a g u e s  in  1933, some teams were b e t t e r  
th a n  e v e r*  The South Omaha M e rc h a n ts , who won th e  A l l - C i t y  Diamond B a l l  
League in  1933, boa s ted  many good p la y e r s ,  e s p e c ia l ly  a t  th e  p i t c h in g  
p o s i t io n *  South Omaha r e s id e n t  and s o f t b a l l  h is to r ia n  F lo yd  Hayes o f fe re d  
t h i s  o p in io n *
Many good Omaha p i tc h e r s  p la y e d  w ith  th e  South Omaha
M erchan ts  and i f  you l i v e d  in  South Omaha and made t h a t  team
i t  was l i k e  s ig n in g  a b ig  le ague  c o n t r a c t  to d a y *  Doe Rak,
Dim T y n s k i and Doe Rezak p itc h e d  w i th  t h is  team a t  one tim e  
o r  a n o th e r*  75
Diamond b a l l  in  th e  Omaha le ague s  s t i l l  e x c ite d  some p la y e rs  and fa n s *  The 
p u b l ic  p a id  le s s  a t te n t io n  to  th e  le a g u e s , how ever, because fe w e r teams 
p la y e d  t h i s  y e a r and th e  Omaha new spapers em phasized non—league  games and 
o u t—s ta te  c o n te s ts  as much as th e y  d id  th e  lo c a l  o rg a n iz a t io n s *
The in f lu e n c e  o f  th e  N a t io n a l Diamond B a l l  A s s o c ia t io n  weakened in
N ebraska in  1933* Th roughou t th e  summer th e  Omaha pap e rs  p u b lis h e d  the  
d a i ly  and w eek ly  accou n ts  o f  k i t t e n b a l l  games, as th e y  were o f te n  c a l le d  , 
fro m  a l l  o v e r  Nebraska and Iow a* S yracuse , A l l ia n c e ,  Ravenna, K ea rney , 
Tekamah, N ebraska C i t y ,  McCook, Colum bus, Dodge, and W a l t h i l l  a l l  re c e iv e d  
cove rag e  o f  t h e i r  teams and le a g u e s  t h a t  summer* F rem ont and L in c o ln  
c o n t in u e d  to  prom ote t h e i r  p rog ram s* Frem ont d e m o n s tra te d  t h a t  co m m u n ity 's  
s u p p o r t  when i t  b o u g h t, a t  a c o s t  o f  $600, th e  f i r s t  f l o o d l i g h t s  f o r  a 
a N ebraska diamond b a l l  f i e l d *  On Dune 1 , 1933, w o rk e rs  in s t a l le d  these
75  t u - .  I b id *
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l i g h t s  and th e  s ta te * s  f i r s t  n ig h t  games began* Three weeks l a t e r ,
Kearney fo llo w e d  F re m o n t's  exam ple and became th e  second N ebraska town to
77
l i g h t  i t s  diamond b a l l  f i e l d *
In  Omaha, no l ig h t e d  f i e l d s  were b u i l t *  The diamond b a l l  o rg a n iz a t io n s  
weakened d u r in g  th e  co u rse  o f  th e  seasorr* The 1933 Omaha to u rn a m e n t 
s ch e d u le  e x e m p lif ie d  t h is  more th a n  a n y th in g  e ls e .  The C i t y  Diamond B a l l  
A s s o c ia t io n  o f fe re d  no c i t y  to u rn a m e n ts  in  1933. The a s s o c ia t io n ,  in  e f f e c t ,  
had ceased to  e x is t *  The H o ly  Name A t h le t ic  C lub sched u le d  th e  o n ly  c i t y  
diam ond b a l l  tou rnam ent in  1933* T h is  tou rnam ent began th e  weekend o f  
Septem ber 9-10  and c o n tin u e d  u n t i l  September 17 . Top teams fro m  th e  Omaha 
le a g u e s  as w e l l  as numerous in d e p e n d e n t teams p a id  th e  th !ree  d o l la r  e n tr y  
f e e ,  h op ing  to  w in th e  p r iz e  money o f fe re d  th e  two f i n a l i s t s *  R u s s e ll S p o rts , 
w in n e r  o f  th e  Omaha Diamond B a l l  League in  1933, won th e  H o ly  Name C i ty  
Tournam ent a t  th e  F o n te n e lle  B o u le va rd  and Maple S t r e e t  p la y g ro u n d *  A 
women's to u rn a m e n t, th e  f i r s t  in  Omaha h is t o r y ,  was a ls o  p la y e d  t h a t  week, 
and th o u g h  th e  w in n e r was n o t  announced in  th e  lo c a l  p re s s ,  th e  Bowery
78M aidens and S t* U enceslaus p la y e d  in  th e  f i n a l s  o f  t h a t  f i r s t - e v e r  e v e n t*
L in c o ln  p ro m o te rs  s ta g e d  t h e i r  second a n n u a l S ta te  Diamond B a l l
79Tournam ent on August 12-14 a t  L a n d is  F ie ld *  The f i r s t  Nebraska women's 
S ta te  Diamond B a l l  Tournam ent was a ls o  h e ld  t h a t  week* Teams fro m  a l l  o v e r
7 g
Bee-News* 2 Dune 1933 , p .  9*
77 I b id * ,  22 Dune 1933, p* 9*
78 I b id * ,  17 September 1933 , p* 9*
79 I b id * ,  8 August 1933, p* 9*
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80th e  s ta te  e n te re d  th e se  to u rn a m e n ts . The leaser G rocery  S to re  o f  L in c o ln -
a g a in  won th e  m en's t i t l e  and w i th  i t  a t r i p  to  M ilw a u ke e , W is c o n s in , f o r
81a " s o f t b a l l  cham p ionsh ip  o f  th e  w o r ld "  to u rn a m e n t.
T h is  " K i t t e n b a l l  W orld S e r ie s , "  as th e  tou rnam en t in  M ilw aukee was 
a ls o  b i l l e d ,  was l i k e  most " n a t io n a l "  tou rn a m e n ts  in  th e  e a r ly  1930s in  
t h a t  i t  g a th e re d  many teams fro m  th e  h o s t s ta te  to  p la y  a g a in s t  a h a n d fu l 
o f  e n t r ie s  from  o th e r  a re a s . When N e b ra s k a 's  1933 cham p ion , th e  L in c o ln  
M a se rs , jo u rn e y e d  to  M ilw aukee f o r  t h i s  to u rn a m e n t, th e y  e nco un te red  more 
e x c ite m e n t on th e  t r i p  to  th e  "b e e r  c a p i t a l "  th a n  from  a n y th in g  th e  c i t y ' s  
b a l l  f i e l d s  c o u ld  o f f e r .  The A s s o c ia te d  P ress e x p la in e d  why.
LINCOLN PLAYERS HELD AS SUSPECTS
F re e p o r t ,  111. Aug. 24 (AP)—-Members o f  a L in c o ln  T N eb .] 
k i t t e h b a l l  team , on ro u te  to  a to u rnam en t in  M ilw a u ke e , ran 
in t o  some unexpected and o f f —th e —diamond o p p o s it io n  T h u rsd a y .
When th e y  d ro ve  in to  F re e p o r t  e a r ly  in  th e  m o rn in g , c o l le g e  
p en nan ts  f l u t t e r i n g  from  t h e i r  a u to m o b ile s , p o l ic e  met them a t  
t h a t  p o in t  w i th  m achine guns and e s c o rte d  them to  th e  c i t y  j a i l .
They a c te d  on in fo rm a t io n  fro m  Dubuque f l a . ]  o f f i c i a l s ,  
who t o ld  them to  be on th e  lo o k o u t  f o r  a b a n d it  g roup w h ich  
h e ld  up and robbed N ic k  F e r r is ,  r e s ta u ra n t  p r o p r ie to r  o f  t h a t  
c i t y ,  o f  $577.
The b a n d it  c a r  was d e s c r ib e d  as d e c o ra te d  w ith  c o l le g e  
p e n n a n ts . The b a s e b a ll p la y e rs  were h e ld  f o r  s e v e ra l hou rs  
u n t i l  Dubuque a u t h o r i t ie s  a r r iv e d  w ith  F e r r is .  He was u n a b le  
to  i d e n t i f y  any o f  them as h is  a s s a i la n ts .
C o n s e q u e n tly , th e  p la y e r s ,  managed by John M aser o f  L in c o ln ,  
were s e n t on t h e i r  way w i th  a few  words o f  encouragem ent.
Everyone was good n a tu re d  a b o u t th e  a f f a i r .  82
80 The Nebraska S ta te  J o u r n a l.  24 August 1933,
8f Bee-News. 25 August 1933, p .  13 .
82 I b i d . ,  25 August 1933, p . 13 .
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Hawing s u rv iv e d  t h a t  o rd e a l*  th e  L in c o ln  la s e r s  proceeded; to  M ilw aukee  and
w itn e s s e d  th e  W iscons in  teams c a p tu re  s ix  o f  th e  f i r s t  e ig h t  p la c e s  in  th e
to u rn a m e n t, in c lu d in g  th e  ch a m p io n sh ip  and ru n n e ru p .
In  s p i te  o f  th e  weakness o f  th e  Omaha le a g u e s , deve lopm en ts  o c c u rre d
in  1933 w h ich  produced r e a l  changes in  th e  game soon to  be known as " s o f t b a l l . ”
Once a g a in  p la y e rs  asked th e  g o v e rn in g  b o d ie s  to  s ta n d a rd iz e  th e  r u le s  to
t h i s  f a s t —paced game. W h ile  t h i s  re q u e s t had o f te n  been made in  th e  game’ s
f i r s t  th re e  o r  f o u r  decades, i t  u s u a l ly  o r ig in a te d  in  one o r  two a re a s ,
e i t h e r  in  C h icago o r  M in n e a p o lis .  Now t h i s  demand came from  many p a r ts  o f
th e  c o u n t r y .  S y n d ica te d  s p o r ts  c o lu m n is t  Damon Runyon w ro te  two colum ns
83abou t th e  p o p u la r i t y  o f  t h i s  game he c a l le d  s o f t b a l l .  T h is  exposure
f a m i l ia r iz e d  s o f t b a l l  to  m i l l io n s  n o t  p r e v io u s ly  exposed t o  i t .
A no th e r im p o r ta n t  e ve n t o c c u r re d ,  t h i s  one b e in g  a change in  a p ie c e
o f  diamond b a l l  e q u ip m e n t. S p o r t in g  goods m a n u fa c tu re rs  began m aking and
s e l l i n g  a new b a l l  in  1932 and 1933 w h ich  th e y  c a l le d  a s o f t b a l l .  I t  was
a tw e lv e - in c h  b a l l ,  made l i k e  a b a s e b a l l .  The outseam o r  ra is e d  seam b a l l
soon d is a p p e a re d . By r e p la c in g  th e  s o f t  outseam  b a l l  w i th  a h a rd , tw e lv e -
in c h  b a s e b a l l ,  th e  games o f  k i t t e n b a l l ,  diamond b a l l ,  p la y g ro u n d  b a l l ,
and in d o o r  b a s e b a ll were sud d e n ly  re p la c e d  by a newer game; a game named
84by W a lte r  Hakanson back in  1928. T h is  game was s o f t b a l l .
Perhaps th e  most im p o r ta n t  deve lopm en t o f  a l l  o c c u rre d  when C h icago 
s p o r t s w r i t e r  Leo H. F is c h e r  and fo rm e r  M in n e a p o lis  diamond b a i le r  M ike 
P a u le y  fo rm ed th e  Am ateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  o f  Am erica (A .S .A .)  la te
S3
I b i d . ,  28 Septem ber to  30 September 1933.
84 Scrapbook, 1932, Hayes C o lle c t io n , Personal account.
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R A L S T O N
1.  H d ly  Name F ie ld ,  F o n te n s lie  B o u le va rd  and Maple S t re e t  
2« S o c ia l S e tt le m e n t P a rk , T h i r t y - f i r s t  and MQW S t r e e t  
3* S i x t y - f i r s t  and F r a n k l in  S t r e e t
4« C h r is t ie  H e ig h ts  P a rk , T h i r t y - s ix t h  and "QM S t re e t  
Sm Benson H igh  S c h o o l, F i f ty -s e c o n d  and M aple S t re e t  
6* P u la s k i P a rk , F o r t y - f i r s t  and G rove r S t re e t  
7 *  C e n tra l H igh  S c h o o l,  Twenty—second and Dodge S t re e t
8 .  Benson P a rk , S ix t y - s ix t h  and Ames Avenue 
9* T w e n tie th  and B u rd e tte  S t r e e t  
10* U e s tem  League P a rk , F i f t e e n th  and V in to n  S t r e e t  
11* R iv e rv ie w  P a rk , F i f t h  and G rove r S t r e e t
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i r r  1933* T h is  o rg a n iz a t io n  bias d e s t in e d  to  be th e  one to  f i n a l l y  s ta n d a rd iz e  
t h i s  p a s tim e  on a n a t io n a l  b a s is *  I r r  1934, th e  A*S*A* pushed th e  game o f  
s o f t b a l l  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  w i th  one o f  th e  g re a te s t  p ro m o tio n s  
th e  s p o r t  had e v e r seen*
CHAPTER THREE
SOFTBALL AND THE A .S .A . :  CREATION OF THE MODERN GAME
When Leo F is c h e r  and M ic h e a l 3* P au ley  f i r s t  c o n s id e re d  p ro m o tin g  a 
la rg e  s o f t b a l l  tou rnam en t in  C h ic a g o 'in  1933, th e y  m e re ly  p roposed  w hat 
e a r l i e r  p ro m o te rs  in  M in n e s o ta , W is c o n s in , and I l l i n o i s  had done f o r  a 
number o f  y e a rs *  F is c h e r ,  th e  a s s is ta n t  s p o r ts  e d i t o r  f o r  th e  Chicago 
Am erican new spaper, and P a u le y , a salesm an f o r  th e  Vim S p o r t in g  Goods 
Company, were im pressed  by th e  f a c t  t h a t  d u r in g  th e  summer n e a r ly  e v e ry  
v a c a n t l o t  in  C h icago was f i l l e d  w i th  peo p le  p la y in g  s o f t b a l l *  Urban 
unem ploym ent d u r in g  th e  e a r ly  1930s produced thousands o f  jo b le s s  men, many 
who wandered th e  n e ig h b o rh o o d s  and watched th e  young p e o p le  p la y  t h i s  game 
o f  s o f t b a l l  a t  c i t y  p la y g ro u n d s *  S ince  th e  game demanded l i t t l e  e q u ip m e n t, 
and was a d a p ta b le  to  c i t y  sp a c e s , many o f  these  men f i l l e d  some o f  th e  empty 
h o u rs  by p la y in g  t h is  p o p u la r  game* A f te r  a few  o f  th e  men began to  r e tu r n  
to  w o rk , th e y  wanted to  c o n t in u e  t h i s  le is u r e —tim e  a c t i v i t y *  M e rch an ts  who 
c o u ld  n o t  a f fo r d  to  sponso r co m p le te  b a s e b a ll teams d is c o v e re d  th e y  c o u ld  
f in a n c e  a le s s —e xp e n s ive  s o f t b a l l  team * I n d u s t r ia l  and co m m e rc ia l teams 
fo rm ed a t  a ra p id  r a te *
F is c h e r  and P au ley  d e c id e d  to  p ro v id e  th e se  hundreds o f  C h icago teams 
a c i t y  to u rn a m e n t e a r ly  in  th e  1930s* F is c h e r  c o n v in c e d  h is  e m p lo y e r, th e  
C h icago Am erican new spaper, to  sp o n so r th e  e v e n t.  In  1933 , n in e  hundred 
teams e n te re d  th e  to u rn a m e n t*  There were d iv is io n s  f o r  men and women; f o r  
boys and g i r l s ;  f o r  c o m m e rc ia l, i n d u s t r i a l ,  and f r a t e r n a l  team s; f o r
1
S crapb ook , 1934, F lo y d  Hayes C o l le c t io n ,  3118 South  F o r ty —fo u r th  
S t r e e t ,  Omaha, N ebraska , C l ip p in g  fro m  B a l ls  and S t r ik e s  m agazine* A r t i c le  
by Leo F is c h e r*
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f a s t —p i t c h  and s lo w - p it c h  team s; and f o r  teams u s in g  th e  tw e lv e - in c h
2s o f t b a l l ,  th e  fo u r te e n —in c h  s o f t b a l l ,  and th e  s ix te e n —in c h  s o f t b a l l *
These to u rnam en ts  were so s u c c e s s fu l t h a t  l a t e r  in  1933 F is c h e r  persuaded 
th e  Am erican to  sponso r a " W o r ld 's  Cham pionship T ournam ent" f o r  th e  b e s t 
team s th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  and Canada* F is c h e r  and P au ley  c o n v in ce d  
o f f i c i a l s  o f  th e  1933 C h ic a g o 's  W o r ld 's  F a i r ,  c a l le d  th e  "E x p o s it io n  o f  
P ro g re s s ,"  to  c o -s p o n s o r th e  e v e n t*  " E x p o s it io n "  o f f i c i a l s  b u i l t  a f i e l d  
w i th  a g ra n d s ta n d  on th e  la k e f r o n t  fa ir g ro u n d s  and prom oted th e  tou rnam en t 
as a n o th e r  o f  i t s  s p o r ts  a t t r a c t io n s .  O the r m a jo r e v e n ts  in a u g u ra te d  w ith  
t h i s  "W o r ld 's  F a i r "  in  C h icago were th e  M a jo r League b a s e b a ll A l l - S t a r  game, 
p la y e d  a t  Comisky P a rk , and th e  C o lle g e  A l l - S t a r  f o o t b a l l  game a t  S o ld ie r  
F ie ld *  ^
C o g n iza n t o f  th e  need to  p ro v id e  t o p - le v e l  s o f t b a l l  c o m p e t it io n ,  F is c h e r  
and P au ley  began to  c o n ta c t  team s o u ts id e  o f  C h ic a g o , h op ing  t h e i r  "W orld  
Tournam ent" w ould n o t  be ju s t  a n o th e r lo c a l  a f f a i r *  The Chicago Am erican* 
c o -s p o n s o r o f  th e  to u rn a m e n t, was owned by W ill ia m  Randolph H e a rs t and was 
p a r t  o f  h is  Am erican new spaper c h a in *  The H e a rs t I n t e r n a t io n a l  News S e rv ic e  
w ire d  announcements abo u t th e  to u rnam en t to  many p a p e rs  th ro u g h o u t the  
n a t io n *  Omaha's H e a rs t new spaper, th e  Omaha Bee-News* ra n  th e  p re ss  re le a s e  
on Wednesday, August 16 , 1933*
Hey* K i t t e n b a l le r s  1 B ig  W o r ld 's  S e rie s
C h ic a g o , Aug* 13 ( IN S )— S o f t b a l l ,  known a ls o  by th e  
pseudonyms o f  diam ond b a l l ,  k i t t e n  b a l l  and p la y g ro u n d  b a l l , . 
has been added t o  th e  s p o r ts  program  o f  "A  C e n tu ry  o f  P ro g re s s * "
2  Ib id .
^ Ib id .
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A " w o r ld 's  cham p ionsh ip  to u rn a m e n t,"  open to  b o th  
men and women team s, i s  to  be s taged  a t  th e  f a i r  e a r ly  in  
Sep tem ber, i t  was announced to d a y  by S e c re ta ry  M *3. P au ley 
o f  th e  N a t io n a l S o f t b a l l  le a g u e *  4
In  s p i t e  o f  th e  advance p u b l i c i t y ,  th e  s p o n s o rs h ip  by th e  Chicago
A m erican* and p ro m o tio n  by  th e  C h icago " W o r ld 's  F a i r , ”  many teams c o n s id e re d  
i t  j u s t  a n o th e r o f  th e  "w o r ld  cham p io n sh ip  to u rn a m e n ts "  sched u le d  in  
M in n e s o ta , W is c o n s in , and M ic h ig a n  t h a t  y e a r*  Some team s, l i k e  th e  N ebraska 
s ta te  cham p ions , th e  M asers o f  L in c o ln ,  went to  M ilw aukee la t e  in  August f o r  
a " K i t t e n b a l l  W orld S e r ie s "  th e re *  Many o f  th e s e  team s t r a v e le d  s o u th  to  
C h icago a f t e r  th e  M ilw aukee e v e n t to  p la y  one more tou rnam en t b e fo re  head ing  
home* Even in  C h ic a g o , th e  F is c h e r -P a u le y  to u rn a m e n t was n o t  th e  o n ly  
s o f t b a l l  to u rn a m e n t o f fe re d  t h a t  summer* A r i v a l  group c la im in g  to  be p a r t
o f  th e  W o r ld 's  F a ir  program  sponsored  an " I n t e r n a t io n a l  C ham p ionsh ip " and
crowned a cham pion . Tha t cham pion happened to  be th e  C o u n c il B lu f f s  B a rn s d a ll 
R a m b le rs , whose p i t c h in g  a ce , Ben C ra in ,  w ou ld  l a t e r  e x c e l as a p la y e r  in  
Omaha f o r  n e a r ly  two decades* ^
The im p o rta n c e  o f  th e  C h icago Am erican to u rn a m e n t la y  n o t  in  th e  f a c t  
t h a t  i t  was th e  s in g le -m o s t p r e s t ig io u s  to u rn a m e n t in  th e  w o r ld  in  1933*
T h is  to u rn a m e n t, l i k e  th e  to u rn a m e n ts  in  New Y o rk , P e n n s y lv a n ia , M ic h ig a n , 
W is c o n s in , and M in n e s o ta , had as many lo c a l  team s from  th e  Chicago a re a  as 
n o n - lo c a l team s. The im p o rta n c e  o f  t h i s  to u rn a m e n t, how ever, in c re a s e d  
w i th  each p a s s in g  y e a r*  T h is  was th e  f i r s t  m a jo r tou rnam en t t h a t  o f fe r e d  
th re e  s e p a ra te  d iv is io n s ;  one f o r  m en 's  f a s t - p i t c h ,  one f o r  women's f a s t -  
p i t c h ,  and one f o r  m en 's s lo w - p itc h  team s u s in g  th e  s ix te e n - in c h  b a l l *
4 The Omaha Bee—News* 16 August 1933, p * 13#
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S crapb ook , 1933, Hayes C o l le c t io n ,  P o s te r  a d v e r t is in g  C o u n c il B lu f f s  
B a rn s d a ll Ram bler s o f t b a l l  team*
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F u r th e rm o re , th e  o rg a n iz e rs  o f  t h is  to u rn a m e n t, Leo F is c h e r  and M ike P a u le y , 
o rg a n iz e d  th e  Am ateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  o f  Am erica l a t e r  t h a t  y e a r*  The 
A *S .A . became th e  le a d in g  s o f t b a l l  o rg a n iz a t io n  in  th e  w o r ld .  S ince  th e  
A .S .A . p re p a re s  and d i s t r ib u t e s  m ost o f  th e  s o f t b a l l  in fo r m a t io n  in  th e  
U n ite d  S ta te s  to d a y ,  t h is  to u rn a m e n t is  re c o rd e d  by th a t  o r g a n iz a t io n  as 
th e  f i r s t  t r u e  n a t io n a l  to u rnam en t in  s o f t b a l l  h is t o r y ,  There have been 
f o r t y - e ig h t  c o n s e c u tiv e  n a t io n a l  ch a m p io n sh ip  to u rn a m e n ts  sponsored  by th e  
A .S .A * s in c e  1933. T h is  "C e n tu ry  o f  P rog ress  ”  to u rn a m e n t i s  c o n s id e re d  
th e  " f i r s t ”  in  a v e ry  lo n g  l i n e  o f  s u c c e s s fu l e v e n ts .
In  th e  to u rn a m e n t i t s e l f ,  f o r t y —f i v e  teams e n te re d  th e  th re e  d iv is io n s .  
The m en 's  f a s t —p i t c h  d iv is io n  a t t r a c te d  t h i r t y  teams and in c lu d e d  N e b ra s k a 's  
N aser G roce ry  team o f  L in c o ln .  F i f t e e n  women's f a s t - p i t c h  teams com peted. 
Ten s lo w - p i t c h  teams p la y e d , m ost fro m  th e  Chicago a re a . ^  The c i t y  o f  
C h icago a s s ig n e d  121 po lice m en  to  h a n d le  th e  se ve n ty  thousand  fa n s  a t te n d in g
7
th e  f i r s t  ro u n d . C h ic a g o 's  CJ.L. F riedm an B o o s te rs , a ls o  c a l le d  th e  3 .3 .  
G i l l s ,  won th e  m en 's  f a s t  p i t c h  d i v is io n  and became th e  f i r s t  A .S .A . 
n a t io n a l  to u rn a m e n t cham pion . The G rea t N o rth e rn  L a u n d ry e t te s ,  a ls o  o f  
C h ic a g o , won th e  women's t i t l e ,  th e  f i r s t  women's n a t io n a l  s o f t b a l l  t i t l e  
on re c o r d .  ®
F is c h e r  and Pauley d is c o v e re d  r a th e r  q u ic k ly  th e  need f o r  a s ta n d a rd
M o r r is  B e a lle ,  S o f t b a l l  S to r y .  (W a sh in g to n , D .C .: C o lum bia  
P u b lis h in g  Company, 1 9 5 7 ), p p . 4 2 -3 .
7?
D r. 3ohn Brown, 3 r» ,  " S o f t b a l l  Problem s— H e a rin g s  on th e  P resen t 
S i t u a t i o n , "  R e c re a tio n  28 (December 1 9 3 4 ): 445—6 .
8 B e a lle ,  S o f tb a ll  S to ry ,  p . 4 4 .
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s e t  o f  r u le s  th a t  c o u ld  be a ccep ted  n a t io n a l ly *  The S t* P e te rs b u rg ,
F lo r id a *  m en 's  team re p o r te d  t h a t  d u r in g  t h e i r  jo u rn e y  to  I l l i n o i s  th e y
p la y e d  tw e lv e  e x h ib i t io n  games in  tw e lv e  d i f f e r e n t  s ta te s ;  each game was
9p la y e d  w i th  a d i f f e r e n t  s e t  o f  r u le s *  F is c h e r  and P au ley  d e c id e d  to  
o rg a n iz e  a n a t io n a l  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  to  c o n s o lid a te  th e s e  numerous s e ts  
o f  r u le s ,  w h ic h , th e y  hoped, w ou ld  s im p l i f y  in t e r s e c t io n a l  p la y .  A t th e  
c o n c lu s io n  o f  th e  to u rn a m e n t, w i th  th e  h e lp  o f  team m anagers, o f f i c i a l s ,  
and p la y e rs  s t i l l  in  C h ic a g o , th e  two en thused  p ro m o te rs  began to  c o n s t r u c t  
t h e i r  o r g a n iz a t io n .  Leo F is c h e r  re c o rd e d  t h i s  e v e n t*
A f te r  o u r f i r s t  to u rn a m e n t in  1933, we g o t a number o f  
th e  v i s i t o r s  to g e th e r  and c o o rd in a te d  th e  r u le s ,  w o rk in g  
w i th  th e  N a t io n a l R e c re a tio n  A s s o c ia t io n .
Here i s  th e  h i s t o r i c  "R u le  I , "  w h ich  i s  sub—t i t l e d  
"The Games"
"The name o f  t h i s  game s h a l l  be S o ft  B a l l ,  w h ich  in c lu d e s  
games fo rm e r ly  known as K i t t e n b a l l ,  D ia m o n d b a ll,  P layg round  
B a s e b a ll,  M u s h b a ll,  R e c re a tio n  B a l l ,  In d o o r—o u td o o r ,  L ig h tn in g  
B a s e b a ll and k in d re d  gam es." 10
F is c h e r ,  P a u le y , and t h e i r  a s s o c ia te s  began in  a lo g ic a l  fa s h io n —
th e y  d e f in e d  th e  game and gave i t  a name. They a ls o  e s ta b l is h e d  a s ta n d a rd
p la y in g  f i e l d ;  two f i e l d s ,  in  f a c t — a s ix t y  f o o t  diamond f o r  teams u s in g  th e
tw e lv e - in c h  b a l l ,  a f o r t y - f i v e  f o o t  d iam ond f o r  teams u s in g  th e  fo u r te e n - in c h
11b a l l  and th e  s ix te e n - in c h  b a l l .
9 I b i d . ,  p p . 4 7 -8 .
10 S crapbook, 1934, Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  fro m  B a l ls  and S t r ik e s  
m agaz ine , A r t i c le  by Leo F is c h e r .
11 Ib id .
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H aving  b u i l t  th e  fo u n d a t io n  f o r  t h e i r  s o f t b a l l  o r g a n iz a t io n ,  th e  n e x t
s te p  was to  name i t #  F is c h e r  and P au ley  choose th e  name Amateur S o f t b a l l
A s s o c ia t io n  o f  Am erica (A#S#A#)# T h is  name has rem a ined unchanged f o r  n e a r ly
f i f t y  yea rs#  Even though th e  A#S#A. was backed by th e  N a t io n a l R e c re a tio n
A s s o c ia t io n  (N#R#A#)f  an o r g a n iz a t io n  o f  Am erican p a rk  and p la y g ro u n d
a d m in is t r a to r s ,  th e  p o w e r fu l Am ateur A t h le t ic  U nion (A#A#U#) c h a lle n g e d  i t  and
t r i e d  to  weaken i t .  F is c h e r  and P a u le y , how ever, co n v in c e d  n a t io n a l ly
known s p o r ts  and c iv i c s  le a d e rs  to  s e rve  on an a d v is o ry  boa rd  f o r  th e  A.S.A#
Among th e s e  were f o o t b a l l  coaches Amos A lonzo S tagg and E lm er Layden, B ig
T2Ten C om m iss ioner M a jo r Bohn L . G r i f f i t h ,  and B ishop  B e rna rd  3# S h e il#
T h is ,  p lu s  the : s u p p o r t o f  W il l ia m  Randolph H e a rs t ,  c o n v in ce d  th e  A .A .U . 
to  a c c e p t th e  A#S#A# as a d m in is t r a to r s  o f  i t s  s o f t b a l l  p rog ram .
The s u p p o r t  o f  W il l ia m  R andolph H e a rs t and h is  c h a in  o f  Am erican 
new spapers was one o f  th e  most im p o r ta n t  f a c to r s  in  th e  e a r ly  success and 
e v e n tu a l s u r v iv a l  o f  th e  A .5 . A. The C h icago American;, H e a rs t ’ s paper in  
th e  "w in d y  c i t y , "  sponsored  th e  o r ig i n a l  "C e n tu ry  o f  P ro g re s s "  tournam ent#
Leo F is c h e r  was th e  a s s is ta n t  s p o r ts  e d i t o r  a t  th e  A m erican .  When c o lle a g u e  
Bess K ru g e r ,  p ro m o tio n  manager f o r  th e  A m erican# was g iv e n  t h a t  p o s i t io n  
f o r  th e  e n t i r e  H e a rs t newspaper o r g a n iz a t io n ,  F is c h e r  and P a u le y  had an 
a l l y  in  th e  c h a in ’ s n a t io n a l  h e a d q u a rte rs . K ru g e r, f a m i l i a r  w i th  th e  
success o f  th e  f i r s t  C h icago to u rn a m e n t, wanted to  sponso r an e v e n t w h ich  
m ig h t com pete w i th  th e  C h icago T r ib u n e *s  n a t io n a l  Golden G loves b o x in g  
to u rnam en t#  He d e c id e d  s o f t b a l l  c o u ld  do th is #  K ru g e r c o n v in c e d  H e a rs t 
to  spon so r th e  n a t io n a l to u rn a m e n t each y e a r and s u p p o rt th e  A.S#A# H e a rs t 
f in a n c e d  a thousand  d o l la r  g o ld  and s i l v e r  t ro p h y  to  be g iv e n  to  th e  w in n in g
12 Ib id .
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team , and o rd e re d  h is  papers  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  to  o rg a n iz e  and
13a d m in is te r  th e  lo c a l  le a g u e s *  In  Omaha, th e  H e a rs t paper was th e  
Bee—News* and by F e b ru a ry , 1934 , p la n s  had been made to  fo rm  th e  Omaha 
b ra n c h  o f  th e  Amateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n *
* * * * *
On Sunday m o rn in g , F e b ru a ry  4 ,  1934, th e  Omaha Bee-News announced th e  
fo rm a t io n  o f  a new s o f t b a l l  b o d y ; one d i r e c t l y  a s s o c ia te d  w ith  th e  Amateur 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  o f  A m e rica . R a lph  W agner, s p o r ts  e d i t o r  o f  th e  Bee-News* 
had been a p p o in te d  p re s id e n t  o f  th e  new Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  and was 
in s t r u c te d  by  Jess K ru g e r*s  p ro m o tio n  d ep a rtm en t in  New York to  e s ta b l is h  
th e  le a g u e s  in  Omaha* I n i t i a l l y ,  Omaha was chosen to  be one o f  th e  
M e tr o p o li ta n  a s s o c ia t io n s  o f  th e  A *S *A *, w h ile  th e  r e s t  o f  th e  s ta te  o f  
N ebraska w ou ld  become one o f  th e  S ta te  a s s o c ia t io n s *  I t  was in  t h is  
Sunday m o rn in g  e d i t io n  t h a t  E d ito r  R a lph Wagner w ro te  one o f  th e  m ost 
im p o r ta n t  announcements in  Omaha s o f t b a l l  h is to r y *
BEE-NEWS to  SPONSOR ALL-CITY SOFTBALL ASSOCIATION 
Four Leagues W i l l  Be O rg a n iz e d ; Champ to  E n te r  N a t io n a l Meet
H a rry  S tevenson S e c re ta ry ;  Loop W inners to  R ece ive  M e da ls ;
A s s o c ia t io n  to  A rrange A l l  D e ta i ls  o f  P la y ;  One Set o f  R u les 
to  F o llo w
By R a lph  Wagner
Come o n , a l l  you k i t t e n b a l l e r s ,  s o f t  b a i le r s ,  p u g b a lle rs  
and p la y g ro u n d  b a i le r s !
The Omaha Bee—News has o rg a n iz e d  and p la n te d  th e  fo u n d a t io n  
f o r  a C i t y  S o f t b a l l  a s s o c ia t io n *  Now, s o f t b a l l  i s  th e  same 
as k i t t e n b a l l ,  p u g b a l l ,  t w i l i g h t  b a l l  o r  p la y g ro u n d  b a l l ,  o r
13 Ib id .
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w h a te ve r you w is h  to  c a l l  th e  o u td o o r  s p o r t  t h a t  i s  p la y e d  
w ith  b a ts  and e n la rg e d  b a s e b a lls  t h a t  i s  ta k in g  th e  c o u n try  
by s to rm *
Because we th in k  s o f t b a l l  i s  th e  co in ing  t h in g ,  and 
because th e  game i s  g ro w in g  by le a p s  and bounds, n o t  o n ly  
in  Omaha b u t in  eve ry  c i t y ,  to w n , v i l l a g e ,  ham le t and h a lfw a y  
s t a t i o n ,  and because th e  boys who p la y  th e  game in  t h i s  c i t y  
need an o rg a n iz a t io n  o f  t h i s  k in d ,  t h i s  g re a t  newspaper has 
gone ahead and s ta r te d  th e  b a l l  r o l l i n g ,  so come on f e l lo w s ,  
and h e lp  us make t h i s  a s s o c ia t io n  one o f  th e  la r g e s t ,  and , 
o f  c o u rs e ,  th e  b e s t in  th e  c o u n try *  14
H av ing  announced th e  fo rm a t io n  o f  th e  C i t y  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,
Wagner q u ic k ly  e s ta b lis h e d  i t s  c r e d i b i l i t y  by p re s e n t in g  th e  a s s o c ia t io n
S e c re ta ry  and Board o f  D ir e c to r s *  H a rry  S teven son , p a s t p re s id e n t  o f  th e
P ie tro  Am ateur B a s e b a ll A s s o c ia t io n  and a b le  d i r e c t o r  o f  Omaha’ s b o w lin g
a s s o c ia t io n ,  accep ted  th e  jo b  as S e c re ta ry  o f  th e  new s o f t b a l l  a s s o c ia t io n .
A number o f  p ro m in e n t Omaha s p o r ts  f ig u r e s  agreed to  s e rv e  on th e  Board o f
D i r e c to r s .  The Board c o n s is te d  o f  u n iv e r s i t y  a t h le t i c  d i r e c t o r s  A .A .
S c h a b in g e r (C re ig h to n  U n iv e r s i t y )  and S id  Hartman (M u n ic ip a l U n iv e r s i t y  o f
Omaha), p h y s ic a l d i r e c t o r s  E .L .  M axw e ll (Y .P l.C .A .) and Lee Grossman (J e w is h
Community C e n te r ) ,  c i t y  P a rks  C om m issioner Frank F r o s t ,  and a s s o c ia t io n
15p r e s id e n t ,  R a lph  Wagner.
Such an im p re s s iv e  l i s t  o f  s u p p o r te rs  in d ic a te d  th e  new C i ty  S o f t b a l l  
A s s o c ia t io n  w ou ld  be a s o l id  o r g a n iz a t io n *  Wagner e x p la in e d  what th e  new 
g o v e rn in g  body hoped to  do f o r  Omaha p la y e rs .
I t  i s  th e  aim o f  th e  a s s o c ia t io n  to  have a t  le a s t  
f o u r  le a g u e s— th e  G re a te r Omaha, w h ich  w i l l  be an open 
a f f a i r ;  th e  I n d u s t r i a l ,  composed o f  p la y e rs  w o rk in g  f o r  
th e  company o r  b a cke r th e y  re p re s e n t ;  th e  C om m erc ia l,
14 Bee-News* 4 F e b ru a ry  1934, S e c tio n  B, p* 7 *
15 I b id .
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and l a s t ,  b u t n o t le a s t ,  th e  J u n io r  le a g u e *  Boys, i f  
you have a s o f t b a l l  le a g u e  a lre a d y  o rg a n iz e d 9 come 
r i g h t  up and jo in  th e  a s s o c ia t io n *
The a s s o c ia t io n ,  s o f t b a l l e r s ,  w i l l  FURNISH th e  
s c h e d u le s  and ta k e  c a re  o f  a r ra n g in g  f o r  diam onds on 
w h ich  to  p la y  th e  games* Flore th a n  t h a t — th e  a s s o c ia t io n  
w i l l  f u r n is h  th e  u m p ire s  f o r  each game*
The Omaha Bee-News w i l l  award m edals to  e v e ry  member 
o f  th e  team w h ich  w ins  i t s  le a g u e  cham p io n sh ip *
The a s s o c ia t io n  a ls o  p la n s  a c i t y  e l im in a t io n  
tou rnam en t f o r  th e  c i t y  cha m p io n sh ip * Now g e t t h i s ,  
b o y s ! The c i t y  ch a m p ionsh ip  s o f t b a l l  team w i l l  go to  
th e  n a t io n a l  tou rnam en t as th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  Omaha, 
p r o v id in g ,  o f  c o u rs e , enough in t e r e s t  i s  shown in  the  
a s s o c ia t io n *  16
The a s s o c ia t io n  re q u ire d  a $7 .50  f ra n c h is e  fe e  f o r  each team in  th e
le a g u e s , and a f i f t y  c e n t fe e  f o r  each p la y e r  c o n t r a c t .  J u n io r  league  teams
p a id  o n ly  a th re e  d o l la r  f r a n c h is e  fe e  and a tw e n ty - f iv e  c e n t p la y e r  c o n t r a c t
fe e *  The a s s o c ia t io n  earm arked t h i s  money f o r  u m p ire s , and to  send th e
Omaha s o f t b a l l  cham pion to  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t a t  th e  end o f  th e  season .
Wagner s tre s s e d  t h a t  th e  C i t y  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  in te n d e d  to  be an am ateur
17o r g a n iz a t io n ,  and in  no way w ould o p e ra te  f o r  f i n a n c ia l  g a in .
S e c re ta ry  H a rry  S tevenson p lanned  to  meet w ith  p ro s p e c t iv e  m anagers and
p la y e rs  each Monday n ig h t  a t  th e  Bee-News b u i ld in g  to  d i s t r ib u t e  a p p l ic a t io n s
and answ er q u e s tio n s *  Below W agner's  s to r y  announc ing  th e  fo rm a t io n  o f  th e
new s o f t b a l l  a s s o c ia t io n ,  th e re  was a r e g is t r a t io n  coupon f o r  in te r e s te d
p la y e rs  and teams to  c l i p ,  f i l l  o u t ,  and m a il in *  T h is  coupon appeared in
18th e  pa p e r each day u n t i l  May. The Bee-News? d r iv e  hoped to  c re a te  th e
16IbixJ.
l 7 Ib id .
l 8 Ib id .
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th e  la r g e s t  and m ost e x te n s iv e  s o f t b a l l  program  e v e r seem in  Omaha*
S h o r t ly  a f t e r  th e  Sunday announcem ent, em ployees in  th e  Bee-News
s p o r ts  d e p a rtm e n t s p e n t a g re a t  d e a l o f  t im e  w o rk in g  on th e  new a s s o c ia t io n *
I n q u i r ie s  and e n t r ie s  came to  th e  o f f i c e  each d a y , n o t  o n ly  from  Omaha,
b u t  fro m  th e  e n t i r e  s ta te *  In  th e  n e x t  Sunday e d i t i o n ,  Wagner announced
19th e  e a r ly  p ro g re s s  o f  th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n .  The f o l lo w in g  week,
H & rry  Stevenson fo rm ed th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  f o r  th o se
20teams o u ts id e  o f  th e  Omaha a re a * By F e b ru a ry  2 0 , more th a n  tw e n ty  Omaha
21teams had o f f i c i a l l y  e n te re d  th e  new a s s o c ia t io n *  Dozens more were
b e in g  o rg a n iz e d *  R a lph  W agner, as s p o r ts  e d i t o r  o f  th e  Bee-News, was
s a n c tio n e d  by th e  A *S *A *, a c t u a l ly  in s t r u c te d  by Jdss K ru g e r,  to  s e rve
as p re s id e n t  f o r  b o th  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  and th e  Nebraska S ta te
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n *  W ith  h is  d u t ie s  a t  th e  Bee—News* Wagner needed a
q u a l i f i e d  in d iv id u a l  to  a d m in is te r  th e s e  o r g a n iz a t io n s .  Wagner asked H a rry
S teven son , S e c re ta ry  o f  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  to  be th e  S ta te
C om m issioner f o r  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n .  S tevenson
a c c e p te d . A f t e r  c a r e f u l  p la n n in g ,  S tevenson d iv id e d  th e  s ta te  in to  tw e n ty
22d i s t r i c t s  and a p p o in te d  a d i s t r i c t  com m iss io ne r f o r  each*
In te n t  upon b u i ld in g  a s t r o n g ,  g ra s s ro o ts  o r g a n iz a t io n ,  th e  A*S*A* 
s e n t Leo F is c h e r  and M ic h a e l P au ley  to  th e  v a r io u s  m e tro p o li ta n  a reas  to  
e x p la in ,  f i r s t h a n d ,  th e  r u le s ,  r e g u la t io n s ,  and p ro ce d u re s  o f  t h i s  l a t e s t
19 I b id * ,  11 F e b ru a ry  1934, S e c tio n  B, p . 8 .
20 I b i d . ,  15 F e b ru a ry  1934, p .  15 .
21 I b i d * ,  20 F e b ru a ry  1934, p * 10*
22 I b id * ,  25 February 1934 , Section B, p . 9 *
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v e rs io n  o f  th e  game o f  s o f t b a l l *  F is c h e r ,  s t i l l  th e  a s s is ta n t  s p o r ts
e d i t o r  a t  th e  C h icago Am erican * was e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  A*S*A* by
th e  boa rd  o f  d i r e c t o r s ,  an u n p a id  p o s i t io n  t h a t  d id  n o t  r e q u ir e  much
in v o lv e m e n t w ith  th e  d a y - to -d a y  o p e ra t io n s *  The d i r e c t o r s  h ire d  Pau ley
23:as e x e c u t iv e  s e c r e ta r y ,  a f u l l - t im e  jo b  w h ich  p a id  $2 ,600  a y e a r .  The
A t h le t ic  I n s t i t u t e ,  an a s s o c ia t io n  o f  s p o r t in g  goods m a n u fa c tu re rs ,  f in a n c e d
24
th e  t r i p s  f o r  F is c h e r  and P a u le y  e a r ly  in  1934. P a u le y , a s a le s  
r e p r e s e n ta t iv e  f o r  a s p o r t in g  goods f i r m  in  C h ic a g o , c o n v in c e d  these  
m a n u fa c tu re rs  o f  an enormous s o f t b a l l  m a rk e t.
A f te r  th re e  weeks o f  p re ss  re m in d e rs , and a m a jo r h e a d lin e d  s to r y  in  
th e  Sunday e d i t io n  o f  th e  Bee—Mews s p o r ts  s e c t io n  o f  March 1 1 , n a t io n a l  
A .S .A . e x e c u t iv e  s e c re ta ry  M .3 . P au ley  a r r iv e d  in  Omaha on Monday, March 12 , 
to  m eet w ith  o f f i c i a l s  and p la y e rs  a b o u t th e  new o r g a n iz a t io n .  A f te r  
d is c u s s in g  w i th  W agner, S teven son , and o th e r s ,  th e  v a r io u s  s t r a te g ie s  th e  
A .S .A . hoped to  im p lem en t a t  th e  lo c a l  le v e ls  in  1934, P au ley  met w ith  a l l  
in te r e s te d  p la y e rs  i n  C ourtroom  No. 1 a t  C i ty  H a l l .  A .S .A . r u le s  in te r e s te d  
m ost in  th e  a u d ie n c e , p i t c h in g  r u le s  in  p a r t i c u la r .  P au ley d is c u s s e d  these  
a t  le n g th .  The A .S .A . knew t h a t  th e y  had to  e s ta b l is h  some b a s ic  underhand 
d e l iv e r y  te c h n iq u e s  i f  th e y  hoped to  p ro v id e  c o n s is te n t  p la y  th ro u g h o u t 
th e  c o u n t r y .  A lth o u g h  i t  to o k  a few  y e a rs  to  e l im in a te  th e  p rob lem  o f  
d i f f e r e n t  p i t c h in g  s t y le s ,  t h i s  p re -se a so n  e f f o r t  by P a u le y  and F is c h e r  
h e lped  c o n s id e ra b ly .  P a u le y  a ls o  d is c u s s e d  o th e r  r u le s  a b o u t base ru n n in g ,
25le a d - o f f s ,  and passed b a l ls  b e fo re  le a v in g  f o r  h is  n e x t  m e e tin g  in  S t .  L o u is .
23' B e a l le ,  S o f t b a l l  S to r y ,  p . 4 8 .
24 T . .  .lb  i d .
25
Bee-News. 14 March 1934 , p . 15 .
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S ince  know ledge o f  th e  r u le s  was so im p o r ta n t  f o r  s ta n d a rd iz in g  th e
game fro m  c o a s t  to  c o a s t ,  th e  Bee-News. l i k e  th e  o th e r  papers  in  th e  H e a rs t
c h a in ,  began p u b lis h in g  th e  A .S .A . r u le s  f o r  s o f t b a l l .  To c l a r i f y  th e  1934
p i t c h in g  r u le s  th e  paper p r in te d  a s e r ie s  o f  p h o to g ra p h s  d e m o n s tra tin g  le g a l
26and i l l e g a l  p i t c h in g  m ethods. Those A .S .A . r u le s  g o v e rn in g  equ ipm ent
d i f f e r e d  l i t t l e  from  th e  y e a r b e fo re .  The a s s o c ia t io n  re q u ire d  teams to  use
th e  common t h i r t y - f o u r  in c h  b a t  and the  smooth-seamed b a l l ,  tw e lv e  o r
fo u r te e n  in c h e s  in  d ia m e te r .  B a s e b a ll g lo v e s  were o p t io n a l ,  b u t m e ta l s p ik e s
were banned f o r  the  1934 seaso n . A .S .A . r u le s  p e rm it te d  no b u n t in g ,  n o r
any base s t e a l in g .  A p la y e r  c o u ld  n o t le a v e  th e  base u n t i l  a p itc h e d  b a l l
had e i t h e r  c ro s s e d  th e  p la te  o r  been h i t .  Bases rem a ined  s ix t y  f e e t  a p a r t ,
b u t th e  p i t c h in g  d is ta n c e  was o n ly  t h i r t y - s e v e n  f e e t .  The A .S .A . re q u ire d
teams to  p la y  te n  men to  a s id e ,  in s te a d  o f  n in e .  T h is  te n th  p la y e r  became
th e  s h o r t - f ie l d e r  o r  r o v e r .  A l l  A .S .A . league s  p la y e d  s e v e n - in n in g  games
27in s te a d  o f  n ln e - in n in g  c o n te s ts .  The Bee—News ra n  th e  co m p le te  l i s t  o f
A .S .A . r u le s  in  n in e  c o n s e c u tiv e  e d i t io n s  from  A p r i l  30 to  flay 8#
Teams and le a g u e s  o rg a n iz e d  q u ic k ly  in  March and A p r i l .  The Omaha 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  f i r s t  fo rm ed  th e  G re a te r Omaha League. Prom oted as 
th e  b e s t  le a g u e  in  th e  c i t y ,  th e  e ig h t  member teams p la y e d  Monday and F r id a y  
e v e n in g s  d u r in g  th e  season . C lo s e s t  to  th e  G re a te r Omaha League in  q u a l i t y  
was th e  Am erican League, a ls o  a M onda y-F rid ay  le a g u e . The U n ite d  Beer 
League, a Sunday m orn ing  le a g u e , in c lu d e d  many o f  th e  p la y e rs  who p la ye d  
Mondays and F r id a y s  in  th e  G re a te r  Omaha and Am erican le a g u e s . P r o h ib i t io n
26 I b i d . ,  11 March 1934, S e c tio n  B, p . 9 .
27 I b i d . ,  25 February 1934, Section  B, p . 9 .
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was re p e a le d  on December 5 ,  1933, and th e  d ra m a tic  r i s e  o f  s o f t b a l l  c o in c id e d  
w ith  th e  r e tu r n  o f  b e e r in  th e  U n ite d  S ta tes#  S o f t b a l l  and b e e r rem ain 
c lo s e  com panions f o r  many Am erican p la y e r s ;  some w i l l  n o t  in d u lg e  in  one 
w ith o u t  th e  o th e r#
Omaha's response  to  th e  Bee—News s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  soon changed p la n s  
to  o f f e r  ju s t  fo u r  leagues# The M etro  League, th e  N a t io n a l League, and th e  
I n d u s t r i a l  League a l l  jo in e d  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  in  M arch* A l l  
o f  th e s e  leagues were p a r t  o f  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  and th e  p a re n t 
A .S .A . O th e r teams in  Omaha, how ever, jo in e d  th e  A .S .A . as p a r t  o f  th e  
N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n .  E a r ly  in  1934 i t  was u n c le a r  w he the r 
o r  n o t  Omaha w ould  be s a n c tio n e d  as a s e p a ra te  m e tr o p o li ta n  a s s o c ia t io n  o f  
th e  A .S .A . D u rin g  th e  season th e  A .S .A . dec ided  n o t  to  g iv e  th e  Omaha 
to u rn a m e n t cham pion an a u to m a tic  b e r th  in  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t. The Omaha 
cham pion w ould  have to  q u a l i f y  th ro u g h  th e  N ebraska s ta te  to u rn a m e n t. T h is  
e l im in a te d  th e  need f o r  a s e p a ra te  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n .  The Omaha 
a s s o c ia t io n  became ju s t  a n o th e r  d i s t r i c t ,  a lb e i t  th e  la r g e s t ,  in  th e  N ebraska 
S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (N .S .S .A .)#
Omaha’ s H o ly  Name A t h le t i c  C lub sponsored fo u r  le a g u e s  under th e  
s t r u c tu r e  o f  th e  N .S .S .A #  These league s  a l l  p la ye d  a t  th e  H o ly  Name diamond 
on M aple S t re e t  and F o n te n e lle  B o u le v a rd . The H o ly  Name A t h le t ic  C lub 
a d m in is te re d  th e  H o ly  Name Gate C i ty  League, th e  H o ly  Name Aksarben League, 
th e  H o ly  Name A t h le t ic  C lub League (a  c lo s e d  le a g u e  f o r  c lu b  members o n ly ) ,  
and th e  o n ly  Omaha women's le a g u e  in  1934, th e  H o ly  Name G ir ls  League# The 
Omaha Y#M.C#A#, w ith  th e  s a n c t io n  o f  th e  N .S .S .A # , sponsored  two P ro te s ta n t  
C hurch le a g u e s , th e  Ahamo League and th e  F e d e ra l League. The South Omaha 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  a n o th e r  member o f  th e  N .S .S .A . ,  o rg a n iz e d  th e  S o u th e rn
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League* A s ix —team Bank League jo in e d  th e  s ta te  a s s o c ia t io n 9 as d id  a
Benson Community League* The Union P a c i f ic  A t h le t i c  A s s o c ia t io n *  one o f  th e
o ld e s t  s o f t b a l l  o rg a n iz a t io n s  in  Omaha, e n te re d  i t s  U n ion P a c i f ic  League in
th e  N ebraska a s s o c ia t io n *  The a c t iv e  Jew ish  Community C e n te r a ls o  fo rm ed a
le a g u e * W ith  th e  a d d it io n  o f  th e  S w if t  and Cudahy le a g u e s , Omaha had
28n in e te e n  le a g u e s  and dozens o f  teams by e a r ly  May* Hundreds o f  p la y e rs  
jo in e d  th e  o rg a n iz e d  le a g u e s  in  1934* In d epe nden t teams w ould n e v e r a g a in  
d om in a te  the  Omaha s o f t b a l l  scene as th e y  d id  in  1933*
The fo rm a t io n  o f  le a g u e s  d id  n o t  s to p  in  e a r ly  May* The Omaha Lu th e ra n  
ch u rch e s  o f  th e  M is s o u r i synod o rg a n iz e d  a W a lth e r League* The Baker Ic e  
M achine Company o f fe r e d  i t s  em ployees a fo u r- te a m  le a g u e *  On Omaha's n o r th  
s id e ,  p la y e r s ,  some o f  them fro m  th e  b la c k  com m u n ity , jo in e d  one o f  the  
th re e  M id -C ity  Leagues* The M id -C ity  S e n io r  League, th e  M id -C ity  J u n io r  
League, and th e  M id -C ity  M id g e t League a l l  p la y e d  a t  th e  c o rn e r  o f  T w e n tie th  
and B u rd e tte  S t re e t*  F o r Omaha's s u b s ta n t ia l  C a th o lic  s c h o o l p o p u la t io n ,  
th e  K n ig h ts  o f  Columbus P a ro c h ia l S choo l S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  o rg a n iz e d  
f o u r  le a g u e s  f o r  i t s  e le m e n ta ry  s c h o o ls *  Thus, th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  
A s s o c ia t io n ,  w h ich  now in c lu d e d  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  a d m in is te re d ,  
in  Omaha, tw e n ty ^ -e ig h t le a g u e s , 181 team s, and n e a r ly  t h i r t e e n  hundred 
p la y e rs *
Due to  t h is  g re a t  number o f  league s  and teams in  1 9 3 4 ,lo c a t in g  enough 
s o f t b a l l  f i e l d s  p re s e n te d  an im m ed ia te  p ro b le m * The A*S*A* suggested  to  
th e  lo c a l  a s s o c ia t io n s  t h a t  th e y  p la c e  c i t y  pa rk  o f f i c i a l s  on th e  s o f t b a l l  
boa rd  o f  d i r e c t o r s *  Wagner s e le c te d  Omaha's Park C om m iss ione r, Frank F r o s t ,
28" I b id * ,  13 May 1934 , Section  B, p* 8*
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as one o f  th e  f i r s t  a p p o in te e s  to  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  
boa rd  o f  d i r e c t o r s .  F ro s t  a ccep ted  th e  p o s i t io n  w ith  g re a t  e n th u s ia sm . 
S h o r t ly  a f t e r  th e  Bee-News announced th e  fo rm a t io n  o f  th e  new s o f t b a l l  
a s s o c ia t io n  in  F e b ru a ry , F ro s t  assu red  the  p u b lic  t h a t  h is  d e p a rtm en t a t  
C i t y  H a l l  w ould  do a l l  i t  c o u ld  to  p ro v id e  enough s o f tb a ll .d ia m o n d s  th a t  
seaso n .
" I  b e l ie v e , ”  C om m issioner F ro s t  s a id  in  one Bee—News s ta te m e n t,  " t h a t
th e re  i s  enough v a c a n t ground around town so we can c o n s t r u c t  25 o r  30
s o f t b a l l  d iam onds in  a d d it io n  to  th e  diam onds a lre a d y  a v a i la b le  a t  Elmwood,
29F o n t i in e l le ,  M i l l e r ,  and o th e r  p a r k s . "  As th e  map on th e  f o l lo w in g  page
in d ic a te s ,  C om m issioner F ro s t  d id  n o t  c o n s t r u c t  t h i r t y  d iam onds, b u t  he d id
produce enough new f i e l d s  to  keep th e  many le a g u e s  on s c h e d u le .
F ro s t  and s o f t b a l l  com m iss io n e r H a rry  S tevenson checked a number o f
lo c a t io n s  th ro u g h o u t th e  c i t y  f o r  p o t e n t ia l  d iam onds. Many o f  these  lo t s
needed to  be graded and p re p a re d  b e fo re  th e y  c o u ld  be used f o r  p la y .  R a lph
Wagner and th e  Bee—News k e p t th e  p ro p e r p o l i t i c a l  c o n n e c tio n s  a t  C i ty  Ha l l ,
f o r  Omaha S t r e e t  Com m issioner H a rry  Knudson o f fe r e d  to  grade any lo t s  t h a t
30needed to  be p re p a re d  f o r  s o f t b a l l  p la y .  W ith  c o o p e ra t io n  l i k e  t h i s ,
p la y e rs  b e lie v e d  Park C om m issioner F ro s t  when he assu red  them " .  • .  j u s t
t e l l  th e  boys t h a t  th e re  w i l l  be p le n ty  o f  s o f t b a l l  d iam onds, and k e p t in
31
c o n d i t io n ,  f o r  t h e i r  a s s o c ia t io n . "
29 I b i d . ,  17 F e b ru a ry  1934 , p . 14 .
30 I b i d . ,  25 F e b ru a ry  1934 , S e c tio n  B, p . 9 .
^  I b i d . ,  20 February 1934, p . 10 .
New S o f t b a l l  Diamonds 1934
S ta te
Redi ck Ave
Crown Point Ave
Ave
Lake
West er n Ave
Cumim
D odge
_fa/Leg forrth
I -29
Cen te r
- 8 0
R A L S T O N
1* T h i r t y - f o u r t h  and C u r t is  S t re e t
2 ,  M cK in le y  P a rk , T w e n ty -e ig h th  and H a rr is o n  S t re e t
3* S ix t y - s ix t h  and B londo S t re e t
4 ,  T w e n ty - fo u r th  and P o p p le to n  S t re e t
5 ,  F o r t ie t h  and Leavenw orth  S t r e e t
6 ,  M orton  P a rk , F o r ty -s e c o n d  and "V 11 S t r e e t
7# Brown P a rk , F i f t e e n th  and nUH S t re e t
8 ,  F o r ty -s e c o n d  and MHM S tre e t
9 . T h i r t i e t h  and W ir t  S t re e t
10 , G ilm ore  P a rk * E ig h th  and B a n c ro ft  S t r e e t
11« S a ra to g a  S ch o o l*  T w e n t ie th  and M e r id e th  Avenue
12 , Tech H igh  S c h o o l, T h i r t i e t h  and Cuming S t r e e t
13 , H e rd z in a  F ie ld ,  T h ir ty -s e c o n d  and "U ”  S t r e e t
14 , Luxus P a rk , Twenty—f i f t h  and V in to n  S t r e e t
15 ,  T w e n t y - f i r s t  and W ashington S t re e t
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The N .S .S .A . chose m id - A p r i l  as th e  s t a r t in g  d a te  f o r  th e  f i r s t  A .S .A .
s o f t b a l l  season in  Omaha. On Sunday m orninrg, A p r i l  1 5 , th e  e a r l i e s t  o f f i c i a l
o p e n in g  d a te  e v e r in  Omaha,  th e  U n ite d  S ix  Beer League began w ith  th re e
32te n  o 'c lo c k  games in  S ou th  Omaha p a rk s .  T h is  le a g u e 9 made up o f  th e  b e s t 
p la y e rs  o f  th e  week—n ig h t  le a g u e s , a t t r a c te d  hundreds o f  fa n s  d u r in g  th o se  
summer Sunday m o rn in g s . W h ile  thousan ds  o f  Omaha r e s id e n ts  q u ie t ly  a tte n d e d  
c h u rc h ,  many o th e r  p e o p le  re c e iv e d  t h e i r  f i r s t  g lim p s e  o f  s o f t b a l l  a t  these  
games. One o f  th o s e  s p e c ta to r s ,  F lo yd  Hayes, w ro te  ab o u t t h a t  Sunday m orn ing  
Beer League.
The U n ite d  S ix  Beer League, a Sunday m o rn ing  le a g u e , 
he lped  s e l l  th e  game o f  s o f t b a l l  to  th e  fa n s  back in  1934.
When th e y  p la y e d  a t  th e  C r is t ie  H a ig h ts  diamond in  
S outh Omaha, as many as 1 ,500  fa n s  were on hand to  c h e e r 
them o n . Sometimes th e  tem pers  o f  th e  fa n s  f la r r e d  u p .
There were s id e  b e ts  by th e  fa n s  and f i s t i c u f f s ,  to o .  I t  
was in  th o s e  D e p re ss io n  y e a rs ;  where e ls e  c o u ld  you see a 
b a l l  game, a f i g h t ,  and g e t a la rg e  schooner o f  suds f o r  
a dime? The games were a l l  re p la y e d  in  th e  ta v e rn s  a f t e r  
th e  game. These fa n s  lo v e d  s o f t b a l l .  33
I t  was t h i s  k in d  o f  a tm osphere th a t  lu re d  many o f  th e  fa n s  to  these  
fa s t-p a c e d  c o n te s ts .  New c e le b r i t i e s  em erged. B i l l  A rro m is , who p layed  
f o r  th e  Red F ro n t  E d e lw e iss  in  th e  U n ite d  S ix  League and f o r  H ask in  Soap 
in  th e  G re a te r Omaha League, was c a l le d  th e  "Babe R u th " o f  Omaha s o f t b a l l  
t h i s  y e a r ,  f o r  he h i t  tw e n ty —seven home ru n s  in  th e  Sunday m orn ing  league
32 I b i d . ,  15 A p r i l  1934 , S e c tio n  B, p .  1 0 .
33 Scrapbook, 1934 , Hayes C o lle c t io n , Personal account.
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and tw e lv e  more in  th e  G re a te r Omaha League* A rro m is  had th e se  t h i r t y —n in e
34home ru n s  by D u ly  15 .
When fa n s  a tte n d e d  th e se  le a g u e  games in  1934 th e y  o f te n  saw a f a s t ,
w e l l—p la y e d  game* They w atched th e  p la y e rs  p e r fo rm , d re sse d  ag a in  in  th e
w h ite  duck s la c k s ,  th e  lo n g -s le e v e d  p u l lo v e r  s w e a ts h ir ts ,  b a s e b a ll h a ts ,
shoes w i th  ru b b e r  c le a t s ,  o r  te n n is  shoes* They saw a b ra v e , b u t  p o s s ib ly
s im p le -^n ind ed  c a tc h e r ,  who wore a g lo v e ,  b u t no m ask, w h ile  a t te m p t in g  to
35s to p  th e  speedy d e l iv e r ie s  o f  th e  c i t y * s  to p  p i t c h e r s .  In  a h a l f - s q u a t
p o s i t io n  s i x  f e e t  b e h in d  th e  p la te ,  t h is  human b a cks to p  som etim es ca u g h t
th e  w icked  f o u l  t i p s  w ith  h is  g lo v e ,  o th e r  t im e s  w i th  h is  fa c e .  The fa n s
chee red  o r  je e re d  each p la y ,  b u t  u s u a l ly  came back f o r  more*
Among the  many new p la y e rs  in  th e  Omaha s o f t b a l l  le a g u e s  in  1934, a
number o f  c i t y  league  b a s e b a l l p la y e rs  began p la y in g  in  some N .S .S .A . le ague s
once o r  tw ic e  a week* A few  ha rdy  a th le te s  p la y e d  on two o r  th re e  s o f t b a l l
36teams and one o r  two b a s e b a ll teams each week* A h a n d fu l o f  ha rdco re
b a s e b a l l fa n s ,  how ever, re s e n te d  th e  in t r u s io n  o f  s o f t b a l l  on th e  Omaha
s p o r ts  scene . Some o f  t h i s  re s e n tm e n t emerged because o f  th e  c o m p e t it io n
f o r  p la y in g  f i e l d s .  R a lph  W agner, Bee-News s p o r ts  e d i t o r  and p re s id e n t  o f
th e  N .S .S .A * ,  de fended and prom oted s o f t b a l l  in  h is  d a i l y  colum n d u r in g
37th e  1934 season . As sp o n so r o f  th e  c i t y  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n ,  th e
34
Bee-News. 15 D u ly  1934 , S e c tio n  B, p . 8 .
35 I b i d . ,  1 A p r i l  1934 , S e c tio n  B , p . 9 .
36 I b i d . ,  10 Dune 1934, S e c tio n  B , p . 8*
3T7 I b i d . ,  22 March 1934 , p . 13 and 5 May 1934, p . 1 5 .
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Bee-News n a t u r a l ly  gave th e  gams trem endous cove rag e  in  t h e i r  e d i t io n s .
T h is  H e a rs t pa p e r p u b lis h e d  a c o l o r f u l  and e x te n s iv e  s p o r ts  s e c t io n  d u r in g
th e  1930s w h ich  o f te n  in c lu d e d  d e ta i le d  c a r to o n s  ab o u t lo c a l  e v e n ts ,  A
la rg e  c a r to o n  p o r t r a y in g  th e  s o a r in g  p o p u la r i t y  o f  Omaha s o f t b a l l  appeared
3&in  th e  M arch 30 e d i t io n  o f  th e  p a p e r. The c i t y ’ s o th e r  m a jo r new spaper,
th e  Omaha W o r ld -H e ra ld .  d id  n o t covefT any o f  the  N .S .S .A  d u r in g  th o s e  y e a rs
th e  Bee-News sponsored th e  a s s o c ia t io n .  W hile  thousands in  Omaha p la y e d  o r
fo l lo w e d  th e  s p o r t ,  th e  W orld—H e ra ld  re p o r te d  o n ly  th e  few  n o n -a s s o c ia t io n
team s and le ague s  t h a t  a tte m p te d  to  s u rv iv e  o u ts id e  th e  A .S .A . The Bee-News
stopped  p u b l ic a t io n  in  Septem ber o f  1937. The W o rld -H e ra ld  began c o v e r in g
th e  N # s # s . A .  th e  f o l lo w in g  s p r in g .
Word o f  Omaha’ s s o f t b a l l  p o p u la r i t y  reached George S is le r ,  fo rm e r
b a s e b a ll g r e a t ,  in  S t .  L o u is .  S is le r  s e n t a r e p r e s e n ta t iv e  to  Omaha to
in v e s t ig a te  th e  c i t y  f o r  th e  p o s s ib le  c o n s t r u c t io n  o f  a s o f t b a l l  com p lex.
S is le r  had b u i l t  a few  s o f t b a l l  s ta d iu m s  in  S t .  L o u is  and charged  adm iss ion
f o r  th e  games. Thousands a tte n d e d  each n ig h t  and he ea rned  a p r o f i t  from
th e s e  p ro m o tio n s . A lth o u g h  S is le r  n e v e r became d i r e c t l y  in v o lv e d  in  an
Omaha p r o je c t ,  h is  in t e r e s t  a t t r a c te d  o th e rs  and he lp e d  Omaha a c q u ire  a
39l ig h t e d  s o f t b a l l  f i e l d  f o r  1935 .
As the  season p ro g re sse d  th e  le a d in g  teams in  each le a g u e  began to  
p re p a re  f o r  th e  com ing c i t y  and s ta te  to u rn a m e n ts , and th e  chance f o r  an 
expense—p a id  t r i p  to  C h ica g o . The Omaha C ity  Tournam ent l o s t  some p r e s t ig e  
when th e  A .S .A . d ec ided  t h a t  Omaha d id  n o t q u a l i f y  as a M e tro p o li ta n  
a s s o c ia t io n ,  t h a t  th e  c i t y  cham pion c o u ld  n o t advance d i r e c t l y  to  C h ica g o .
38
I b i d . ,  30 March 1934, p . 30 .
39T I b i d . ,  4 August 1934 , p . 11 .
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To q u a l i f y  f o r  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t, th e  Omaha cham pion a ls o  had to  w in
th e  N ebraska  s ta te  to u rn a m e n t.
The w in n e r o f  each Omaha le a g u e  q u a l i f i e d  f o r  th e  C i ty  Tournam ent. The
to u rn a m e n t began S a tu rd a y , August 2 5 , and was p la ye d  a t  League P a rk , home
40o f  th e  Omaha P a c k e rs , a W estern League b a s e b a ll team . S o f t b a l l  fa n s
p a id  tw e n ty —f iv e  c e n ts  to  w a tch  th e  tou rnam en t each n ig h t .  The f o l lo w in g  
team s, as league  cham pions in  1934, a l l  p a r t ic ip a te d  in  Omaha’ s f i r s t  
A .S .A .-s a n c t io n e d  C i t y  Tournam ent*
Bonner C oa l—G re a te r Omaha League Omaha N a t io n a l Bank—Omaha Bank League
P in k  E le p h a n ts -A m e ric a n  League B e rry  C lo th ie rs -B e n s o n  League
Holmes R e c re a tio n —N a t io n a l League M unch-Holy Name M embership League
In d e p e n d e n t M erchan ts—M etro  League Sample F u rs—Dewish Community
U .P . S h o p s - In d u s t r ia l League C e n te r League
S o lvenes—Cudahy League F i r s t  C o ve n a n t-Y .M .C .A . Ahamo League
Corn S ta te s  Serum—S w if t  League C l i f t o n  H i l l  P re s b y te r ia n —Y iM .C .A .
Doss C a fe -G a te  C ity  League F e d e ra l League
D&P C ig a r  S to re —Aksarben League Z ion  L u th e ra n —Omaha W a lth e r League
S o ko l A t h le t ic  C lu b -S o u th e rn  League Ammonias-Baker Ic e  M achine League
M id -C ity  S e n io rs -M id —C ity  S e n io r
League
Union P a c i f ic  T r a f f ic s - U .P .  A t h le t ic
C lub League
W ith  banner h e a d lin e s ,  p ic t u r e s ,  and many w e ll- p la c e d  s t o r ie s ,  th e  
Bee-News h e ra ld e d  th e  f i r s t  A .S .A . C i ty  Tournament in  Omaha. They cove red  
th e  games d a i l y ,  from  th e  o p e n in g  game on S a tu rd a y , to  th e  Thursday n ig h t  
f i n a l s  on August 30 . The to u rn a m e n t was a s in g le - e l im in a t io n  a f f a i r  u n t i l  th e  
ch a m p io n sh ip  ro u n d . Then th e  fo rm a t r e q u ire d  th e  w in n in g  team to  c a p tu re  two 
o u t  o f  th re e  games— a l l  on th e  same n ig h t .  Under th e  l i g h t s  a t  Omaha’ s 
League Park on F i f t e e n th  and V in to n  S t r e e t ,  th e  P ink  ^ le p h a n t team o f  th e  
Am erican League fa c e d  th e  V e n e tia n  C afe team o f  th e  Aksarben f o r  th e  Omaha
40
I b i d . ,  25 August 1934 , p . 16*
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c i t y  c h a m p io n sh ip *  A lth o u g h  th e  V e n e tia n  Cafe won the  f i r s t  game 1 -0 ,  th e  
P in k  E le p h a n ts  p re v a i le d  as th e y  r a l l i e d  to  w in th e  second game 6 -3 *  The 
E le p h a n ts  th e n  made a la t e —in n in g  r a l l y  in  th e  t h i r d  game to  w in 2- 1 , and 
w i th  i t  th e  f i r s t  C i ty  S o f t b a l l  Tournam ent. For t h i s  v ic t o r y ,  th e  P in k  
E le p h a n ts  earned a b e r th  in  th e  N ebraska S ta te  Tournament th e  fo l lo w in g  
week.
D u r in g  th e  C i ty  Tournam ent, th e  South Omaha Uhim pys, an in d e p e n d e n t
women*s team , is s u e d  a c h a lle n g e  to  th e  U .S .K e d s , w in n e r o f  th e  H o ly  Name
women*s le a g u e , f o r  a women’ s c i t y  ch a m p ionsh ip  game. One n ig h t  d u r in g  th e
to u rn a m e n t th e  two teams b a t t le d  f o r  th e  c i t y  c row n . The U .S . Keds e a s i ly
41won 11—4 and c a p tu re d  th e  f i r s t  women*s s o f t b a l l  ch a m p io n sh ip  o f  Omaha.
The Bee-News s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  o r i g i n a l l y  p lanned th e  f i r s t  S ta te
Tournament f o r  League Park in  Omaha, b u t changed th e  s i t e  to  L in c o ln  when
42S ta te  F a ir  o f f i c i a l s  re q u e s te d  th e  move to  th e  fa ir g r o u n d s .  The f i r s t
N .S .S .A . s ta te  meet began Monday, September 3 ,  a t  one o ’ c lo c k  in  th e  a f te rn o o n .
Huge c ro w d s , c o n s is t in g  o f  b o th  fa n  and f a i r g o e r ,  a tte n d e d  th e  to u rn a m e n t
games w h ich  in c lu d e d  a l l  th e  d i s t r i c t  w in n e rs  from  N ebraska . Omaha’ s
e n t r y ,  th e  P in k  E le p h a n t T a ve rn , l o s t  to  B a n ke r’ s L i f e  o f  L in c o ln ,  the
e v e n tu a l to u rn a m e n t w in n e r .  The crow ds f o r  th e  Sunday a fte rn o o n  f i n a l
between B a n k e r’ s L i f e  and S u th e r la n d ,  N e b ra ska , drew an e s t im a te d  f i f t y
thousan d  s p e c ta to r s .  Fans c o m p le te ly  su rro u n d e d  the  fa ir g r o u n d  f i e l d ;  many'
43w ere crowded ju s t  a few  f e e t  fro m  th e  f o u l  l i n e s .
41 S crapbook, 1934, Hayes C o l le c t io n ,  P e rs o n a l a c c o u n t.
42 Bee-News. 23 August 1934 , p . 12#
4J37 I b i d . ,  3 September 1934, p . 11.
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B a n k e r 's  L i f e  became th e  f i r s t  N .S .S .A . team to  w in  th e  a ll-e x p e n s e
p a id  t r i p  to  th e  A .S .A . N a t io n a l Tournam ent in  C h icago on September 8 -1 0 .
P layed  a t  C h ic a g o 's  L in c o ln  P ark  and o th e r  "C e n tu ry  o f  P ro g re s s "  lo c a t io n s ,
44th e  to u rn a m e n t drew  o v e r  100 ,000  fa n s  on th e  f i n a l  d a y . N e b ra s k a 's  
B a n k e r 's  L i f e  team , th e  yo u n g e s t in  th e  to u rn a m e n t, l o s t  in  th e  second round 
to  one o f  th e  p re - to u rn e y  f a v o r i t e s ,  th e  P hoen ix  J e w e le rs .  The Ke—Nash-a 
team o f  Kenosha, W is c o n s in , won t h i s  second A .S .A . n a t io n a l  to u rn a m e n t. The 
women's d iv is io n  o f  th e  " n a t io n a l  to u rn a m e n t"  drew o n ly  e ig h t  team s, none 
from  N eb ra ska . H a rt M o to rs  o f  C h icago became th e  second A .S .A . women's 
cham p ion .
As th e  season ended, A .S .A . and N .S .S .A . o f f i c i a l s  su rveyed  th e  m ost
im p o r ta n t  y e a r  in  th e  h is to r y  o f  modern s o f t b a l l .  A lth o u g h  in  Omaha some o f
th e  e a r l i e r  y e a rs  produced im p o r ta n t  deve lopm en ts  in  k i t t e n b a l l  and diamond
b a l l ,  none compared to  th e  s p e c ta c u la r  g ro w th  o f  A .S .A . s o f t b a l l  t h a t  th e
c i t y  e x p e rie n c e d  in  1934. O th e r co m m u n itie s  p ro m o tin g  th e  A .S .A . e x p e r ie n c e d
s im i la r  su c c e s s . The A .S .A . e s t im a te d  t h a t  more Am ericans p a r t ic ip a te d
45in  s o f t b a l l  in  1934 th a n  in  any o th e r  o u td o o r  s p o r t— in c lu d in g  g o l f .  Why? 
Because o f  th e  p e rs is ta n c e  o f  two C h icago s p o r ts  lo v e rs  who s o ld  th e  id e a  
o f  a n a t io n a l ly  s ta n d a rd iz e d  s o f t b a l l  game to  a newspaper le g e n d , who in  
t u r n  he lped  them w in o v e r  th e  r e s t  o f  th e  c o u n t r y .  Leo F is c h e r  and M ic h a e l
3 . P a u le y  gave th e  w o r ld  th e  s o f t b a l l  game i t  knows to d a y . R e c re a tio n  
o f f i c i a l s  fro m  a c ro s s  th e  n a t io n  re c o g n iz e d  t h is  when th e y  commented on th e
44 K y le  C r ic h to n ,  "N o t So S o f t , "  C o l l ie r s  96 ( IQ 'A u g u s t 1 9 3 5 ): 2 4 ,3 8 .
45
Bee-News, 15 A p r i l  1934, S e c tio n  B, p . 8 .
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game a t  t h e i r  1934 w in te r  s e s s io n s
T h is  game has n o t had any p a re n t .  I t  had been on 
th e  d o o rs te p  o f  many o r g a n iz a t io n s ,  c la m o r in g  f o r  
a d m it ta n c e , b u t no one had ta ke n  i t  i n .  I t  i s  now 
b e in g  ta ke n  i n  • • •
H e re to fo re ,  t h i s  game has been g o in g  now here . We 
now b e l ie v e  t h a t  i t  i s  r e a l l y  s t a r t in g  to  go p la c e s ,  
w i th  one name, one game, one s e t  o f  r u le s ,  sponsored  
by one j o i n t  com m itte e  re p re s e n t in g  a l l  o f  th e  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n s  in te r e s te d  in  t h i s  s p o r t ,  w ith  one gu ide  
w h ich  w i l l  be th e  o f f i c i a l  handbook. 46
Omaha s o f t b a l l  s p o n s o rs , th e  Bee-News.  and th e  N .S .S .A * were a l l
e x tre m e ly  p le a s e d  a t  the  lo c a l  response  to  th e  game* S p o r t in g  goods s to re s
t r i e d  hard  to  keep equ ipm ent on hand. The f ig u r e s  in  Omaha were im p re s s iv e .
Over f i v e  thousand  boys and g i r l s  p la y e d  in  the  Bee-News summer s o f t b a l l
le a g u e s . R a lph  Wagner, p re s id e n t  o f  th e  N .S .S .A * , re le a s e d  o f f i c i a l  f ig u r e s
f o r  Omaha w h ich  l i s t e d  tw e n ty - th re e  le a g u e s , 340 team s, and 4 ,5 7 0  p la y e rs  
47unde r c o n t r a c t .  Though th e se  numbers in d ic a te d  a v e ry  s u c c e s s fu l season , 
P re s id e n t  R a lph  Wagner p rom ised  b e t t e r  th in g s  to  come.
* * * * *
A f t e r  th e  1934 season f i n a l l y  ended, N .S .S .A . o f f i c i a l s  made p la n s  f o r  
1935. R a lph  W agner, a s s o c ia t io n  p re s id e n t  and Bee-News s p o r ts  e d i t o r ,  
s o u g h t im provem ents  f o r  th e  com ing season . Wagner g u a ra n te e d  more le a g u e s  
s h o u ld  th e  demand re q u ire  i t .  He vowed to  o b ta in  new p la y in g  f i e l d s  w ith  
th e  h e lp  o f  P a rk C om m issioner F rank  F ro s t  and th e  c o o p e ra t iv e  owners o f
46
D r* John Brown, J r . , " S o f t b a l l  P ro b le m s ,”  R e c re a tio n ,  p . 446 .
47 Bee-News. 31 August 1934, p . 15
v a c a n t l o t s *  In  a d d i t io n ,  th e  c i t y  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  p lanned  to  c o n s t ru c t
a l i g h t e d ,  fe n ce d  s tad iu m  w ith  g ra n d s ta n d s  and p a rk in g ,  owned and o p e ra te d
by th e  N .S .S .A . The Bee-News p rom ised  to  p rom ote a f i r s t - c l a s s  women's
le a g u e , a women's c i t y  to u rn a m e n t, and a women's s ta te  to u rn a m e n t, whose
48cham pion w ou ld  go to  th e  n a t io n a ls *
Some o f  the  teams in~ 1935 p lanne d  to  p la y  th re e  o r  f o u r  t im e s  a week
and needed more diam onds f o r  t h i s .  As th e  map on th e  f o l lo w in g  page shows,
s ix  new s o f t b a l l  f i e l d s  were p re p a re d  in  Omaha f o r  th e  1935 seaso n . Of m ost
in t e r e s t ,  how ever, was th e  new "N .S .S .A . P a rk "  a t  T h i r t i e t h  and W ir t  S t re e t
in  N o rth  Omaha. Many s m a lle r  N ebraska co m m u n itie s  had l ig h t e d  f i e l d s ,  some
as e a r ly  as 1933. Whenever th e  N .S .S .A . wanted to  sched u le  n ig h t  games in
1934, th e y  had to  n e g o t ia te  w i th  th e  b a s e b a ll o f f i c i a l s  a t  League Park f o r
open d a te s  th e r e .  The N .S .S .A . wanted a new s o f t b a l l  p a rk  s o le ly  f o r
a s s o c ia t io n  p la y .  In v e s to r  A1 S a nde rs , a fo rm e r Texan, wanted to  b u i ld  a
s o f t b a l l  com plex s im i la r  to  th e  George S is le r  m odels in  S t .  L o u is .
N e g o t ia t in g  w ith  Omaha s o f t b a l l  o f f i c i a l s ,  Sanders agreed to  b u i ld  the
s ta d iu m  w i th  th e  N .S .S .A . and sh a re  th e  p r o f i t s .  W ith  the  a s s is ta n c e  o f
49'S a n d e rs ' c a p i t a l ,  th e  N .S .S .A . o b ta in e d  i t s  s ta d iu m  f o r  1935.
W h ile  th e  Bee-News prom oted th e  new lig h te d ?  s ta d iu m  in  1935, th e y  a ls o  
pushed th e  fo rm a t io n  o f  a s t ro n g  women's s o f t b a l l  league  in  Omaha. Women's 
s o f t b a l l  a t t r a c te d  a g re a t  d e a l o f  fa n  in t e r e s t  th ro u g h o u t th e  n a t io n  d u r in g  
th e  T h i r t i e s ,  and l a t e r  d u r in g  th e  war y e a rs  o f  th e  F o r t ie s .  In  e a r ly  March 
o f  1935 , th e  N .S .S .A . began o r g a n iz in g  th e  new women's le a g u e , th e  f i r s t  to
48 t  • —I I b id .
49 Scrapbook, 1935, Hayes C o l le c t io n ,  P e rsona l accoun t.
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New S o f t b a l l  Diamonds 1935
S t a t e
R edick Ave
Crown Point Ave
A m e s Aye
L o c u s t  St
L a k e
Ave
Cuming
D o d g e
I -29
Cen1er
- 8 0
R A L S T O N ;
S t
1# Twenty—fo u r th  and R a ilro a d  Avenue 
2# E i g h t y - f i f t h  and M aple S t r e e t  
3» Twenty—second and P o p p le to n  S t r e e t  
4# T w e n ty -e ig h th  and W ir t  S t re e t
5 # T h i r t ie t h  and I d i r t  S t r e e t  ( f i r s t  l ig h te d  s o f t b a l l  p a rk  in  Omaha) 
6 # T h i r t ie t h  and C u r t is  S t r e e t
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5Dbe d i r e c t l y  a f f i l i a t e d  w i th  th e  s ta te  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n #  The Bee—News
51sponsored  th e  new league  and i t  became known as th e  11 Be e-News G ir ls  L e a g u e ."
To a t t r a c t  q u a l i t y  p la y e rs  and team s, th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  sched u le d  a l l
G i r ls  League games a t  th e  N#S#S#A#*s new l ig h t e d  p a rk  a t  T h i r t i e t h  and
U l ir t  S tre e t#  A l Sanders and th e  c i t y  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  p lanne d  to  p r o f i t
fro m  th e  la r g e  numbers o f  fa n s  a t te n d in g  th e s e  games# Many came to  see th e
la d ie s *  b rand  o f  s o f t b a l l ;  o th e rs  came to  s tu d y  th e  t i g h t  je rs e y s  and s h o r ts
some o f  th e  teams fe a tu re d #  The Bee-News G ir ls  League was a s p e c ia l  p a r t
o f  th e  1935 season#
E ig h t  teams jo in e d  th e  new women*s le a g u e . Sponsors and managers
sc ram b led  to  f in d  th e  b e s t fe m a le  s o f t b a l l  p la y e rs  in  town# When i t
appeared th e  t a le n t  in  Omaha m ig h t be a l i t t l e  t h in  f o r  e ig h t  com p le te  team s,
E.M. S e g a l, th e  p h y s ic a l d i r e c t o r  o f  the  K n ig h ts  o f  Columbus c lu b ,  announced
th e  fo rm a t io n  o f  a K . o f  C# g i r l s *  s o f t b a l l  schoo l#  B e g in n in g  e a r ly  in  A p r i l ,
th e  s c h o o l o f fe r e d  to  te a c h  in te r e s te d  g i r l s  "  # • • b a t t in g ,  s l i d i n g ,
52f i e l d i n g ,  p i t c h in g ,  and th e  r u le s  o f  th e  gam e." The Bee-News worked 
hard  to  a t t r a c t  women a th le te s #  D u rin g  M arch and A p r i l  t h a t  s p r in g ,  th e  
Bee-News s p o r ts  pages o f te n  c a r r ie d  s t o r ie s  and p ic tu r e s  o f  th e  o u ts ta n d in g  
fe m a le  s o f t b a l l  p la y e rs  o f  1934# The p re ss  cam paign succeeded# In  1935, 
the  Omaha women’ s le ague  e s ta b lis h e d  a t r a d i t i o n  o f  p o p u la r  s o f t b a l l  t h a t  
c o n t in u e d  f o r  many years#
50 Bee-News, 29 March 1935, S ection  B, p . 4#
I b id . ,  4 A p r i l  1935, p# 14#
52 I b id .
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In  F e b ru a ry , M arch , and A p r i l ,  th e  men’ s teams and leagues began to  
p re p a re  f o r  th e  A p r i l  29 s t a r t in g  d a te *  The a s s o c ia t io n  t h is  y e a r r e q u ire d  
each team to  pay j u s t  a one d o l la r  f r a n c h is e  fe e  to  e n te r  a le a g u e . The 
N .S .S .A . a ls o  c o l le c te d  a te n -c e n t  c o n t r a c t  fe e  f o r  each p la y e r  s ig n e d  by 
a team . The p la y e r  c o n t r a c t  bound th e  a th le te  to  th e  team f o r  th e  season . 
O n ly  in  e x c e p t io n a l cases c o u ld  a p la y e r  change team s; th e  N .S .S .A . board  
r u le d  on a l l  th e s e  c a s e s . The Omaha s o f t b a l l  teams soon re o rg a n iz e d  and 
e n te re d  th e  c i t y  le a g u e s . The b e s t teams e n te re d  th e  G re a te r Omaha League, 
a g a in  th e  to p  le a g u e  in  Omaha. O th e r good teams chose th e  Am erican League, 
w h ich  a lo n g  w ith  th e  G re a te r Omaha League, p la ye d  a l l  i t s  games a t  N .S .S .A . 
P a rk . F o r th e  T uesday-Thursday p la y e r s ,  th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  o f fe r e d  
th e  M e t r o p o l i ta n ,  I n d u s t r i a l ,  and N a t io n a l le a g u e s . A Com m ercial League 
was fo rm ed f o r  em ployees o f  Omaha m a n u fa c tu r in g  p la n t s .  F o r ” w h ite  c o l l a r ”  
w o rk e rs , th e  J u n io r  Chamber o f  Commerce League o rg a n iz e d  teams from  th e  lo c a l  
banks and in s u ra n c e  a g e n c ie s . The Benson League p ro v id e d  teams f o r  p la y e rs  
p la y e rs  in  t h a t  com m un ity .
The Y .M .C .A . o p e ra te d  th re e  ” Y”  Church le a g u e s , and th e  L u th e ra n s  
a g a in  prom oted t h e i r  W a lth e r League. One o f  th e  o ld e s t  le ague s  in  Omaha, 
th e  U nion P a c i f ic  League, re o rg a n iz e d  in  1935. The H o ly  Name League resumed 
p la y  a t  t h e i r  F o r t y - f i f t h  and M aple S t re e t  diam ond f o r  a second season .
Omaha a ls o  had an Aksarben League. F o r em ployees in  fo o d  p ro d u c t io n  and 
d i s t r i b u t i o n ,  th e  N .S .S .A . s a n c tio n e d  th e  Armour League, th e  H inky  D inky 
League, and th e  Safeway League. M ost o f  th e  s o f t b a l l  p la y e rs  from  Omaha’ s 
b la c k  com m unity  on th e  "n e a r n o r th  s id e ”  p la y e d  in  th e  Urban S o f t b a l l  
League. L ik e  th e  o th e r  c i t y  le a g u e s , th e  w in n e r o f  th e  Urban League 
q u a l i f i e d  f o r  th e  C i t y  S o f t b a l l  Tournam ent a t  th e  end o f  th e  season . For
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th e  c i t y * s  younger p la y e r s ,  th e  Omaha Boys A t h le t ic  A s s o c ia t io n  S o f t b a l l
League o f fe r e d  teams summer c o m p e t it io n .
A m onth a f t e r  th e  1935 season began, A1 Sanders c o n v in c e d  the  N .S .S .A .
to  fo rm  a Sunday n ig h t  league  f o r  th e  b e s t  p la y e rs  and teams in  Omaha. T h is
le a g u e , he hoped, would be as s u c c e s s fu l as th e  Sunday m orn ing  U n ite d  Beer
League o f  1934. S ince  no o th e r  le a g u e s  p la y e d  a t  th e  l ig h t e d  N .S .S .A . pa rk
on Sundays, Sanders p lanned  to  open th e  s ta d iu m  f o r  b u s in e s s  t h is  n ig h t ,  to o .
Many o f  th e  p la y e rs  in  th e  Sanders League competed d u r in g  the  week in  the
G re a te r Omaha and Am erican le a g u e s^  th e r e fo r e ,  th e  Sanders League w in n e r
c o u ld  n o t  p la y  in  th e  C i ty  Tournam ent in  A u gus t. H owever, p ro m o te r Sanders
sched u le d  a ” home and home”  s e r ie s  w i th  th e  w in n e r o f  th e  S is le r  League in
53S t .  L o u is  a f t e r  th e  season ended.
A f te r  o b s e rv in g  th e  p o p u la r i t y  o f  s o f t b a l l  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s
in  1934, r i v a l  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n s  emerged in  1935. Though no c o m p e t it iv e
a s s o c ia t io n s  s e t t le d  in  Omaha, th e  A .S .A . a tte m p te d  to  f i r m l y  e s ta b l is h
i t s  p o s i t io n  as a s o f t b a l l  o r g a n iz a t io n  and as a member o f  th e  Amateur
A t h le t i c  U n io n . The A .S .A . s e n t two s t ro n g  messages to  i t s  lo c a l  a f f i l i a t e s :
no A .S .A . p la y e r  c o u ld  p la y  s o f t b a l l  f o r  money, and no p la y e r  c o u ld  com pete
in  A .S .A . lo c a l ,  s t a te ,  o r  n a t io n a l  to u rn a m e n ts  a f t e r  h a v in g  p la y e d  f o r ,
54w i t h ,  o r  a g a in s t  a n o n -A .S .A . o r g a n iz a t io n .
O th e r th a n  t h i s  A .S .A . w a rn in g , w h ich  o f te n  was n o t  p o s s ib le  to  e n fo rc e ,  
th e  p la y e rs  in  1935 needed to  le a rn  o n ly  a few  p i t c h in g  changes b e fo re  th e  
season began. A p i t c h e r  c o u ld  now use any fo rm  o f  underhanded d e l iv e r y  as
53 S crapbook, 1935 , Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  from  u n id e n t i f ie d  
new spape r, 21 Way 1935.
54' Bee-News. 31 March 1935, S ection  B, p . 4 .
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lo n g  as th e  p i t c h in g  arm was n o t more th a n  s ix  in c h e s  from  th e  body when
55th e  b a l l  was re le a s e d . O n ly  overhanded o r  s idea rm  th ro w s  were banned.
O th e rw is e , p la y  rem ained much th e  same. Runners c o u ld  n o t  le a v e  th e  base
b e fo re  th e  b a l l  reached th e  p la te .  B a s e b a ll s p ik e s  were s t i l l  i l l e g a l 9
a lth o u g h  many p la y e rs  co m p la in e d  th a t  n ig h t  s o f t b a l l  and wet g rass  made
te n n is  shoes o r  ru b b e r s o le d  shoes in a d e q u a te . The A .S *A . c o n t in u e d  to
work w i th  s p o r t in g  goods m a n u fa c tu re rs  to  c o n s is te n t ly  r e g u la te  th e
56c o m p o s it io n  o f  th e  s o f t b a l l .
W ith  g re a t  fa n fa re  th e  Bee-News announced th e  o p e n in g  o f  th e  1935
Omaha s o f t b a l l  season a t  the  new l ig h te d  N .S .S .A . Park a t  T h i r t ie t h  and
W ir t  S t r e e t .  In  t h i s  th e  second season o f  a s s o c ia t io n  s o f t b a l l ,  th e  Bee-News
p re d ic te d  a b e t t e r  b rand  o f  s o f t b a l l  as th e  new s ta d iu m  and g re a te r  p u b l ic
57expo su re  a t t r a c te d  th e  b e s t p la y e rs  in  Omaha. On Monday e v e n in g , A p r i l
29 , th e  1935 season began. M ost p u b lic  a t te n t io n  c e n te re d  on th e  a c t i v i t i e s
a t  N .S .S .A . P a rk , a lth o u g h  th e re  were games a t  o th e r  lo c a t io n s  th a t  week.
The a s s o c ia t io n  d is p la y e d  th re e  games a t  the  l ig h t e d  p a rk  th a t  n ig h t .  Teams
fro m  th e  two b e s t  le a g u e s , th e  G re a te r Omaha League and th e  Am erican League,
p la ye d  two o f  th e  games, and teams from  th e  Bee-News G ir ls  League p la ye d  
58th e  t h i r d .  E la b o ra te  "o p e n in g  day”  a c t i v i t i e s  p lanne d  by th e  N .S .S .A .
55 I b i d . ,  1 A p r i l  1935, p . 9*
A.O. A nderson , ” S o ft  B a l l  P ro b le m s ,”  R e c re a tio n  29 (November l9 3 5 ) :4 0 6 - 7 .
57 Bee-News. 28 A p r i l  1935 , p . 9 .
58 I b i d . ,  29 A p r i l  1935, p . 7
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in c lu d e d  " f i r s t  p i t c h ”  ce rem on ies  w i th  Omaha Mayor Roy N. Tow l and C i ty
59C om m iss ioners H a rry  T r u s t in ,  Frank F r o s t f and Dan B u t le r .  F i f te e n
hundred fa n s  a tte n d e d  the  op e n in g  o f  th e  N .S .S .A . P a rk . The f i r s t  game
p la y e d  in  th e  pa rk  matched th e  Am erican Le a g u e 's  N a t io n a l Auto P a r ts  team
a g a in s t  C lub  Delmar a t  s ix  o 'c lo c k .  A t 7?45 P.M . th e  l i g h t s  were tu rn e d
on and th e  h e ra ld e d  Bee—News G ir ls  League began. H a rk e r ts  p la y e d  Am erican
C o lle g e  in  t h i s  h i s t o r i c  o p e n e r. A t n in e  o 'c lo c k  th e  men p la ye d  t h e i r  f i r s t
game under th e  new f l o o d l i g h t s .  Omaha's b e s t  le a g u e , th e  G re a te r Omaha
League, com p le te d  th e  s u c c e s s fu l e v e n in g  as the  Paxton B i l l i a r d s  p la y e d  
60R u s s e ll S p o r ts .
Oue to  th e  new s o f t b a l l  s ta d iu m , s p e c ta to r  in t e r e s t  ro s e  to  new h ig h s .  
In  1934 , in t e r e s t  in  s o f t b a l l  had been g r e a t ,  b u t  fa n s  d id  n o t  have adequate  
g ra n d s ta n d  a re a s  m ost o f  th e  t im e  to  w a tch  games. Now th e y  d id .  The 
Bee-News prom oted th e  to p  le a g u e s  as m a jo r s p o r t in g  e ve n ts  in  Omaha. Even 
though  th e y  p ro v id e d  d a i ly  cove rag e  d u r in g  th e  w eek, th e  Bee-News re s e rv e d  
page fo u r  o f  th e  Sunday s p o r ts  s e c t io n  f o r  s o f t b a l l .  On t h i s  page th e y  
p u b lis h e d  one o r  two p h o to g ra p h s  o f  p la y e rs  o r  games in  a c t io n ,  as w e l l  
as s c h e d u le s , s ta n d in g s ,  r e s u l t s ,  s t a t i s t i c s ,  co lu m n s , and com m entary. T h is  
e x te n s iv e  cove rage  by th e  Bee-News a t t r a c te d  some o u ts ta n d in g  p la y e rs  fro m  
Omaha and th e  M idw est to  a s s o c ia t io n  s o f t b a l l  le a g u e s . In  1935 Ben C ra in  
f i r s t  p la y e d  in  an Omaha s o f t b a l l  le a g u e , p i t c h in g  and h i t t i n g  f o r  th e  P in k  
E le p h a n ts  o f  th e  G re a te r Omaha League. As th e  re p u ta t io n  o f  th e  Omaha 
le a g u e s  a t  N .S .S .A . P ark g rew , a t r a d i t i o n  began , a t r a d i t i o n  o f  o u ts ta n d in g
59
S crapbook, 1935 , Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  from  u n id e n t i f ie d  
new spape r.
60 Bee-News. 29 A p r i l  1935, p . 7 .
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s o f t b a l l *  e x te n s iv e ly  p rom o te d , and e f f i c i e n t l y  ru n .
D u rin g  th e  1935 season many fa n s  a tte n d e d  th e  games fo u r  o r  f i v e  n ig h ts  
each uee k . O th e r e v e n ts  a t  N .S .S .A . Park a ls o  a t t r a c te d  la rg e  c ro y d s .  W ith  
no t e le v i s io n ,  a i r  c o n d i t io n in g ,  sh o p p in g  c e n te r s ,  o r  e le c t r o n ic  game room s, 
many peop le  sp e n t t h e i r  summer eve n in g s  e i t h e r  a t  home y i t h  th e  r a d io ,  
p o s s ib ly  a t  th e  m o v ie s , o u t in  th e  n e ig h b o rh o o d , o r  a t  a s p o r t in g  e v e n t.  
S tre e tc a rs  ran  a c ro ss  to y n  and th e  fa n s  y i t h o u t  c a rs  c o u ld  g e t to  many 
lo c a t io n s .  When o rg a n iz a t io n s  l i k e  th e  N .S .S .A . p ro v id e d  games and o th e r  
a t t r a c t io n s ,  fa n s  by th e  hundreds a tte n d e d .
One o f  s o f t b a l l ' s  s p e c ia l e v e n ts  o c c u rre d  Tuesday, D u ly 30 . A t 
e ig h t  o 'c lo c k  t h a t  e ve n in g  th e  R u s s e ll S p o rts  team o f  th e  Bee-Neus G ir ls  
League p la y e d  th e  a l l —m ale l in e u p  o f  t h e i r  team s p o n s o rs . The sponsors  
ta lk e d  a good game, b u t t h e i r  age , p h y s ic a l c o n d i t io n ,  and la c k  o f  re c e n t 
s o f t b a l l  e x p e rie n c e  h in d e re d  many o f  them . T h is  game a t t r a c te d  a g re a t  
number o f  fa n s  uho e n joyed  th e m se lve s  im m ensely as th e  la d ie s  "d u s te d 1* 
th e  gen tlem en  sp on so rs  24—10 .
D u rin g  th o se  summer n ig h ts  a number o f  Omaha s p o r ts  p e r s o n a l i t ie s
c o u ld  be found  a t  N .S .S .A . Park and o th e r  s o f t b a l l  lo c a t io n s .  Tony
Goodman, b r o th e r  o f  Omaha's Dohrmy Goodman, th e  l a s t  am ateur to  y in  th e
U n ite d  S ta te s  Open G o lf C h am p ion sh ip , um p ired  many o f  th e  a s s o c ia t io n 's
62s o f t b a l l  games t h a t  summer. One team , th e  Omaha W e ld e rs , fe a tu re d  n in e  
p la y e rs  yho ye re  o v e r  s ix  f e e t  t a l l ,  most o v e r ty o  hundred pounds. Among 
th e s e  p la y e rs  ye re  Rudy T e s a r, fo rm e r  C r ie g h to n  U n iv e r s i t y  f o o t b a l l  s t a r
61 I b i d . ,  30 Duly 1935, p . 10.
I b i d . ,  9 Dune 1935, S ection  6 , p . 4 .
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and f u tu r e  ju d g e ,  and R ich a rd  H ruska* whose b r o th e r ,  Roman, l a t e r  e n jo ye d
gy
success as a Nebraska p o l i t i c i a n .  One Omaha p i t c h e r ,  Frank B a r r ,  a
r e g u la r  in  th e  Omaha le a g u e s , made R ip le y * s  " B e lie v e — I t — Or—N o t”  column
f o r  a game he p itc h e d  t h i s  y e a r .  On August 9 , a t  th e  Colum bus, N eb raska ,
F ire m e n *s  f o u r t h  a n n u a l M id—N ebraska K i t t e n b a l l  Tournam ent, B a rr  s t ru c k  o u t
t h i r t y  b a t t e r s .  Every o u t was a s t r i k e o u t .  P la y in g  f o r  th e  N ie ls e n
C h e v ro le t  team o f  Colum bus, B a rr  had to  p i t c h  te n  in n in g s  to  d e fe a t  Seward
3 -2 .  Y ears  l a t e r  Douglas R ip le y  agreed  th a t  t h i s  e v e n t was indeed  in c r e d ib le
64and p u b lis h e d  i t  in  one o f  th e  s y n d ic a te d  c a r to o n  co lum n s .
In  August th e  w in n e rs  o f  each Omaha le a g u e  p re p a re d  f o r  th e  f i r s t  
C i t y  Tournam ent schedu led  f o r  N .S .S .A . P a rk . B o th  th e  C i ty  and S ta te  
to u rn a m e n ts  were sched u le d  f o r  t h i s  l ig h t e d  f i e l d  in  N o rth  Omaha. One o f  
th e  re a so n s  th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  wanted to  b u i ld  t h is  pa rk  in  1935 was 
to  have a s i t e  f o r  a l l  A .S .A . s a n c tio n e d  to u rn a m e n ts . On Monday, August 1 9 , 
th e  C i t y  Tournam ent began a t  N .S .S .A . P a rk . T h is  s in g le —e l im in a t io n  
to u rn a m e n t m atched th e se  le a g u e  cham p ions , a l l  v y in g  f o r  th e  to p  th re e  
s p o ts ,  w h ich  t h i s  ye a r gua ra n te ed  a p la c e  in  th e  S ta te  Tournam ent.
P in k  E le p h a n ts —G re a te r Omaha League 
C inek  C o a ls -A m e rica n  League 
C u d a h y s - In d u s t r ia l League 
A lb r ig h t  M e rc h a n ts -N a t io n a l League 
P axton  G a lla g h e r-C o m m e rc ia l League 
U .P . T r a f f ic s - U n io n  P a c i f ic  League 
Omaha W e ld in g -M e tro  League 
F i r s t  L u th e ra n —W a lth e r League
F i r s t  C o v e n a n t-” Y" Church League No. 2 
Salem L u th e ra n -"Y "  C hurch League No. 3 
W ho lesa les—Armour League 
Benson B u ffe t-B e n s o n  League 
D erbys—Urban S e n io r League 
M e rch an ts -U rb an  J u n io r  League 
T a lc o t ts - H o ly  Name League
63 I b i d . ,  28 A p r i l  1935, S e c tio n  B, p .  4 .
64 S crapb ook , 1935, Hayes C o l le c t io n ,  Copy o f  l e t t e r  from  D oug las 
R ip le y  to  Frank B a r r ,  Omaha, N e b ra ska , 16 September 1948*
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F o r th e  tw e n ty —f iv e  c e n ts  a d m is s io n , fa n s  c o u ld  watch th e s e  teams b a t t le  
f o r  th e  chance to  g e t to  C h icago on th a t  expense—p a id  t r i p  to  th e  n a t io n a l  
to u rn a m e n t*  Three games were p la y e d  each e v e n in g . On Monday n ig h t ,
August 2 6 , th e  C inek C o a ls  o f  th e  Am erican League b e a t Ben C ra in  and the  
P in k  E le p h a n ts  o f  th e  G re a te r Omaha League S—2 and 5—0 to  c a p tu re  f i r s t  
p la c e  in  th e  1935 M .S .S .A . C i t y  Tournam ent. The second p la c e  P ink  E le p h a n ts  
and t h i r d  p la c e  Cudahys a ls o  q u a l i f i e d  f o r  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  
Tournam ent th e  f o l lo w in g  week. In  th e  f i r s t  N .S .S .A . Omaha women's 
to u rn a m e n t, R u s s e ll S p o rts  b e a t W a lke r Inn  two o u t o f  th re e  games f o r  th e  
ch a m p io n sh ip  and advanced to  th e  f i r s t  N .S .S .A . women's S ta te  Tournam ent.
On F r id a y ,  August 3 0 , m en 's and women's d i s t r i c t  w in n e rs  fro m  th ro u g h o u t 
N ebraska a r r iv e d  in  Omaha to  p la y  f o r  th e  s ta te  cham p ionsh ip  a t  N .S .S .A .
P a rk .  The Bee-News and th e  N .S .S .A . a rra n g e d  f o r  th e  m en's teams to  s ta y  
a t  th e  C a s tle  H o te l.  The women's teams r e g is te r e d  a t  th e  Rome H o te l*
E ig h te e n  m en's teams and seven teen  women's teams came f o r  th e  to u rn a m e n t.
In  a d d it io n  to  th e  hundreds o f  Omaha fa n s  who r e g u la r ly  a tte n d e d  th e  lo c a l  
games, numerous o u t—s ta te  fa n s  fo llo w e d  t h e i r  teams in  th e  q u e s t f o r  the  
ch a m p io n sh ip  t r o p h y .
The e x c ite m e n t and in t e r e s t  in  th e  to u rn a m e n t seemed to  r i v a l  t h a t  o f  
a s ta te  h ig h  s c h o o l b a s k e tb a ll  to u rn a m e n t. On th e  women's s id e ,  no team 
c o u ld  m atch  th e  p la y  o f  th e  S yracuse  B lu e b ir d s ,  whose p i t c h e r  and h i t t i n g  
s t a r ,  N ina  K o rga n , dom ina ted  th e  s ta te  to u rn a m e n t as lo n g  as she p la ye d  
h e re . K o rg a n , from  C o u n c il B lu f f s ,  was a trem endous young a th le te  who 
l a t e r  p la y e d  in  T u ls a  and New O rle a n s  on w o rld  cham p io n sh ip  s o f t b a l l  team s. 
She became th e  f i r s t  Omaha-area p la y e r  s e le c te d  to  th e  N a t io n a l S o f t b a l l  H a l l  
o f  Fame. F o r th re e  c o n s e c u tiv e  y e a rs  N ina  Korgan p la y e d  f o r  th e  S yracuse
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B lu e b ir d s ;  each ye a r th e y  won th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  C ham p ionsh ip .
In  men’ s p la y ,  th e  Omaha teams d o m in a te d . The s ta te  ch a m p ionsh ip  
f i n a l  was a re p e a t o f  th e  c i t y  f i n a l ,  as th e  C inek C oals p la y e d  th e  P in k  
E le p h a n ts .  P i tc h in g  f o r  th e  C ipek C oa ls  team was a young s te n o g ra p h e r ,  
tw e n ty -y e a r  o ld  Joe Rezak. W h ile  t r y in g  to  p i t c h  w ith  a so re  arm e a r l i e r  
t h a t  s p r in g ,  Rezak had d is c o v e re d  an e x tre m e ly  e f f e c t i v e  re le a s e  th a t  
c o m p le te ly  b a f f le d  m ost h i t t e r s .  A lth o u g h  Ben C ra in  was th e  m ost d o m in a tin g  
p i t c h e r  d u r in g  th e  T h i r t ie s  and F o r t ie s  in  Omaha, 1935 was Joe Rezak*s y e a r .  
In  th e  s ta te  f i n a l s ,  as in  th e  c i t y  f i n a l s ,  Rezak and th e  C inek C oa ls  b e a t 
th e  P in k  E le p h a n ts , t h i s  t im e  3—0 . On September 6r, th e  C inek C oa ls  and 
th e  Syracuse B lu e b ird s  boarded th e  t r a i n  f o r  Chicago and th e  A .S .A .
N a t io n a l Tournam ent.
The t h i r d  ann ua l A .S .A . N a t io n a l S o f t b a l l  Tournam ent was p la y e d  a t  
L in c o ln  Park a lo n g  Lake Shore D r iv e  in  C h ica g o . The to u rn a m e n t began 
September 7 w i th  f i f t y —fo u r  m en 's  teams and tw e lv e  women's team s. Omaha's 
C inek  C o a ls , th e  f i r s t  Omaha team to  p la y  in  th e  A .S .A . n a t io n a ls ,  lo s t  
t h e i r  f i r s t  game, b u t in  a p e c u l ia r  way. P i tc h e r  Joe Rezak*s d e l iv e r y  
had been c r i t i c i z e d  by some d is a p p o in te d  lo s e r s  in  th e  Omaha and N ebraska 
to u rn a m e n ts , and th e y  fo rw a rd e d  th e s e  c o m p la in ts  to  th e  o f f i c i a l s  in  
C h ic a g o . In  th e  f i r s t  C inek C oa l game a g a in s t  P i t t s b u r g h ,  th e  p la te  um p ire  
began c a l l i n g  each o f  R ezak 's  p i tc h e s  a " b a l l , "  even th ough  a l l  were w e l l  
w i t h in  th e  s t r i k e  zone . Unable to  p i t c h  w ith o u t  h a v in g  each d e l iv e r y  
c a l le d  i l l e g a l ,  an a u to m a tic  " b a l l , ”  Rezak had to  g iv e  way to  a n o th e r 
p i t c h e r .  C in e k *s  lo s t  th e  game to  P i t t s b u r g h  T—2 . O the r um p ires  a t  th e  
game c o n s id e re d  th e  d e l iv e r y  l e g a l ,  and th e  f o l lo w in g  y e a r i t  was o f f i c i a l l y  
ap p ro ve d . B u t f o r  Rezak, th e  chance o f  a l i f e t im e  to  w in  the  N a t io n a l
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S o f t b a l l  Tournam ent had passed . ^  The Crim son Coaches o f  T o le d o , O h io , 
won th e  1935 to u rn a m e n t.
The S yracuse B lu e b ir d s ,  one o f  o n ly  tw e lv e  women’ s teams e n te r in g  
th e  women’ s 1935 n a t io n a l  to u rn a m e n t, came v e ry  c lo s e  to  w in n in g  th e  t i t l e .  
Beh ind  th e  o u ts ta n d in g  p i t c h in g  and p o w e r fu l h i t t i n g  o f  N ina  K o rga n , th e  
B lu e b ird s  were t ie d  w ith  th e  C le v e la n d  (O h io )  B loom ers 3 -3  in  th e  bo ttom  
o f  th e  s e v e n th  in n in g  when a m is ju d g e d  f l y  b a l l  in  l e f t  f i e l d  went f o r  a 
t r i p l e .  C le v e la n d  won th e  game 4—3 . The C le v e la n d  B loom ers advanced and
gg
won th e  1935 c h a m p io n s h ip .
A f te r  th e  A .S .A . n a t io n a l  to u rn a m e n t, th e  Omaha J u n io r  Chamber o f
Commerce sponsored  a M idw est Open S o f t b a l l  Tournam ent a t  N .S .S .A . Park
fro m  September 16 to  September 24 . E ig h te e n  Omaha teams e n te re d  the
to u rn a m e n t a lo n g  w ith  n in e  o u t—o f —town team s. S ix  women’ s teams competed
in  t h a t  d i v i s io n .  The G re a te r Omaha League 's  P ink  E le p h a n ts , w i th  Ben
C ra in  p i t c h in g ,  won th e  to u rn a m e n t by d e fe a t in g  Solomon Foods o f  S io u x
C i ty  5 -4  in  th e  f i n a l .  In  th e  women's b r a c k e t ,  th e  Independen t P r in ts  b e a t
67R u s s e ll S p o rts  1 5 -5  to  c a p tu re  f i r s t  p r iz e .
S o f t b a l l 's  p o p u la r i t y  c o n t in u e d  to  grow in  1935, n o t  o n ly  in  Omaha, b u t 
a l l  o v e r  N e b ra ska , th ro u g h o u t th e  M id w e s t, and in  m ost o f  th e  n a t io n  as w e l l .  
The n a t io n a l  m edia d is c o v e re d  th e  new p a s tim e  and w eek ly  m agazines began to  
r e p o r t  on th e  p o p u la r i t y  o f  th e  game. One w r i t e r ,  F rank Menke, c a lc u la te d
65 I b id ,  P e rs o n a l a c c o u n t.
I b id .
67 Bee-News. 15 September 1935, S ec tio n  B, p . 4 .
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t h a t  more th a n  s ix t y —one m i l l i o n  fa n s  watched s o f t b a l l  games in  th e  U n ite d
68S ta te s  in  1935 , te n  m i l l i o n  more th a n  a tte n d e d  b a s e b a ll games* Time
m agazine re p o r te d  t h a t  th e re  were two m i l l i o n  p la y e r s ,  s ix t y  thousand team s,
69and one thousan d  l ig h t e d  p a rk s  in  th e  U .S . in  1935. O the r g ro u p s , l i k e
th e  Am erican and N a t io n a l S o f t b a l l  A s s o c ia t io n s ,  t r i e d  to  fo rm  r i v a l  
o r g a n iz a t io n s  to  p r o f i t  from  th e  gam e's p o p u la r i t y .
The p rob lem s fa c in g  th e  A .S .A . in  September o f  1935 o c c u rre d  n o t  o n ly  
fro m  c o m p e t it iv e  a s s o c ia t io n s .  The r u le s  o f  th e  game needed some r e v is io n  
in  o rd e r  to  o f f e r  th e  b e s t game p o s s ib le .  A f te r  th e  n a t io n a l  to u rnam en t each 
v ° a r ,  th e  A .S .A . h e ld  m e e tin g s  w i th  th o s e  s ta te  co m m iss io n e rs  and lo c a l  
o f f i c i a l s  a t te n d in g  th e  to u rn a m e n t in  C h ica g o . A t th e  1935 to u rnam en t th e y  
d is c u s s e d  some o f  th e  p roposed  r u le  changes f o r  1936. Some suggested  
e l im in a t in g  th e  te n th  p la y e r  to  open up th e  h i t t i n g  p a r t  o f  th e  game. O th e rs  
suggested  r u le s  to  p e rm it  b u n t in g ,  base s t e a l in g ,  and in c re a s e d  p i t c h in g  
d is ta n c e s .  Because o f  th e  p o p u la r i t y  o f  n ig h t  s o f t b a l l ,  p la y e rs  re q u e s te d  
th e  use o f  s p ik e d  b a s e b a ll shoe s , w h ich  w ould h e lp  p la y e rs  move on wet g ra s s . 
D u rin g  th e  1930s, th e  game o f  s o f t b a l l  c o n t in u e d  to  change in  s m a ll b u t 
im p o r ta n t  w ays. T h is  c o n s ta n t  a tte m p t f o r  im provem ent he lped  m a in ta in  th e  
game’ s p o p u la r i t y  f o r  th e  p la y e r  and fa n  a l i k e .
68 I b i d . ,  10 May 1936, S e c tio n  B, p . 4 .
69 ’’S o f t b a l l , * '  Time 26 (16 Septem ber 1 9 3 5 ): 4 7 -8 .
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CHAPTER FOUR 
GOLDEN YEARS AT FALSTAFF PARK: 1936-1940
F or th e  f i r s t  fe w  y e a rs  a f t e r  1934, s o f t b a l l ’ s p o p u la r i t y  was such 
t h a t  no m a tte r  how s u c c e s s fu l one y e a r seemed, th e  n e x t  y e a r  lo oked  to  be 
even b e t t e r .  Soon a f t e r  o f f i c i a l s  o f  th e  Amateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (A .S .A )  
and th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (N .S .S .A .)  re v ie w e d  t h e i r  
ach ievem en ts  f o r  1935, th e y  began to  p re p a re  f o r  an even g re a te r  1936. F o r 
th e  A .S .A . ,  good news came q u ic k ly .  A t th e  December m e e tin g  o f  the  Amateur 
A t h le t i c  U n ion (A .A .U .)  d e le g a te s  approved an " a r t i c l e  o f  a l l i a n c e "  between 
th e  A .A .U . and the  A .S .A . The A .A .U . o f f i c i a l l y  d ropped s o f t b a l l  from  
th e  l i s t  o f  s p o r ts  o v e r  w h ich  th e y  c la im e d  j u r i s d i c t i o n  and re c o g n iz e d  th e  
A .S .A . as th e  o f f i c i a l  g o v e rn in g  body f o r  Am erican s o f t b a l l .
T h is  agreem ent g r e a t ly  s tre n g th e n e d  th e  A .S .A . They now had th e  power 
to  suspend A .S .A . v io la t o r s  from  a l l  A .A .U . e v e n ts  in  th e  U n ite d  S ta te s .
E a r ly  in  A p r i l  th e  A .S .A . s e n t a l l  lo c a l  a s s o c ia t io n s  e x p l i c i t  in s t r u c t io n s  
re g a rd in g  p la y e rs  who com peted w i th  u n e a n c tio n e d  team s. Anyone p la y in g  w i th ,  
f o r ,  o r  a g a in s t  th e se  " o u t la w "  teams w ould be suspended from  A .S .A . e v e n ts  
f o r  one y e a r .  ^
On th e  lo c a l  l e v e l ,  how ever, th e  s o f t b a l l  program  t h a t  had been so 
s u c c e s s fu l in  1935 e n c o u n te re d  some p rob lem s b e fo re  1936 . D u rin g  th e  1935 
season th e  N .S .S .A . Park a t  T h i r t i e t h  and W ir t  S t re e t  a t t r a c te d  numerous 
fa n s  and drew  a g re a t  d e a l o f  a t t e n t io n .  Y e t,  b e fo re  th e  1936 season began,
1
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t h a t  s ta d iu m  was d is a s s e m b le d , t r a n s p o r te d ,  and r e b u i l t  a t  a n o th e r  lo c a t io n .  
There were a number o f  reasons  t h i s  happened. A1 S ande rs , owner o f  th e  
p a rk ,  had to  s tu d y  these  argum ents w ith  the  N .S .S .A  b e fo re  m aking t h is  move.
I t  was d u r in g  th e  w in te r  o f  1935-1936 t h a t  Sanders and th e  s o f t b a l l  
a s s o c ia t io n  de c id e d  to  move th e  pa rk  fro m  T h i r t i e t h  and U i ir t  S t r e e t  to  
Twenty—f i f t h  and V in to n  S t r e e t  in  South Omaha. T h is  new l o t  was lo c a te d  
b e h in d  th e  P in k  E le p h a n t t a v e r n ,  w h ich  s to o d  on th e  s o u th w e s t c o rn e r  o f  
T w e n ty - fo u r th  and Virtfcon S t r e e t .  T h is  new lo c a t io n  was bounded by V in to n  
S t r e e t  to  th e  n o r t h ,  F a ls t a f f  B rew ery to  th e  w e s t,  K rug S t re e t  to  th e  s o u th , 
and th e  P in k  E le p h a n t ta v e rn  to  th e  e a s t .  The l o t  had been used f o r  s o f t b a l l  
s in c e  1930. P a u l B o ro w ia k , owner o f  th e  P ink  E le p h a n t and a v id  spon so r o f  
a c i t y  s o f t b a l l  team , c o n v in c e d  Sanders th a t  more money c o u ld  be made by 
c o n s t r u c t in g  th e  pa rk  a t  t h i s  lo c a t io n .  Many s o f t b a l l  p la y e rs  and fa n s  
were from  South Omaha. T h is  lo c a t io n ,  Borow iak a rg u e d , w ould  in c re a s e  
a tte n d e n c e  a t  th e  p a rk — n o t to  m e n tion  th e  P ink E le p h a n t ta v e r n .
There were a ls o  re ason s  Sanders and th e  N .S .S .A . wanted to  le a v e  th e  
W ir t  S t re e t  c o rn e r*  Some o f  th e  re s id e n ts  in  th e  n e ig h b o rh o o d  com p la ined  
a b o u t th e  t r a f f i c  and com m otion th e  s o f t b a l l  games caused each n ig h t  d u r in g  
th e  summer. I n  1935, an in c id e n t  o c c u rre d  w h ich  c o n v in c e d  Sanders and th e  
N .S .S .A . t h a t  perhaps a n o th e r  lo c a t io n  m ig h t b e t t e r  s e rv e  t h e i r  p u rp o se .
One n ig h t ,  Ben C ra in ,  s ix  f o o t ,  f i v e  in c h  s ta r  p i t c h e r  and h i t t e r  in  th e  
G re a te r  Omaha League, smashed a home run  o v e r th e  c h ic k e n  w ire  fe n ce  
c o n s tru c te d  h ig h  above th e  o u t f i e l d  w a l l .  The b a l l  s a i le d  o u t  o f  th e  pa rk  
and b ro k e  a window in  a ne a rb y  house . The n e x t week th e  owner f i l e d  a 
damage s u i t  a g a in s t  Ben C ra in ,  th e  p e r p e t r a to r ,  A1 S ande rs , owner o f  th e  
p a rk ,  and th e  Omaha Bee—News, s p o n so r o f  th e  N .S .S .A . About th e  o n ly  ones
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th e  homeowner d id  n o t  name were th e  c a tc h e r  who c a l le d  f o r  th e  p i t c h ,  and 
th e  p i t c h e r  who d e l iv e re d  i t .  The case was s e t t le d  o u t  o f  c o u r t  and was
3
la t e r  d e s c r ib e d  as " th e  most e x p e n s iv e  home run  in  Omaha s o f t b a l l  h i s t o r y . "  
T h is  in c id e n t  he lped  c o n v in c e d  Sanders t h a t  a new s i t e  was needed.
A s ide  fro m  th e  n e ig h b o rh o o d  c o m p la in ts ,  w h ich  a c t u a l ly  b o th e re d  o n ly
Sanders and th e  N .S .S .A . ,  th e  lo c a t io n  o f  th e  p a rk  in  N o rth  Omaha d is tu rb e d
some o f  th e  p la y e rs  and fa n s  in  1935. A lth o u g h  n o t  in  th e  a re a  c o n s id e re d
th e  "n e a r  n o r th  s id e , "  th e  T h i r t i e t h  and l i / i r t  S t r e e t  p a rk  was c lo s e  enough
to  Omaha’ s b la c k  com m unity t h a t  some w h ite s  w ished  an a l te r n a te  s i t e  c o u ld
be fo u n d . T h is  was n o t  th e  l a s t  t im e  th e  p r o x im ity  o f  Omaha’ s b la c k  c i t i z e n s
encouraged th e  b u i ld in g  o f  a new s o f t b a l l  p a rk .  In  th e  1960s, George D i l l ,
w e a lth y  b u s in e s s  man and d e d ic a te d  s o f t b a l l  f a n ,  he lped  fu n d  c o n s t r u c t io n
o f  a new s o f t b a l l  com plex a t  S ix ty - e ig h th  and Ames Avenue, so t h a t  th e  Omaha
women’ s teams would n o t have to  t r a v e l  th ro u g h  N o rth  Omaha to  p la y  a t  Boyd
4Park on N o rth  S ix te e n th  S t r e e t .
A lth o u g h  a t  t im e s  d u r in g  th e  s p r in g  o f  1936 i t  seemed t h a t  th e  new 
s ta d iu m  on V in to n  S t re e t  m ig h t n o t  be ready  f o r  o p e n in g  d a y , Sanders 
co m p le te d  c o n s t r u c t io n  by A p r i l .  B u i l t  d i r e c t l y  b e h in d  th e  P ink  E le p h a n t 
ta v e rn  on th e  so u th w e s t c o rn e r  o f  Twenty—fo u r th  and V in to n  S t r e e t ,  the  new 
s ta d iu m  s a t  between th e  ta v e rn  and th e  F a ls t a f f  B rew ery to  th e  w e s t. Behind 
home p la te ,  a t  th e  n o r th e a s t  c o rn e r  o f  th e  s ta d iu m , a c h ic k e n  w ire  b a cks to p  
reached  h ig h  to  c a tc h  any f o u l  b a l l s  the  b a t te r s  h i t .  Wooden b le a c h e rs  
s t re tc h e d  down b o th  th e  f i r s t  and t h i r d  base l i n e s ,  room f o r  two thousand
3
S crapbook , 1936, F lo y d  Hayes C o l le c t io n ,  3118 S ou th  F o r t y - f o u r th  
S t r e e t ,  Omaha, N e b ra ska , P e rs o n a l a c c o u n t.
4 In te rv ie w  w ith  C a r l K e l le y ,  Omaha, N ebraska, 20 Dune 1980.
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o r  m o re * .  Two du g o u ts  w a ite d  f o r  th e  p la y e rs  j u s t  a few  s te p s  from  th e
i n f i e l d *  The f l o o d l i g h t s ,  moved fro m  th e  W ir t  S t r e e t  f i e l d ,  s to o d  j u s t
5
o u ts id e  th e  o u t f i e l d  fe n c e ,  and a lo n g s id e  b o th  i n f i e l d  d u g o u ts *  O f f i c i a l l y
c a l le d  MN *S .S*A* P a rk , "  th e  new s ta d iu m  on T w e n ty - f i f t h  and V in to n  soon
8became known as " F a ls t a f f  P a rk ”  o r  th e  " l ig h t e d  p a rk * ”
W h ile  th e  to p  le a g u e s  in  Omaha were assu red  o f  a s ta d iu m  f o r  1936 , i t
appeared t h a t  th e  o th e r  teams and le a g u e s  m ig h t have fe w e r d iam onds th a t
season* The Bee-News announced as e a r ly  as March t h a t  some teams m ig h t n o t
Tbe a b le  to  p la y  due to  la c k  o f  p la y in g  space* Some o f  th e  p r iv a te  lo t s  
used in  1935 no lo n g e r  were a v a i la b le  in  1936* The map on th e  fo l lo w in g  
page in d ic a te s  th e  few  a d d i t io n a l  d iam onds Parks C om m issioner Frank F ro s t  
was a b le  to  se cu re  f o r  th e  1936 season* T h is  a n n u a l s h o r ta g e  o f  s o f t b a l l  
d iam onds p lague d  Omaha p la y e rs  f o r  decades to  come*
One o f  th e  c a s u a lt ie s  in  1936 was th e  Omaha I n d u s t r i a l  League, an 
e ig h t—team league  th a t  had e x is te d  in  1934 and 1935* Because o f  th e  l im i t e d  
number o f  f i e l d s ,  th e  N *S *S .A * c o u ld  n o t  a cce p t th e  I n d u s t r i a l  League in  
1936* M ost o f  th e  o th e r  le a g u e s , th o u g h , were a b le  to  c o n t in u e *  The 
th re e  to p  a t t r a c t io n s ,  th e  G re a te r  Omaha League, th e  Am erican League, and 
th e  G ir ls  League, a l l  p la y e d  a t  F a ls t a f f  Park each week* Leagues p la y in g  
a t  th e  o th e r  lo c a t io n s  a round Omaha were th e  M e t r o p o l i ta n ,  N a t io n a l ,
Benson, J u n io r  Chamber o f  Commerce, U n ion  P a c i f ic ,  and Je w ish  Community 
C e n te r*
5^
S crapb ook , 1937, Hayes C o l le c t io n ,  P ho tog raphs  o f  F a ls t a f f  P a rk*
6 Bee-News* 3 May 1936, p * 9*
7 I b id * ,  16 March 1936, p* 10*
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Wfev,/ S o f t b a l l  Diamonds 1936
S t a t e
Crown Point Ave
A m e s Ave
L o c u s t  St
L a k e
D o d g e
! - 2 9
C e n te r
t -B O
R A L S T O N
1.  Columbus P a rk ,  T w e n ty - fo u r th  and U /oo lw orth  S t r e e t  
2 • N .S .S .A . P a rk  o r  F a ls t a f f  P a rk , T w e n t y - f i f t h  and V in to n  S t r e e t
3 .  A i r  P o r t  F ie ld ,  E a s t Omaha, s o u th e a s t c o m e r  o f  C a r te r  Lake
4 .  S e ven teen th  and Deer P ark B o u le va rd  
5* Twenty—s e v e n th  a id  B u r t  S t re e t
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Two Y .M .C .A * P ro te s ta n t  Church le a g u e s  were fo rm e d , a lo n g  w ith  one 
J u n io r  Church League* The C hurch League was v e ry  c a r e f u l  t h is  y e a r a b o u t
s c re e n in g  p la y e rs  fro m  each team . O f f i c i a l s  made a s p e c ia l e f f o r t  to
" c o n t r o l "  th e  r o s te r s  o f  Church teams by im p le m e n tin g  a few  r u le s  w h ich  
th e y  hoped w ould e l im in a te  c e r t a in  p r a c t ic e s  o f  th e  p re v io u s  y e a r .  In
A p r i l ,  th e  Bee-News announced t h i s  p la n .
Due to  th e  f a c t  some o f  th e  team s ran  in  " r in g e r s ”  
l a s t  season , th e  le a g u e s  v o te d  to  b a r  any p la y e r  who 
does n o t  a t te n d  Sunday S choo l a t  le a s t  tw ic e  a m onth.
G re a te r Omaha and Am erican le a g u e  p la y e rs  a ls o  w i l l  be 
b a r re d *  8
The W a lth e r League, teams fro m  0mahaf s M is s o u r i Synod L u th e ra n  
C h u rch e s , a g a in  e n te re d  th e  N *S *S .A * Leagues f o r  company em ployees in c lu d e d  
th e  Farm C r e d i t  A d m in is t ra t io n  League, th e  H in ky  D inky  League, and th e  
S w if t  League. On Omahaf s n o r th  s id e ,  th e  Urban League fo rm ed a g a in  in  1936*
By June o f  t h a t  y e a r ,  F *D *R *f s "New D e a l"  he lped  fu n d  t h i s  u rban  r e c re a t io n  
p ro g ra m , and i t  became th e  W*P*A* League* The H o ly  Name A t h le t i c  C lub  
re o rg a n iz e d  i t s  fo u r - te a m  le a g u e . The Omaha Boys A t h le t ic  A s s o c ia t io n  added 
teams to  i t s  league  in  1936*
As th e  p la y e rs  met in  M arch to  p r a c t ic e  f o r  th e  seaso n , th e  new 
p i t c h in g  r u le s  c re a te d  th e  most d is c u s s io n .  The A .S .A . r u le s  co m m itte e  
a l te r e d  th e  p i t c h in g  r u le s  f o r  1936, h op ing  to  b r in g  more o f fe n s e  to  th e  
game. In  le s s  than  a decade s o f t b a l l  had e vo lve d  from  a f r i e n d l y  n e ighb o rh ood  
game where opponen ts  lobbed  s o f t  underhand to s s e s  to  each o th e r ,  to  a h ig h ly /  
c o m p e t it iv e  c o n te s t  where ta le n te d  p i t c h e r s  re le a s e d  a p i t c h  t h a t  som etim es 
t r a v e le d  as f a s t  as a th ro w n  b a s e b a l l— from  a d is ta n c e  o f  le s s  t h a t  f o r t y
8 I b id * ,  25 A p r i l  1936, S e c tio n  B, p . 4 .
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fe e t#  As a r e s u l t ,  th e  A .S .A . moved th e  p i t c h in g  d is ta n c e  fro m  t h i r t y —seven 
f e e t  to  f o r t y  f e e t ,  and th e y  e l im in a te d  a l l  " w in d m i l l ”  w indups and o th e r  
d e c e p t iv e  d e l iv e r ie s .  Omaha p i tc h e r s  were f i r s t  in fo rm e d  o f  t h i s  change 
e a r ly  i n  A p r i l  when th e  Bee-News announced th e  new r e g u la t io n s .
In  p i t c h in g ,  a w indup may c o n s is t  o f  n o t  more th a n  
one upward Q sw in g } in  f r o n t  and o v e r ,  o r  one downward and 
backw ard sw ing  o f  the  p i t c h in g  arm . The b a l l  s h a l l  be 
d e l iv e re d  on th e  f i r s t  fo rw a rd  s u in g  o f  th e  p i t c h in g  a rm . 9
For th o s e  a th le te s  n o t accustom ed to  t r a n s la t in g  " r u le s  c o m m itte e ”  la n g u a g e ,
th e  N .S .S .A . c l a r i f i e d  th e  changes th e  fo l lo w in g  week.
"M ost o f  Omaha’ s s o f t b a l l  p i t c h e r s  w i l l  have to  le a rn  how to  p i t c h
a l l  o v e r  a g a in  t h i s  y e a r , "  th e  Bee-News warned* ” The w indup • • • £ has
b e e n ] e l im in a te d  • • • {^because ] i t ’ s co m pu lso ry  to  d e l iv e r  th e  b a l l  on
th e  f i r s t  fo rw a rd  sw ing o f  th e  arm . Because th e  arm ca n n o t c ro s s  in  f r o n t  
o f  th e  b o d y , i t  w i l l  be im p o s s ib le  to  use a b a s e b a ll w indup w i th  th e  o ld  
s id e a rm  d e l i v e r y . ”  ^
D e s p ite  th e  advance w a rn in g , th e  N .S .S .A . s t i l l  f e l t  co m p e lle d  to  
o f f e r  a c l i n i c  on th e  new p i t c h in g  r u le s .  U m p ira - in - c h ie f  M ike K ra c h e r 
a d v e r t is e d  a m e e tin g  f o r  a l l  in te r e s te d  s o f t b a l l  p i t c h e r s  a t  th e  K n ig h ts  
o f  Columbus gym on A p r i l  24 to  e x p la in  and d e m o n s tra te  the  le g a l  d e l iv e r y .  
K ra c h e r r e q u ire d  h is  um p ires  to  a t te n d  th e  m e e tin g  so th e y  w ou ld  know 
w hat c o n s t i t u t e d  an i l l e g a l  p i t c h  and what d id  n o t .  K ra c h e r ’ s method f o r  
e d u c a tin g  th e  p i t c h e r s  was r a th e r  u n u s u a l.  He lo c k e d  a l l  th e  p i t c h e r s  in  
s e p a ra te  rooms and c a l le d  them in to  th e  gym one a t a t im e  f o r  th e  ” once o v e r . "
g
I b i d . ,  5 A p r i l  1936, S e c tio n  B, p .  4 .
10 I b i d . ,  12 A p r i l  1936, S e c tio n  B, p . 4 .
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T h is  " d iv id e  and c o n q u e r"  t re a tm e n t may o r  may n o t  have saved a l o t  o f  
a rg u m e n t, b u t  K ra c h e r warned th o s e  p i tc h e r s  n o t  a t te n d in g  t h a t  th e y  o n ly  
had th e m se lve s  to  blame f o r  b e in g  c a l le d  on i l l e g a l  p i tc h e s  once th e  season 
began.
The o n ly  o th e r  A .S .A . r u le  change f o r  1936 a llo w e d  p la y e rs  to  wear
12m e ta l b a s e b a ll s p ik e s  i f  n o t  more th a n  th r e e - e ig h th s  o f  an in c h  in  le n g th .
Rubber c le a ts  o r  te n n is  shoes were s t i l l  recommended, a lth o u g h  no shoes were
a c t u a l ly  r e q u ir e d .  ( "S h o e le s s "  Doe Murphy o f  Omaha’ s Cudahy team g o t h is
13nicknam e in  1936 f o r  h is  b a re fo o te d  p la y . )  O th e r r u le s  rem ained th e  
same. The A .S .A . s t i l l  a llo w e d  no b u n t in g ,  no base s t e a l in g ,  and no 
le a d in g - o f f  by th e  b a s e ru n n e r.
On Sunday, A p r i l  2 6 , th e  1936 season began. Teams in  th e  Dewish Community 
C e n te r League p la y e d  t h a t  Sunday m orn ing  to  open th e  season . A1 o th e r
le a g u e s  s ta r te d  on Monday, A p r i l  2 7 . A t F a ls t a f f  Park teams from  the  G ir ls
League p la y e d  th e  f i r s t  game each n ig h t ,  fo l lo w e d  by a game from  th e  Am erican 
and one fro m  th e  G re a te r  Omaha League. In  an e f f o r t  to  im prove  th e  le v e l  
o f  p la y ,  o n ly  fo u r  teams were a llo w e d  to  jo in  th e  G ir ls  League in  1936.
There^ were n o t  enough good women p la y e rs  in  Omaha to  f i l l  e ig h t  team s. The
Bee-News d id  n o t ,  how eve r, ig n o re  th e  women’ s team s. They s t i l l  gave 
o u ts ta n d in g  news co ve ra g e  to  th e  women, w i th  p h o to g ra p h s , h e a d lin e s ,  and 
w e ek ly  b a t t in g  a ve ra g e s . S ponsors o f  th e  women’ s team s, l i k e  R u s s e ll
11 I b i d . ,  24 A p r i l  1936 , p .  2 2 .
M o r r is  B e a l le ,  S o f t b a l l  S to ry /. (W a s h in g to n , D .C .s C o lum bia P u b lis h in g  
Company, 1 9 5 7 ), p . 32 .
13 Scrapbook, 1936, Hayes C o l le c t io n ,  P e rsona l a cco u n t.
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S p o r ts ,  bo u g h t ads s u p p o r t in g  t h e i r  p la y e rs  and p u b l ic iz in g  t h e i r  s c h e d u le . 
Members o f  th e  K i t t y  C lo v e r  team wore th e  " s h o r t s ”  u n ifo rm s  a t  F a ls t a f f  Park 
in  1936, b u t  m ost o f  th e  women’ s teams wore th e  r e g u la r  b a s e b a ll u n ifo rm .
The 1936 season a t  F a ls t a f f  Park i n i t i a t e d  an e ra  in  Omaha s o f t b a l l
t h a t  many lo n g - t im e  fa n s  and p la y e rs  c o n s id e r  th e  "G o lden  Y e a rs " o f  s o f t b a l l
in  t h i s  c i t y .  From 1936 u n t i l  W orld War I I ,  s o f t b a l l  a t  F a ls t a f f  Park
reached  a c o m p e t it iv e  le v e l  n e v e r b e fo re  seen in  Omaha, a le v e l  many
o ld - t im e r s  say has n o t  been reached  s in c e .  The c o n d it io n s  f o r  s o f t b a l l  were
r i g h t  in  1936. The D e p re ss io n  c o n t in u e d  to  p la g u e  many p a r ts  o f  th e  U n ite d
S ta te s .  P rom o te rs  and sp o n s o rs  c o u ld  h i r e  to p  s o f t b a l l  p la y e rs  to  work in
t h e i r  com panies and p la y  f o r  t h e i r  team s. A good s o f t b a l l  p la y e r  c o u ld
make s e v e n ty  d o l la r s  a week a t  a jo b ,  i f  he p la y e d  w i th  th e  ow ner’ s s o f t b a l l
team , w h ile  h is  co^-w orkers m ig h t o n ly  make f i f t e e n  o r  tw e n ty  d o l la r s  f o r
14th e  same d a y - t im e  w o rk .
M ost o f  the  members o f  th e  Omaha S o f t b a l l  H a l l  o f  Fame p la y e d  s o f t b a l l  
d u r in g  t h is  e ra  and th e  s o f t b a l l  fa n s  o f  Omaha came r e g u la r ly  to  see them* 
Ben C r a in ,  s ix  f o o t ,  f i v e  in c h e s  t a l l ,  a t  230 pou nds , r e p o r te d ly  c o u ld  
d e l iv e r  a p i t c h  so f a s t  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  to  s e e , much le s s  h i t .  He 
was a trem endous h i t t e r ,  a f in e  a l l - r o u n d  a th le te  fro m  S io u x  C i t y ,  Iow a , 
who a ls o  p la y e d  p r o fe s s io n a l b a s k e tb a l l  and w o r ld - c la s s  v o l l e y b a l l .  C ra in ,  
th e  f i r s t  Omaha p la y e r  to  make th e  N a t io n a l H a l l  o f  Fame, a t t r a c te d  fa n s  
to  th e  s ta d iu m  f o r  n e a r ly  f i f t e e n  y e a rs .  P a u l L yn ch , th e  "Babe Ruth o f  
Omaha s o f t b a l l , "  le d  th e  G re a te r  Omaha le ague  in  home ru n s  a t  F a ls t a f f  Park 
f o r  tw e lv e  o f  t h i r t e e n  y e a rs  b e g in n in g  in  1936. The b ig ,  le f t -h a n d e d  f i r s t  
baseman was a t h r e a t  to  h i t  a home run  in  e v e ry  game. E dd ie  S ta n e k , an
14>
' Ibid.
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o u ts ta n d in g  b a s e b a ll p la y e r ,  who, on J u ly  5 , 1936, was "banned f o r  l i f e ”  
fro m  th e  am ateur b a s e b a ll league s  in  Omaha because o f  h is  u n c o n t r o l la b le  
te m p e r, s w itc h e d  to  s o f t b a l l .  P la y in g  f o r  th e  Cudahy team in  the  Am erican 
League a t  F a ls t a f f  P a rk , he was e x tre m e ly  q u ic k  and c o m p e t i t iv e ,  p la ye d  
c e n te r  f i e l d  b r i l l i a n t l y ,  and harassed opponen ts  r e g u la r ly  w ith  h is  
b a s e ru n n in g . D a r r e l l  C h u r c h i l l ,  an o f f i c e  w o rk e r f o r  th e  Union P a c i f ic  
R a ilro a d  who la t e r  was prom oted to  an e x e c u t iv e  f o r  t h a t  company, was one 
o f  th e  b e s t  i n f i e ld e r s  th e  c i t y  s o f t b a l l  le a g u e *s  had e v e r  p ro d u ce d . O th e rs , 
l i k e  Leonard "H eavy" S c h n e id e r , and L y le  W h ite in g ,  a l l  p la y e d  the  game v e ry  
c o m p e t i t iv e ly .  Few p la y e d  ju s t  f o r  fu n  a t  F a ls t a f f  P a rk when a jo b  was on 
th e  l i n e  o r  when i t  was to u rn a m e n t t im e .
People  a tte n d e d  th e s e  games n o t  o n ly  because th e y  were e x c i t in g ,  b u t
a ls o  because s o f t b a l l  had no c o m p e t it io n  from  t e le v i s io n ,  a i r  c o n d it io n in g ,
15l i t t l e  le a g u e  s p o r t s ,  v id e o  games, o r  shopp ing  c e n te r s .  Crowds o f  one 
th o u s a n d , two th o u s a n d , even th re e  th o u s a n d , a tte n d e d  games a t  F a ls t a f f  
P a rk . The Bee-News. o f  c o u rs e ,  encouraged t h i s  a t te n d e n c e . I t  p u b lis h e d  
c o m p le te  box sco re s  f o r  many o f  th e  games in  1936, and each Sunday p r in te d  
th e  le a d in g  b a t t in g  ave rag es  from  th e  G re a te r Omaha, A m erican , and G ir ls  
le a g u e s . O fte n  p ic tu r e s  o f  th e  to p  two h i t t e r s  in  th e  G re a te r Omaha League 
w ou ld  be p r in te d  b e s id e  th e  b a t t in g  average co lu m n . O th e r s t o r ie s  appeared 
w h ich  h ig h l ig h te d  th e  p la y  o f  c e r ta in  p la y e rs  and team s.
L e s t th e  g re a t  number o f  games a t  F a ls t a f f  Park each week d u l l  th e  
fa n s *  a p p e t i te ,  sp o n so rs  o f fe r e d  "com m unity n ig h t s "  on a r e g u la r  b a s is .  The 
Cudahy P a ck in g  Company, s o l id  s u p p o r te rs  o f  t h e i r  team in  th e  Am erican
1S P e rs o n a l l e t t e r  from  W a lly  P ro v o s t to  a u th o r ,  15 J u ly  1980. P ro v o s t was 
an Omaha W orld—H e ra ld  s p o r ts  c o lu m n is t  in  1980.
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League, h e ld  company n ig h ts  a t  th e  p a rk  and r a f f l e d  o f f  Cudahy P u r ita n  hams
16w h ic h  th e y  gave when a home ru n  was h i t#  One Sudnay n ig h t  in  Dune th e  
N ebraska s ta te  s o f t b a l l  cham p ions , th e  C inek C o a ls ,  p la y e d  th e  M is s o u r i 
s ta te  cham p ions , th e  Schwein Sandw ich Shops, in  an e x h ib i t io n  game. Games 
such as t h i s  drew good c ro w d s , f o r  th e  Bee-News p u b l ic iz e d  them w e l l  in  
advance# The newspaper sponsored  i t s  own fu n d - r a is in g  e x h ib i t i o n ,  a game 
f o r  i t s  ftBee—News Shoe Fund#”  W ith  t h is  fu n d  th e  newspaper pu rchased  shoes 
f o r  needy c h i ld r e n .  P o v e rty  was a f a c t  o f  l i f e  f o r  many A m erican s , and
17
fu n d s  such as t h i s  were n o t  unusua l#
G u id in g  th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  in  Omaha t h is  y e a r was a man o f  many 
a d m in is t r a t iv e  ta le n ts #  S ta te  S o f t b a l l  C om m issioner H a rry  S tevenson ran  
th e  N .S #S .A . in  1936 and f o r  many y e a rs  a f t e r .  A fo rm e r am ateur b o w lin g  
and b a s e b a l l league  o f f i c i a l  in  Omaha, S tevenson wags asked by R a lph Wagner 
to  be S e c re ta ry  o f  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (0#S .A # ) e a r ly  in  1934, 
b u t  a f t e r  th e  O.S#A# merged w i th  th e  s ta te  a s s o c ia t io n ,  he became S ta te  
S o f t b a l l  Com m issioner# S te ve n so n , who was f o r t y —fo u r  in  1936, had been 
a D eputy S h e r i f f ,  manager o f  th e  Omaha c i t y  a u d ito r iu m ,  and was l a t e r  
C h ie f  A d u lt  P ro b a tio n  O f f ic e r  f o r  D ouglas C o u n ty . From 1934 to  1944 he 
a d m in is te re d  Omaha s o f t b a l l  f o r  th e  A#S#A# When p la y e rs  behaved b a d ly  on 
th e  f i e l d  in  1936, S tevenson h e ld  a m e e tin g  f o r  a l l  managers and sponso rs#  
U m pires o f te n  e n co un te red  a g re a t  d e a l o f  abuse from  p la y e r s ,  m anagers, and 
fa n s #  S tevenson p la n n e d  to  s to p  i t  a f t e r  t h i s  m e e tin g . He e s ta b l is h e d  
se ve re  p e n a lt ie s  f o r  any p la y e r  who s t r u c k  an u m p ire , a n o th e r p la y e r ,  o r
S c rapb ook , 1936 , Hayes C o l le c t io n ,  Copy o f  Cudahy P a ck in g  P la n t  
news c i r c u la r #
17
Bee-News# 13 August 1936, S ection  B, p# 1#
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a f a n ,  banned p r o f a n i t y  and sm oking  on th e  f i e l d ,  and re p la c e d  um p ires  who
18d id  n o t  r e p o r t  v io la t io n s #
H a lfw ay  th ro u g h  th e  1936 seaso n , A1 Sanders s o ld  F a ls t a f f  Park to  
P a u l B o ro w ia k , owner o f  th e  P in k  E le p h a n t ta v e rn *  D u rin g  th e  season 
B o row iak  re c e iv e d  n in e ty  p e rc e n t o f  th e  p r o f i t s  fro m  a d m is s io n s *  The 
N .S .S .A . re c e iv e d  th e  o th e r  te n  p e rc e n t.  In  th e  c i t y  and s ta te  to u rn a m e n ts , 
B o row iak  re c e iv e d  e ig h ty  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  g a te ;  th e  N .S .S .A * recJeived 
tw e n ty  p e rc e n t.  B orow iak p a id  a number o f  b i l l s  d u r in g  th e  season . He 
h ire d  s ix te e n  peo p le  to  h e lp  o p e ra te  th e  s ta d iu m  each n ig h t .  He b o u g h t 
s o f t b a l l s  f o r  th e  games. He p a id  th e  l i g h t  b i l l ,  w h ich  to ta le d  ab o u t seven 
d o l la r s  a n ig h t .  He purchased f i f t y  l i g h t  b u lb s  f o r  th e  g ia n t  f lo o d l i g h t s  
each summer* Each b u lb  c o s t  s ix  d o l la r s .  The te n  and tw e n ty  p e rc e n t th e  
N .S .S .A *  re c e iv e d  s e n t th e  N ebraska s ta te  s o f t b a l l  cham pions to  Chicago
19
each y e a r  f o r  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t*
I t  was fo r tu n a te  th e  N .S .S .A *  had th e  new s ta d iu m  in  1936 f o r  t h e i r  
le a g u e s  and to u rn a m e n ts *  because no o th e r  l ig h t e d  f i e l d  was a v a i la b le  in
t
Omaha t h i s  y e a r .  League P a rk , w h ich  diamond b a i le r s  used f o r  e x h ib i t io n  
games in  1931, and w h ich  th e  N .S .S .A . a c q u ire d  f o r  th e  C i t y  S o f t b a l l  
Tournam ent in  1934, bu rned  on A ugust 13 . T h is  b a s e b a ll s ta d iu m  a t  F i f t e e n t h  
and V in to n  S t r e e t ,  a ls o  c a l le d  W estern League P a rk  and P acker S ta d iu m , had 
been th e  home o f  Omaha*s p r o fe s s io n a l b a s e b a ll teams f o r  a number o f  y e a rs .  
Some b e lie v e d  th e  p a rk  may have been saved b u t f o r  a manpower s h o r ta g e  in  th e  
Omaha F i r e  D e p a rtm e n t. Due to  a "d e p re s s e d ”  c i t y  bu d g e t in  1936, ” p a y le s s
18 I b i d . ,  2B Dune 1936, S e c tio n  B, p . 4 .
19 Scrapbook, 1936, Hayes C o l le c t io n ,  P e rsona l a ccoun t.
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v a c a t io n s  • • • £had  been o rd e re d ]  f o r  f ire m e n  to  make up th e  budge t
20d e f i c i t . "  Homes in  th e  a rea  were a ls o  damaged.
F a l s t a f f  Park was re a d y 9 how ever, f o r  th e  1936 c i t y  and s ta te  s o f t b a l l  
to u rn a m e n ts . F o r th e  f i r s t  t im e  b o th  to u rn a m e n ts  were h e ld  a t  th e  new 
p a rk  on T w e n t y - f i f t h  and V in to n  S t r e e t .  On August 26 , th e  w in n e rs  o f  
tw e lv e  le a g u e s  s ta r te d  p la y in g  f o r  th e  Omaha c i t y  c h a m p io n s h ip . These 
le a g u e s  q u a l i f i e d  t h e i r  cham pions f o r  th e  c i t y  to u rn a m e n t:
G re a te r Omaha L e a g u e -N a tio n a l Auto P a rts  
Am erican League—Cudahy P ackers  
N a t io n a l League -S m ith -R ob inso n  M o to rs  
M e tro  League-U .S . E n g in e e rs  
U n ion  P a c i f ic  League—Omaha Shops 
Benson League-Benson B u f fe t
J e w ish  Community C e n te r League—Omaha P o ta to  M arke t 
J u n io r  Chamber o f  Commerce League-A lpha  Camp
F .C .A . League—Emergency Crop and Feed Loan 
W a lth e r Lea gue -Z ion  L u th e ra n  
S w if t  Company League—Jew e ls
H o ly  Name A t h le t ic  C lub  League—B e d fo rd  Avenue Pharmacy
The d e fe n d in g  s ta te  cham pion re c e iv e d  an a u to m a tic  b e r th  in  th e  s ta te  
m eet and , i f  fro m  Omaha, was n o t  a llo w e d  to  p a r t ic ip a t e  in  th e  c i t y  to u rn a m e n t 
a f t e r  1935. When th e  s ta te  cham pion came fro m  Omaha, as was o f te n  th e  c a s e , 
f o u r  Omaha teams e n te re d  th e  s ta te  to u rn a m e n t. S ince  th e  s ta te  to u rn a m e n t, 
b e g in n in g  in  1935 , was h e ld  in  Omaha, th e  N .S .S .A . wanted to  a t t r a c t  as 
la rg e  a crow d as p o s s ib le ,  so th e y  a llo w e d  th e  to p  th re e  f in i s h e r s  in  th e  
Omaha c i t y  to u rn a m e n t to  a u to m a t ic a l ly  q u a l i f y  f o r  th e  s ta te  meet each y e a r .  
The N a t io n a l Auto P a rts  team o f  th e  G re a te r Omaha League won th e  C i ty  
S o f t b a l l  Tournam ent in  1936 by d e fe a t in g  th e  Cudahy P ackers  o f  th e  Am erican 
League f o r  th e  t i t l e .  T h ird  p la c e  w ent to  th e  U .P . Shops. No women’ s
20 Bee-News. 15 August 1936, p .  1
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to u rn a m e n t was h e ld  in  Omaha in  1936 s in c e  o n ly  f o u r  teams p la y e d  in  th e  
G i r ls  League. Seven Omaha women’ s teams d id ,  how ever, p la y  in  th e  N ebraska 
women’ s s o f t b a l l  to u rn a m e n t th e  fo l lo w in g  week, as teams o u ts id e  th e  Bee—News 
G i r ls  League were r e c r u i t e d  to  f i l l  th e  to u rn a m e n t p rog ram .
In  1936 th e  s ta te  s o f t b a l l  to u rn a m e n t came to  F a ls t a f f  Park f o r  th e  
f i r s t  t im e .  Of th e  e ig h t  thousand s o f t b a l l  p la y e rs  in  Nebraska t h i s  y e a r ,  
o n ly  th e  d i s t r i c t  w in n e rs  came to  Omaha to  com pete f o r  th e  t r i p  to  C h ica g o . 
The N .S .S .A  p ro v id e d  fo o d , e n te r ta in m e n t ,  and d a n c in g  a t  a p re —to u rn a m e n t 
p a r ty  a t  th e  Rome H o te l f o r  a l l  p la y e r s .  A t F a ls t a f f  P a rk , f o r  j u s t  tw e n ty -  
f i v e  c e n ts ,  s o f t b a l l  fa n s  c o u ld  w a tch  team s from  Omaha, L in c o ln ,  and o th e r  
p a r ts  o f  th e  s ta te  b a t t le  f o r  th e  c o v e te d  s ta te  c h a m p io n s h ip .
E leven  women’ s teams e n te re d  th e  S ta te  S o f t b a l l  Tournam ent h e ld  th e  
f i r s t  week in  Septem ber. N in a  Korgan and th e  S yracuse B lu e b ird s  won t h e i r  
second s t r a ig h t  t i t l e  when th e y  b e a t Omaha M alashocks 6—0 in  th e  f i n a l .  An 
o v e r f lo w  crowd o f  th re e  th o u s a n d , one o f  th e  la r g e s t  crow ds in  th e  h is to r y  
o f  th e  p a rk ,  watched th e  men’ s f i n a l s  as th e  Cudahy P ackers ga in e d  revenge  
f o r  t h e i r  c i t y  to u rn a m e n t lo s s .  Cudahy b e a t d e fe n d in g  s ta te  cham pion C inek 
C oa l 9—0 f o r  th e  men’ s s ta te  c h a m p io n s h ip .
The Cudahy P ackers  of'O m aha and th e  B lu e b ird s  o f  S yracuse boarded th e
%
t r a i n  f o r  C h icago on Septem ber 11* The n a t io n a l  to u rn a m e n t began a t  S o ld ie r  
F ie ld  on Septem ber 1 2 . Cudahys won t h e i r  f i r s t  round  game 5-1 o v e r  B e lo i t  
(W is c o n s in )  L ib e r ty  T ru c k s . They l o s t  th e  n e x t  game 4 -3  to  M ilw a u k e e , a 
team who had e a r l i e r  bea ten  to u rn e y  f a v o r i t e ,  B r ig g s  Body o f  D e t r o i t .  
S y ra c u s e , on th e  o th e r  hand, p la y e d  an o u ts ta n d in g  to u rn a m e n t, m aking  i t  a l l  
th e  way to  th e  s e m i- f in a ls  b e fo re  lo s in g  to  C le v e la n d  N a t io n a l Screw Company
7—1 . C le v e la n d  won th e  women's n a t io n a l  c h a m p io n s h ip . N ina  Korgan p itc h e d
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Syracuse th ro u g h  th re e  games t h a t  f i n a l  d a y , t i r i n g  o n ly  d u r in g  th e  t h i r d  
c o n te s t *  Kodak Park o f  R o c h e s te r, New Y o rk , won th e  m en 's  t ro p h y .
* * * * *
Few r e a l iz e d  when th e  1937 season began t h a t  i t  was to  be th e  f i n a l  
y e a r th e  Omaha Bee-News w ou ld  spon so r and s u p p o r t  th e  N .S .S .A . in  N eb raska . 
S o f t b a l l  rem a ined  e x tre m e ly  p o p u la r  in  1937 , w ith , no s ig n  o f  any change.
The A .S .A . a g a in  warned lo c a l  o rg a n iz a t io n s  to  ban p la y e rs  and teams n o t  
s a n c tio n e d  by th e  a s s o c ia t io n .  In  Omaha, o n ly  th e  Je w ish  Community C e n te r 
League d id  n o t  b e lo n g  to  th e  a s s o c ia t io n  t h i s  y e a r .  O th e r teams in  Omaha 
c o u ld  n o t  p la y  a g a in s t  teams in  t h i s  league  w ith o u t  f o r f e i t i n g  t h e i r  r i g h t  
to  p la y  in  th e  N .S .S .A * R a lph  Wagner, p re s id e n t  o f  th e  N .S .S .A . ,  and H a rry  
S teven son , S ta te  C om m iss ione r, u p h e ld  t h i s  r e g u la t io n  in  1937. N .S .S .A . 
S e c re ta ry  W a lt D in k e l c o n t in u e d  to  check th e  p la y e rs  and teams th ro u g h o u t 
th e  y e a r  to  in s u re  th e  r u le  was fo l lo w e d .
Teams h u r r ie d  to  jo in  le a g u e s  e a r ly  in  1937. Once a g a in  th e  l im i t e d  
number o f  s o f t b a l l  d iam onds p re v e n te d  more teams from  fo rm in g  le a g u e s . As 
th e  map on th e  n e x t page i l l u s t r a t e s ,  o n ly  two new d iam onds were found  f o r  
1937, and one o f  th e s e  was on a c le a n e d -u p  c o rn e r  o f  o ld  League P a rk . These 
f i f t e e n  le a g u e s , how ever, were a b le  to  j o in  th e  N .S .S .A . in  1937:
G re a te r Omaha League
Am erican League
G ir ls  League
M e tro p o li ta n  League
I n d u s t r i a l  League
Benson League
Union P a c i f ic  League
J u n io r  Chamber o f  Commerce League
P r o te s ta n t  C hurch League
W a lth e r League
U n ite d  Food S to re s  League
C a th o lic  Workman League
H o ly  Name A t h le t i c  C lub League
Farm C re d it  League
Urban H^gh S choo l League
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New S o f t b a l l  Diamonds 1937
S f o t e
St
Re d ic k  Ave
Crown Point Ave
A mes Ave
L o c u s t  St
L a k e
Cunning
D o d g e
I - 2 9
-60
I - 8 0
c ,  OV
R A L S T O N
1# F i f t e e n th  and V in to n  S t r e e t
2# U t i l i t i e s  F ie ld ,  Pl»U#D#9 T w e n ty -n in th  and Bondesson S t r e e t
3# T h i r t y - n in t h  and "K *  S t r e e t
4# T h i r t y - n in t h  and ” 1 ”  S t re e t
5 .  T h i r t y - t h i r d  and T a y lo r  S t r e e t
6m T h i r t y - s ix t h  and "X "  S t re e t
7# T w e n ty -s e v e n th  and WUW S tre e t
8 # N in th  and P ie rc e  S t re e t
9* T w e n ty - fo u r th  and Ames Avenue
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The G ir ls  League a g a in  had fo u r  team s: M etz B e e r, R u s s e ll S p o r ts ,
M a lashock J e w e le rs ,  and th e  P in k  E le p h a n ts .  The women r e je c te d  th e  " p o p u la r " '
s h o r ts  u n ifo rm s  o f  193© and m ost wore th e  re g u la r  b a s e b a ll u n ifo rm  The
t a le n t  in  th e  G ir ls  League was s t i l l  n o t  d is t r ib u t e d  e v e n ly .  The younger
team s lo s t  m ost o f  th e  tim e  u n t i l  th e y  g a ined  enough e x p e rie n c e  to  be
c o m p e t i t iv e .  One s p o n s o r, P a u l B o ro w ia k , r e c r u i t e d  young p la y e rs  f o r  h is
P in k  E le p h a n t team , u s in g  i t  as a fa rm  team f o r  th e  G ir ls  League as i t
f u r th e r e d  th e  deve lopm ent o f  th e s e  p la y e r s .  There were o th e r  women’ s teams
in  Omaha who were n o t  in  th e  G i r ls  League, l i k e  Rabes B u f f e t ,  a team o f
young b la c k  women. These team s o f te n  p la y e d  th e  G i r ls  League teams in ;
e x h ib i t io n s ,  and som etim es e n te re d  th e  women’ s s t a t s  to u rn a m e n t in  Septem ber.
A m a jo r r u le  change in  193T a llo w e d  th e  b a se ru n n e r to  le a v e  th e  base
when th e  b a l l  l e f t  th e  p i t c h e r ’ s hand. Wo lo n g e r  need th e  ru n n e r w a it  u n t i l
th e  b a l l  had been h i t  o r  had c ro s s e d  home p la te .  T h is  h e lp e d  th e  o f fe n s e ,
f o r  th e  ru n n e r  now o b ta in e d  a b e t t e r  jump on th e  b a l l ,  and som etim es was
21even a b le  to  s te a l a ba se . On d e fe n s e , a l l  p la y e rs  c o u ld  new wear b a s e b a ll
g lo v e s ,  b u t  o n ly  c a tc h e rs  and f i r s t  basemen c o u ld  use th e  la r g e r  f i e l d in g
m i t t s .  The A .S .A , k e p t th e  te n th  p la y e r  on th e  f i e l d  in  1937 , and s t i l l
d id  n o t  a l lo w  b u n t in g ,  A le s s  l i v e l y  b a l l  was a ls o  m a n u fa c tu re d  f o r  teams
22in  c i t i e s  w ith  s m a ll p la y in g  a re a s .
Omaha teams began th e  1937 season on A p r i l  26 . A g a in , th e  F a ls t a f f  
Park le a g u e s  re c e iv e d  m ost o f  th e  a t t e n t io n .  The N ,S .S .A . t r i e d  to  h ig h l ig h t
21 B e a lle ,  S o f t b a l l  S to r y ,  p ,  32
22 A r th u r  T , N o re n , " S o f t b a l l—The Game f o r  A l l , "  R e c re a tio n  30 
(J a n u a ry  1 9 3 7 ): 5 0 8 ,6 1 8 ,
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th e  c o n te s ts  here  to  a t t r a c t  fa n s  and r a is e  money f o r  th e  a s s o c ia t io n .
S ta te  C om m issioner H a rry  S tevenson re q u ire d  a l l  p la y e rs  on th e  f i e l d  a t
F a l s t a f f  Park to  be in  f u l l  u n ifo rm .  A lth o u g h  some o f  th e  teams s t i l l  wore
th e  duck p a n ts  o r  s la c k s  o f  th e  e a r l i e r  y e a rs  w i th  th e  lo n g -s le e v e d  p u l lo v e r
je r s e y ,  m ost o f  th e  teams began w e a rin g  a r e g u la t io n  b a s e b a ll u n ifo rm . T h is
u n ifo rm  re q u ire m e n t he lped  b r in g  a " p r o fe s s io n a l"  appearance to  th e  games
a t  F a l s t a f f  P a rk . The h ig h  le v e l  o f  p la y  and th e  f a c t  t h a t  some p la y e rs
worked f o r  th e  team sp on so rs  d id  n o th in g  to  t a r n is h  t h a t  p r o fe s s io n a l im age.
The in te n s e  c o m p e t it io n  d e l ig h te d  th e  fa n s  and encouraged some o f  th e
teams in  th e  G re a te r Omaha and Am erican league s  to  t r y  new m ethods to  im prove
t h e i r  b a l l  c lu b s .  The U n ite d  S ta te s  E n g in e e rs  team o f  th e  Am erican League
sponsored  a team o f  younger p la y e rs  in  th e  H o ly  Name A t h le t i c  C lub  League,
23u s in g  th e  team as a fa rm  c lu b  f o r  t h e i r  a d u lt  team . C o m p e tit io n  o f f  th e
f i e l d ,  how ever, c o u ld  n o t  compare w i th  th e  b a t t le s  t h a t  o c c u rre d  in s id e  th e
fe n c e s  a t  F a ls t a f f  P a rk . The f ie r c e  c o n te s ts  in  th e  G re a te r Omaha League
spa rked  p la y e rs *  tem pers  and e n te r ta in e d  th e  fa n s .  D u rin g  one game in  1937
between th e  Cudahy Packers and th e  N a t io n a l Auto P a r ts ,  a d is p u te d  c a l l  a t
t h i r d  base so in f u r ia t e d  th e  sp o n so r o f  th e  Auto P a r ts  t h a t  he p u l le d  h is
24team o u t o f  th e  le a g u e . The p la y e rs  re tu rn e d  as th e  A t la s  R o o fe rs ,
how ever, and f in is h e d  th e  season . They were l a t e r  in v o lv e d  w ith  th e  Cudahy 
team in  a n o th e r  memorable game t h a t  season . One e ve n in g  b o th  team s c a r r ie d  
a 1-1 s c o re  i r t to  e x t r a  in n in g s .  One o r  two e x t ra  in n in g s  were n o t  u n u s u a l
23 Bee-News. 25 A p r i l  1937 , S e c tio n  D, p .  3 .
24 Scrapbook, 1937, Hayes C o l le c t io n ,  P e rsona l account
f o r  s o f t b a l l  a t  t h i s  l e v e l ,  b u t  when t h i s  game reached  th e  te n th  and e le v e n th
in n in g s ,  i t  became som e th in g  s p e c ia l .  F i f t e e n ,  s ix te e n ,  seven teen  in n in g s —
no one c o u ld  s c o re .  Some fa n s  th o u g h t th e  game m ig h t be d e c la re d  a t i e
when tw e n ty  in n in g s  passed , s in c e  m id n ig h t  had a ls o  passed . F i n a l l y ,  in
th e  t w e n t y - f i r s t  in n in g ,  E dd ie  S ta n e k , th e  Cudahy c e n te r  f i e l d e r ,  grabbed
h is  b a t ,  w itn e s s e s  c la im ,  w a lked  to  th e  p la t e ,  and s a id ,  ” I 'm  g o in g  to  end
t h i s  t h i n g . ”  He p ro m p tly  s in g le d ,  s t o le  second base , and sco re d  on an
25i n f i e l d  h i t  by L y le  U Jh ite in g .
The Omaha C i t y  S o f t b a l l  Tournam ent began August 2 6 . Wo b ig g e r  c i t y  
to u rn a m e n t had e v e r  been h e ld .  F o r th e  f i r s t  t im e ,  each le a g u e  cham pion 
and ru n n e ru p  was e l i g i b l e  f o r  th e  c i t y  m e e t. The Cudahy P a c k e rs , w in n e rs  
o f  th e  G re a te r Omaha League, d id  n o t  p la y  in  th e  1937 c i t y  to u rn a m e n t because 
th e y  were d e fe n d in g  s ta te  cham pions and a u to m a t ic a l ly  q u a l i f i e d  f o r  th e  s ta te  
a f f a i r .  These teams e n te re d  th e  c i t y  to u rnam en ts
G re a te r  Omaha L e a g u e -F a ls ta f f  and A t la s  R o o fe rs
Am erican League—M a rk e l C le a n e rs  and R itz  N ig h t  C lub
M e tr o p o li ta n  League—B a r is h  Sanders and Seymour C lub
I n d u s t r i a l  League-U n ion P a c i f ic  and F a ls t a f f
Benson League—Benson B u f fe t  and Benson Ic e
U nion P a c i f ic  League—F r e ig h t  A ccoun ts  and I n te r s t a t e
J u n io r  Chamber o f  Commerce League—A lpha  Camp and N ebraska Power
P r o te s ta n t  Church League—Ames Avenue M e th o d is t  and F i r s t  C h r is t ia n  B lues
C a th o lic  Workman League—S t .  Joseph and S t .  A d a lb e r t
Urban H igh  S choo l League—H .S .5* and Woodson C e n te r
M e tr o p o li ta n  U t i l i t i e s  D i s t r i c t  L e a g u e - U t i l i t ie s  S e rv ic e
W a lth e r  League—F i r s t  L u th e ra n
Farm C r e d i t  A d m in is t ra t io n  League—C o lle c t io n s
H o ly  Name A t h le t i c  C lub  L e a g u e -B e d fo rd  Avenue Pharmacy
T ic k e ts  to  th e  to u rn a m e n t were in  g re a t  demand and many p e o p le  t r i e d  to  
t a lk  t h e i r  way in t o  th e  s ta d iu m . C om m iss ioner H a rry  S tevenson had to  c l a r i f y
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a d m itta n c e  p ro ce d u re s  d u r in g  th e  tournam ent#  "P la y e rs  w i l l  be a d m itte d  f r e e
to  th e  p a r k , ”  th e  Bee-News announced, " o n ly  on p la y in g  n ig h ts #  A p la y e r  w i l l
* 26be a llo w e d  to  ta k e  in  o n ly  one g u e s t f r e e ,  and i t  m ust be a women#”
F or th e  f i r s t  t im e  in  tou rnam en t h is to r y  f o u r  u m p ire s  were used f o r
each game. On th e  f i n a l  n ig h t  o f  th e  to u rn a m e n t, th e  A t la s  R o o fe rs  bea t
F a ls t a f f  o f  th e  G re a te r Omaha League two games o u t  o f  th re e  to  w in  th e  Omaha
s o f t b a l l  cham p ionsh ip#  The f i r s t  C h r is t ia n  B lues  o f  th e  P ro te s ta n t  Church
League to o k  t h i r d  and became th e  f i r s t  Church League team fro m  Omaha to
q u a l i f y  f o r  th e  s ta te  to u rn a m e n t.
The N .S .S .A . had p la n n e d  an even b ig g e r  e ve n in g  o f  d a n c in g  and
e n te r ta in m e n t  f o r  th e  c o n te s ta n ts  o f  th e  1937 s ta te  s o f t b a l l  to u rn a m e n t,
b u t  Omaha*s c i t y  h e a lth  c o m m is s io n e r, Dr# F loyd  K inryoun, had to  c a n c e l th e
a f f a i r #  K inyoun  a ls o  b a rre d  y o u th s  under th e  age o f  e ig h te e n  fro m  F a ls t a f f
Park d u r in g  th e  e n t i r e  s ta te  tou rnam en t#  The re a so n — a se ve re  p o l io
e p id e m ic  was sw eep ing  N ebraska  and th e  M id w e s t. D r . K inyoun  e x p la in e d  in
h is  newspaper s ta te m e n t t h a t  th e  danger o f  young peo p le  c o n t r a c t in g  th e
27d is e a s e  g r e a t ly  in c re a s e d  when th e y  g a th e re d  in  one p la c e .  The e la b o ra te
p la n s  f o r  th e  s o f t b a l l  p a r ty  were s c ra p p e d , b u t  th e  to u rn a m e n t began on 
s c h e d u le .
The F a ls t a f f  B rew ing  Company in  Omaha o f fe r e d  a la r g e  t ro p h y  to  th e  
w in n e r  o f  th e  1937 s ta te  to u rn a m e n t. Two o f  th e  f a v o r i t e s ,  Cudahys and 
A t la s  R o o fe rs , were fro m  Omaha, b u t  o th e r  cu m m u n itie s  o f fe r e d  s tro n g  
c o m p e t i t io n .  A ttendance  su rpasse d  two thousand f o r  th e  f i n a l s  as th e  
L in c o ln  F a ls t a f f  team d e fe a te d  A t la s s  R o o fin g  7—5 in  te n  in n in g s  f o r  th e
26 Bee-News# 26 A ugust 1937 , p .  9 .
27 I b i d . ,  4 September 1937, p . 13.
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c h a m p io n s h ip . Syracuse won t h e i r  t h i r d  s t r a ig h t  women's t i t l e  as th e y
d e fe a te d  R u s s e ll S p o rts  6 -0  in  th e  f i n a l .  M etz Beer and Rabes B u f fe t  a ls o
e n te re d  th e  women's to u rn a m e n t fro m  Omaha.
L in c o ln  F a l s t a f f ,  th e  m en 's w in n e r ,  added Ben C ra in  to  t h e i r  r o s te r
and t r a v e le d  to  Chicago f o r  th e  N a t io n a l Tournam ent. S ta te  cham pions could?
add two o r  th re e  p la y e rs  f o r  th e  n a t io n a l  m ee t. C r a in ,  how ever, was n o t
enough f o r  th e  L in c o ln  team as th e y  lo s t  to  P hoen ix  in  th e  f i r s t  ro u n d , 3—2#
N in a  Korgan and th e  Syracuse B lu e b ird s  won t h e i r  f i r s t  game 5—3 , b u t l o s t
th e  n e x t  game to  t h e i r  o ld  n e m e s is , C le v e la n d , onr a no—h i t  s h u to u t ,  2—0 .
In  s p i t e  o f  a n o th e r  supe rb  p e rfo rm an ce  by N ina  K o rg a n , Syracuse a g a in  lo s t
to  th e  e v e n tu a l n a t io n a l  cham p ion . The C le v e la n d  N a t io n a l M a n u fa c tu r in g
Company won th e  women's t i t l e  t h a t  y e a r ,  w h ile  B r ig g s  M a n u fa c tu r in g  Company
o f  D e t r o i t  won th e  m en 's  ch a m p io n sh ip  a t  S o ld ie r  F ie ld .
On Septem ber 5 ,  R a lph  W agner, P re s id e n t o f  th e  N .S .S .A . ,  sum marized th e
1937 season in  h is  d a i ly  s p o r ts  colum n and re v e a le d  A .S .A . s t a t i s t i c s  from
th e  s o f t b a l l  season . Three m i l l i o n  peop le  p la y e d  o rg a n iz e d  s o f t b a l l  in  th e
U n ite d  S ta te s  in  1937 . Twenty m i l l i o n  s p e c ta to rs  a tte n d e d  th e  games. Omaha
28a lo n e  had c lo s e  to  two thousand  p la y e rs  in  i t s  a s s o c ia t io n .  The 1938
season p rom ised  to  be even b e t t e r .  The Bee-News. how ever, w ould  n o t be
around to  re c o rd  i t .  On September 2 8 , 1937, th e  Omaha Bee-News p r in te d  i t s  
29f i n a l  e d i t i o n .  I t s  c h ie f  c o m p e t ito r ,  th e  Omaha lito rId —H e ra ld ,  b ou gh t i t s
* *
c i r c u la t i o n  l i s t s  and p h y s ic a l p la n t .  N0 lo n g e r  w ou ld  t h i s  H e a rs t new spaper 
p u b l is h  in  Omaha. S p o rts  e d i t o r  R a lph  Wagner, who f o u r  y e a rs  e a r l i e r  had 
been a p p o in te d  P re s id e n t o f  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  l e f t
78
I b i d . ,  5 Septem ber 1937 , S e c tio n  D, p . 3 .
29 I b i d . ,  2B September 1937#
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a s t r o n g ,  h ig h ly  s u c c e s s fu l s o f t b a l l  o rg a n iz a t io n #  The N#S#S#A# now had to  
p ro v e  i t  c o u ld  o p e ra te  orr i t s  owrr#
«  «  *  *  *
A lth o u g h  R a lph Wagner was no lo n g e r  P re s id e n t o f  th e  N#S.S*A# in  1938,
m ost o th e r  a s s o c ia t io n  o f f i c e r s  re ta in e d  t h e i r  p o s it io n s #  S ta te  C om m iss ioner
H a rry  S te ve n so n , who made th e  day—to —day d e c is io n s  d u r in g  th e  f i r s t  f o u r
y e a rs ,  re tu rn e d  to  t h a t  o f f ic e #  S e c re ta ry  W a lt D in k e l a g a in  hand led  a l l
p u b l i c i t y  and re c o rd -k e e p in g ,  a lth o u g h  n o t  h a v in g  th e  Bee-News around to
prom ote  th e  game made t h i s  ta s k  somewhat more d i f f i c u l t #  An o f f i c e  was
c o n s tru c te d  a t  F a ls t a f f  Park s in c e  th e re  was no lo n g e r  any Bee-News o f f i c e  
30to  use# N e v e r th e le s s ,  more le a g u e s  o rg a n iz e d  th a n  e v e r b e fo re *  In
a d d it io n  to  th e  th re e  le a g u e s  t h a t  p la y e d  a t  F a ls t a f f  Park th e re  were
n in e te e n  o th e r  a d u lt  le ague s  s a n c tio n e d  by th e  N .S#S .A* in  Omaha# Enough
y o u th  s o f t b a l l  teams o rg a n iz e d  to  fo rm  e le v e n  le a g u e s *  Fo r th e  f i r s t  t im e
s in c e  1933 , team s w h ich  c o u ld  n o t  f in d  a le ague  w ith  any o p e n in g s  began
p la y in g  in d e p e n d e n t s o f t b a l l  r e g u la r ly  w ith o u t  any 8 #S#S#A* a f f i l i a t i o n - *
When th e  team s re tu rn e d  to  s p r in g  p r a c t ic e  in  1938 th e y  d is c o v e re d  new
r u le  changes th a t  some p la y e rs  had wanted f o r  a number o f  y e a rs *  B u n tin g
became le g a l  in  1938# S ince  t h a t  t im e  th e  b u n t has dom ina ted  s o f t b a l l
s t r a te g y ,  o f f e n s iv e ly  and d e fe n s iv e ly ,  a t  e v e ry  le v e l  o f  p lay#  In  a n o th e r
e f f o r t  to  h e lp  th e  o f fe n s e ,  th e  A#S.A# re q u ire d  t h a t  p i t c h e r s  wear d a rk
u n ifo rm s  f o r  n ig h t  games, to  p ro v id e  more c o n t r a s t  to  th e  b a t t e r  lo o k in g
31f o r  th e  p itc h e d  b a l l *
30 The Omaha U to r ld -H a ra ld * 17 A p r i l  1938, S e c tio n  5B.
31 Scrapbook, 1938, Hayes C o l le c t io n ,  P e rsona l accoun t*
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On A p r i l  25 th e  season began. The Omaha W o rld -H e ra ld  s ta r te d  c o v e r in g  
th e  F a l s t a f f  Park games now t h a t  th e  Bee-News no lo n g e r  ran  th e  N .S .S .A . In  
A p r i l  and Way th e  U o r ld -H e ra ld  p ro v id e d  good cove rag e  o f  th e  to p  le a g u e s , 
p r in t in g  l i n e  s c o re s  on m ost games, and even c a r r y in g  d a i ly  s c h e d u le s . By 
A u g u s t, how ever, th e  W o r ld -H e ra ld  no lo n g e r  m a in ta in e d  t h i s  co v e ra g e . The 
days o f  s o f t b a l l  h e a d lin e s ,  box s c o re s ,  p h o to g ra p h s , b a t t in g  a v e ra g e s , and 
d a i l y  s c h e d u le s  had passe d .
The f i r s t  b la c k  team to  p la y  in  th e  G re a te r  Omaha League a t  F a ls t a f f  
Park e n te re d  th e  le a g u e  in  1938. A lth o u g h  b la c k  teams had competed in  Omaha 
s in c e  th e  B a c c h a n ite s  o f  th e  e a r ly  diam ond b a l l  le a g u e s , no b la c k  team had 
e v e r p la y e d  in  th e  G re a te r Omaha League s in c e  th e  fo rm a t io n  o f  th e  N .S .S .A . 
The Urban League r e g is te r e d  b la c k  s o f t b a l l  te a m s , b u t  t h is  was ju s t  a 
com m unity le a g u e  w h ich  sch e d u le d  games on c o rn e r  l o t s .  The D r. Pepper team 
jo in e d  th e  G re a te r Qnaha League a f t e r  t h e i r  manager m et w ith  C om m issioner 
H a rry  S tevenson . S tevenson t o ld  team manager M a r t in  Thomas th a t  th e  f i r s t  
f i g h t  h is  team had a t  F a ls t a f f  Park would be t h e i r  l a s t  f i g h t  th e r e .  
S tevenson p rom ised  to  re p la c e  them in  th e  le a g u e . No o th e r  team had e v e r 
been warned l i k e  t h i s  b e fo re  e n te r in g  th e  le a g u e . O n ly  h o t-te m p e re d  E dd ie  
S tanek had re c e iv e d  a s im i la r  w a rn in g , and in  h is  c a s e , i t  was j u s t i f i e d .  
Thomas, how ever, k e p t  h is  team , and h is  o p p o n e n ts , in  l i n e ,  and th e  b la c k
3‘D r .  Pepper team s, l a t e r  S to rz  B e e r, were s u c c e s s fu l f o r  a number o f  y e a rs .  
Thomas la t e r  became a member o f  th e  Omaha S o f t b a l l  H a l l  o f  Fame.
The 1938 season p a sse d , a s u c c e s s , as th o s e  j u s t  b e fo re  i t .  Even th e  
W o rld -H e ra ld  sponsored  a s o f t b a l l  e x h ib i t io n  a t  F a l s t a f f  Park f o r  i t s  
"W o r ld -H e ra id  F resh  A i r  Camp F u n d ."  On D u ly  17 th re e  games were p la y e d  f o r
32 ,
K>4d*
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New S o f t b a l l  Diamonds 193S
S ta te
Redick Ave
Crown Point Ave
A m e s Ave
W e s ie rn Ave
Cuming
W 8r
*3 /  Lea v e n w o r
1-29
C en te r
f - 8 0
! - 8 0
R A L S T O N
1 .  Boyd P a rk , S ix te e n th  and Boyd S t r e e t  
2m F o r ty -s e c o n d  and "H** S t re e t  
3# Tw enty-second and H ic k o ry  S t r e e t  
4« Twenty—e ig h th  and S pencer S t r e e t
5 .  Howard Kennedy S c h o o l, T h i r t i e t h  and M aple S t re e t  
£ • Robbins S c h o o l, F o r t y - n in t h  and " I "  S t r e e t  
7 # C a s te la r  S c h o o l, E ig h te e n th  and M a rtha  S t r e e t  
8 # H a rr is o n  H e ig h ts  P a rk , T h ir ty - s e v e n th  and M a rth a  S t re e t  
9* F o r ty —se v e n th  and D e c a tu r S t re e t  P ark
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t h i s  c h a r i t y .  A dm iss ion  bias tw e n ty —f iv e  c e n ts ,  and th re e  thousand peo p le
crowded in t o  th e  s ta d iu m , s ta n d in g  te n  deep around th e  o u t f i e l d .  A f t e r
w a tc h in g  M etz Beer and R u s s e ll S p o rts  o f  th e  G ir ls  League p la v  a t  seven
o 'c lo c k ,  th e  fa n s  saw Dorss C afe p la y  D r . Pepper a t  e ig h t .  The h ig h l ig h t
o f  th e  n ig h t  came a t  n in e  o 'c lo c k  when th e  Cudahy P a c k e rs , b e h in d  th e  p i t c h in g
33o f  Ben C ra in ,  b e a t R o be rts  D a iry  o f  S io u x  C i t y ,  Iow a , 2 -1 .
The b ig g e s t  e x h ib i t io n  o f  th e  1938 season , how eve r, o c c u rre d  a f t e r  th e
season was o v e r .  On September 2 9 , H eavyw e igh t Champion Joe L o u is  and h is
34Brown Bomber s o f t b a l l  team p la y e d  a t  F a ls t a f f  P a rk . E a r l ie r  in  September
L o u is  had to r n  a tendon in  h is  r i g h t  le g  p la y in g  s o f t b a l l .  H is  f i g h t  m anager,
35M ike Ja c o b s , demanded t h a t  he h a l t  th e  t o u r ,  b u t  L o u is  c o n t in u e d  to  p la y .
Omaha's b la c k  com m unity new spap e r, th e  Omaha S ta r , e x c i t e d ly  announced th e
36a r r i v a l  o f  th e  cham p ion . The team a r r iv e d  by b u s , L o u is  by p r iv a te  a u to .
A squad o f  f o u r  Omaha d e te c t iv e  s e rg e a n ts  was d e ta i le d  to  p r o te c t  th e
3TH eavyw e igh t Champion t h a t  d a y .
Reserved s e a ts  a t  F a ls t a f f  P ark s o ld  f o r  s i x t y - f i v e  c e n ts ,  g e n e ra l 
a d m is s io n  c o s t  f o r t y  c e n ts .  Three thousand peo p le  g a th e re d  to  w a tch  L o u is  
p la y  f i r s t  base w h ile  h is  ta le n te d  teammates co ve re d  th e  o th e r  p o s i t io n s .
H is  team p la y e d  Omaha F a ls t a f f  t h a t  n ig h t .  D u rin g  th e  game L o u is  s t ru c k  o u t 
th re e  t im e s  and m issed two chances a t  f i r s t ,  and a f t e r  s ix  in n in g s  F a ls t a f f
^  W o r ld -H e ra ld .  10 J u ly  1938 .
34 S crapbook , 1938, Hayes C o l le c t io n ,  P e rs o n a l a c c o u n t.
35 W o r ld -H e ra ld . 13 Septem ber 1938, p . 10 .
36 S crapbook, 1938, Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  fro m  th e  Omaha S ta r .  1938.
37 I b i d . ,  P e rsona l a c c o u n t.
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le d  th e  Brown Bombers 2—0# F o r th e  b e n e f i t  o f  th e  fa n s ,  and o th e r  Omaha
s o f t b a l l  p la y e rs  who wanted to  p la y  in  th e  game a g a in s t  L o u is ,  th e  e x h ib i t io n
was le n g th e n e d  to  n in e  in n in g s #  The Bombers sco re d  one run  in  th e  s e v e n th ,
38th e n  th re e  more in  th e  to p  o f  th e  n in t h ,  to  w in  th e  game 4—2#
A t th e  end o f  th e  re g u la r  seaso n , a g a in  f i r s t  and second p la c e  in  th e  
league  s ta n d in g s  q u a l i f i e d  a team f o r  th e  c i t y  s o f t b a l l  tou rnam ent#  The 
1938 to u rn a m e n t began A ugust 21 w ith  th e  f o l lo w in g  team s:
G re a te r  Omaha League—Cudahy P ackers  and F a ls t a f f  
Am erican League-Doss C afe and R itz  N ite  C lub 
M e tro  League—R oya l Arcanum and I k e 's  Tavern 
I n d u s t r i a l  League—F a ls t a f f  B rew ery and R o be rts  D a iry
J u n io r  Chamber o f  Commerce League—N ebraska C lo th in g  and F e d e ra l Land Bank
Benson League—L o u is ' M a rke t and Benson B u f fe t
U n ion  P a c i f ic  League—F r e ig h t  A c c o u n ta n ts  and P re s id e n ts
J e w ish  Community C e n te r League—M ild e r  O i l  and A#Z#A# New 1
N a t io n a l League—Omaha P o ta to  M a rke t and H ic k o ry  Inn
h /a lth e r  League—F lo re n c e  L u th e ra n  and St# P a u l L u th e ra n
R e c re a t io n a l "A "  League-Woodson C e n te r and H#S#S#
H o ly  Name A t h le t i c  C lub  League—Hodge E le c t r i c  and St# Joseph 
J u n io r  O p t im is ts  L e a g u e -C ity  M is s io n  and F a ls t a f f  Park 
Farm C r e d it  A d m in is t ra t io n  League—P re s id e n ts  
P u la s k i League—V i l la g e  Bar
The N#S#S#A# d e te rm in e d  th a t  some le a g u e s  were n o t good enough to  p la y
in  th e  c i t y  to u rn a m e n t. Some o f  th e  teams fro m  th o se  le a g u e s  d e c id e d  to
have t h e i r  own to u rnam en t on August 18 b e fo re  th e  to u rn a m e n t a t  F a ls t a f f
Park began. The to p  two teams fro m  th e  S e n io r  Church League, th e  J u n io r
C hurch  League, th e  Com m ercia l League, and th e  M e tro p o li ta n  U t i l i t i e s  D i s t r i c t
League met f o r  an Indepe nden t S o f t b a l l  Tournament# P layed  a t  M.U#D# F ie ld
a t  T w e n ty -n in th  and Bondesson S t re e t  in  F lo re n c e , t h is  to u rn a m e n t la s te d
u n t i l  A uqust 26# Augustana L u th e ra n  won th e  to u rn a m e n t by d e fe a t in g  Ames
39Avenue M e th o d is t  8—7  in  th e  f in a l#
3B I b id .
39? b /o r ld -H e ra ld # 27 August 1938, p . 18#
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The c i t y  to u rn a m e n t a t  F a ls t a f f  Park a g a in  a t t r a c te d  fa n s  by th e  
th o u s a n d s *  Because L in c o ln  F a ls t a f f  had won th e  s ta te  cham p ionsh ip  in  1937, 
no Omaha team re c e iv e d  an a u to m a tic  b e r th  to  th e  s ta te  meet in  1938* A l l  
Omaha teams had to  q u a l i f y  th ro u g h  th e  c i t y  to u rn a m e n t*  The Cudahy P ackers 
c o n t in u e d  to  dom in a te  Omaha s o f t b a l l  in  1938 as th e y  won th e  c i t y  to u rn a m e n t. 
F a l s t a f f ,  a ls o  o f  th e  G re a te r  Omaha League, f in is h e d  second. Doss C a fe , 
w in n e rs  o f  th e  Am erican League, to o k  t h i r d .  By t h e i r  f i n i s h  in  th e  c i t y  
to u rn a m e n t, th e s e  th re e  teams q u a l i f i e d  f o r  th e  s ta te  to u rn a m e n t from  Omaha.
For th e  t h i r d  c o n s e c u tiv e  y e a r F a l s t a f f  Park hos ted  th e  N ebraska S ta te  
S o f t b a l l  Tournam ent, t h i s  t im e  from  Septem ber 3 to  September 6 .  Because 
th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t was sch e d u le d  to  s t a r t  September 8 in  C h ic a g o , 
w e a th e r p re s e n te d  an in t e r e s t in g  s e r ie s  o f  e v e n ts .  Rain caused th e  c a n c e l la t io n  
o f  a l l  Monday games, and the  Tuesday f i n a l s  were pushed back u n t i l  Wednesday 
n ig h t .  The t r a i n  f o r  Chicago was to  le a v e  Omaha a t  12 :47 ; A.M. In  th e  f i n a l  
game, Cudahy and F a l s t q f f , th e  f i n a l i s t s  in  th e  c i t y  to u rn a m e n t, met f o r  
th e  s t a te  c h a m p io n s h ip . Cudahy, who had bea ten  F a ls t a f f  in  th e  G re a te r 
Omaha League and in  th e  Omaha C i ty  T ournam ent, a g a in  e xpe c ted  to  w in .  Team 
members b ro u g h t t h e i r  s u itc a s e s  so t h a t  th e y  c o u ld  boa rd  th e  t r a i n  a f t e r  th e  
game. W ith  b ra v e  c o n f id e n c e ,  F a l s t a f f  team members a r r iv e d  a t  th e  p a rk  
c a r r y in g  t h e i r  baggage, to o *  The game became c lo s e r  th a n  Cudahy e x p e c te d .
When th e  Cudahy r i g h t  f i e l d e r  c ra s h e d  in to  th e  w a l l  c h a s in g  a f l y  b a l l ,  i t  
w ent f o r  a home ru n ,  and F a ls t a f f  won th e  t r i p  to  C h ic a g o , n o t  Cudahy* The 
game ended a t  1 2 :20  A.M. F a l s t a f f  asked E dd ie  S tanek and p i t c h e r  L y le  
W h ite in g  o f  Cudahy to  jo in  t h e i r  r o s te r  and q u ic k ly  headed f o r  th e  t r a in
4-  4- *  4 0 -s t a t i o n #
40 Scrapbook, 1938, Hayes C o l le c t io n ,  P ersona l accoun t*
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In  th e  women's d i v is i o n ,  N ebraska crowned a new cham pion . The Syracuse 
B lu e b ir d s ,  w in n e rs  o f  th e  p re v io u s  th re e  women's s ta te  to u rn a m e n ts , d isbanded  
in  1930 . Fou r Omaha teams e n te re d  th e  tou rnam en ts  R u s s e ll S p o r ts ,  M etz 
B e e r, M a la s h o c k ' s J e w e lry ,  and C a l i f o r n ia  Beauty S c h o o l. R u s s e ll S p o rts  won 
th e  s ta te  to u rn a m e n t and became th e  f i r s t  women's team fro m  Omaha to  make th e  
t r i p  to  th e  n a t io n a ls .
Omaha F a ls t a f f  and R u s s e ll S p o rts  were among th e  90 teams from  44 
s ta te s  and Canada to  a t te n d  th e  1938 N a t io n a l S o f t b a l l  Tournam ent in  C h ic a g o . 
The e a r ly ,  round  games were p la y e d  a t  M i l l s  F ie ld  in  C h ica g o , w h ile  th e  f i n a l s  
were a g a in  h e ld  a t  S o ld ie r  F ie ld .  F a l s t a f f  won t h e i r  f i r s t  game 2—0 o v e r  
S h re v e p o r t ,  L o u is ia n a ,  b u t th e n  fa ce d  th e  e v e n tu a l 1938 cham pion , th e  
C in c in n a t i  P o h le rs ,  and lo s t  3^-0. The women o f  R u s s e ll S p o rts  a ls o  won 
t h e i r  f i r s t  game 3 -0  o v e r T o ro n to , Canada, and th e n  d e fe a te d  B u f fa lo ,  New 
Y o rk , 2 - 1 .  In  th e  q u a r t e r f i n a ls ,  how ever, th e y  l o s t  to  th e  P h oen ix  Ram blers
8—0* B o th  Omaha teams p la y e d  w e l l  in  th e  1938 n a t io n a l  to u rn a m e n t.
In  1939 , m a jo r league  b a s e b a ll c e le b ra te d  an Am erican b a s e b a ll 
c e n te n n ie l ,  one hundred y e a rs  s in c e  th e  a l le g e d  in v e n t io n  o f  th e  game by 
Abner D o u b le d a y . B u t s o f t b a l l ,  th e  A .S .A . c la im e d ,  su rpassed  b a s e b a ll in  
p o p u la r i t y  in  th e  U n ite d  S ta te s .  Over two m i l l i o n  p la y e rs  en jo ye d  t h i s  
s p o r t  in  1939. F rank G. M enke, in  h is  book E n c y c lo p e d ia  o f  S p o r ts , 
e s t im a te d  th a t  more th a n  s ix t y  m i l l i o n  s p e c ta to rs  w atched s o f t b a l l  a n n u a l ly ,
41
te n  m i l l i o n  more th a n  watched b a s e b a l l .  S o f t b a l l  c o n tin u e d  to  gam  
s u p p o r te rs  a c ro s s  th e  n a t io n .
^  Leo F is c h e r , " S o f tb a l l  Steps U p ," R eader's D iq e s t 34 (June 1939) s135
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In  Omaha, more teams th a n  e v e r b e fo re  e n te re d  th e  N .S .S . A. le a g u e s *
In  a d d i t io n  to  th e  th re e  le a g u e s  a t  F a ls t a f f  P a rk , th e re  were tw e n ty  o th e r
a d u lt  le a g u e s  and a dozen o r  more y o u th  le a g u e s  s a n c tio n e d  by th e  a s s o c ia t io n .
S ta te  C om m issioner H a rry  S tevenson fo u n d  th e  ta s k  o f  ru n n in g  th e  program
more d i f f i c u l t  each y e a r .  S ince  th e  Bee-News no lo n g e r  s u p p o rte d  th e
N .S .S .A . ,  th e  a s s o c ia t io n  som etim es s t ru g g le d  to  meet a l l  th e  paym en ts . The
th re e  d o l la r  and f i f t y  c e n t  team r e g is t r a t i o n  fe e  and th e  ten  c e n t p la y e r
c o n t r a c t  fe e  d id  n o t  g e n e ra te  enough money to  c o v e r a l l  th e  a s s o c ia t io n
expe nses . The p a id  t r i p s  to  C h icago f o r  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t each ye a r
were e x p e n s iv e , and even th e  crow ds a t  th e  c i t y  and s ta te  to u rn a m e n ts  d id
n o t p ro v id e  a n y th in g  e x t ra  a f t e r  t h i s  t r i p  was made. S tevenson d is c o v e re d
th a t  N ebraska was th e  o n ly  s ta te  to  p ro v id e  th e  a l l —expense t r i p .  S te ve n so n ’ s
pay f o r  h is  work as C om m iss ioner in  1938, c o l le c te d  a f t e r  a l l  N .S .S . A. b i l l s
were p a id ,  was two hundred d o l la r s .  B e fo re  th e  season began, S tevenson
d e le g a te d  more d u t ie s  to  h is  a s s is ta n ts ,  and d is c u s s e d  s o f t b a l l  income w ith
42th e  N .S .S .A . boa rd  o f  d i r e c t o r s .
The Omaha s o f t b a l l  season began A p r i l  2 4 . The o n ly  A .S .A . r u le  change
conce rned  p i t c h in g  and c a tc h in g  a p p a re l.  P itc h e rs  c o u ld  no lo n g e r  wear
w h ite  o r  g ra y  s w e a ts h ir ts  o r  s c a r fs ,  b u t c a tc h e rs  were re q u ire d  to  wear a
c a tc h e r ’ s mask. Women c a tc h e rs  had to  wear b o th  th e  mask and a c h e s t 
43p r o t e c to r .  O th e rw is e , p i t c h e r s  c o n t in u e d  to  p i t c h  from  f o r t y  f e e t ,  teams 
s t i l l  used te n  p la y e r s ,  and th e  b u n t in g  and b a s e ru n n in g  r u le s  rem a ined 
unchanged*
42 W o r ld -H e ra ld . 9 A p r i l  1939, S e c tio n  2B
43 B e a lle ,  S o f tb a l l  S to ry , p . 33.
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In  th e  G re a te r Omaha League, s t i l l  Omaha’ s b e s t ,  th e  Cudahy team
d isb a n d e d , and many o f  th e  fo rm e r  p la y e rs  now p la y e d  f o r  R u p p e r t 's  B e e r, The
G ir ls *  League s t i l l  c a r r ie d  f o u r  team s* A lb e r t  3 . (B uss) Langenegger
s ta r te d  a g i r l s *  s o f t b a l l  s c h o o l in  1939 , hop ing  to  te a c h  young women th e
s k i l l s  o f  s o f t b a l l  and p ro v id e  more p la y e rs  f o r  th e  teams in  th e  F a ls t a f f  
44P ark le a g u e .
A lth o u g h  many fa n s  s t i l l  a tte n d e d  F a ls t a f f  Park (o v e r  s e v e n ty —e ig h t
\  45thousan d  f o r  th e  1939 s e a s o n ), th e  cove rag e  th e  le a g u e s  re c e iv e d  fro m
th e  M o rid —H e ra ld  c o n t in u e d  to  be s p a rs e . League s c h e d u le s , s ta n d in g s ,  l i n e
and box s c o re s  were no lo n g e r  s u p p lie d .  A g a in , th e  W orld—H e ra ld  d id  sp on so r
4  6an e x h ib i t io n  a t  F a ls t a f f  Park f o r  i t s  Good F e llo w s  Fund, b u t u n j t i l  th e
c i t y  and s ta te  to u rn a m e n ts  a r r iv e d ,  l i t t l e  o th e r  s o f t b a l l  news was o f fe r e d .
The 1939 C ity  S o f t b a l l  Tournam ent com m itte e  u t i l i z e d  a s u g g e s tio n  by
a P ro te s ta n t  Church League p la y e r  and o f f i c i a l ,  C a r l P . K e l le y .  K e lle y
p roposed  t h a t  th e  to u rn a m e n t be d iv id e d  in t o  two d i v is io n s ,  C la ss  A and 
47C la s s  B. Many o f  th e  teams wanted to  p a r t i c ip a t e  in  p o s t-s e a s o n  p la y  and 
t h i s  p la n  a llo w e d  more o f  them to  do s o . Four o f  th e  le a g u e s  had t r i e d  t h i s  
w i th  th e  Indepe nden t S o f t b a l l  Tournam ent a t  M .U .D . F ie ld  in  1938. Now th e s e  
team s c o u ld  q u a l i f y  f o r  th e  o f f i c i a l  C i ty  S o f t b a l l  Tournam ent in  th e  C lass  B 
d i v i s i o n .  The N .S .S .A . chose th e  b e s t  le a g u e s  and teams f o r  th e  C lass  A
44 S crapbook, 1939, Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  from  th e  South Omaha Sun. 
" S o f t b a l l  S c r ib b l in g s "  colum n by F lo y d  Hayes.
45 I b i d . ,  P e rs o n a l a c c o u n t.
46 W o r ld -H e ra ld .  23 3 u ly  1939.
47
S crapb ook , 1939, Hayes C o l le c t io n ,  P e rs o n a l a c c o u n t o f  C a r l K e l le y ’ s 
in d u c t io n  in t o  th e  Omaha S o f t b a l l  H a l l  o f  Fame.
9
0
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Nettf S o f t b a l l  Diamonds 1939
Sta te
Redic k  Ave Redic k  Ave
A m o s Ave
Wes ter n Ave
Cuming
I - 8 0
R A L S T O N
1 0 Twenty—second and Seward S t r e e t
2 . T h ir te e n th  and Boyd S t r e e t
3* C l i f t o n  H i l l  S c h o o l,  F o r t y - f i f t h  and Corby S t r e e t  
4 # F lo re n c e  F ie ld ,  T w e n ty -s e v e n th  and C ra ig  S t re e t  
5* F i f t y —second and C e n te r S t r e e t  
6# F o r t y - n in th  and Famam
7 * D a n ish  P a rk , T h i r t y - s i x t h  S t r e e t  in  F lo re n c e
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to u rn a m e n t, th e  re m a in in g  le a g u e s  and teams p la y e d  C lass  B. A g a in , o n ly  th e  
to p  th re e  teams fro m  th e  C lass A to u rn a m e n t w ou ld  q u a l i f y  f o r  th e  N ebraska 
S ta te  S o f t b a l l  Tournament#
In  s p i t e  o f  th e  new c i t y  to u rn a m e n t a rra n g e m e n t, th e  P ro te s ta n t  Church 
A t h le t i c  A s s o c ia t io n  h e ld  t h e i r  own C hurch League Tournam ent on August 7 .  
Sponsored by th e  Omaha Y .M .C .A .,  th e  w in n e rs  o f  th e  fo u r  Church Leagues met 
a t  Boyd P a rk , T h ir te e n th  and Boyd S t r e e t ,  to  d e te rm in e  th e  grand cham p ion . 
Ames Avenue M e th o d is t  o u t la s te d  F i r s t  C o venan t, Augustana L u th e ra n , and 
Immanuel B a p t is t  to  w in th e  c h a m p io n s h ip .
Three weeks l a t e r  th e  C i ty  S o f t b a l l  Tournam ent began a t  F a ls t a f f  P a rk . 
I t  began A ugust 20 and was sch ed u le d  f o r  e le ve n  d a y s . F i f t y - t w o  teams 
q u a l i f i e d  in  th e  2 c la s s e s ,  18 teams made up th e  C la ss  A f i e l d ,  34 teams 
th e  C lass  B. These teams q u a l i f i e d  f o r  th e  C la s s  A d iv is io n s
G re a te r Omaha L e a g u e -R u p p e rt 's  Beer and Doss Cafe 
Am erican League-M etz Beer and Brown Park M erchan ts  
I n d u s t r i a l  L e a g u e -F a ls ta f f  B rew ing  and N ebraska Power 
M e tro  League—Golden S p ike  Beer and H ic k o ry  In n  
N a t io n a l League—U .S . S upp ly  and Bon Ton Tavern 
Benson League—C orne r Bar and L o u is ' M a rk e t
J u n io r  Chamber o f  Commerce League-N ebraska C lo th in g  and I n te r s t a t e  
Urban H igh  League—H .S .S . and Four C 's  
C om m ercia l L ea gue -W ilson  P a ck in g  Company 
Un ion P a c i f ic  League-U .P . S to re s  D epartm ent
In  C la ss  B, w h ile  some o f  th e  teams were second p la c e  f in i s h e r s  in  
C la s s  A le a g u e s , in  most cases  th e y  were a l l  f i r s t  and second p la c e  w in n e rs  
in  th e  C la ss  B le a g u e s .
C om m erc ia l League—K im b a ll Laundry  and N ebraska Power S ta t io n
U n ion P a c i f ic  League—F r e ig h t  A ccounts  and Passenger A ccounts
Farm C r e d it  A d m in is t r a t io n  League—L e g a l and P re s id e n ts
South  Church League—Gospel T a b e rn a c le  and Park F o re s t  P re s b y te r ia n
C e n tra l C hurch League-A ugustana  L u th e ra n  and F i r s t  Covenant
West C hurch League— Yeomen C o v e n try  and Immanuel B a p t is t
N o rth  Church League—Ames Avenue M e th o d is t  and F lo re n c e  P re s b y te r ia n
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W a lth e r League-C ross L u th e ra n  and T r i n i t y  L u th e ra n
Je w ish  Community C e n te r L e a gue -B res low  Auto P a r ts  and Lea venw orth  M erchan ts
F lo re n c e  Community League—R oger’ s G rocery  and F o r t  Omaha
C a th o l ic  Workman L e a g u e -S t# P ro c o p iu s  and S t.  Joseph No# 1
J u n io r  O p t im is t  League—W hite  S pots and D a h lb re c k ’ s G roce ry
S outh  R e c re a tio n  League No# 1—C . I .O .  and Golden H i l l
South R e c re a tio n  League No. 2—Mason M erchan ts  and S hee ly  A l l—S ta rs
N ebraska Power League-N ebraska Power S ta t io n  and O rphans
U n ite d  Foods League—U n ite d  Foods No. 1 and U n ite d  Foods No. 2
Urban J u n io r  League—Comets and T ig e rs
R u p p e rt’ s Beer won tw o o u t  o f  th re e  from  Ooss Cafe in  th e  cham p ionsh ip  
to u rn a m e n t to  w in  th e  1939 C la s s  A c ro w n . The Brown Park M erchan ts  to o k  
t h i r d  and a ls o  q u a l i f i e d  f o r  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  Tournam ent th e  
f o l lo w in g  week. In  C la ss  B , th e  c h u rc h  teams dom ina ted  as Immanuel B a p t is t  
c a p tu re d  two games from  G ospel T a b e rn a c le  to  w in  th e  f i r s t  C la ss  B c i t y  
c h a m p io n s h ip .
On September 2 th e  s ta te  tou rnam en t began a t  F a l s t a f f  P a rk . T h is  ye a r 
th e  to u rn a m e n t had to  com pete f o r  a tte n d a n c e  w i th  th e  Omaha M c D e v it ts ,  th e  
Am erican L eg ion  b a s e b a ll team t h a t  won th e  1939 n a t io n a l  ch a m p io n s h ip .
S ince  th e  f i n a l  b e s t—o f—seven N a t io n a l Leg ion  W orld  S e r ie s  was p la y e d  a t  
Omaha’ s F o n te n e lle  P a rk , much o f  th e  c i t y ’ s in t e r e s t  d w e lt  on th e se  b a s e b a ll 
games. A lth o u g h  crowds were down somewhat a t  F a l s t a f f  P a rk , th e  tou rnam en t 
p roceeded as u s u a l.  Omaha e n te re d  fo u r  teams in  th e  men’ s d i v is io n .  Omaha 
F a l s t a f f ,  th e  d e fe n d in g  cham p ion , had n o t p la y e d  in  th e  c i t y  to u rn a m e n t.
Fou r Omaha women’ s teams fro m  th e  F a ls t a f f  G ir ls *  League e n te re d  th e  s ta te  
to u rn a m e n t. They were R u s s e ll S p o r ts ,  M a la sh o cks , C a l i f o r n ia  Beauty S c h o o l, 
and South  Omaha B o w lin g . Season re c o rd s  meant l i t t l e  in  th e  s ta te  women’ s 
s o f t b a l l  to u rn a m e n t, f o r  th e  young South Omaha B o w lin g  team lo s t  t h i r t y  
games w ith o u t  w in n in g  one d u r in g  th e  season a t  F a ls t a f f  P a rk .
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In  th e  women's b r a c k e t ,  R u s s e ll S p o rts  o f  Omaha a g a in  won th e  s ta te  
t i t l e  and th e  t r i p  to  th e  n a t io n a ls *  In  m en's p la y ,  Doss C a fe , ru n n e ru p  
in  th e  G re a te r Omaha League and th e  C i ty  Tou rnam ent, ea rned  th e  r i g h t  to  
p la y  in  C h icago by d e fe a t in g  Grand Is la n d  P a lace  M a rke t in  th e  f i n a l  game,
6 -0 *  T h is  was one o f  th e  ra re  t im e s  a team o u ts id e  o f  Omaha o r  L in c o ln
made i t  to  th e  f i n a l s  o f  th e  N ebraska s ta te  to u rn a m e n t.
The 1939 A .S .A . n a t io n a l  to u rn a m e n t a g a in  was h e ld  a t  S o ld ie r  F ie ld  in
%
C h icago* Doss Cafe p la y e d  two o u ts ta n d in g  games t h a t  y e a r .  In  th e  f i r s t  
game th e y  d e fe a te d  to u rn e y  f a v o r i t e  P h o e n ix , A r iz o n a ,  1 -0  in  te n  in n in g s *  
P i tc h in g  f o r  P hoen ix  was f u tu r e  H a l l—o f—Famer A1 L in d e , who s t ru c k  o u t  
tw e n ty  Doss p la y e rs  th a t  day in  th e  te n —in n in g  game. Doss l o s t ,  though* 
in  th e  second ro u n d , to  C o v in g to n , K e n tu c k y , 1—0 . C o v in g to n  advanced to  w in 
th e  m en 's  n a t io n a l  t i t l e  t h a t  y e a r*  The Omaha women a ls o  pe rfo rm ed  w e l l .  
A f t e r  b e a t in g  Kuna, Id a h o , 9-1 in  th e  f i r s t  game, th e y  f e l l  5 -0  to  th e  
C h icago D o w n d ra fts  in  th e  second game. 3 .3 .  K r ie g s  o f  A lam eda, C a l i f o r n ia ,
worr th e  women's crown in  1939 .
* * * * *
In  1940 Am ericans d is c o v e re d  th e y  had more to  d is c u s s  th a n  th e  economy, 
th e  w e a th e r , and th e  com ing s p o r ts  seaso n . Europe was a t  w a r, and th e  
b a t t le s  t h a t  had been waged in  A s ia  f o r  n e a r ly  a decade s u d d e n ly  to o k  on 
g r e a te r  im p o rta n c e . On th e  l i g h t e r  s id e  o f  e v e n ts ,  th o u g h , s o f t b a l l ' s  
p o p u la r i t y  c o n tin u e d  to  s p re a d , n o t o n ly  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s ,  
b u t  a ls o  to  Canada, A u s t r a l ia ,  New Z e a la n d , and B r a z i l .  The Am erican 
O lym p ic  A s s o c ia t io n  p lanned  to  re q u e s t th a t  s o f t b a l l  be added to  th e  program
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48a t  th e  n e x t  O lym p ic  Games# B u t in  1940# no one was q u i te  su re  w h e th e r
o r  n o t  th e re  w ould be a n e x t O lym p ic  Games#
In  th e  U n ite d  S ta te s ,  s o f t b a l l  rem a ined  p o p u la r  as a s p e c ta to r  and
p a r t ic ip a n t  s p o r t ,  b u t th e re  f i n a l l y  appeared l i m i t s  to  i t s  n e v e r-e n d in g
grow th#  Because o f  th e  s p e c ta to r  in t e r e s t  and n a t io n a l  m edia p u b l i c i t y
t h a t  s o f t b a l l  re c e iv e d  in  th e  la t e  1930s, some a tte m p ts  had been made to
fo rm  p r o fe s s io n a l s o f t b a l l  leagues#  U n lik e  b a s e b a l l ,  how ever, s o f t b a l l  d id
n o t a p p e a l to  th e  fa n  who had to  s i t  dozens o f  rows away fro m  th e  a c t io n #
The game was to o  f a s t ,  th e  movements to o  q u ic k ,  f o r  anyone n o t w i th in
c lo s e  p r o x im i ty  o f  th e  f ie ld #  When i t  came to  f i l l i n g  s ta d iu m s , s o f t b a l l
c o u ld  n o t  com pete w ith  A m e r ic a 's  n a t io n a l  p a s t im e , whose t r a d i t i o n ,  m edia
e x p o s u re , s a la r ie d  p la y e r s ,  and p u b l ic  f o l lo w in g  p u t i t  on a n o th e r  le v e l#
S o f t b a l l ,  th o u g h , c o n tin u e d  to  draw hundreds o f  p e o p le  a t  th e  lo c a l  le v e ls #
In  Dmaha, tw e n ty  a d u lt  le a g u e s  jo in e d  th e  th re e  m a jo r le a g u e s  a t  F a ls t a f f
P ark to  make up th e  Omaha a s s o c ia t io n  t h i s  yea r#  In  a d d i t io n ,  seven y o u th
le a g u e s  were s a n c tio n e d  by th e  N.S.S#A# f o r  th e  season# S ta te  C om m issioner
H a rry  S te ve n so n , w ith  th e  h e lp  o f  s e c r e ta r ie s  W a lt D in k e l and F lo y d  Hayes,
re o rg a n iz e d  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  and d iv id e d  th e  s ta te
in t o  tw e lv e  d i s t r i c t s #  S tevenson a p p o in te d  L y le  Remde as A s s is ta n t  S ta te
49D ir e c to r  f o r  th e  N#S#S#A# Remde had f o r  many y e a rs  prom oted s o f t b a l l
fro m  th e  o th e r  s id e  o f  th e  M is s o u r i R iv e r ,  in  C o u n c il B lu f fs #
In  t h i s  s e v e n th  s o f t b a l l  season f o r  th e  N .S .S #A #, some p la y e rs  were s t i l l
48 B rock M i l t o n ,  " B a s e b a l l 's  L iv e ly  K id  B r o th e r , "  The New York Times 
M aqazine (1 September 1 9 4 0 ): 8#
49 World—H e ra ld # 5 May 1940 , Section  SB#
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a b le  to  use t h e i r  p la y in g  a b i l i t y  to  o b ta in  jo b s *  N ary B u rnap , a tw e n ty -o n e
y e a r  o ld  p i t c h e r  who e x c e lle d  two y e a rs  f o r  R u s s e ll S p o r ts ,  la n d e d  a jo b
in  th e  b o t t l i n g  p la n t  a t  th e  Am erican Beverage B o t t l i n g  Company. A t n ig h t
she p itc h e d  f o r  th e  Am erican Beverage team in  th e  G i r l s '  League a t  F a ls t a f f
P a rk *  Burnap was th e  o n ly  women in  Omaha to  g e t a jo b  th ro u g h  s o f t b a l l  in  
501940. Her c r e d e n t ia ls  were o u ts ta n d in g ,  th o u g h . In  two t r i p s  to  th e
n a t io n a l  to u rn a m e n t she had won th re e  games. A h a n d fu l o f  men found  work 
w i th  com pan ies c o n t in g e n t  upon t h e i r  s o f t b a l l  p la y ,  an occu ra n ce  n o t  common 
s in c e  th e  m id—1930s. For some sp o n so rs  b u s in e s s  im proved  as th e  U n ite d  
S ta te s  in c re a s e d  s u p p lie s  to  G rea t B r i t a i n ,  and as P re s id e n t F r a n k l in  
R o o s e v e lt began to  b u i ld  up th e  Am erican armed fo r c e s .  These sp on so rs  c o u ld  
now a f fo r d  to  be somewhat more l i b e r a l  w i th  t h e i r  a c c o u n ts .
S o f t b a l l  p la y e rs  found  some im p o r ta n t  r u le s  changes in  1940. The 
p i t c h in g  d is ta n c e  was in c re a s e d  fro m  f o r t y  f e e t  to  f o r t y —th re e  f e e t .  A 
p i t c h e r  a ls o  had to  come to  a c o m p le te  s to p  in  h is  w indup b e fo re  d e l iv e r in g  
th e  b a l l  to  th e  b a t t e r .  The b a t t e r s '  box was e n la rg e d  f o r  th e  h i t t e r .  I t  
was now s ix  f e e t  lo n g  and th re e  f e e t  w id e . B e g in n in g  in  1940, i f  a c a tc h e r  
dropped a t h i r d  s t r i k e ,  th e  b a t t e r  c o u ld  a tte m p t to  ta k e  f i r s t  base , u n le s s
51
i t  was o c c u p ie d  w ith  le s s  th a n  two o u t .
A long  w ith  th e  many r e g u la r  season games in  1940 th e re  were a ls o  many 
" b e n e f i t ”  games f o r  p la y e rs  who had s u f fe re d  in ju r ie s  w h ile  p la y in g  s o f t b a l l .  
In  th e  1930s when a man was in ju r e d  and o u t  o f  work th e re  was o f te n  no 
a l t e r n a te  so u rce  o f  incom e. H is  team m ates w ou ld  sp o n so r a " b e n e f i t  game"
50 I b i d . ,  11 August 1940, S e c tio n  3B.
51 B e a lle ,  S o f tb a l l  S to ry ,  p . 3 3 .
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Netti S o f t b a l l  Diamonds 1940
Redic k  Ave~~—
Ave
L o c u s t  St
L a k e
W e s te rn Ave
Cuming
D o d g e
I - 2 9
C e n te r
! - 8 0
R A L S T O N
U  T h i r t y - s ix t h  and WQM S t r e e t  
2 m Twenty—second and B u rd e tte  S t re e t  
3# Sprague F ie ld ,  T h i r t i e t h  and Sprague S t r e e t  
Am T w e lf th  and WBW S t r e e t
5* F ie ld  C lub  S c h o o l,  T h i r t y - f i f t h  and W alnu t S t r e e t  
6 * S t« F ra n c is  C a b r in i ,  N in th  and W il l ia m  S t r e e t  
7 *  B e lve d e re  S c h o o l,  T h i r t y - e ig h th  and Kansas Avenue 
8 « F o r t ie t h  and Farnam S t r e e t  
9 * B r ic k y a rd s ,  T h ir te e n th  and F re d e r ic k  S t r e e t
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a t  F a l s t a f f  Park some weekend and use th e  p roceeds to  h e lp  s u p p o r t  th e  
p la y e r 's  f a m i ly  u n t i l  ha c o u ld  r e tu r n  to  w ork* A t F a ls t a f f  P ark and o th e r  
p la y in g  f i e l d s  in  Omaha b ro ke n  a n k le s  and f r a c tu r e d  le g s  were n o t  uncommon. 
O th e r team members, u n d e rs ta n d in g  th e  need f o r  t h i s  money, prom oted th e se  
games and worked f o r  a good tu rn o u t *
The W orId—H e ra ld ' s cove rag e  o f  th e  F a ls t a f f  Park le a g u e s  f a i l e d  to  
im p rove  in  1940* Fewer co lum n in c h e s  were devo ted  to  s o f t b a l l  t h i s  y e a r ,  
e s p e c ia l ly  d u r in g  th e  r e g u la r  season . S ince  th e  dem ise o f  th e  Omaha Bee-News 
m ost s o f t b a l l  news was o f fe r e d  n o t  in  th e  m e tro p o li ta n  e d i t io n s  in  Omaha, 
b u t  in  a n e ig h b o rh o o d  c o m p e t ito r  in  South Omaha, th e  South Omaha Sun* In  
1936 , F lo y d  Hayes, who soon became S e c re ta ry  o f  th e  N .S .S .A . ,  began w r i t in g  
a s o f t b a l l  colum n in  th e  South Omaha Sun c a l le d  " S o f t b a l l  S c r ib b l in g s . "
A f t e r  th e  Bee—News p re s s e s  s h u t down, H ayes ' co lum ns in  th e  Sun p ro v id e d
52much o f the  news f o r  s o f t b a l l  p la y e rs  and fa n s *  The Omaha W orid—H e ra ld  
c o n t in u e d  i t s  s o f t b a l l  e x h ib i t io n  f o r  th e  W orld—H e ra ld  F ree M ilk  Fund, b u t 
p rom oted l i t t l e  e ls e  u n t i l  th e  to u rn a m e n ts  began.
N e a r ly  e v e ry  team , i t  seemed, wanted to  p la y  in  a to u rn a m e n t in  1940*
The C hurch  League s ta r te d  th in g s  o f f  w i th  t h e i r  t h i r d  a n n u a l C hurch League 
S o f t b a l l  Tournam ent f o r  th e  cham pions o f  i t s  d i f f e r e n t  d iv is io n s .  In  t h i s
to u rn a m e n t, w h ich  was h e ld  a t  t h e i r  T h i r t i e t h  and Sprague S t r e e t  f i e l d ,
53Yeomen C o ve n try  won f i r s t  p la c e  o v e r  S t .  Luke* The W*P*A* C i t y  R e c re a tio n  
D epa rtm en t in  Omaha o rg a n iz e d  i t s  f i r s t  J u n io r  League S o f t b a l l  Tournam ent in
52 S crapbook, 1936 -1946 , Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g s  and c o p ie s  o f  the  
S outh  Omaha Sun. v a r io u s  " S o f t b a l l  S c r ib b l in g s "  colum ns by F lo y d  Hayes.
53 W o rld -H e ra ld . 14 August 1940 , p* 16*
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Septem ber* M ost o f  th e  r e c r e a t io n  c e n te rs  e n te re d  t h e i r  ju n io r  le a g u e  teams
54in  t h i s  to u rnam en t p la y e d  a t  Elmwood and Columbus p a rk s *
F o r th e  second s t r a ig h t  season th e  Omaha C i ty  S o f t b a l l  Tournam ent was 
d iv id e d  in t o  two c la s s e s *  Ten C la s s  A teams q u a l i f i e d  f o r  th e  to u rn a m e n t, 
w h ile  e ig h te e n  C la ss  B teams won to u rn a m e n t b e r th s *
C la s s  jA
M etz Beer 
F a l s t a f f  B e e r 
L o u is ' M a rke t 
M ild e r  O i l  
W*0.U.  15
Assum ption 
Monkey M ounta in  
N ebraska Power 
S ra n d e is
N ebraska C lo th in g
C la ss  5
Our Redeemer L u th e ra n
L in c o ln  Tavern
Tom O 'C onnor
W orld—H e ra ld
S t*  P a u l
U*P* Shops
V i ta  F reeze
John O p itz
P re s id e n ts
C ross L u th e ra n  
K in g 's  O u tp o s t 
Sample—H a rt 
M orton  Park 
S t*  S ta n is la u s  
Leavenw orth  M a rke ts  
U*P* S to re s  
P ax ton—M ite h e l l  
Yeomen C o ve n try
M etz Beer won th e  1940 C i t y  S o f t b a l l  C ham pionsh ip  by d e fe a t in g  L o u is ' 
M a rke t two o u t o f  th re e  games in  th e  f i n a l s *  F a ls t a f f  B rew ery to o k  t h i r d *  
Doss Cafe a u to m a t ic a l ly  q u a l i f i e d  f o r  th e  s ta te  m eet by v i r t u e  o f  i t s  1939 
s ta te  ch a m p io n sh ip  and d id  n o t p la y  in  th e  c i t y  to u rn a m e n t. Our Redeemer 
L u th e ra n  won th e  C la ss  B to u rn a m e n t.
A week l a t e r  F a ls t a f f  Park h os ted  i t s  f o u r t h  s ta te  s o f t b a l l  to u rn a m e n t, 
The f o u r  women's teams fro m  th e  F a ls t a f f  Park G i r l s '  League a g a in  e n te re d  
th e  to u rn a m e n t. A new R u s s e ll S p o rts  team from  th e  Omaha league  p la y e d  in  
th e  to u rn a m e n t, f o r  a lth o u g h  R u s s e ll S p o rts  was d e fe n d in g  s ta te  cham p ion ,
54 I b i d . ,  1 September 1940, S ection  2B.
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m ost o f  th e  p la y e rs  fro m  th e  1938—1939 team now p la y e d  f o r  Am erican Beverage*
F la lashocks and th e  South  Omaha B ow le rs  were th e  o th e r  two e n t r ie s  f o r  th e
s ta te  to u rn e y *  Am erican Beverage won th e  to u rn a m e n t, th e  t h i r d  s t r a ig h t  f o r
th e s e  women, by/ b e a t in g  th e  L in c o ln  " L in c o ln e t te s ”  in  th e  f i n a l *  In  men’ s
p la y ,  Doss Cafe sw ept in t o  th e  f i n a l s  w ith  easy v i c t o r ie s  in  th e  op e n in g
round s* There th e y  met th e  L in c o ln  D r* Pepper team * L in c o ln  b e a t Doss Cafe
7—1 to  w in  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  Cham pionsh ip  f o r  1940* F o r th e  f i r s t
t im e  in  N eb ra ska , th e  N .S .S ,A *  a tte m p te d  a S ta te  C la ss  B Tournam ent* Three
Omaha team s, M etz B e e r, Yeomen C o v e n try , and Our Redeemer L u th e ra n , e n te re d ,
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b u t a f t e r  one round th e  to u rn a m e n t was h a l te d .  There j u s t  was n o t  enough
in t e r e s t  f o r  a C la ss  B to u rn a m e n t on th e  s ta te  le v e l  in  1940*
For th e  f i r s t  t im e  s in c e  th e  A .S .A . n a t io n a l  to u rn a m e n t began, th e  
games were n o t h e ld  in  C h icag o* D e t r o i t  hos ted  th e  1940 tou rnam en t w h ich  
began Septem ber 5 . N in e ty —f i v e  teams and n e a r ly  two thousand p la y e rs  t r a v e le d  
to  D e t r o i t  t h a t  week s e e k in g  th e  n a t io n a l  s o f t b a l l  t i t l e *  L in c o ln ’ s D r* 
Peppers fo u n d  th e  c o m p e t it io n  to u g h  as th e y  dropped t h e i r  o p e n in g  game 4—0 , 
Am erican Beverage won t h e i r  f i r s t  game 3 -2 ,  b u t l o s t  th e  n e x t game 2—1*
Kodak Park o f  R o c h e s te r, New Y o rk , won th e  men’ s c h a m p io n s h ip , w h ile  th e  
P h oen ix  Ram blers c a p tu re d  th e  women’ s c ro w n ,
When th e  1940 season ended, few  r e a l iz e d  a g o lden  age o f  Omaha s o f t b a l l  
ended w i th  i t *  The n a t io n  began to  p re p a re  f o r  war as i t  s tu d ie d  r e p o r ts  from  
a c ro s s  b o th  oceans* Soon th e s e  wars p lunge d  A m ericans in t o  a g re a t  s t r u g g le ,  
a s t r u g g le  whose a f te rm a th  w ould  change th e  l i v e s ,  and l i f e s t y l e s ,  o f  a l l  
who s u rv iv e d *  A m e rica n ’ s h a b its  and le is u r e - t im e  a c t i v i t i e s  no lo n g e r  would 
be th e  same. The e ra  o f  th e  D e p re ss io n  a llo w e d  th e  game o f  s o f t b a l l  to  f in d
55 I b id * ,  Section  18 ,
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an Im p o r ta n t  place in  the  l i v e s  o f  many Am ericans# No o th e r  t im e  c o u ld  have 
been so r i g h t .
CHAPTER FIVE
THE WAR YEARSs WORLD WAR I I  1941-1945
" D r a f t  Takes Away Many S o f t b a l le r s  • • • Fewer Leagues Expected T h is
Y6 a r . "  Though w r i t t e n  in  M arch o f  1941, t h a t  h e a d lin e  a c c u ra te ly  e x p la in e d  
th e  p re d ic a m e n t th e  N ebraska  S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (N .S .S *A * )  fa ce d  
each s p r in g  d u r in g  W orld War I I .  A lth o u g h  a fe u  teams l o s t  p la y e rs  to  th e  
m i l i t a r y  in  I9 4 0 f  b e g in n in g  i n  1*341 in c re a s in g  numbers o f  Omaha*s s o f t b a l l -  
p la y in g  p o p u la t io n  were m is s in g  from  th e  c i t y r s d iam onds each season . The
Omaha W o rld -H e ra ld  d iv u lo e d  t h i s  t re n d  e a r ly  in  1941 when i t  re p o r te d  th e
co n ce rn s  o f  c i t y  s o f t b a l l  o f f i c i a l s .
S o f t b a l l  p la y e rs  have been h i t  h a rd e r by th e  war 
s i t u a t io n  than  any o th e r  a t h le t i c  group in  to w n . At 
le a s t  e ig h t  s ta n d o u t p la y e rs  have e n l is t e d  o r  been 
d r a f te d .  P ro b a b ly  10 o r  12 o th e rs  have a lre a d y  gone 
th e  same ro u te *  and a la rg e  p e rc e n ta g e  o f  th e  e n t i r e  
p la y in g  p e rs o n n e l*  b e in g  s in g le  and o f  th e  p ro p e r  age* 
w i l l  be in  k h a h i soon .
T h is  is  one reason  o b s e rv e rs  b e l ie v e  th e re  w i l l  be 
fe w e r le ague s  in  town t h i s  se a so n . A n o th e r  i s  t h a t  
d e fense  ta x e s *  p lu s  th e  g e n e ra l u n e a s in e s s *  has made 
s p o n so rs  a l i t t l e  h a rd e r  to  bag . 2
E a r ly  in  1941* w h ile  Congress deba ted  i s o la t io n  and in te r v e n t io n *  
th e  U n ite d  S ta te s  governm ent p re p a re d  f o r  w a r. Even th ough  i t  was n in e  
m onths b e fo re  th e  Japanese a t ta c k  on P e a r l H a rb o r, th e  m i l i t a r y  camps
^ The Omaha W o r ld -H e ra ld . 16 March 1941* S e c t io n  4 8 . 
^  I b id .
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housed m ore and more o f  th e  n a t io n 's  young men* H ow ever, th e  N ,S ,S ,A * 
soon le a rn e d  t h a t  no m a tte r  how many young Omaha p la y e rs  were gone , no 
m a t te r  how d re a ry  th e  fo re c a s ts  o f  F e b ru a ry  and M arch ; th o se  s t i l l  a t  home, 
though  t h i r t y ,  and even f o r t y  y e a rs  o ld ,  w i th  f a m i l ie s  and h o m e -fro n t jo b s ,  
to o k  tim e  to  p la y  s o f t b a l l  when summer a r r iv e d *  A lth o u g h  some to p  a th le te s  
were gone , o th e r  p la y e r s ,  u s u a l ly  o ld e r ,  b u t o f te n  e x p e rie n c e d  s o f t b a l l e r s ,  
soon re p la c e d  th e m #  I f ,  in  T 9 4 f,  some sp o n so rs  were "a  l i t t l e  h a rd e r to  
b a g ,"  teams lo c a te d  o th e rs *  In  1941 th e  s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  l o s t  fo u r  
le a g u e s  from  th e  1940 se a so n , b u t  th re e  new le a g u e s  to o k  t h e i r  p la c e *  In  
f a c t ,  b e fo re  th e  season ended, th e re  were more team s p la y in g  in  1941 th a n  in  
1940 . G re a te r c h a l le n g e s ,  how ever, a r r iv e d  th e  f o l lo w in g  s p r in g *
In  March o f  1942 , j u s t  f o u r  m onths a f t e r  th e  a t ta c k  o f  December 7 ,  
s o f t b a l l  p la y e rs  s t i l l  in  Omaha wondered i f  th e re  w ou ld  even be s o f t b a l l  
in  1942 , o r  i f  th e  N .S .S .A *  w ou ld  become an e a r ly  war c a s u a lty *  C om m iss ioner 
H a rry  S tevenson and S e c re ta ry  F lo yd  Hayes r e a l iz e d  once a g a in  th a t  w h ile  
e a r l i e r  in  th e  y e a r p ro s p e c ts  lo o k e d  dim f o r  s o f t b a l l ,  by  m id - A p r i l ,  
s p o n so rs  and manragers, r e v iv e d  by th e  warm th o f  s p r in g ,  in te n d e d  to  f i e l d  
team s. By m id -s e a s o n , th e re  were b u t  f i v e  fe w e r  le a g u e s  than  in  1941. Many 
o f  th e  r o s te r s  c o n ta in e d  te e n -a g e rs ,  th o u g h , and in c r e a s in g ly  o ld e r  p la y e rs  *.
to  f i l l  th e  w a r- t im e  v a c a n c ie s .  Because fe w e r good p la y e rs  rem ained in  
Omaha, *Stevenson had to  d is b a n d  th e  Am erican League f o r  1942* The s o f t b a l l  
co m m iss io n e r then  p la c e d  th e  h a n d fu l o f  good teams in t o  th e  G re a te r Omaha 
League a t  F a ls t a f f  P a rk ; th e re  were j u s t  n o t  enough good p la y e rs  l e f t  to  
m a in ta in  two q u a l i t y  s ix —team le a g u e s *  The Am erican League d id  n o t  re o rg a n iz e  
u n t i l  a f t e r  th e  w a r; i t  was th e  f i r s t  Omaha c a s u a lty  o f  W orld  War I I .  There 
w ou ld  be m ore*
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The N .S .S .A  i t s e l f  n e a r ly  d is a p p e a re d  in  1943# U /ith  th e  n a t io n * s  
m i l i t a r y  f a c in g  two dangerous and p o w e r fu l enem ies in  s e p a ra te  th e a te r s  o f  
w a r, even g r e a te r  s a c r i f i c e s  were re q u ire d  a t  home. Compared to  t h i s  t e s t  
o f  n a t io n a l  s u r v iv a l ,  lo c a l  s o f t b a l l  le a g u e s  re c e iv e d  lo w  p r i o r i t y .  In  
1943, men in  t h e i r  t h i r t i e s  were b e in g  c a l le d  by th e  U n ite d  S ta te s  m i l i t a r y .  
B u t as M arch m e lte d  in t o  A p r i l ,  managers a g a in  u rged  N .S .S .A . C om m issioner 
H a rry  S tevenson to  a c t iv a te  th e  Omaha a s s o c ia t io n .  In  response  to  t h is  
i n t e r e s t ,  S tevenson h e ld  a m e e tin g  to  e s ta b l is h  th e  demand f o r  s o f t b a l l
3
t h is  y e a r .  A f t e r  l i s t e n in g  t o  team m anagers, p la y e r s ,  and th e  Omaha 
C i t y  R e c re a tio n  D e p a rtm e n t, S tevenson a cce p te d  a s o lu t io n .  The N .S .S .A . 
merged w i th  th e  C ity  R e c re a tio n  D e p a rtm e n t, a m u n ic ip a l d e p a rtm e n t w h ich  
had o f fe r e d  s e p a ra te  s o f t b a l l  le a g u e s  in  Omaha f o r  n e a r ly  s ix  y e a rs .  George 
Vanous, d i r e c t o r  o f  th e  C i t y  R e c re a tio n  D e p a rtm e n t, o f fe r e d  to  o p e ra te  a l l  
le a g u e s  e x c e p t th e  G re a te r Omaha League and the  G i r ls *  League. Those le a g u e s  
c o n t in u e d  und e r S te v e n s o n 's  j u r i s d i c t i o n  a t  F a ls t a f f  P a rk . F lo yd  H ayes, 
S e c re ta ry  o f  th e  N .S .S .A . ,  was among t h a t  new group  o f  Omaha men gone to  
th e  m i l i t a r y  s e r v ic e  in  1943. Faced w i th  th e  lo s s  o f  t h is  h a rd -w o rk in g  
p a r t n e r ,  S te ve n so n , r a th e r  th a n  see th e  N .S .S .A . f o l d ,  accep ted  th e  o f f e r  
o f  h e lp  fro m  Vanous. Vanous e s ta b l is h e d  h is  c i t y  s o f t b a l l  o f f i c e s  a t  A t h le t i c  
P ark on Twenty—second and MLft S t r e e t ,  and a lth o u g h  he re q u ire d  a l l  team s to
4
jo in  th e  N .S .S .A . ,  th e  f i r s t  m a jo r s te p  in  th e  d is m a n t l in g  o f  t h is  
o n c e -p o w e r fu l s o f t b a l l  a s s o c ia t io n  had o c c u r re d .
3
I b i d . ,  4 A p r i l  1943, S e c tio n  2B.
*  I b i d . ,  11 A p r i l  1943, S e c tio n  1B
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The second m a jo r s te p  o f  th a t  d is m a n t l in g  came to  pass e a r ly  in  1944 
when H a rry  S teven son , S ta te  S o f t b a l l  C om m iss ioner f o r  th e  N .S .S .A . s in c e  
1934 , re s ig n e d  t h a t  p o s i t io n  b e fo re  th e  season began . S teven son , who l o s t  
a s s o c ia t io n  s e c re ta ry  F lo yd  Hayes to  m i l i t a r y  s e r v ic e  th e  p re v io u s  y e a r ,  
had r e a l l y  o n ly  a d m in is te re d  th e  G re a te r Omaha and G ir ls *  le a g u e s  a t  F a ls t a f f  
Park in  1943, and d e c id e d  he was no lo n g e r  needed . Many o f  th e  p la y e rs  and 
m anagers were gone fro m  th e  c i t y ,  and w h ile  new p la y e rs  and managers t r i e d  
to  f i l l  th e  v a c a n t p o s i t io n s ,  th e y  o f te n  f a i l e d  to  meet S te v e n s o n 's  s ta n d a rd s #  
George Vanous, d i r e c t o r  o f  th e  C ity  R e c re a tio n  D e p a rtm e n t, became th e  new 
S ta te  S o f t b a l l  C om m issioner f o r  N ebraska and Omaha* Vanous, who shared  th e  
d u t ie s  w i th  S tevenson in  1943, o c c u p ie d  th e  to p  s p o t a lo n e  in  1944. ®
Vanous t r i e d  to  be f i r m ,  and c o n t r o l  th e  a s s o c ia t io n  in  th e  manner t h a t  
S tevenson had . He soon d is c o v e re d  t h a t  many o f  th e  w a r- t im e  p la y e rs  d id  
n o t  know th e  p ro c e d u re s  and t r a d i t i o n s  o f  Omaha s o f t b a l l  t h a t  had been a 
p a r t  o f  th e  game f o r  n e a r ly  a decade . Vanous e n co u n te re d  numerous p rob lem s 
h is  f i r s t  y e a r .  F o r exam p le , th e  Y .M .C .A . C hurch  League re fu s e d  to  jo in  
th e  N .S .S .A . t h i s  y e a r and Vanous had to  suspend t h i s  league  fro m  th e  A .S .A . ^ 
T h is  was j u s t  th e  f i r s t  o f  many d e c is io n s  Vanous had to  make as th e  p la y e rs  
and m anagers te s te d  h is  a u t h o r i t y  in  1944.
A lth o u g h  i t  was s t i l l  to o  e a r ly  to  d e m o b iliz e  th e  n a t io n  in  th e  s p r in g  
o f  1945, Am ericans b e lie v e d  t h i s  y e a r m ig h t b r in g  th e  end o f  th e  w a r. The 
N .S .S .A . had s u rv iv e d  th e  w a r, in  name, i f  n o t  in  s u b s ta n c e ; f o r  in  1945 
i t  was n o t  th e  same a s s o c ia t io n  i t  had been in  1940. O n ly  e ig h te e n  a d u lt
^  I b i d . ,  9 A p r i l  1944, S ec tion  1B.
6 I b i d . ,  28 May 1944, S ec tio n  2B.
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le a g u e s  in  Omaha jo in e d  th e  N .S .S .A . in  1945, th e  fe w e s t s in c e  th e  1930s, 
y e t  th e y  re p re s e n te d  o v e r 130 team s* Many teams p la y e d  two o r  th re e  t im e s  
a week and t ie d  up a number o f  th e  p la y in g  f i e l d s *  C om m issioner George 
\Janous fa c e d ,  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  th e  p rob lem  t h a t  had n o t  p lague d  Omaha 
s o f t b a l l  s in c e  th e  war began——th e  la c k  o f  s o f t b a l l  d iam onds*
S ince  th e  e a r ly  1930s th e  same h a n d fu l o f  s o f t b a l l  p a rk s  had been used 
y e a r a f t e r  y e a r .  F a ls t a f f  Park was a lw ays re s e rv e d  f o r  G re a te r Omaha League, 
Am erican League, and G i r l s '  League p la y .  But th e  N a t io n a l League, th e  
I n d u s t r i a l  League, th e  M e tro  League, and o th e r  le a g u e s  had to  use th e  
re m a in in g  d iam onds around th e  c i t y *  In  C e n tra l Omaha, G if fo r d  P a rk , on 
T h i r t y —t h i r d  and Cass S t r e e t ,  and Dewey P a rk , on T h i r t y —second and Dewey 
S t r e e t ,  were two o f  th e  m ost p o p u la r  s o f t b a l l  s i t e s .  M i l l e r  P a rk , a t  
Tw enty—fo u r th  and Kansas S t r e e t ,  was th e  b e s t N o rth  Omaha p la y g ro u n d . To 
th e  w e s t, th e  th re e  diam onds a t  Elmwood P a rk , S ix ty —second and Leavenw orth  
S t r e e t ,  were e x te n s iv e ly  used a l l  summer. In  South Omaha, A t h le t ic  P a rk , a t  
Twenty—second and ML,f S t r e e t ,  and Columbus P a rk , a t  Twenty—fo u r th  and 
U loo lw o rth  S t r e e t ,  were th e  two diam onds r e c e iv in g  m ost s o f t b a l l  p la y .  (See 
th e  Omaha maps on pages 1 9 , 2 5 , 49 and 99 f o r  th e se  lo c a t io n s ) .  These, p lu s  
a few  v a c a n t l o t s  and s c h o o ly a rd s  accoun ted  f o r  th e  N .S .S .A . 's  t o t a l  
a v a i la b le  s o f t b a l l  d iam onds.
In  1941 th e  C i t y  P a rks  D apartm en t in s t a l le d  new l i g h t s  a t  A t h le t ic  Park 
on T w en ty-second  and nL "  S t r e e t  and th e  Omaha R e c re a tio n  D epartm ent sch e d u le d  
two games a n ig h t  th e r e .  The N .S .S .A . fe a re d  t h a t  some o f  th e  fa n s  m ig h t 
a t te n d  th e s e  f r e e  games r a th e r  th a n  c o n t in u e  to  pay th e  te n  c e n ts  a d m iss io n  
a t  F a ls t a f f  P a rk . The P ro te s ta n t  Church A t h le t ic  A s s o c ia t io n ,  in  a s im i l a r  
c h a lle n g e  to  th e  N .S .S .A . ,  in s t a l le d  l i g h t s  a t  i t s  f i e l d  on T h i r t ie t h  and
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and Sprague S t re e t  to  accom odate th e  teams in  th e  c i t y  C hurch le a g u e s . W h ile  
some fa n s  s t i l l  a tte n d e d  F a ls t a f f  Park to  v ie w  th e  b e s t  teams in  Omaha, 
a tte n d a n c e  g ra d u a lly  d e c l in e d  d u r in g  th e  w a r.
The s h o r ta g e  o f  s o f t b a l l  f i e l d s ,  though  n o t  a co n ce rn  e a r ly  in  the  
1940s, became a m a jo r p rob lem  by 1945, and th e  N .S .S .A . le a d e rs h ip  was, in  
p a r t ,  r e s p o n s ib le .  When H a rry  S tevenson a d m in is te re d  th e  a s s o c ia t io n  e a r ly  
in  th e  decade , he re ta in e d  th e  same c o o p e ra t io n  fro m  c i t y  governm ent t h a t  
he and R a lph Wagner secu red  in  1934. S teven son , a f a m i l i a r  fa c e  to  the 
co m m iss io n e rs  a t  c i t y  h a l l ,  m a in ta in e d  th e s e  c o n ta c ts  as manager o f  the  
Omaha c i t y  a u d ito r iu m ,  and l a t e r  as Douglas County C h ie f  P ro b a tio n  O f f ic e r .  
The men in  c i t y  governm ent u s u a l ly  gave H a rry  S tevenson a l l  th e  a s s is ta n c e  
p o s s ib le .
W ith  C om m issioner George Vanous, how ever, th in g s  were d i f f e r e n t ,  l/anous ,
an e a r ly  W .P .A . r e c r e a t io n  w o rk e r  in  South Omaha, worked h is  way up th ro u g h
th e  Omaha R e c re a tio n  D epartm en t u n t i l  he became d i r e c t o r ,  l/ano us , how ever,
w as, a t  one t im e ,  a b a i l  bondsman, and he d id  n o t  c i r c u la t e  in  the  same
crowd as S tevenson . Any a s s is ta n c e  he re c e iv e d  fro m  c i t y  governm ent d u r in g
h is  te n u re  as s o f t b a l l  c o m m is s io n e r, he s t ru g g le d  to  g e t .  These many
s t r u g g le s ,  and h is  som etim es—a b ra s iv e  m anner, a g i ta te d  th e  p eo p le  he had
to  d e a l w i th ,  and n e g o t ia t in g  s o f t b a l l  b u s in e s s  became more d i f f i c u l t  each
y e a r .  The 1945 season p roduced  a p rim e  exam ple— th e  need f o r  a d d i t io n a l
s o f t b a l l  d iam onds, l/anous and th e  C i t y  R e c re a tio n  D epa rtm en t re q u e s te d  one
hundred diam onds fro m  th e  P a rks  D e p a rtm e n t. The C i t y  P la n n in g  Board d e c id e d
7Omaha needed e ig h ty —th re e  d iam o nds . Y e t,  o n ly  f i f t e e n  s o f t b a l l  f i e l d s  
were a v a i la b le .
7 I b i d . ,  29 A p r i l  1945, S e c tio n  2B.
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B e fo re  th e  c o n f l i c t  o v e r  d iam onds s p l i t  th e  c i t y  and th e  N .S .S .A . ,  th e  
a s s o c ia t io n  a d m in is te re d  a somewhat d i f f e r e n t  s o f t b a l l  program  d u r in g  th e  
e a r ly  y e a rs  o f  th e  decade* As th e  to p  s o f t b a l l  p la y e rs  l e f t  Omaha a t  th e  
d i r e c t io n  o f  th e  U n ite d  S ta te s  D epartm en t o f  War, th e  lo c a l  le a g u e s  became 
th e  p la y g ro u n d s  f o r  an o ld e r  c ro w d . The f i r s t  a d u lt  "s lo w  p i t c h ”  le a g u e  in  
Omaha e s p e c ia l ly  e x e m p lif ie d  t h is *  O rgan ized and p rom oted by George Vanous 
o f  th e  South  Omaha R e c re a tio n  C e n te r in  1941, t h i s  le a g u e  was open to  
" a t h le t e s ”  who weighed more th a n  two hundred pounds and had passed t h e i r  
t h i r t i e t h  b i r th d a y *  "O th e r a t h le t i c  in f i r m a t ie s  w ou ld  be w e lc o m e ," l/anous
g
rem arked when announc ing  th e  le a g u e * The South  Omaha Slow P i tc h  League 
f ie ld e d  teams u n t i l  1946, when th e  r e tu r n  o f  th e  youn ge r war v e te ra n s  to  
Omaha s o f t b a l l  c o n v in c e d  th e se  o ld - t im e r s  th e re  was no lo n g e r  any room f o r  
t h e i r  game. A n o th e r s lo w - p i t c h  le a g u e , the  Benson A n c ie n ts  League, o rg a n iz e d  
in  1943 , b u t p la y e d  o n ly  u n t i l  1945.
Not a l l  th e  w a r- t im e  s o f t b a l l  p la y e rs  were o ld e r  p la y e rs  r e tu r n in g
to  t h e i r  fo rm e r le a g u e s *  Some were younge r p la y e r s ,  te e n -a g e rs ,  o r  new
p la y e r s ,  e q u a lly  u n fa m i l ia r  w i th  th e  r u le s ,  p ro c e d u re s , and p r a c t ic e s  o f
th e  Omaha s o f t b a l l  le a g u e s . In  1943 , rowdy b e h a v io r  on th e  f i e l d  reached
such p ro p o r t io n s  th a t  C om m iss ioner H a rry  S tevenson p u b l i c a l l y  warned th e
p la y e rs  a b o u t p r o fa n i t y  on th e  f i e l d ,  p ro lo n g e d  argum ents w i th  u m p ire s ,
9and s p o rts m a n s h ip  in  g e n e ra l.
One g roup o f  p la y e rs  caused v e ry  l i t t l e  t r o u b le  f o r  s o f t b a l l  a d m in is t r a to r s  
d u r in g  th e  w a r. They were em ployees o f  th e  M a r t in  Bomber P la n t .  Some o f
g
I b i id * ,  13 A p r i l  1941, S e c tio n  5B*
9 I b id * ,  13 Duly 1943, S e c tio n  2B.
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th e  p la n t  w o rk e rs  asked George V/anous to  o rg a n iz e  s o f t b a l l  le a g u e s  a t  th e  
10p la n t#  Vanous found  f i f t y  teams re a d y  to  p la y ,  and he soon form ed
e ig h t  le a g u e s . S ince  th e  p la n t  o p e ra te d  tw e n ty - fo u r  hou rs  each d a y , w o rke rs
p la y e d  in  m o rn in g , a f te rn o o n  and e v e n in g  le a g u e s . The M a r t in  Bomber
P la n t ,  w h ic h  was lo c a te d  s o u th  o f  B e lle v u e  and l a t e r  became th e  s i t e  o f
O f f u t t  A i r  Force  Base, p ro v id e d  many r e c r e a t io n a l  o p p o r tu n ite s  f o r  t h e i r
hundreds o f  em p loyees, and t h e i r  s o f t b a l l  le a g u e s  he lped  th e  N .S .S .A . o p e ra te
f o r  th re e  y e a rs .  For e xam p le , a s id e  from  th e  M a r t in  Bomber le a g u e s , th e
N .S .S .A . s a n c tio n e d  o n ly  e le v e n  a d u l t  le a g u e s  in  Omaha in  1943. There were
n e a r ly  as many leagues a t  t h i s  d e fe n se  p la n t  as in  th e  r e s t  o f  Omaha com b in ed .
The M a r t in  Bomber le a g u e s  rem a ined  im p o r ta n t  to  Omaha s o f t b a l l  u n t i l  1945,
when th e  A l l i e d  v ic t o r y  e l im in a te d  th e  need f o r  e x c e s s iv e  bomber p ro d u c t io n .
By th e  second y e a r  o f  th e  w a r, A m ericans a t  home n o t ic e d  s h o r ta g e s  in
a v a r ie t y  o f  p ro d u c ts  as the  Uar P ro d u c tio n  Board m a n ip u la te d  th e  w a r- t im e
econom y. G rea t re —c y c l in g  d r iv e s  began in  1942 as s ta te s ,  c o u n t ie s ,  c i t i e s ,
and tow ns worked to  meet t h e i r  q u o ta s  f o r  s c ra p  m e ta l and ru b b e r .  S o f t b a l l
d id  i t s  p a r t  in  Omaha by h o ld in g  "s c ra p  m e ta l"  games a t  F a ls t a f f  P a rk . On
Sunday, D u ly  2 6 , 1942, th e  f i r s t  o f  th e s e  was h e ld *  To e n te r  th e  s ta d iu m
t h a t  n ig h t ,  a fa n  had to  p re s e n t a t  le a s t  one pound o f  ru b b e r  o r  f i v e  pounds 
11o f  s c ra p  m e ta l.  Omaha teams t r a v e le d  a c ro s s  th e  s ta te  t h i s  seaso n , 
p la y in g  games f o r  th e  s c ra p  m e ta l d r iv e s  in  th e  s m a lle r  co m m u n itie s  o f  
N e b ra ska .
The g o a ls  o f  these  n a t io n a l  war d r iv e s  changed each y e a r .  In  1943 th e
10 I b i d . ,  25 A p r i l  1943, S e c tio n  1B.
I b i d . ,  26 3 u ly  1942, S e c tio n  1B.
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the  e f f o r t  s h i f t e d  to  r a i s i n g  money f o r  o t h e r  war cau ses*  P la y e rs  r a is e d
two hundred d o l la r s  in  August f o r  th e  "Smokes f o r  S e rv ic e  Hen Fund" when
Deep Bar o f  th e  G ir ls *  League p la y e d  an e x h ib i t io n  w i th  Wagon Wheel Bar o f
f2th e  S ou th  Omaha Slow P i tc h  League* As th e  U n ite d  S ta te s  began to  f in a n c e
m i l i t a r y  o f f e n s iv e s ,  in te n s e  "w a r bond d r iv e s "  o c c u re d . On D u ly  7 ,  1944,
F a ls t a f f  P a rk  h e ld  a war bond d r iv e ,  and s p o n s o rs  hoped f o r  bond s a le s  o f
13$100 ,000  a t  th e  th re e —game e x h ib i t io n  t h a t  n ig h t *
W h ile  A m ericans prom oted d r iv e s  f o r  th e  war e f f o r t  each y e a r ,  and m en 's  
s o f t b a l l  league s  d e c lin e d  in  th e  c i t i e s ,  one segment o f  am ateur s o f t b a l l  
rem a ined  c o n s ta n t  in  Omaha, and even p ro s p e re d  as th e  war c o n t in u e d — -th a t 
segment was women*s s o f t b a l l *  The F a ls t a f f  P a rk G i r l s ’ League, w h ich  s in c e  
1936 had fe a tu re d  o n ly  f o u r  team s, expanded to  s ix  teams from  1943 to  1945. 
Am erican women, s te p p in g  in t o  re s p o n s ib le  jo b s  o u ts id e  th e  home d u r in g  th e  
w a r, became more a c t iv e  in  some s o c ia l  and r e c r e a t io n a l  a f f a i r s  as w e l l .  I t  
was d u r in g  t h is  t im e  t h a t  one o f  0maha*s g re a te s t  s o f t b a l l  team s, th e  1944 
Deep Bar team , com peted in  th e  F a ls t a f f  G ir ls *  League. Deep Bar won th e  
G ir ls *  League t h a t  y e a r w ith  a re c o rd  o f  tw e n ty -n in e  w in s  and no d e fe a ts ,  
th e  f i r s t  t im e  a team in  th e  le a g u e  had e v e r gone u n d e fe a te d . S ta r  p i t c h e r  
Mary Burnap C h av is  had p itc h e d  f o r  R u s s e ll S p o rts  and Am erican Beverage in  
th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t la t e  in  the  1930s b e fo re  m oving  to  Denver and 
m a rry in g *  When h e r husband e n te re d  th e  m i l i t a r y  s e r v ic e  la t e  in  1943, she 
re tu rn e d  to  Omaha to  l i v e  w i th  h e r f a m i ly .  She and o th e r  women s ta n d o u ts
12 S cra p b o o k , 1943 , F lo yd  Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  fro m  u n id e n t i f ie d  
new spap e r, 22 August 1943 .
13 W o rld -H e ra ld . 18 Dune 1944, S ec tion  2B*
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l i k e  B e m ie  S c h a c h t, Dune P r ic e ,  N ary R is o , Deed S k a rka , V iv ia n  Lee , and
Ruth Lehman fo rm ed t h i s  o u ts ta n d in g  team w h ich  sw ept th ro u g h  th e  S ta te  and
R e g io n a l Tournam ents u n d e fe a te d , and won two games in  th e  N a t io n a l Tournam ent
14f o r  f o r t y  c o n s e c u tiv e  w in s *
N a t io n a l ly ,  in t e r e s t  in  women’ s s o f t b a l l  f a r  su rpassed  t h a t  in  Omaha*
Nany s p o r ts  fa n s ,  and th e  n a t io n a l  m e d ia , w h ile  r e g r e t t in g  th e  m a jo r league
b a s e b a l l d e c l in e ,  d is c o v e re d  th e  b e s t Am erican fe m a le  a th le te s  rem a ined in
th e  c o u n t r y ,  many p e r fo rm in g  f o r  A*S .A* s o f t b a l l  team s. In  1942 The
S a tu rd a y  E ven ing  Post p u b lis h e d  a s to r y  on th e s e  women a th le te s  w h ich
15fe a tu re d  s o f t b a l l  s t a r  N ina  K o rgan* K o rg a n , who p itc h e d  h e r teams to
A*S*A* W orld  C ham p ionsh ips s ix  t im e s  d u r in g  th e  F o r t ie s ,  was th e  same N ina  
Korgan who l e f t  C o u n c il B lu f f s  as a young woman to  p i t c h  S y ra cu se , N eb ra ska , 
to  th re e  c o n s e c u tiv e  S ta te  S o f t b a l l  C ham p ionsh ips  a t  F a ls t a f f  P a rk* As 
Korgan and he r teammates d e m o n s tra te d , d u r in g  th e  w ar Am erican women 
a g g re s s iv e ly  pursued segm ents o f  s o c ie ty  p r o v io u s ly  re s e rv e d  f o r  men.
One men’ s s o f t b a l l  t r a d i t i o n  th e  N .S *S .A . was a b le  to  m a in ta in  was th e  
y e a r—end c i t y  s o f t b a l l  to u rn a m e n t*  The a s s o c ia t io n  c o n t in u e d  to  d iv id e  th e  
le a g u e s  in t o  two c la s s e s ,  e n te r in g  th e  b e t t e r  teams in  C la ss  A, and p la c in g  
th e  o th e rs  in  C la ss  B. W h ile  tw e n ty  to  t h i r t y  teams c o n s is te n t ly  e n te re d  
th e  C la ss  B to u rn a m e n t each y e a r ,  e n t r ie s  in  C la s s  A g r a d u a lly  d e c lin e d  
d u r in g  th e  f i v e  y e a r p e r io d ,  fro m  a h ig h  o f  tw e n ty - tw o  teams in  1941 to  a 
lo w  o f  e ig h t  team s in  1945* Because a t o t a l  o f  f i f t y —fo u r  team s e n te re d  
b o th  to u rn a m e n ts  in  1941 , C om m iss ioner H a rry  S tevenson r u le d  th a t  any team
14 S crapb ook , 1944 , Hayes C o l le c t io n ,  P e rs o n a l a c c o u n t*
15 R o b e rt N. Y o d e r, "M is s  Casey A t B a t , ”  The S a tu rd a y  E ven inq  P o s t 215 
(22  August 1 9 4 2 ): 1 6 -1 7 , 4 8 -4 9 *
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h o ld in g  a tw e lv e - ru n  le a d  a f t e r  f i v e  in n in g s  w ou ld  be d e c la re d  th e  w inner®
T h is  p r a c t ic e ,  w h ich  l a t e r  became th e  ” te n —run  r u l e , ”  o r  th e  Mtw e n ty - ru n  
r u l e ”  f o r  th re e  in n in g s ,  h e lp e d  th e  teams co m p le te  th e  to u rn a m e n t on 
s c h e d u le . M etz Beer won th e  C i ty  C ham pionsh ip  C la ss  A Tournam ent in  1941, 
and c o n t in u e d  to  dom in a te  lo c a l  and s ta te  s o f t b a l l  f o r  th e  n e x t two years#  
Because M etz Beer won th e  N ebraska S ta te  Tournam ent fro m  1941 to  1943, 
th e y  d id  n o t  com pete in  th e  n e x t  th re e  C i ty  Tou rnam ents . T h is  gave S to rz  
B e e r, who f in is h e d  second to  M etz Beer in  th e  G re a te r Omaha League th o se  
th re e  y e a rs ,  a chance to  w in  th e  C i ty  Tournam ent. S to rz  B e e r, th e  f i r s t  
b la c k  team to  w in  th e  C i t y  S o f t b a l l  Tournament when th e y  c a p tu re d  th e  t i t l e  
in  1942 , c o n t in u e d  to  c a p i t a l i z e  on M etz B e e r’ s absence and a ls o  won th e  
ch a m p io n sh ip  in  1943 and 1 9 4 4 . T h is  g re a t  S to rz  Beer team was th e
f i r s t  Omaha team in  N .S .S .A . h is t o r y  to  w in th re e  c o n s e c u t iv e  C ity  Tournam ents. 
The w in n in g  s t r i n g  may have c o n t in u e d ,  b u t S to rz  Beer won th e  N ebraska 
S ta te  C ham pionsh ip  in  1944 and was i n e l i g i b l e  to  p a r t i c ip a t e  in  1945.
The N o rth  Omaha E ag les  won i t  t h a t  y e a r .
In  th e  s ta te  to u rn a m e n ts  d u r in g  W orld War I I ,  Omaha teams won the
*
ch a m p io n sh ip  each y e a r a t  F a l s t a f f  P a rk . M etz B e e r, th e  dom in an t team in  
th e  G re a te r  Omaha League a f t e r  1940 , rem a ined c o n s is te n t  th ro u g h o u t th e  
to u rn a m e n ts  as th e y  won th re e  s t r a ig h t  s ta te  s o f t b a l l  ch a m p io n sh ip s  from  
1941 to  1943# When H a s tin g s  b e a t M etz Beer in  th e  second round  o f  the  
1944 to u rn a m e n t, t h i s  a llo w e d  S to rz  Beer a chance to  w in  th e  s ta te  
c h a m p io n s h ip , w h ich  th e y  d id  by d e fe a t in g  th e  M a r t in  Wing Assembly team 
2—1 in  th e  f i n a l .  In  1945 Ben C ra in  le d  B uck ’ s Bar to  th e  s ta te  
c h a m p io n s h ip  in  one o f  th e  g r e a te s t  in d iv id u a l  p e rfo rm a n c e s  in  th e  h is to r y  
o f  th e  s ta te  m eet* In  f o u r  games C ra in  p itc h e d  f o u r  s h u to u ts ;  two o f  those
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were no—h i t t e r s *  He a llo w e d  o n ly  two h i t s  d u r in g  th o s e  f o u r  games* H aving
done a l l  t h a t *  he th e n  h i t  th e  home run  in  th e  f i n a l  game w h ich  b ro u g h t h is
16team th e  v ic t o r y  1- 0 *
Omaha women won fo u r  o f  f i v e  N ebraska S ta te  Tournam ents from  1941 to  
1945 , lo s in g  o n ly  th e  1942 t i t l e  to  th e  L in c o ln  B la c k b ir d s .  Am erican 
Beverage won th e  s ta te  meet in  1941, b u t  Omaha's R u s s e ll S p o rts  dropped 
a 7—5 f i n a l  to  L in c o ln  in  tw e lv e  in n in g s  in  1942. Omaha’ s Beep Bar began 
i t s  d o m in a tio n  o f  N ebraska women's s o f t b a l l  in  1943 when th e y  b e a t th e  
d e fe n d in g  cham pion L in c o ln  B la c k b ird s  5—4 in  th e  cham p io n sh ip  game. In  
1944 Deep Bar a g a in  won th e  S ta te  C ham pionship t i t l e ,  p la y in g  th e  r e g u la r  
se a so n , th e  S ta te  Tournam ent, and the  R e g io n a l Tournam ent w ith o u t  a lo s s .
In  1945 , how ever, th e  team l o s t  some key members, and °m aha*s Barnes Bar 
won th e  F a ls t a f f  Park G i r l s ’ League and th e  N ebraska S ta te  C ham p ionsh ip .
T ra v e l r e s t r i c t i o n s  d u r in g  W orld  War I I  fo rc e d  th e  A .S .A . to  r e q u ir e  t h a t  
s ta te  cham pions q u a l i f y  f o r  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t th ro u g h  R e g io n a l 
Tournam ents around th e  c o u n t r y .  W h ile  some a reas  i n i t i a t e d  t h i s  in  1942, 
N ebraska  cham pions d id  n o t e n c o u n te r  th e s e  to u rnam en ts  u n t i l  1943. The 
W estern R e g io n a l,  l a t e r  re-nam ed th e  H id —C e n tra l R e g io n a l,  was p la y e d  a t  
S t Jo se p h , M is s o u r i ,  d u r in g  th e  w a r. C o n tro v e rs y  su rro u n d e d  N e b ra s k a 's  
e n t r y  in t o  th e  R e g io n a l th e  f i r s t  y e a r .  M etz B e e r, th e  1943 N ebraska S ta te  
Cham pion, re fu s e d  to  p a r t i c ip a t e  in  th e  to u rn a m e n t, c la im in g  th e  N .S .S .A . 
d id  n o t  p ro v id e  enough money to  c o v e r  t h e i r  expenses . M etz B e e r, as s ta te  
cham pions in  1941 and 1942, had advanced d i r e c t l y  to  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t 
a f t e r  t h e i r  s ta te  meet v i c t o r i e s .  When M etz re fu s e d  to  e n te r  th e  R e g io n a l
16 S crapb ook , 1945 , Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  fro m  u n id e n t i f ie d  
new spape r.
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T ou rnam ent, th e  s ta te  ru n n e ru p , M a r t in  Bombers, was then  s e le c te d  to
re p re s e n t  N ebraska in  S t .  Doseph. Some M etz s u p p o r te rs  c la im e d  th a t
governm ent fu n d s  were used to  send th e  M a r t in  Bomber team to  th e  to u rn a m e n t,
17b u t a p la n t  spokesman d e n ie d  i t .  I r o n i c a l l y ,  th e  s u b s t i t u t e  M a r t in
Bomber team , who f in is h e d  t h i r d  in  th e  G re a te r  Omaha League, t h i r d  a g a in  
in  th e  C i t y  T ournam ent, and second in  th e  N ebraska S ta te  Tou rnam ent, won 
th e  1943 W estern R e g io n a l.  The N ebraska women’ s s ta te  cham p ion , Deep B a r, 
d e c id e d , l i k e  M etz B e e r, n o t  to  a t te n d  th e  R e g io n a l Tournam ent in  1943, b u t  
no s u b s t i t u t e  was s e n t in  t h e i r  p la c e .
Ben C ra in  le d  th e  M a r t in  Bombers to  t h e i r  second s t r a ig h t  R e g io n a l 
Tournam ent in  1944, t h i s  t im e  when N ebraska S ta te  Champion S to rz  Beer 
d e c id e d  to  pass up th e  e v e n t.  S to rz ,  th e  f i r s t  b la c k  team to 'w in  th e  
N ebraska S ta te  S o f t b a l l  C h a m p ion sh ip , b e lie v e d  a t r i p  to  S t .  Doseph to  
p a r t i c ip a t e  in  a to u rn a m e n t on th e  same f i e l d  w i th  w h ite  p la y e rs  w ou ld  be 
u n w is e , p o s s ib ly  d a n ge rous . The M a r t in  Bombers, who a g a in  p la c e d  second 
in  th e  s ta te  meet a f t e r  a f o u r t h  p la c e  f i n i s h  in  th e  G re a te r Omaha League, 
won th e  W estern R e g io n a l f o r  a second y e a r .  Deep B a r, th e  N ebraska women’ s 
ch a m p io n , a tte n d e d  th e  1944 R e g io n a l Tournam ent and in c re a s e d  t h e i r  
u n d e fe a te d  s t r i n g  to  t h i r t y —e ig h t  as th e y  won th e  t i t l e .
In  th e  1945 R e g io n a l,  th e  N ebraska women’ s cham pion, Barnes Bar,won 
t h e i r  f i r s t  two games in  th e  to u rn a m e n t, b u t lo s t  in  th e  f i n a l  5—3 . Ben 
C r a in 's  B u c k 's  Bar team , e n te r in g  th e  to u rn a m e n t t h i s  y e a r as th e  N ebraska 
S ta te  Cham pion, l o s t  t h e i r  f i r s t  game and had to  p la y  th ro u g h  th e  lo s e r s '  
b r a c k e t .  C ra in  p itc h e d  re m a rk a b ly  as he h u r le d  th re e  s h u to u ts  on th e  f i n a l
17 Ib id .  1943, P e rsona l a cco u n t.
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day to  w in  th e  R e g io n a l Tournament f o r  th e  N ebraska cham p ions . The th re e  
v i c t o r i e s ,  how ever, came in  an u n u su a l fa s h io n .  I t  to o k  a r a in —d e la y e d , 
l a t e - n ig h t  d o u b le -h e a d e r sweep to  do i t .  A f te r  th e  r a in ,  B u c k 's  won t h e i r  
second game o f  th e  day to  fo r c e  th e  t h i r d  c o n te s t .  The second game ended 
a t  1 A.M. O f f i c i a l s  began th e  t h i r d  game a t  1 :1 5  A.M. The mud was so deep 
in  th e  i n f i e l d  t h a t  th e  u m p ire s  p u t homR p la te  in  c e n te r  f i e l d  and th e  teams 
p la y e d  in  th e  w et g ra s s .  An hour and a h a l f  l a t e r ,  a t  2 :4 5  A .M ., th e  game 
ended . For th e  t h i r d  y e a r in  a ro w , an Omaha m en's s o f t b a l l  team had won 
th e  W estern R e g io n a l a t  S t .  Doseph and ea rned  th e  t r i p  to  th e  N a t io n a l 
Tournam ent.
Due to  th e  success o f  Ben C ra in  and h is  Omaha team mates in  th e  R e g io n a l 
to u rn a m e n ts  d u r in g  W orld  War I I ,  Omaha teams were a b le  to  a t te n d  each 
n a t io n a l  to u rn a m e n t fro m  1941 to  1945. M etz B e e r, as N ebraska S ta te  
Cham pions, p la y e d  in  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t in  1941 and 1942; Ben C r a in 's  
R e g io n a l Tournam ent cham p ions , th e  M a r t in  Bom bers, p a r t ic ip a t e d  in  1943 
and 1944} w h i le  C r a in 's  1945 team , B u c k 's  B a r, p la y e d  in  th e  n a t io n a l  
meet in  D e t r o i t  t h a t  y e a r .  The 1943 M a r t in  Bomber team fa re d  th e  b e s t 
o f  th e  Omaha team s, w in n in g  th re e  games t h a t  y e a r b e fo re  lo s in g  two and 
b e in g  e l im in a te d .
Two women's team s from  Omaha a tte n d e d  th e  n a t io n a l  to u rn a m e n t— Am erican 
Beverage in  1941, and th e  g re a t  Deep Bar team o f  1944. Am erican Beverage 
was e l im in a te d  e a r ly ,  b u t  Deep Bar won t h e i r  f i r s t  two games b e fo re  lo s in g  
in  th e  t h i r d  round  9 -0 .  A f t e r  f o r t y  c o n s e c u tiv e  v i c t o r i e s ,  th e y  f i n a l l y  
met d e fe a t .  They lo s t  th e  n e x t  game 7—0 ; a f t e r  w in n in g  so many games, Deep Bar 
ended th e  season w ith  two s h u to u t  lo s s e s .
18 Ib id
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F o r f i v e  y e a rs  W orld War I I  a l te r e d  th e  c h a ra c te r  o f  Omaha s o f t b a l l
more th a n  any o th e r  f a c t o r .  When th e  1945 season opened in  Omaha on Monday,
May 7 ,  many e xp e c te d  th e  war in  Europe to  end a t  any t im e .  They d id  n o t
19have to  w a it  lo n g .  On Tuesday a l l  games were p o s tp o n e d . I t  was May 8 ,
1945 , V—E Day* The war in  Europe was o v e r .  As th e  season c o n t in u e d , 
Am ericans watched th e  P a c i f ic  th e a te r  and co u n te d  th e  days to  an A l l ie d  
v ic t o r y  t h e r e .  On August 14 th e  news a r r iv e d  and A m ericans c e le b ra te d  \J—3 
Day, h o p in g , a t  l a s t ,  to  l i v e  in  peace.
The y e a rs  o f  war f i n a l l y  ended. When th e  1945 season began, th e  
Am erican n a t io n  was f i g h t in g  a war in  two th e a te r s .  M i l l io n s  o f  Am ericans 
w o rke d , fo u g h t ,  and some d ie d  each day f o r  t h i s  w a r. In  S eptem ber, when 
th e  f i n a l  o u t was made in  th e  N a t io n a l Tournam ent, th e  enemy on b o th  
c o n t in e n ts  had s u r re n d e re d . Am ericans wanted to  d e m o b il iz e ,  to  r e - d is c o v e r  
th e  l i f e  o f  pea ce . Many s p o r ts  fa n s  in  Omaha b e lie v e d  th o s e  "g o ld e n  d a y s " 
o f  s o f t b a l l  w ou ld  r e tu r n .
Neu S o ftb a ll Diamonds 1941-1945
Coming
Leo vg riw o r/M h
R A L S T O N
1# F o r t y - f i r s t  and Fontenelle  Boulevard 
2« F o rt Omaha, T h ir t ie th  and F o rt S tree t  
3* Seventeenth and Davenport S tre e t  
4* S ix t ie th  and Dodge S tre e t
5* Spring Lake P ark , T h irtee n th  and ”3 * S tre e t  
G arter Lake P ark , C a rte r Lake 
T* Benson West School, S ix ty -s ix th  and Maple S tre e t  
8* Omsteel A th le t ic  F ie ld ,  Saddle Greek and 3ones S tre e t  
9* F o r ty -th ird  and Grand S tre e t
CHAPTER SIX
THE POST-WAR YEARS 1946-1950
W h ile  Am ericans d is c o v e re d  th e  r e a l i t i e s  o f  th e  p o s t-w a r  w o r ld  in  1946,
p ro s p e c ts  f o r  Omaha s o f t b a l l  lo o ke d  b r ig h t e r  th a n  th e y  had s in c e  1940. Many
Am erican se rv icem en  had p la y e d  s o f t b a l l  d u r in g  th e  w a r, so many t h a t  some
v e te ra n s  c la im e d  i t  was th e  le a d in g  s p o r t  d u r in g  th e  war in  m i l i t a r y  camps
and on is la n d  b a se s . These e n th u s ia s ts  b e l ie v e d  t h a t  s o f t b a l l  w ou ld  be
more p o p u la r  than  e v e r  when th e  men re tu rn e d  home, t h a t  p la y  in  th e  to p
Omaha le a g u e s  c o u ld  reach  th e  le v e l  a t ta in e d  d u r in g  th e  "g o ld e n  y e a rs ”  o f
2s o f t b a l l  in  th e  la t e  19 3 0 s . Some t r u l y  b e l ie v e d  t h a t  1946 w ou ld  be a
ba n n e r s o f t b a l l  se a so n . O th e r d e v e lo p m e n ts , how ever, in d ic a te d  t h a t  Omaha
s o f t b a l l  w ou ld  ney,er re g a in  t h a t  e a r l i e r  s u c c e s s .
One c r i t i c a l  is s u e  in v o lv e d  th e  C om m issioner o f  Omaha s o f t b a l l ,  George
Vanous. A f t e r  th e  1945 s o f t b a l l  se a so n , on September 6 ,  Omaha Mayor C h a rle s
Leeman d is m is s e d  Vanous from  h is  p o s i t io n  as d i r e c t o r  o f  th e  C i t y  R e c re a tio n
D e p a rtm e n t. Vanous, as s o f t b a l l  c o m m is s io n e r, had d i r e c te d  th e  N .S .S .A .
fro m  h is  C i t y  R e c re a tio n  o f f i c e s  s in c e  H a rry  S tevenson re s ig n e d  in  1944. A
te n  y e a r  C i ty  R e c re a tio n  e m p lo ye e , Vanous had worked in  th e  W .P .A . r e c r e a t io n
program s in  th e  1930s and had been a b ig  b o o s te r  o f  c i t y  s o f t b a l l .  A lth o u g h
M ayor Leeman re fu s e d  to  p u b l ic iz e  th e  reason  f o r  th e  d is m is s a l ,  i t  was
3
rum ored t h a t  Vanous " lo o s e ly  h a n d le d ”  c i t y  fu n d s .  In  a l e t t e r  to  Vanous,
^  S c ra p b o o k , 1946 , F lo yd  Hayes C o l le c t io n ,  3118 S ou th  F o r ty —f o u r th  
S t r e e t ,  Omaha, N e b ra ska , P e rs o n a l a c c o u n t.
2 Ib id .
3
In te rv ie w  w ith  Frank Fochek, Omaha, N ebraska, 8 September 1981.
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Leeman w ro te  t h a t  Vanous* s e rv ic e s  were "no lo n g e r  needed o r  d e s i r e d , "  and
th a t  to  save Vanous from  p u b l ic  e m ba rra ssm e n t, he hoped Vanous h im s e lf  w ou ld
4keep th e  m a t te r  p r iv a te #  Though o u t  o f  h is  c i t y  jo b ,  Vanous vowed to  keep 
h is  N#5#S#A# p o s i t io n ,  w h ic h  he d id  th e  r e s t  o f  th e  decade#
S t i l l  a t  odds w i th  th e  Omaha mayor in  th e  s p r in g  o f  1946 , Vanous began 
to  c r i t i c i z e  th e  C i t y  C o u n c il and th e  P arks  D e pa rtm en t f o r  t h e i r  f a i l u r e  
to  b u i ld  new s o f t b a l l  p a r k s ,  o r  to  im p rove  e x is t in g  f i e l d s ,  o r  to  pay f o r
5
a l l  s o f t b a l l  um p ires#  W h ile  Vanous c o n v in c e d  th e  Omaha p la y e rs  o f  h is
p o s i t io n ,  he o n ly  a g i ta te d  th e  c i t y  le a d e rs #  N o t o n ly  d id  th e y  re fu s e  to
a c t  on th e s e  re q u e s ts ,  th e  c i t y  e v e n tu a l ly  to o k  a c t io n  w h ich  f u r t h e r  damaged
th e  Omaha s o f t b a l l  a s s o c ia t io n .  In  1947 th e  Omaha P a rks  and R e c re a tio n
C om m iss ion , d i r e c te d  by  fo rm e r  s o f t b a l l  p la y e r  and m anager Frank Fochek,
d e c id e d  to  d is m a n tle  th e  s o f t b a l l  p a rk  a t  T h ir ty -s e c o n d  and Dewey S t r e e t ,
6and to  c o n s t r u c t  a te n n is  com p lex th e re  in  i t s  p la c e #  For two decades
Dewey Park had been one o f  th e  b u s ie s t  f i e l d s  in  Omaha. The f i r s t  c i t y
diam ond b a l l  to u rn a m e n ts  in  th e  e a r ly  1930s were h e ld  here# Now th e  N *S .S .A #
s o u g h t a re p la c e m e n t d iam o nd . The A s s o c ia t io n  re c e iv e d  a n a rro w  t r a c t  o f
la n d  fro m  th e  c i t y  a t  T h i r t y —f i f t h  and Leavenw orth  S t r e e t  as a s u b s t i t u t e
f o r  Dewey P a rk , b u t  because o f  i t s  s m a ll s iz e ,  t h i s  f i e l d  was s u i ta b le  o n ly
7f o r  ju n io r  league  p la y #  Though t h i s  a c t io n  by th e  c i t y  angered Vanous
and th e  N .S .S .A . b o a rd , some blam ed Vanous f o r  th e  lo s s  o f  Dewey Park#
Vanous c o n t in u e d  to  r e c e iv e  c r i t i c i s m  d u r in g  h is  te n u r e ,  n o t  o n ly
4
The Omaha W o r ld -H e ra ld # 6 Septem ber 1945 , p . 13 .
5  I b i d . ,  10 flay  1946* p .  23 .
^  F rank Fochek in te r v ie w #
7 W orld -H era ld#  13 A p r i l  1947, S ec tio n  40#
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f o r  h is  p o o r  r e la t io n s h ip  w i th  c i t y  o f f i c i a l s ,  b u t  a ls o  f o r  h is  la x  p o l ic ie s
re g a rd in g  p la y  a t  F a ls t a f f  P a rk *  S ince  1936 , teams a t  F a ls t a f f  Park had
a lw ays  been re q u ire d  to  p la y  in  f u l l  u n ifo rm .  In  1947’ p la y e rs  began
d is re g a r d in g  t h a t  r u le ,  and th e y  a r r iv e d  a t  th e  p a rk  to  p la y  in  v a r io u s
c o m b in a tio n s  o f  p a n ts  and je r s e y s ;  a n y th in g ,  i t  seemed, to  draw  a t t e n t io n .
L o n g -tim e  fa n s ,  r e c a l l in g  th e  sn a p p y , p r o fe s s io n a l—lo o k in g  team s o f  th e  la t e
81930s, accused l/anous o f  f a i l i n g  to  e n fo rc e  t h is  p r a c t ic e .  The a m a te u r is h
appearance o f  some o f  th e  p la y e rs  in  th e s e  "m a jo r "  s o f t b a l l  le a g u e s  f a i l e d  to
a t t r a c t  more cu s to m e rs  to  th e  games.
In  s p i t e  o f  th e  many p o s t-w a r  p rob lem s and th e  d i f f i c u l t i e s  C om m issioner
Vanous e n c o u n te re d , when th e  1946 season began, th e  chances f o r  a s u c c e s s fu l
s o f t b a l l  p rogram  seemed b r ig h t .  On A p r i l  29 tw e lv e  hundred s o f t b a l l  fa n s
p a id  to  w a tch  th e  o p e n in g  games a t  F a ls t a f f  P a rk . Park o f f i c i a l s  c la im e d
i t  was th e  la r g e s t  o p e n in g  a tte n d a n c e  in  th e  h is t o r y  o f  th e  s ta d iu m .
S o f t b a l l ' s  p o p u la r i t y  appeared unchanged in  t h i s  f i r s t  p o s t-w a r  y e a r .  D ust
one y e a r  l a t e r ,  when m ost Am erican se rv icem en  were home and m ost f a c t o r ie s
had been re to o le d  f o r  pea ce tim e  p r o d u c t io n ,  s o f t b a l l  c o n t in u e d  to  be a
p o p u la r  s p o r t  in  Omaha, b u t  in  a somewhat d i f f e r e n t  way. Omaha s o f t b a l l
was becom ing more a p a r t i c ip a t io n  s p o r t ,  le s s  a s p e c ta to r  s p o r t .  E a r ly
in  A p r i l  C om m issioner Vanous announced t h a t  more th a n  seven thousan d  peo p le
w ou ld  p la y  s o f t b a l l  in  1947 , a g re a t  in c re a s e  from  th e  f o r t y —f i v e  hundred
9p la y e rs  o f  1946. The la c k  o f  c i t y  s o f t b a l l  f a c i l i t i e s  a g a in  burdened 
th e  Omaha a s s o c ia t io n .
g
S crapb ook , 1947, Hayes C o l le c t io n ,  C l ip p in g  from  th e  S ou th  Omaha Suru 
" S o f t b a l l  S c r ib b l in g s "  co lum n by F lo y d  Hayes, 7 A ugust 1947.
^ W o rld -H e ra ld . 13 A p r i l  1947, S ec tion  4B.
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A n o th e r r e p o r t  a ls o  d is tu r b e d  some p la y e rs  in  1947 . Rumors t h a t  Vanous
p lanned  to  d is b a n d  th e  G ir ls *  League prom pted th e  C om m iss ioner to  v ig o ro u s ly
deny i t .  "N o th in g  to  i t , "  Vanous d e c la re d .  "We have p le n ty  o f  b a c k e rs  b u t
10do la c k  f o r  t a l e n t . "  Though th e  F a ls t a f f  Park G ir ls *  League expanded to
s i x  teams d u r in g  th e  w a r, i t  d ropped  back to  fo u r  team s a f t e r  1945. Vanous
worked w ith  sp on so rs  and m anagers and a g a in  p roduced  a fo u r - te a m  league
f o r  th e  1947 season .
S o f t b a l l  e n th u s ia s ts  o f  th e  la t e  1940s were le s s  conce rn ed  w ith  the
F a l s t a f f  Park le a g u e s , th o u g h , th a n  th e  e a r l i e r  Omaha fa n s  had bee n . In
194 8 , tw e n ty - s ix  league s  jo in e d  th e  N .S .S .A . ,  b u t  th e  a tte n d a n c e  a t  F a ls t a f f
Park began to  r e f l e c t  th e  p o s t-w a r  t r e n d .  A f te r  a f i r s t  n ig h t  r a in o u t ,  o n ly
116Z5 s p e c ta to r s  a tte n d e d  th e  o p e n in g  games a t  th e  s ta d iu m  on A p r i l  2 7 .
T h is  low  a tte n d a n c e  a t  th e  re —s ch e d u le d  opener m arked F a ls t a f f  P a rk 's  
t h i r t e e n t h  seaso n , and t h i s  lo s s  o f  revenue d id  n o t  encourage  p a rk  owner 
P a u l B o row iak  ab o u t th e  f u tu r e  o f  th e  f a c i l i t y .
The 1949 season n e a r ly  co m p le te d  th e  t ra n s fo r m a t io n  o f  Omaha s o f t b a l l  
fro m  a s p e c ta to r  e v e n t to  an a c t i v i t y  g e n e ra t in g  mass p a r t i c ip a t io n  as more 
p e o p le  th a n  e v e r in  th e  c i t y  p la y e d  s o f t b a l l  f o r  r e c r e a t io n  and r e la x a t io n .  
No lo n g e r  c o u ld  an o u ts ta n d in g  p la y e r  e x p e c t to  la n d  a jo b  w i th  h is  s o f t b a l l  
a b i l i t y .  The " s ta n d in g - ro o m -o n ly "  days a t  F a ls t a f f  P a rk  were o v e r .  W h ile  
in  1946 , o n ly  tw e n ty —th re e  le a g u e s  jo in e d  th e  N .S .S .A * ,  t h i r t y - s i x  le a g u e s  
jo in e d  th e  a s s o c ia t io n  in  1945 , by  f a r  th e  m ost e v e r to  o rg a n iz e .  These 
were th e  I n d u s t r i a l  le a g u e s , th e  C hurch le a g u e s , th e  Community le a g u e s , th e
10 I b i d . ,  6 A p r i l  1947 , S e c tio n  2B*
^  I b i d . ,  28 A p r i l  1948, p . 18 .
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B u s in e ss  le a g u e s ; le a g u e s  p ro v id e d  to  g iv e  em ployees and f r ie n d s  some
fe l lo w s h ip  end r e c r e a t io n • More le a g u e s  c o u ld  have been fo rm ed  t h is  season
had th e re  b u t  been enough f ie ld s #
These hundreds o f  new Omaha s o f t b a l l  p l a y e r s  d is c o v e re d  a somewhat
d i f f e r e n t  game th a n  th e  p re -w a r  p la y e rs  knew . A f te r  W orld  War I I ,  th e
Am ateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (A#S#A#) e x p e rim e n te d  w i th  th e  r u le s  o f  th e
game, a tte m p tin g  to  s a t is fy  v a r io u s  c o m p la in ts  and re q u e s ts #  In  1946 th e  r u le s
12c o m m itte e  s h o rte n e d  th e  base p a th s  fro m  s ix t y  f e e t  to  f i f t y - f i v e  fe e t#
The A .S .A . hoped to  see more ru n s  in  1946, as w e ll  as a few  more h i ts #  A
y e a r  l a t e r  th e  n a t io n a l  a s s o c ia t io n  f i n a l l y  e l im in a te d  th e  te n th  p la y e r  from
th e  teams# No lo n g e r  w ou ld  th e  d e fe n se  have a " r o v e r ”  o r  " s h o r t  f i e l d e r ”  to
in te r c e p t  h i t s  by th e  o f fe n s e .
A f t e r  a two y e a r  e x p e r im e n t,  th e  r u le s  co m m itte e  moved th e  base p a th s
back to  t h e i r  o r ig i n a l  s i x t y  f e e t  f o r  th e  1948 season . W ith  th e  te n th
p la y e r  gone fro m  th e  d e fe n s e , and th e  p i t c h in g  d is ta n c e  back to  f o r t y - t h r e e
f e e t ,  th e  A .S .A . d e c id e d  th a t  th e  p i t c h e r  need no lo n g e r  wear th e  d a rk
u n ifo rm #  P itc h e rs  now c o u ld  wear th e  r e g u la r  team u n ifo rm  and lo o k  l i k e  p a r t  
13o f  th e  team# By 1948 m ost s o f t b a l l  teams wore r e g u la r  b a s e b a ll u n ifo rm s  
in s te a d  o f  th e  b r ig h t l y  c o lo re d  s a t in s #  F i n a l l y ,  in  1950 , a f t e r  f i f t e e n  
y e a rs  o f  c h a n g in g  th e  p i t c h in g  d is ta n c e ,  fro m  t h i r t y - s e v e n  f e e t  to  f o r t y  
f e e t ,  th e n  to  f o r t y - t h r e e  f e e t ;  th e  A.S#A# r u le s  co m m itte e  fo u n d  a d is ta n c e
14
th e y  hoped w ou ld  be id e a l— f o r t y - s i x  fe e t#  T h is  d is ta n c e  has now rem a ined  
1 ? M o r r is  A. B e a l le ,  S o f t b a l l  S to r y # (W a s h in g to n , D#C«: C o lum b ia  
P u b lis h in g  Company, 1 9 5 7 ), p .  34#
113 I b id .
I b id .
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the sam® fo r  over t h i r t y  years* Very feu  changes have occurred in  f a s t  p itc h
s o f tb a l l  since 1950*
In  Omaha, the C ity  S o ftb a ll Tournament continued as an annual event
a f te r  the war* The N*S*S*A re ta in ed  the two c lass  system which allowed
many more teams to  p a r t ic ip a te , fo r  by the la te  1940s 9 p a r t ic ip a t io n  was
the im portant element in  Omaha s o f tb a l l *  Prom 1945 to 1949 the number o f
teams e n te rin g  the Class A tournament remained f a i r l y  constant; 12 in  1946,
14 in  1947, 15 in  1948 and 1949* In  Class S , ,  however, the number o f teams
se lec ted  fo r  the tournament increased d ra m a tic a lly ; tw e n ty -s ix  teams in  19469
bu t f i f t y - t w o  teams by 1949*
The Class A tournament s t i l l  o ffe re d  the f in e s t  s o f tb a l l  com petition
in  the c i t y *  In  the 1948 tournament, p itc h e r  Lou Kubat o f Metz Beer p itched
the f i r s t  p e r fe c t game in  Nebraska tournament h is to ry 9 c i ty  o r e ta te 9 as he
15beat Com S tate  Serum SM3 on August 21* Metz Beer advanced to win the  
Class A championship th a t year in  the  f i r s t  post-w ar a f f a i r *  M a lt 's  Bar took 
the c i t y  t i t l e  two o f ths next th re e  y e a rs 9 winning in  1947 and 1949* In  
1948 Ben C rain  led- S torz Beer, a d i f fe r e n t  group than the black S torz team 
o f the e a r ly  1940s 9 to v ic to ry  in  the c i t y  Class A tournament*
Omaha teams dominated p lay  a t the s ta te  le v e l  during these fo u r y e a rs 9 
winning each Nebraska S ta te  S o ftb a ll  Tournamenty men's and women's9 between 
1945 and 1949* In the 1946 tournament i t  appeared Nebraska s o f tb a l l  might 
reach new le v e ls  o f p o p u la r ity  as tw e n ty -fiv e  teams from around the s ta te  
entered the F a ls ta f f  Park e lim in a tio n *  These ou b-sta te  teams discovered9 
though, th a t  the Omaha teams s t i l l  had the upper hand in  s ta te  tournament
15 Worlcfc-Hsrald* 22 August 1946, p* 12* The in form ation  in  th is  chapter  
regard ing  leagues, games, scores , and tournaments comes from the Omaha World— 
H erald 1945-1950*
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co m p etitio n . The f i r s t  and second place teams from the G reater Omaha League, 
Buck's Bar and the b lack Storz Beer team, met in  th e  championship game. In  
th e  s ix th  in n in g  o f th is  game, w ith  Buck's Bar lead ing  7 -2 ,  the  Storz Bfeer 
team l e f t  the f ie ld  a f te r  a disputed um pire's d e c is io n , g iv in g  Buck's the 
s ta te  championship by f o r f e i t ,  7 -0 .  In  the women's 1946 tournament, Deep 
B ar, w inner o f the Omaha G ir ls '  League, won the Nebraska s ta te  t i t l e  when 
they defeated Lincoln Amos Coals 10-0 in  the f i n a l .
The 1947 tournament c le a r ly  in d ica ted  th a t the sp ectacu lar statew ide  
p o p u la rity  o f s o f tb a ll  during the previous year was a temporary development 
which q u ick ly  reversed i t s e l f .  Outside o f  Omaha and Lincolrr, few er teams 
now entered the tournament than before  the w ar. A fte r  World War I I ,  most 
sm alle r communities g rad u a lly  turned to baseball instead of s o f tb a ll  fo r  
s ta te  co m p etitio n . The reason fo r  th is  wasr the same reason th a t caused 
s o f tb a l l  to  s tru g g le  everywhere in  ±he 1950s and 1960s before tha slow p itc h  
game a rriv e d — the d i f f i c u l t y  in  developing good s o f tb a ll  p itc h e rs . Host o f  
these communities had high school b aseball teams, and though th e  high school 
coaches developed baseball p itc h e rs  each year who la t e r  played w ith  the  
lo c a l men’ s team, no comparable program ex is ted  fo r  young s o f tb a ll  p itc h e rs . 
Even during the 1930s, when more p itc h e rs  in these sm alle r communities d id  
work a t improving th e ir  s o f tb a l l  p la y , a men's team ou ts ide o f Omaha or 
Lincoln had never won the S tate  S o ftb a ll Championship. O u t-s ta te  teams 
u su a lly  fa red  q u ite  poorly against the  co m p etitive  h i t te r s  o f the la rg e r  
c i t i e s .  B aseball became the popular eport in  these communities a f te r  the 
w ar, w hile co m p etitive  s o f tb a l l  n e a rly  disappeared on the s ta te  championship 
l e v e l .
W a lt's  B ar, runnerup to  Buck's Bar in  the G reater Omaha League in  
1947, won the Omaha C ity  Tournament and continued i t s  f in e  p lay while
T59
c a p tu r in g  th e  s ta te  ch a m p io n s h ip  as y e l l *  The Omaha women k e p t pace w ith  
th e  men as G i r l s '  League cham pion F lo re n t in e s  d e fe a te d  th e  L in c o ln  B la c k b ird s  
6—1 f o r  th e  194?; c h a m p io n s h ip . D u r in g  th e  1948 s ta te  to u rn a m e n t, o b s e rv e rs  
f i n a l l y  r e a l iz e d  t h a t  s o f t b a l l  n e v e r r e a l l y  re c o v e re d  fro m  th s  in t e r r u p t io n  
o f  W orld War I I .  O n ly  te n  team s, compared to  th e  tw e n ty - f iv e  in  1946, 
e n te re d  th e  m en's S ta te  Tournam ent t h is  y e a r .  Fou r o f  th e se  team s were 
fro m  Omaha. F o r th o s e  p la y e r s  and fa n s  who remembered th e  f e s t i v e  p re — 
toum am erat dances and d in n e rs  a t  th e  Rome H o te l a decade b e fo r e ,  and th e  
two o r  th re e  dozen teams who b a t t le d  f o r  th e  chance to  go to  C h icago  and 
th e  N a t io n a l Tournam ent, t h i s  was a d is a p p o in t in g  scene . As in  1947, th e
ru n n e ru p  in  the  G re a te r Omaha League, t h i s  y e a r  Ben C r a in 's  S to rz  Beer team ,
*
went on th e  w in th e  C i ty  Tournam ent and th e  S ta te  c h a m p io n s h ip . F o r th e  
t h i r d  c o n s e c u tiv e  y e a r ,  th e  cham pion o f  th e  Omaha G i r l s '  League, w h ich  was 
Seven Up in  1948, won th e  women's S ta te  c h a m p io n s h ip .
F o r th e  f i r s t  t im e  s in c e  1934 th e  women's S ta te  Tournam ent was he ld  
o u ts id e  o f  Omaha. The fo u r  Omaha e n t r ie s  had to  t r a v e l  to  L in c o ln 's  
M u n ic ip a l F ie ld  to  p la y  in  th e  1949 m e e t. The Omaha women s t i l l  dom ina ted  
th e  to u rn a m e n t, th o u g h , as Omaha Seven Up d e fe a te d  Omaha Hamm's in  th e  f i n a l ,  
6 -0 .  The m en 's  S ta te  T ou rnam en t, how ever, aga in  was p la y e d  a t  F a ls t a f f  
P a rk , f o r  th e  fo u r te e n th  s t r a ig h t  y e a r  in  1949. In  th e  a ll-O m a h a  f i n a l ,  
W a lt 's  Bar b e a t S to rz  Beer 2—0 .
The W estern R e g io n a l Tournam ent w h ich  Omaha team s so dom ina ted  d u r in g  
th e  war d id  n o t  have a N ebraska  cham pion a f t e r  th e  w a r* The Omaha team s, 
men and women, who as N ebraska S ta te  Champions q u a l i f i e d  f o r  t h is  to u rnam en t 
in  S t .  Joseph each y e a r ,  fa re d  le s s  w e l l  these ye a rs . Whereas s h o r t ly  a f t e r  
th e  w a r, some o f  th e  Omaha re p r e s e n ta t iv e s  m ig h t w in  one o r  two games, even
T60
m aking  i t  to  th e  f i n a l  b e fo re  b e in g  o u s te d  fro m  th e  d o u b le  e l im in a t io n  
to u rn a m e n t, by 1949 Omaha's b e s t  were lo s in g  t h e i r  f i r s t  two games o f  the  
e v e n t,  som etim es w ith o u t  s c o r in g  a ru n .  N ot u n t i l  1955 w ou ld  a n o th e r Omaha 
team w in  th e  ment s R e g io n a l Tournam ent and q u a l i f y  f o r  th e  A .S .A . N a t io n a l 
T ou rnam ent. The 1945 B u c k 's  Bar team o f  th e  G re a te r Omaha League was th e  
l a s t  N ebraska team in  th e  F o r t ie s  to  p la y  in  a n a t io n a l  to u rn e y .
In  1950 th e  d e c l in e  o f  th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  c o n t in u e d  
a t  a v e ry  ra p id  r a t e .  The Omaha U o r ld -H e ra ld  c h r o n ic le d  th e  m a jo r reason 
f o r  th e  a s s o c ia t io n 's  d e s c e n t when th e  season began.
S o f t b a l l  Season to  S t a r t  W ith o u t L iq h te d  Park
M ost o f  Omaha's 3 ,5 0 0  s o f t b a l l  p la y e rs  on more than  
two hundred teams w i l l  sw in g  in t o  a c t io n  t h i s  week—  
w e a th e r p e r m i t t in g .
There w i l l  be no t r a d i t i o n a l  o p e n in g  a t  F a ls t a f f  
P a rk . The C i t y 's  one l ig h t e d  m a jo r s o f t b a l l  p la n t  i s  
o n ly  a memory to  members o f  th e  G re a te r Omaha, Am erican 
and G ir ls  Leagues.
These o r g a n iz a t io n s ,  su p p o se d ly  th e  f a s te s t  in
Omaha, w i l l  j o in  th e  dubs and fu n - p la y e rs  on th e  crowded
t w i l i g h t  p rog ram . They w i l l  p la y  a t  Boyd and Columbus 
P a rk s . 16
To ow ner P au l B o ro w ia k , th e  decade s in c e  1939 m ig h t have been a 
c e n tu r y .  Na lo n g e r  d id  th e  s ta d iu m  draw g re a t  c row ds o f  p a id  a d m is s io n s .
I t  was even d i f f i c u l t  f in d in g  enough p e o p le  to  o p e ra te  th e  t i c k e t  b o o th s , 
c o n c e s s io n  s ta n d s ,  and c le a n u p  c re w s . A f te r  th e  1949 se a so n , B orow iak
d e c id e d  F a ls t a f f  Park c o u ld  no lo n g e r  p roduce  a p r o f i t .  He had th e  p a rk
d is m a n tle d  e a r ly  in  1950 .
T6 I b i d . ,  30 A p r i l  1950, p . 18.
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ti/ithout F a ls ta f f  P ark, N .S .S .A . Commissioner George Vanous sought 
o th e r options fo r  Omaha's major s o f tb a l l  leagues* The P ro tes tan t Church 
A th le t ic  Association m aintained a lig h te d  diamond a t T h i r t y - f i r s t  and 
Sprague S tre e t , but used i t  n e a rly  every n ig h t o f the week fo r  Church League 
games* A plan to jo in  w ith  Omaha's amateur b aseba ll league adm in is tra tors  
in  b u ild in g  a lig h te d  b a s e b a ll/s o ftb a ll  complex a t  T h ir t ie th  and Lake S tre e t  
never m a te r ia liz e d *  Vanous, whose disputes w ith  C ity  Commissioners and 
o th e r o f f ic ia ls  s t i l l  c as t a bad l ig h t  on the N *S*S*A *, received  u n fa ir  
c r it ic is m  when he could not f in d  enough s o f tb a ll  diamonds, not only fo r  
form er F a ls ta f f  Park leagues, but fo r  a l l  the teams who wanted to p lay*
" I  don*t blame these o u t f i t s  fo r  being b i t t e r  about my a d m in is tra tio n ,”
Vanous sa id* "However, a l l  I  can do is  make the best out o f a bad p lay ing  
and f in a n c ia l  s itu a t io n *  I ' l l  g lad ly  turn  th is  job over to anyone who can
17
do b e t te r  under e x is t in g  s o f tb a ll  co n d itio n s •** There were those in
Omaha who soon accepted his o f fe r *
In  August Vanous encountered another diamond problem— *where to play
the 1950 C ity  S o f tb a l l  Tournament* Though various "experts" o ffe red
18d i f fe r e n t  s o lu tio n s , none proved to be p ra c t ic a l or p o ss ib le* Vanous 
f in a l ly  accepted an o f fe r  by the P a p illio n  Veterans o f Foreign Wars fo r  
the use o f th e ir  lig h te d  f ie ld  southwest o f Omaha* The park was fourteen  
m iles from downtown Omaha*
Th irty -o n e  teams entered the Class A tournament, making i t  the la rg e s t  
Class A f ie ld  ever assembled* W ith fo rty -o n e  teams in  the Class B tournament,
17
Ib id *  The in fo rm atio n  regarding George Vanous in  th is  chapter comes 
from the Omaha Utorld-Herald* A p r il to  September, 1950*
10 I b id * ,  6 August 1950, S e c tio n  36*
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a t o t a l  o f  s e v e n ty - tw o  teams from  Omaha’ s t h i r t y - s i x  le a g u e s  p la y e d  in  th e
1950 C i ty  Tournam ent. Vanous had e xp e c te d  a few  more team s, b u t ,  as he
e x p la in e d ^  " s e v e ra l teams had to  d ro p  o u t  o f  th e  m eet s in c e  th e y  were weakened
T9by c a l l s  to  th e  armed s e r v ic e s . ”  The " p o l ic e  a c t io n ”  in  Korea began in  
June and th u s  accoun ted  f o r  th e  absence o f  some o f  th e  c i t y ’ s s o f t b a l l  
p la y e r s .
In  s p i t e  o f  c o l le c t in g  th e  m ost teams e v e r f o r  a C i t y  S o f t b a l l  Tournam ent, 
Vanous d e c id e d  t h a t  i t  w ou ld  be a good tim e  to  change th e  to u rn a m e n t to  a 
d o u b le  e l im in a t io n  a f f a i r .  In  th e  lo n g e s t  and m ost c h a o t ic  C i ty  Tournam ent 
e v e r h e ld ,  S to rz  Beer won th e  C la s s  A c h a m p io n s h ip . Many o f  th e  lo s e r s '  
b ra c k e t  games were p la y e d  in  Omaha on u n l ig h te d  f i e l d s .  Tournam ent o f f i c i a l s  
had a d i f f i c u l t  t im e  k e e p in g  t r a c k  o f  a l l  th e  r e s u l t s .  In  f a c t ,  th e  f i n a l  
o rd e r  o f  th e  to p  th re e  teams in  C lass  A was n o t  d e c id e d  u n t i l  a f t e r  th e  
N ebraska S ta te  Tournam ent.
Bo th  the  men’ s and women’ s S ta te  S o f t b a l l  Tournam ents were h e ld  a t  
L in c o ln 's  M u n ic ip a l F ie ld  in  1950. D e fe n d in g  men’ s cham pion W a lt 's  Bar 
le d  th e  f i v e  team Omaha d e le g a t io n ,  b u t  t h i s  ye a r t h a t  d e le g a t io n  f a i l e d  
to  c a p tu re  the  s ta te  c h a m p io n s h ip . F o r th e  f i r s t  t im e  s in c e  1940 a team 
o u ts id e  o f  Omaha became s ta te  cham pion as th e  L in c o ln  W h is t le s  d e fe a te d  
W a lt 's  Bar 2—1 in  th e  f i n a l .  In  th e  women's to u rn a m e n t, Omaha S ke lgas 
won th e  N ebraska S ta te  C ham p ionsh ip  and advanced to  th e  R e g io n a l Tournam ent.
In  th e  S t .  Joseph R e g io n a l th e  S ke lgas  team d e m o n s tra te d  some o f  th e  
fo rm  shown by Omaha teams he re  in  the  p a s t .  S ke lgas l o s t  t h e i r  f i r s t  game 
4—3 to  Des M o ine s , and had to  p la y  back th ro u g h  th e  lo s e r s '  b r a c k e t .  They 
th e n  b e a t Des M oines 1 2 -5 ,  and wBnt on to  d e fe a t  S t .  Joseph 2—1* W ith  t h is
19 I b id . ,  13 August 1950, S e c tio n  3B.
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w in  th e y  moved in to  th e  f i n a l ,  w h e re , a f t e r  n in a  s c o re le s s  in n in g s ,  th e y  
f i n a l l y  l o s t  to  th e  Kansas C i t y  Dons, 1 -0 *
As th e  1950 season ended, th e  g ru m b lin g  d ir e c te d  a t  S o f t b a l l  C om m iss ioner 
George Vanous c o n t in u e d  to  b u i l d ,  a s i t u a t io n  w h ich  le d  to  th e  fo rm a t io n  th e  
f o l lo w in g  y e a r  o f  th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  ( O .S .A . ) .  Under th e  
d i r e c t io n  o f  C om m issioner C a r l K e l le y ,  th e  0 *S .A . grew in to  one o f  the  
la r g e s t  and m ost s u c c e s s fu l s o f t b a l l  o r g a n iz a t io n s  in  th e  A .S . A. In  f a c t ,  
th e  O .S .A * has been so s u c c e s s fu l ,  and re c e iv e d  so much r e c o g n i t io n ,  t h a t  
many s o f t b a l l  e n th u s ia s ts  do n o t  r e a l iz e  t h a t  once th e re  was a n o th e r  s o f t b a l l  
e ra ;  a s p e c ia l  e ra  w h ich  p rodu ced  some o f  the  g re a te s t  team s, and some o f  
th e  g r e a te s t  s o f t b a l l  p la y e rs  t h i s  c i t y  has e v e r  known. W ith o u t th e  e a r ly  
successe s  and f a i l u r e s  o f  th e  N ebraska  S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  th e re  
w ou ld  be no w o rld -re n o w n e d  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  to d a y *
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New S o f t b a l l  Diamonds 1946-1950
S t a t e
R ed ic k  Ave Redi ck  Ave
Crown Point Ave
A me s Av e
Lo c u s !  St
L a k e
Ave
D o d g e
Leo
1-29
1-80
1-80
R A L S T O N
1 « S e ve n te e n th  and C h a rle s  S t re e t
2 .  S o u th  S id e  T e rra c e  F ie ld ,  T h ir ty - s e c o n d  and nUM S t r e e t  
3« S e v e n te e n th  and Leavenw orth  S t r e e t
4 *  A i r p o r t  S ou th  P a rk ,  E a s t Omaha, T w e n ty -e ig h th  and L o c u s t S t r e e t  
5« F o r t y - f i r s t  and P o p p le to n  S t r e e t  
6 * Twenty—f i r s t  and D orcas S t r e e t
7 « Happy H o llo w  P a rk ,  Dodge S t r e e t  and Happy H o llo w  B o u le va rd  N o rth  
8 # P r o je c t  P a rk ,  T h i r t y - t h i r d  and M a rth a  S t r e e t  
9 *  F o r t y - f i f t h  and H a m ilto n  S t r e e t  
10* P axton l / i e r l i n g  F ie ld ,  S ix te e n th  and P ie rc e  S t r e e t  
11# S i x t i e t h  and C e n te r  S t r e e t
c h ap ter  seven
THE OMAHA SOFTBALL ASSOCIATION
In  1951 th e  N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (N *S *S *A *) f i n a l l y  
d ie d *  D is s a t is f ie d  s o f t b a l l  p la y e rs  and a n g ry  le ague  o rg a n iz e rs  asked F rank 
Fochek, member o f  th e  Omaha P a rks  and R e c re a tio n  C om m iss ion , to  in v e s t ig a te  
S o f t b a l l  C om m iss ioner Goerge Vanous* Fochek, who la t e r  c h a ra c te r iz e d  Vanous 
as "a  d ru n k ,  a t h i e f ,  and a p r o fe s s io n a l b a i l  bondsm an," made a t e l l i n g
• i
d is c o v e ry *  The N«S*S*A* s a n c tio n e d  more than  230 teams in  Omaha in  1950* 
Each o f  th e s e  teams p a id  a r e g is t r a t i o n  fe e  to  th e  N *S .S .A * , p a r t  o f  w h ic h  
was to  go to  th e  Am ateur S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  ( A .S .A * ) *  Fochek w ro te  th e  
n a t io n a l  o f f i c e  o f  th e  A*S*A* and le a rn e d  t h a t  o n ly  n in e  Omaha teams were 
r e g is te r e d  th e re *  Vanous, who had been u n a b le  to  a cco u n t f o r  p u b l ic  money 
as th e  C i ty  R e c re a tio n  D i r e c to r  in  1945., made a s im i la r  m is  judgm ent in  1950* 
Fochek in s t r u c te d  P a rks  and R e c re a tio n  C om m issioner R a lph  M c K lin to c k  to  
r e fu s e  th e  N*S*S*A* use o f  c i t y  p a rk s  f o r  a s s o c ia t io n  s o f t b a l l  games* T h is  
e f f e c t i v e l y  k i l l e d  th e  N *S *S .A * The A*5*A* in v e s t ig a te d  th e  m a tte r  and
2
removed George Vanous as S o f t b a l l  C om m issioner f o r  N ebraska  and Omaha*
D u rin g  th e  t im e  Fochek was m aking  h is  in v e s t ig a t io n *  a qroup o f  
s o f t b a l l  o f f i c i a l s  and p la y e rs  ree t^and f o rmed a new o r ga n iz a t io n * —»the Omaha 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n  (0 * S * A * ) *  R e p re s e n ta t iv e s  fro m  th e  P r o te s ta n t  Church 
A t h le t i c  A s s o c ia t io n ,  th e  Y .M .C .A * , th e  C a th o lic  Y o u th  O rg a n iz a t io n ,  th e
1 In te r v ie w  w i th  F rank F ochek, Omaha, N e b ra ska , 8 September 1981.
2 I b id ;
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D ew ish Community C e n te r ,  and o th e r  com m unity and s e rv ic e  o r g a n iz a t io n s  met
a t  th e  o ld  Y .M .C .A . on S e ve n te e n th  and Harney S t re e t  to  o rg a n iz e  t he
" C i t y —Wide S o f tb a l l  Com m ission o f  Omaha."  The g ro u p , w h ic h  was soon
re c o g n iz e d  by th e  A .S .A . as th e  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  e le c te d  Fred
Sh in  r o c k , a Y .M .C .A . e m p lo yee , to  be f i r s t  p r e s id e n t ,  b u t  he se rved  o n ly
a few  m o n ths , th e n  re s ig n e d .  F lo y d  W ilson  was th e n  e le c te d  p r e s id e n t  o f
3
th e  O .S .A . ,  and he se rve d  u n t i l  1957.
A f te r  th e  A .S .A . in v e s t ig a t io n  o f  1951 , N ebraska was d iv id e d  in to  two 
r e g io n s .  The c i t y  o f  Omaha became a M e tro p o li ta n  d i v is io n  o f  th e  A .S .A . 
s t r u c t u r e .  The M etro  to u rn a m e n t cham pion went d i r e c t l y  to  th e  R e g io n a l 
Tournam ent each y e a r .  The r e s t  o f  th e  s ta te  became p a r t  o f  th e  N ebraska 
S o f t b a l l  A s s o c ia t io n .  These teams no lo n g e r  had to  com pete w i th  Omaha teams 
f o r  a R e g io n a l t r i p .
In  1952 th e  O .S .A . d i r e c t e d  i t s  f i r s t  f u l l  season o f  Omaha s o f t b a l l .  
T h ro u g h o u t th e  c o u n try  s o f t b a l l  p a r t i c ip a t io n  d e c l in e d  d u r in g  th e  1950s as 
newer a t t r a c t io n s  c a p tu re d  A m e ric a n 's  t im e .  Omaha s o f t b a l l  a ls o  s u f fe re d  
lo s s e s  e a r ly  in  th e  deca de , b u t  a few  y e a rs  l a t e r  began to  make a s te a d y  
c lim b  as a d d i t io n a l  team s r e g is te r e d  w ith  the  O .S .A . In  1957 th e  201 teams 
in  Omaha f i n a l l y  m atched th e  number o f  teams in  t ,b e _ c itv  in  1950. The y e a r 
1957 was im p o r ta n t  to  Omaha s o f t b a l l  f o r  a n o th e r re a s o n , because i t  was in  
t h a t  y e a r t h a t  C a r l K e lle y  became p re s id e n t  o f  t he.Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n .  
Two y e a rs  l a t e r  he was a p p o in te d  by th e  A .S .A . to  be S o f t b a l l  C om m issioner 
f o r  th e  Omaha M e tro p o li ta n  d i v i s i o n .  K e l le y ,  who had se rv e d  th e  o ld  N .S .S .A . 
th ro u g h  th e  P ro te s ta n t  Church A t h le t i c  A s s o c ia t io n  and th e  S outh  Omaha
3 In te r v ie w  w i th  C a r l K e l le y ,  Omaha, N e b ra ska , 20 Dune 1980.
4- Scrapbook, 1951, Floyd Hayes C o l le c t io n ,  3118 South F o r ty —fo u r th
S t r e e t ,  Omaha, Nebraska, Personal account.
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r e c r e a t io n  leagues s ince the 1930s, he -*o f-fhe~07S7A,
d u r in g  i t s  f i r s t  f i v e  y e a rs *
Under K e lle y * s  le a d e r s h ip ,  th e  g ro w th  o f  s o f t b a l l  c o n t in u e d  to  make a 
s te a d y  c l im b .  In  1960, 243 team s_jo ih e d .v th e -P .-S . A.-, w h i-le~ in~1-965,''624-team s% 
r e g is te r e d  w ith  the  a s s o c ia t io n .  F iv e  y e a rs  l a t e r  th e  number in c re a s e d  to
8 76 . c . t h a t  s o f t b a l l  p a r t i c ip a t io n  in c re a s ed
re m a rk a b ly  in  Omaha. A new k in d  o f  s o f t b a l l  became p o p u la r  now— s lo w  p i t c h  
s o f t b a l l ,  s o f t b a l l  f o r  e v e ry o n e . A lm ost anyone c o u ld  p i t c h  s o f t b a l l  in  th e
s lo w  p i t c h  game, and n e a r ly  eve rybo dy  c o u ld  h i j t J L t .  In  1975 th e  O .S .A .
r e g is te r e d  1 ,819  team s; by 1980 t h i s  f ig u r e  reached 2 ,7 0 5 . D u rin g _ th e  
1970s Omaha became th e  la r g e s t  A .S .A . d i s t r i c t  in  th e  U n ite d  S ta te s .__ Some 
Omaha e n th u s ia s ts  began to  c a l l  t h e i r  c i t y  " th e  s o f t b a l l  c a p i t a l  o f  th e
For many y e a rs  C a r l K e lle y  and h is  w i f e ,  L o la ,  ran  th e  O .S .A . v i r t u a l l y  
by th e m s e lv e s . They c o l le c te d  e n t r y  f e e s ,  made up th e  s c h e d u le s , a ss ig n e d  
th e  f i e l d s ,  and d e le g a te d  u m p ire s . When s o f t b a l l  began to  expand in  Omaha 
in  th e  S e v e n t ie s ,  o th e rs  wanted in to  th e  a c t .  A f te r  o b s e rv e rs  d is c o v e re d  
t h a t  th e  O .S .A . banked te n s  o f  th o u sa n d s  o f  d o l la r s  each y e a r ,  th e  p o l i t i c a l  
w hee ls  began to  t u r n .  K e l le y ,  who some O .S .A . board  members c h a l le nged, in
1974 , was a c t u a l ly  d e fe a te d  in  h is  b id  to  rem a in  a s s o c ia t io n  p re s id e n t  in  
1979 . C a r l K e lle y  had s e rve d  as O .S .A . p re s id e n t  f o r  tw e n ty —two y e a rs .  ; He 
rem a ine d  S o f t b a l l  C om m iss ioner f o r  th e  Omaha M e tro p o li ta n  d i v is io n  o f  th e  
A .S .A . Form er O .S .A . boa rd  member M ike  H ea ley became th e  new p re s id e n t  o f  
th e  O .S .A .
D u r in g  th e  1980s, s o f t b a l l  meant f u n ,  r e c r e a t io n ,  and fe l lo w s h ip  to  
some p e o p le ; p r e s t ig e  and money to  o th e r s .  Many in d iv id u a ls  and g roups
w o r ld .  "
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c lo s e ly  w atched th e  p ro g re s s  o f  th e  O .S .A . In  th e  f a l l  o f  1981 ._ ,the Omaha 
C i t y  C o u n c il deba ted  the  a r ra n g e m e n t^ th a t th e  C i t y o f  Qmaha_had w i th  th e
O .S .A . ,  and d e c id e d  to  fo r c e  some c hanges* A f t e r  some a n x io u s  momen t s , th e
\
O .S .A . m a in ta in e d  t h e i r  je o n  t  r  a c .t-f.o r,.pu b  1 ic  p a rk s ^ w i.th - th e -C ity ,» ..b u .t. .th e  
c i t y  a c q u ire d  much more c o n t r o l  o v e r  th e  as s o c ia t io n 's  f i n a n c ia l  and^
 ----  g
d e c is io n -m a k in g  pow e rs . S o f t b a l l  d u r in g  th e  1980s w i l l  be _a tim e  o f
c h a lle n g e  f o r  any a d m in is t r a t iv e  b o d y . W ith  c u ts  in  p u b l ic  fu n d s ,  many 
p e o p le  may f i n d  th e m se lve s  w ith o u t  a p la c e  to  p la y _ tb is ~ p o p u la r ^ s p o r t . -  
P la y g ro u n d s  a re  r e la t iv e ly _ _ s  c a r  c e_a n d - t  he -d  em an d~ f  o r  - d -i- amo n d s_ i  s . g re  a t  •
H o s t lo c a l  s o f t b a l l  e n th u s ia s ts  hope t h a t  Omaha s o f t b a l l  w i l l  m a in ta in  i t s
c u r r e n t  g ro w th  and c o n t in u e  to - b e _ tb e _ " s o . f± b a l l_ c a p ita l  o f  th e  w o r ld . ”
5 The Omaha W orld—H e ra ld .  22 O c to b e r 1981.
APPENDIX I
OMAHA SOFTBALL OFFICIALS 1934-1982
R alph W agner: P r e s id e n t ,  N ebraska  S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n 9 1934-1937
H a rry  S te ve n so n : C o m m iss ione r, N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1934—1944
George l/ano us : C o m m iss ione r, N ebraska S ta te  S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1944-1951
Fred S h in ro c k :  P r e s id e n t ,  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1951
F lo yd  W ils o n : P r e s id e n t ,  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1952-1957
C a r l K e l le y :  P r e s id e n t ,  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1957-1979
A*S#A# C o m m iss ione r, Omaha M e tr o p o li ta n  D i s t r i c t ,  1 9 5 9 -
M ike H e a le y : P r e s id e n t ,  Omaha S o f t b a l l  A s s o c ia t io n ,  1979—
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APPENDIX I I
OMAHA CITY SOFTBALL CHAMPIONS 1931-1950
Men
1931 R u s s e ll S p o rts
1932 Hodge E le c t r i c
1933 R u s s e ll S p o rts
1934 P in k  E le p h a n ts
1935 C in e k ’ s C o a ls
1935 N a t io n a l Auto P a r ts  
19377 A t la s  R o o fin g
1938 Cudahy P u r ita n s
1939 R u p p e r t 's  Beer
1940 M etz Beer
1941 M etz Beer
1942 S to rz  Beer
1943 S to rz  Beer
1944 S to rz  Beer
1945 N o rth  Omaha E a g le s  No* 38
1946 M etz Beer
1947 W a lt ’ s Bar
1948 S to rz  Beer
1949 W a lt ’ s Bar
1950 S to rz  Beer
Women
1931 none
1932 none
1933 none
1934 U*S* Ksds
1935 R u s s e ll S p o rts
1936 M etz Beer
1937 M etz Beer
1938 R u s s e ll S p o rts
1939 R u s s e ll S p o rts
1940 Am erican Beverage
1941 Am erican Beverage
1942 Jeep Bar
1943 Jeep Bar
1944 Jeep Bar
1945 B a rn e s ’ Bar
1946 Jeep Bar
1947 F lo r e n t in e ’ s Gardens
1948 Seven Up B o t t le r s
1949 Seven Up B o t t le r s
1950 S ke lgas  A p p lia n c e s
C la s s  C i t y  Tournam ent Champions
1939 rmmanuel B a p t is t
1940 Our Redeemer L u th e ra n
1941 Assum ption
1942 F o r t  Omaha E ag les
1943 M a r t in  F ly e rs
1944 K iu a n is  C lub
1945 S t*  J o h n ’ s
1946 S t*  Luke ’ s No. 1
1947 O f f u t t  F ie ld
1948 Companion Company
1949 C ovenant P re s b y te r ia n
1950 none
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NEBRASKA STATE SOFTBALL CHAMPIONS 1931-1950
Men
1931 none
1932 M a s e r 's  G roce ry—L in c o ln
1933 ( la s e r* s  G roce ry—L in c o ln
1934 B a n ke r*s  L i f e —L in c o ln
1935 C inek*&  C o a l—Omaha
1936 Cudahy P u ritans-O m aha
1937 F a l s t a f f  B e e r -L in c o ln
1938 F a ls t a f f  Beer-Omaha
1939 Doss Cafe—Omaha
1940 Dr# Pepper—L in c o ln
1941 M etz Beer-Omaha
1942 M etz Beer—Omaha
1943 M etz Beer-Omaha
1944 S to rz  Beer-Omaha
1945 B uck ’ s Bar-Omaha
1946 B uck ’ s Bar-Omaha
1947 W a lt 's  Bar-Omaha
1948 S to rz  Beer-Omaha
1949 W a lt 's  Bar-Omaha
1950 W h is t le  B o t t le r s - L in c o ln
Women
1931 none
1932 none
1933 none
1934 none
1935 B lu e b ird s -S y ra c u s e
1936 B lu e b ird s -S y ra c u s e
1937 B lu e b ird s -S y ra c u s e
1938 R u s s e ll Sports-O m aha
1939 R u s s e ll S p o rts —Omaha
1940 Am erican Beverage-Omaha
1941 Am erican Beverage-Omaha
1942 B la c k b ir d s -L in c o ln
1943 Deep Bar-Omaha
1944 Jeep Bar-Omaha
1945 Barnes* Bar-Omaha
1946 Jeep Bar—Omaha
1947 F lo r e n t in e  Gardens-Omaha
1948 Seven Up—Omaha
1949 Seven Up—Omaha
1950 Ske lgas A p p lia n c e s —Omaha
MID-CENTRAL (WESTERN) REGIONAL CHAMPIONS 1942-1950
Men Women
1942 Goetz A t h le t i c  C lub—S t .  Joseph 1942
1943 M a r t in  Bombers-Omaha 1943
1944 M a r t in  Bombers-Omaha 1944
1945 B u c k 's  Bar-Omaha 1945
1946 K n ig h ts  o f  Columbus—S p r in g f ie ld  1946
1947 Commerce L o a n -S t. Joseph 1947
1948 W h ite  F ro n t  C a s e y s -S p r in g f ie ld  1948
1949 Smacks' C a n d y -S t. Joseph 1949
1950 U n ion W ire  and Rope-Kansas C i t y # 1950
M is s o u r i
M a rt in -C h e ls e y -T o p e k a  
M a rt in -C h e ls e y -T o p e k a  
Jeep Bar-Omaha 
M a rt in -C h e ls e y -T o p e k a  
DX O ile rs -T o p e k a  
W a lke r-S hay R e a lty -D e s  M oines 
W a lke r-S hay R e a lty -D e s  M oines 
Goetz A t h le t i c  C lu b -S t .  Joseph 
Dons—Kansas C i t y 9 M is s o u r i
The N ebraska  cham p ions , M etz B eer o f  Omahay were n o t  re q u ire d  to  com pete in  
th e  1942 F te g io n a l# b u t  in s te a d  w ent d i r e c t l y  to  th e  N a t io n a l Tournam ent
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NATIONAL SOFTBALL CHAMPIONS 1931-1950
Men
1931 S te p h e n , s B u ic k -M in n e a p o l is *
1932 Wemcoes— Lake M i l l s ,  W is . *
1933 3 *3 *  G il ls -C h ic a g o
1934 K e -N ash -A *s—Kenosha, W is,
1935 C rim son Coaches—T o le d o , Ohio
1936 Kodak P a rk -R o c h e s te r ,  N .Y .
1937 B r ig g s *  M fg . C o . - D e t r o i t
1938 P o h le r * s - C in c in n a t i
1939 C a r r ’ s -C o v in g to n ,  K y .
1940 Kodak P a rk , R o c h e s te r, N .Y*
1941 B e n d ix  B ra k e s -S o u th  Bend, In d .
1942 Deep Rock O i le r s - T u ls a ,  O k la .
1943 Hammer F ie ld - F r e s n o ,  C a l i f o r n ia
1944 Hammer F ie ld - F r e s n o ,  C a l i f o r n ia
1945 Z o l ln 8r * s  P is to n s —F t .  W o rth , T x .
1946 Z o l ln e r * s  P is to n s - F t .  W o rth , T x .
1947 Z o l ln e r ’ s P is to n s - F t .  W o rth , Tx .
1948 B r ig g ’ s B e a u ty w a re -D e tro it
1949 T ip  Top C lo th ie r s —T o ro n to , O n t.
1950 B o m b e rs -C le a ru a te r , F lo r id a
Women
1931 none
1932 none
1933 G rea t N o rth s rn s -C h ic a g o
1934 H a r t  M o to rs -C h ic a g o
1935 B loom er G ir ls - C le v s la n d
1936 N a t io n a l M fg . Co.—C le v e la n d
1937 N a t io n a l M fg . C o .-C le v e la n d
1938 3 .3 .  K r ie g *s -A la m e d a , C a l i f o r n ia
1939 3 .3 .  K r ie g *s -A la m e d a , C a l i f o r n ia
1940 Ram blers—P h o e n ix , A r iz o n a
1941 H ig g in 's  M id g e ts -T u ls a ,  Oklahoma
1942 3ax M aids—New O rle a n s
1943 3ax M aids-N eu O rle a n s
1944 L in d  and P o m e ro y -P o rtla n d , Oregon
1945 3ax M aids-N eu O rle a n s
1946 3ax M aids-N eu O rle a n s
1947 3ax M aids-N eu O rle a n s
1948 R a m b le rs -P h o e n ix , A r iz o n a
1949 R a m b le rs -P h o e n ix , A r iz o n a
1950 L io n e tte s -O ra n g e , C a l i f o r n ia
N a t io n a l Diamond B a l l  Champions
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APPENDIX V
OMAHA^S LEAGUES AND TEARS 1930-1950
Omaha's Leagues a id  Teams: 1930
Omaha In d o o r  B a s e b a ll Laaoue
Bamis P ark M erchan ts  
C.B.&Q * A r is t o c r a t s  
E a g le s  No* 38 
Gehrman Penn M u tu a ls  
K oun tze  Park M e rch a n ts  
M a rch io  Tams C o n tra c to rs  
R u s s e ll S p o rts  
Van A very  S p o rts
C i t y  In d o o r  B a s e b a ll Leaciue
A rb o r A t h le t i c  C lub 
A*Z*A* No* 1 
C a r lo ii/ 's  B o w lin g  
Manganaro Pharmacy o r
S ix th  S t r e e t  B o o s te rs  
N ic h o la s  A t h le t i c  C lub  
Twenty—f o u r t h  S t r e e t  B o o s te rs  
U nion P a c i f i c  A t h le t i c  C lub  
W estern E le c t r i c
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Omaha's Leagues and Teams: 1931
Omaha In d o o r  B a s e b a ll League 
R u s s e ll S p o rts
T w e n ty - fo u r th  S t re e t  B o o s te rs
H a sk ins  Soap
Hodge E le c t r i c
U n ion  P a c i f ic  A t h le t ic  C lub
S outh  Omaha M erchan ts
In depe nden t P r in t
Van A ve ry  S p o rts
N a t io n a l Diamond B a l l  League
D a ve 's  C lo th e s  Shop 
M e tr o p o li ta n  B i l l i a r d s  
C e n tr a l P a rk  A t h le t i c  C lub  
S tro u d  M a ch in e ry  
N o rth w e s te rn  B e l l  
U*S , Rubber Company 
West Ames M erchan ts  
3*B * C o ffe e  Shop
Gate C i t y  In d o o r B a s e b a ll League
Rudy Anthony M a rke t 
T h a lla s  H a tte rs  
Know les Van and S to rage  
Ambassador Cafe 
G o ldenbergs 
A .2 . A* No* 1 
W hite  E ag le  O i l  
S a n ita ry  Tow els
U n ion P a c i f ic  Monday N io h t  League
F r e ig h t  A cco un ts  No* 1 
M is c e lla n e o u s  A ccoun ts  
P urchase and S to re s  
F r e ig h t  A ccounts  No* 2 
A u d ito r s  O f f ic e r  
M o to r Power and M 'v  
S to re  D epa rtm en t
D iv is io n  S u p e r in te n d e n t and D*C* and
U nion P a c i f ic  F r id a y  N ig h t  League
U .P . Shops 
Passenger A ccoun ts  
G enera l F r e ig h t  
L o c a l F r e ig h t  
A u d ito r  D isb u rse m e n ts  
P a c i f ic  F r u i t  E xp ress  
G enera l P assenger 
T r a f f i c  D epa rtm en t
N o rth  S ide  C hurch  League
W heeler M e m o ria l 
C e n tra l P a rks  C o n g re g a t io n a l 
N o rth  S ide  C h r is t ia n  
N o rth  P re s b y te r ia n s  
Immanuel L u th e ra n  
O l iv e t  B a p t is t  
C a lv a ry  B a p t is t  
F i r s t  M e th o d is t
OTHER OMAHA LEAGUES
G ra in  Exchange League 
F o n te n e lle  League
Qmaha^ Leagues and Teams: 1932
f? 5
Omaha Diamond B a l l
League
Hodge E l e c t r i c  ( l )  
R u s s e l l  S p o r t s  ( 2 )
Bee H iv e  C le a n e r s  
W o r l d s  B i l l i a r d s  
S i x t e e n t h  S t r e e t  
M e r c h a n t s  
T h a l l a s  H a t t e r s  
Van A v e ry  S p o r t s  
I t a l i a n - A m e r i c a n  
C i v i c  League
N a t i o n a l  D iam ond  B a l l  
League
N o r t h  T w e n ty —f o u r t h
S t r e e t  M e r c h a n t s  
o r  B a c c h a n i t e s  ( 1 ) 
C e n t r a l  P a rk  M e r c h a n t s  
M i l l e r —K n u th  
F o rd  B r o t h e r s  
M&M's 
J . B . ' s  
M e l lo w  Cups 
T e d ' s  Pen Shop
G ate  C i t y  D iam ond  B a l l  
League
K n o w le s  Van and  S to r a g e  
Rudy A n th o n y  M a r k e t  
A . Z . A .
T h a l l a s  H a t t e r s  
S a n i t a r y  T o w e ls  
A m b a ss a d o r  C a fe  
W h i te  E a g le  O i l  
G o ld e n b e r g
P r o t e s t a n t  C h u rc h  
D iam ond  B a l l  League
O l i v e t  B a p t i s t  
C e n t r a l  P a r k /
C o n g r e g a t i o n a l  
C a l v a r y  L u t h e r a n  
N o r t h  P r e s b y t e r i a n  
C l i f t o n  H i l l s
P r o t e s t a n t  C h u rc h  League 
( c o n t i n u e d )
N o r t h s i d e  C h r i s t i a n  
K o u n t z e  M e m o r ia l  
C a l v a r y  B a p t i s t  
F i r s t  E n g l i s h  L u th e r a n  
Im m a n u e l L u t h e r a n
Omaha B a n k e rs  D iam ond 
B a l l  League
Omaha N a t i o n a l  Bank 
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
S t o c k y a r d s  N a t i o n a l  Bank 
C o u n c i l  B l u f f s  S a v in g s  Bank 
F e d e r a l  R e s e rv e  Bank 
O c c i d e n t a l  B u i l d i n g  and Loan 
C o n s e r v a t i v e  S a v in g  and Loan
W e s te rn  U n io n  D iam ond B a l l  
League
P l a n t  D e p a r tm e n t  
M e s s e n g e rs  
G e n e r a l  M a n a g e rs  
T r a f  f i c
J e w is h  C om m u n ity  C e n t e r  
D iam ond  B a l l  League
A . Z . A .  N o . 1 
A . Z . A .  N o . 100 
P s i  Mu
T h o r p ie n  A t h l e t i c  C lu b  
C h a r l e s  S t r e e t  M a r k e t  
P a n ts  S t o r e
S i n c l a i r  R e f i n i n g  P ia m o n d  
B a l l  Leagu e
Omaha B ra n c h  
C o u n c i l  B l u f f s  B ra n c h  
S e r v i c e  S t a t i o n s
H o ly  Name K i t t e n b a l l  
League
I v e r s o n s  
M o o re s  
Schue h a r t s  
M u lc a h y s  
0 * B r i e n s  
D o n i t z
C o lo r e d  D iam ond B a l l  
League
B a c c h a n i t e s
C u l t u r a l  C e n t e r  Red Sox
OTHER OMAHA LFAGUES
U n io n  P a c i f i c  K i t t e n b a l l  
League
J u n i o r  Chamber o f  
Commerce D iam ond B a l l  
League
G r a in  E xc h a n g e  D iam ond 
B a l l  League
YOUTH LEAGUES
S o u th w e s te r n  P la y g r o u n d  
B a l l  League
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Omaha*s Leagues and Teamss 1933
Omaha Diamond B a l l  Leaque
R u s s e ll S p o rts  ( l )
Bonrrer C oa l 
M id - C ity  
P u la s k i 's  
T h a lla s  H a t te r s  
Van Avery S p o rts
A l l—C ity  Diamond B a l l  Leaque
South Omaha M e rch an ts  ( 1 )
C restw ood Shops
D onk ins
Doss Cafe
F o r ty —n in t h  and Dodge S t re e t  
M e rch an ts  o r  Buy—R ite s  
T h i r t y —t h i r d  S t r e e t  M erchan ts
Am erican Diamond B a l l  Leaque
A*Z*A# No* 1 
M e llo  Cups 
Gross—Coleman 
P s i Mu
Q u e s tio n  C lub  
R a g m u ffin s  
Sample F u rs  
Tuxedos
P r o te s ta n t  C hurch  Diamond B a l l  League
Ames Avenue M e th o d is t  
C l i f t o n  H i l l  P re s b y te r ia n  
F i r s t  C ovenant P re s b y te r ia n  
F i r s t  E n g lis h  L u th e ra n  
Hanscom P ark M e th o d is t  
K oun tze  M e m o ria l L u th e ra n  
N o rth  P re s b y te r ia n  
N o r th  S ide  C h r is t ia n  
O l iv e t  B a p t is t  
P e a r l M e th o d is t
Am erican L u th e ra n  C on fe rence  
K i t t e n b a l l  League
Benson Immsnuel L u th e ra n  
Cass S t r e e t  Immanuel L u th e ra n  
C ross L u th e ra n
C o u n c il B lu f f s  Emmanuel L u th e ra n
F i r s t  L u th e ra n
Our S a v io r  L u th e ra n
P e l la  L u th e ra n
Salem L u th e ra n
T r i n i t y  L u th e ra n
Z io n  L u th e ra n
Omaha Banks K i t t e n b a l l  League
F e d e ra l Reserve Bank 
F i r s t  N a t io n a l Bank 
L iv e s to c k  N a t io n a l Bank 
S to c k y a rd s  N a t io n a l Bank
P e o p le 's  Forum K i t t e n b a l l  League
Brown Park Pharmacy
C in e k 's  C oa l
F ra n k 's  D ew e lry
H oaglands
O uradas
P ip a ls
YOUTH LEAGUES
S o u th w e s te rn  P layg roun d  B a l l  League
1 rr
Omaha's Independent Teamss 1933
A l l- N a t io n s  
A11- S ta rs  
A rb o r A t h le t ic s  
Bee-News B lu e ja y s  
B e lle v u e  Aces 
Benson B a rb e r P o le s  
Benson Ufest
B inney  S t re e t  Community Team
Breeze A l l —S ta rs
B ro u n ie
B uck ' s
C a r g i l l
C asino  C afe
C a s te la r  Cubs
C ooper W h ite  Sox
C ream ery Package
Cuming S t re e t  M e rch an ts
Drake C o u rt
Easy P a rk in g
F rank  T h e i le r 's  Popeyes
F r a n k l in  S t r e e t  B rew ers
G i f fo r d  Park K i t t e n b a l le r s
Grace B a p t is t
Greco
G roce ry-G as
H inky  O inky
Hodge E le c t r i c
Ik e  P a y n e 's  A l l—S ta rs
J a m ie s o n 's  A nge los
K o n k ite s
K oun tze  P a rks
K o z o ls
Laushman S lu g g e rs
L i t t l e  Barons
L i t t l e  G ia n ts
Loose W ile s
L o u is ' R ats
M anganoros S lu g g e rs
M azz ie  A l l - S t a r s
M c K in le y  P ark B o o s te rs
M e llo w  Cups
M i l l i o  M i l i t t i s
Modern Rodeo J u n io r  Cubs
Modern Woodmen o f  Am erica
M o th e r 's  B e s t F r ie n d
M o rn in g s id e  K i t t e n b a l l  Team
Nazarene Church
N o rth  Omaha B o o s te rs
N o rth  Twenty—f o u r th  S t re e t  B o o s te rs
N o r th  T w e n ty - fo u r th  S t re e t  C rooners
NOA
Omaha W elders 
P a s try  Shop 
P axton—G a lla g h e rs  
R inky  D in ks  
S a le rn o s
Sam M a z z io 's  A l l - S t a r s
Sammy * s
S a rc a s t ic s
S h e e ly *s
S hnov ies
Shragoes
S i lv e r  S l ip p e rs
S in c la i r  S e rv ic e
South Omaha B o o s te rs
South  Omaha O i le r s
Spearmans
S p e c ia l D e liv e ry
S tand a rd  B lue  P r in t s
S to rz  B rew ery
S w i f t ' s  J e w e lls
S w if t  Z iga row s
T ra in  S ch oo l
T ruck  D r iv e rs
T u l ly  *s
Tommy's S e rv ic e  
T w e n tie th  S t r e e t  C u t T h ro a ts  
T w e n tie th  S t r e e t  M erchan ts  
T w e n tie th  S t re e t  Ram blers 
T w e n t ie th  S t re e t  S lu g g e rs  
T w e n t ie th  S t r e e t  Wops 
U .P . K i t t e n b a l le r s  
U n iv e rs a ls
W a lnu t H i l l  Vagabonds 
West Lawn
W h ite  C a s tle  Hamburger 
Wimpy' s
W o lfe 's  G roce ry  
Wbodson C e n te r 
Y a n k ite  Ram blers 
Young A m ericans 
Youngman O r ia l  
Zones
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Omaha's Leagues and Teams; 1934
G rea te r  Omaha Leaque
B o n n e r  C o a l  Company ( 1 ) 
A r t s
H a s k in  B r o t h e r s  Soap 
P a x to n  B i l l i a r d s  
L i t t l e  B o h e m ia  
M&M B a rb e q u e  
L a u l o r  S p o r t s  
R u s s e l l  S p o r t s
A m e r ic a n  League
P in k  E le p h a n t s  ( 1 )
A t l a s  B e e r  
V a g a b o n d s  
T w e n t y - f o u r t h  and
L e a v e n w o r th  S t r e e t  
M e r c h a n ts  
C a s in o  C a fe  
C lu b  D e lm a r  
L lh im pys  
L o y a l  C lu b
U n i t e d  B e e r  Leaque
Red F r o n t  E d e lw e is s  ( l )  
R o n d e vo u s  L u xu s  ( l )
P o ta c h  B u d w e ia e r s  
S&S
L o u 's  T r iu m p h s  
H i a t t ' s  A t l a s
M e t r o  Leaque
In d e p e n d e n t  M e r c h a n t s  ( 1 )
M u t u a l  B e n e f i t
Omaha I c e
Doss C a fe
Bud H u s k e r  In n
T e l  Jed  S o k o ls
Hodge E l e c t r i c
Omaha W e ld in g  Company
N a t i o n a l  League
H olm es R e c r e a t i o n  ( 1 )
L i v e  W ire  C le a n e r s  
J u n i o r  Cham ber o f  Commerce 
M i l l e r  C e r e a l  M i l l s  
R o s e n b l a t t  G r o c e r y  
G r a n t  S to r a g e  B a t t e r y  
E n g d a h l  Tap and Body 
D em o lay
I n d u s t r i a l  Leaque
U n io n  P a c i f i c  Shops ( 1 ) 
O r c h a r d —W i lh e lm  
W e s te rn  E l e c t r i c  
F e d e r a l  Land Bank 
N e b ra s k a  Pow er Company 
P u r i t a n  L a u n d ry  
F i r e s t o n e  S e r v i c e  
P o s t  O f f i c e
H o ly  Name G ate  C i t y  League
Doss C a fe  ( 1 )
G e n t le m a n  M o r t u a r y  
H ig g i n s  C le a n e r s  
Bud H u s k e r  In n  
C o n k le y  O v e r a l l s  
E m p ire  B u f f e t t
H o ly  Name A k s a rb e n  League
J&P C i g a r  ( 1 )
B o n n e r  C o a l  Company 
H a s k in  Soap 
H in c h e y  L a u n d ry  
R u s s e l l  S p o r t s  
A r t s
H o ly  Name G j r l 1s Leaque
U .S .  K eds  ( l )
H o ly  Name A t h l e t i c  C lu b
H o ly  Name H ig h  S c h o o l
B e l l e v u e
H a r k e r t
K in h e a d
H o ly  Name A t h l e t i c  
C lu b  Leaque
Munch ( 1 )
S c h o t t s
H a b e rs
M o r i a r i t y s
□ unnes
Y .M .C .A .  C h u rc h  Leagu e  
Ahamo Leaque
F i r s t  C o v e n a n t  ( 1 )
N o r t h  P r e s b y t e r i a n  
L a t t e r  Day S a i n t s  
Hanscom M e t h o d i s t  
F i r s t  C h r i s t i a n  
Omaha G o s p e l T a b e r n a c le  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n
Y .M .C .A .  C h u rc h  Leaque  
F e d e r a l  Leaque
C l i f t o n  H i .11
P r e s b y t e r i a n  ( l )  
P e a r l  M e t h o d i s t  
F i r s t  C h r i s t i a n  
F i r s t  C e n t r a l
C o n g r e g a t i o n a l  
K o u n tz e  M e m o r ia l  
L u t  h e ra n  
T r i n i t y  B a p t i s t
S o u th  Omaha S o f t b a l l  
League
S o k o l  A t h l e t i c  C lu b  ( l )  
S o u th  Omaha C a t h o l i c  
S o k o ls  
F i f t y —s i x t h  S t r e e t  
M erc  h a n ts  
S o c i a l  S e t t l e m e n t  
M o r to n  P a rk  No. 1 
Woodson C e n te r  
S a i n t s  P e t e r  and P a u l  
M o r to n  P a rk  No. 2
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Omaha Bank Leaque
Omaha N a t i o n a l  Bank ( l )  
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
F e d e r a l  Land Bank 
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
L i v e  S to c k  N a t i o n a l  Bank 
F e d e r a l  R e s e rv e  Bank
Benson  S p f t b a l 1 League
B e r r y  C l o t h e s  ( l )  
C o r n h u s k e r  B u f f e t  
H o r n i n g s i d e  Im p ro v e m e n t  
C lu b  
B a r g a in  C e n t e r  
J . L .  C a r b a la y s  
P . A .  C l a r k  A u to  S u p p ly
U n io n  P a c i f i c  A t h l e t i c  
C lu b  League
U n io n  P a c i f i c  T r a f f i c s
( 1 )
C a r  R e c o rd s
E x e c u t i v e  V ic e  P r e s i d e n t s  
A.  F .  A .  & L. G.
P u r c h a s in g  D e p a r tm e n t  
I n t e r s t a t e  T r a n s f e r s
J e w is h  C o m m u n ity  C e n te r  
Leaque
Sam ple  Fu r s ( l )
S e i n e r  f u r n i t u r e  
P s i  Hu F r a t e r n i t y  
A . Z . A .  N o . 1 
W a rd ro b e  C i e a n e r s  
P e a r l e s s  C le a n e r s
S u i f t  Company League
C o rn  S t a t e s  Serum ( l )
P re m iu m s
J e w e l I s
S i l v e r  L e a f
B r o o k f i e l d
S u n b r i t t e
Cudahy Company Leaque
S o lv e n e s  ( l )
C l i x
G o ld  C o in  
Rex
H eadou  G rove
P u r i t a n s
P io n e e r s
O ld  D u tc h  C le a n e r
Omaha W a l t h e r  Leaque
Z io n  L u t h e r a n  ( l )
C ro s s  L u t h e r a n  
F i r s t  L u t h e r a n  
F r i d a y  E v e n in g  C lu b  
S t .  P a u l  L u t h e r a n  
T r i n i t y  L u t h e r a n
B a k e r  I c e  H a c h in e  Company 
Leaque
Am m onias ( 1 )
F r e o n s  
H e t h y I s  
S u lp h u r s
H id  C i t y  S e n io r  Leaque
H id  C i t y  S e n io r s  ( l )
S l u g g e r s
C r u i s e r s
H e r c h a n t s
C o r n h u s k e r s
Aces
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
H id —C i t y  J u n i o r  League  
H id —C i t y  H id g e t  League  
K n i g h t s  o f  C o lum bus
P a r o c h i a l  S c h o o l  
S o f t b a l l  
A s s o c i a t i o n  — 4 
l e a g u e s
T8G
Omaha^ Leagues and Teams: 1935
G rea te r  Omaha Leaque
P in k  E le p h a n t s  ( 1 )
Doss C a fe  
S h o w b o a t  
R u s s e l l  S p o r t s  
P a x to n  B i l l i a r d s  
A r t  B l i s s a r d s
A m e r ic a n  Leaqu e
C in e k  C o a l  ( 1 )
B ra d e n  S t a r s  
R o b in  Hood S ta g s  
A l l —S t a t e  T i r e s  
N a t i o n a l  A u to  P a r t s  
C lu b  D e lm a r  
A u t o m a t i c  S p r i n k l e r s  
S h am rock  C a fe
Bee—News G i r l s 1 Leaque
R u s s e l l  S p o r t s  ( l )  
W a lk e r  In n  
A m e r ic a n  C o l l e g e  
S a fe w a y  Cab 
H a r k e r t s  
Cowboy D awsons 
P e o p le * s  Eorum  C lu b  
A l l  M akes R a d io  S e r v i c e
M e t r o p o l i t a n  Leaque
Omaha W e ld e r s  ( l )  
F e d e r a l  Land  Bank 
L i g g e t t  D ru g  
H o f fm a n n  M o r t u a r y  
S o u th  Omaha M e r c h a n t s  
U .S .  E n g in e e r s  
West * s A l l —S t a r s  
H e a fe y  and  H e a fe y
I n d u s t r i a l  Leaque
Cudahys ( l )
Omaha N a t i o n a l  Bank
S w i f t s
Omar B a k e r y
C o rn  S t a t e s  Serum
O r c h a r d  and  W i lh e lm
W e s te rn  E l e c t r i c
29 C lu b
N a t i o n a l  Leaque
A l b r i g h t  M e c h a n ic s  ( l )  
S am p le  F u r s  
K i t t y  C l o v e r  
V i n t o n  M e r c h a n t s  
H u la c  C h e v r o l e t  
M a ry  Dane P o t a t o  C h ip s  
P e e r l e s s  C le a n e r s  
M i l l e r  C e r e a l
C o m m e rc ia l  L e aqu e
P a x t o n —G a l l a g h e r  ( l )  
N e b r a s k a  C o n s o l i d a t e d  M i l l s  
Omaha F l o u r  M i l l s  
Be m is  Bag Company 
S u n k i s t  F l o u r  
C a r p e n t e r  P a p e r
J u n i o r  Cham ber o f  Commerce 
Leaque
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank ( l )  
H a r r y  A. K o c h  
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
P u b l i c  Im p ro v e m e n ts  
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
Farm  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  
S e r v i c e  L i f e  I n s u r a n c e  
G r a in  D e a le r s  M u tu a l
Union P a c i f ic  Leaque
T r a f f i c  ( l )
I n t e r s t a t e  T r a n s i t  
F r e i g h t  A u d i t o r s  
P u r c h a s in g  
V i c e  P r e s i d e n t s  
N e b ra s k a  D i v i s i o n
B enson  Leaque
Benson  B u f f e t  ( l )  
C o r n w a l l  C a fe  
B a r r e t t  P r i n t i n g  
Omaha C o u n t r y  C lu b  
C a d d ie s  
C o r n h u s k e r  B u f f e t  
P .A .  C l a r k
nY H C h u rc h  Leaque N o.
S o u th  U n i t e d  P r e s b y ­
t e r i a n  ( l )
L a t t e r  Day S a i n t s  
K o u n t z e  M e m o r ia l  
F i r s t  C h r i s t i a n  B lu e  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
C l i f t o n  H i l l
P r e s b y t e r i a n  
N o r t h  S id e  P r e s b y t e r i a n  
Hanscom P a rk  M e t h o d i s t
HY M C h u r c h  Leaous  N o. 2
F i r s t  C o v e n a n t  ( l )  
G o s p e l  T a b e r n a c le  
F i r s t  C h r i s t i a n  Red 
Im m a n u e l B a p t i s t  
P e a r l  M e t h o d i s t  
S t .  P a u l  M e t h o d i s t
MY U C h u rc h  L e agu e  N o . 3
Sa lem  L u t h e r a n  
B enson  Im m a n u e l 
B e t h e l  L u t h e r a n  
D e a c o n e s s  Im m a n u e l
18T
f>YM C h u rc h  L eagu e  N o. 25 
( c o n t i n u e d )
P e l l a  L u t h e r a n  
Cass S t r e e t  Im m a n u e l 
O u r  S a v i o r  L u t h e r a n  
Z io n  L u t h e r a n  
T r i n i t y  L u t h e r a n
W a l t h e r  Leaque
F i r s t  L u t h e r a n  ( l )
Z io n  L u t h e r a n  
S t .  P a u l  L u t h e r a n  
F l o r e n c e  L u t h e r a n  
M o u n t  C a l v a r y  L u t h e r a n  
C r o s s  L u t h e r a n
H o ly  Name Leaque
T a l b o t  ( l )
S c o t t  
0 * L e a r y  
M unch 
Shannon 
B oa tm an
A k s a rb e n  Leaque
A . Z . A .  N o . 1 ( l )
X i  Lambda
W atson  B r o t h e r s  T r a n s f e r  
R o s e n b l a t t  G r o c e r y  
M i x i n g  B ow l 
A l p i n e  G oa t D a i r y
A rm o u r  League
W h o le s a le r s  ( l )
C l o v e r  B lo o m
S t a r s
S u r v e y
B o o s t e r s
T r u c k i n g
S a fe w a y  Leaqu e
S a fe w a y  N o . 526 ( l )  
S a fe w a y  N o. 529  
P i g g l y  W ig g ly  N o . 19 
T r u c k  D r i v e r s  ( W e s te r n  
S t a t e s )
U rb  an S o f t b a l l  League
D e rb y s  ( l )
G lo b e  T r o t t e r s  
Beau B r u m m e l ls  
T h re e  K e y s  
C h a ts  
K '  s
Lake  M e r c h a n t s  
C h r i s t  C h i l d  C e n t e r
S a n d e rs  Leaque
Doss C a fe  ( 1 )
R u s s e l l  S p o r t s  
C in e k  C o a l  
P a x to n  B i l l i a r d s  
P in k  E le p h a n t s  
B l i s s a r d s
A u t o m a t i c  S p r i n k l e r s  
N a t i o n a l  A u to  P a r t s
H in k y  D in k y  Leaque
Q u a l i t y  M e a ts  ( l )  
H e a d q u a r t e r s  
F r e s h  F r u i t s  
D e l  M o n te  
T a s te e  C r a c k e r s  
W a re h o u se
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
Omaha B oys*  A t h l e t i c
A s s o c i a t i o n  L e agu e
Omahat s Leagues and Teams: 1936
G reater Omaha Leaque
N a t i o n a l  A u to  P a r t s  ( 1 )
R u s s e l l  S p o r t s
P in k  E l e p h a n t - F a l s t a f f
D oss  C a fe
H o lm es  R e c r e a t i o n
H i l l e r  K n u th  ( M a r k e l  C l e a n e r s )
A m e r ic a n  Leaque
C udahy  P a c k e r s  ( l )
C in e k  C o a l  
A u t o m a t i c  S p r i n k l e r s  
S a fe w a y  S t o r e s  
Omaha W e ld in g  
H i l l e r  C e r e a l s
G i r l s  League
M e tz  B e e r  ( l )
R u s s e l l  S p o r t s  
M a la s h o c k  J e w e l r y  
K i t t y  C l o v e r
M e t r o p o l i t a n  Leaque
U .S .  E n g in e e r s  ( l )
R e d s - R o b in  Hoods 
L e s l i e  0 .  M oore  M o r t u a r y  
Mason R a m b le rs  
E a s t  Omaha M e r c h a n ts  
S i l v e r  B a r
N a t i o n a l  Leaque
S m i th —R o b in s o n  M o to r s  ( l )  
H . O . L . C .
W .P .A .  N o . 4 7 5  
S a d d le  C re e k  M a r k e t  
W e s te rn  E l e c t r i c  
R o y a l  A rcanum  I n s u r a n c e
B enson  Leaque
B enson  B u f f e t  ( l )
S p ra g u e  P i l l s  
L e s l i e  B e r r y  
C o r n w e l l  C a fe
Omaha C o u n t r y  C lu b  C a d d ie s  
P .A .  C l a r k
J u n i o r  Cham ber o f  Commerce 
Leaque
A lp h a  Camp ( l )
G r a in  D e a le r s  I n s u r a n c e  
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank 
Omaha N a t i o n a l  Bank 
C ro p  and Seed Loan 
C o rn  S t a t e s  Serum Company
J e w is h  C o m m u n ity  C e n t e r  Lea
Omaha P o t a t o  M a r k e t  ( l )
T o w e r  C i g a r  S to r e
Omaha J o b b in g
Sam p le  F u r
A . Z . A .  N o . 1
P s i  Mu
Y . M . C . A .  P r o t e s t a n t  C h u rc h  
Leaque N o. 2.
F i r s t  C h r i s t i a n  B lu e s  ( l )  
B row n P a rk  M i s s i o n  
T r i n i t y  M e t h o d i s t  
Hanscom P a rk  M e t h o d i s t  
A u g u s ta n a  L u th e r a n  
F i r s t  B a p t i s t
Y . M . C . A .  P r o t e s t a n t  C h u rc h  
Leaqu e  N o . 2_
F i r s t  C h r i s t i a n  Reds ( 1 )  
L a t t e r  Day S a i n t s  
K o u n tz e  M e m o r ia l  
S t .  P a u l
Omaha G o s p e l  T a b e r n a c le  
C l i f t o n  H i l l  P r e s b y t e r i a n
W a l t h e r  League
Z io n  L u t h e r a n  ( l )
F i r s t  L u t h e r a n  
M o u n t  C a l v a r y  L u th e r a n  
C r o s s  L u t h e r a n  
S t .  P a u l  L u t h e r a n  
F l o r e n c e  L u t h e r a n
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Farm. C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  L e agu e
E m e rg e n c y  C ro p  and  Feed Loan ( l )
F e d e r a l  I n t e r m e d i a t e  C r e d i t  Bank
A c c o u n t i n g
S e c r e t a r i e s
C o l l e c t i o n
G e n e r a l  A g e n ts
H in k y  P in k y  Leaque
Q u a l i t y  M e a ts  
D e l  M o n te  
So T a s t y  C r a c k e r s  
H e a d q u a r t e r s
S u i f t  Leaoue
J e w e ls
V i g i r o
B r o o k f i e l d
P re m iu m s
H o ly  Name A t h l e t i c  C lu b  Leaque
B e d f o r d  Avenue  P ha rm acy  ( l )  
T h i r t i e t h  S t r e e t  M e r c h a n ts  
C o r e y —M c K e n z ie  
U n c le  Sam B r e a k f a s t  Food
U rb a n  S e n i o r  League  ( l i i .P «A «  L e a q u e )
Rabes B u f f e t  
D e rb y  
Tuxedo  
C# R, C o le s
Omaha J o b b in g  A l l —S t a r s  
M i l l e r * s  A l l —S t a r s
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
U rb a n  J u n i o r  League  
U rb a n  G rade S c h o o l  League 
Y . M . C . A ,  J u n i o r  P r o t e s t a n t  C h u r c h  League  
Omaha B o y s *  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  League
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G rea te r  Omaha Leaoue
C udahy  P a c k e r s  ( 1 ) 
F a l s t a f f  B r e w in g  ( 2 ) 
A t l a s  R o o f i n g  
5 a n d y * s  T a v e rn  
Omaha W e ld in g  
R o b in  Hood B r e w in g
A m e r ic a n  Leaque
M a r k e l  C le a n e r s  (1  )
R i t z  N i g h t  C lu b  ( 2 ) 
B ro k e n  R a i l  I n n  
U n i t e d  S t a t e s  E n g in e e r s  
N o v a k ’ s M a r k e t  
R u s s e l l  S p o r t s
G i r l s  * Leaque
M e tz  B e e r  ( 1 )
R u s s e l l  S p o r t s  ( 2 )  
M a la s h o c k  J e w e le r s  
P in k  E l e p h a n t s
M e t r o p o l i t a n  League
B a r i s h —S a n d e rs  ( 1 ) 
S eym our Camp ( 2 )
T o n e y ’ s Famous T a v e r n  
R o y a l  A rcanum  
Farm C r e d i t  A d m i n i s t r a ­
t i o n  
Hodge E l e c t r i c  
M a y p e r ’ s C l o t h i n g  
T w e n t y - f o u r t h  and Farnam  
S t r e e t  M e r c h a n ts
I n d u s t r i a l  L e a q u e
U n io n  P a c i f i c  ( 1 ) 
F a ls t a f f  ( 2 )
B em is  Bag
Thomas K i l p a t r i c k  Co. 
W e s te rn  E l e c t r i c  
Omar F l o u r  M i l l s  
B eebee and  R unyon 
F u r n i t u r e
B enson  Leaque
B enson  B u f f e t  ( 1 )
B enson  I c e  ( 2 )
Omaha C o u n t r y  C lu b  C a d d ie s  
C o r n w e l l  C a fe  
L o u i e ’ s M a r k e t  
B e r r y ’ s  C l o t h i n g
U n io n  P a c i f i c  Leaque
F r e i g h t  A c c o u n t s  N o . 1 ( 1 ) 
I n t e r s t a t e  ( 2 )
Omaha S hops  
T r a f f i c  D e p a r tm e n t  
R e s e a r c h  and E n g i n e e r i n g  
F r e i g h t  A c c o u n ts  N o. 2
J u n i o r  C ham ber o f  Commerce 
Leaque
A lp h a  Camp ( 1 )
N e b r a s k a  P ow er ( 2 )
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank 
Omaha N a t i o n a l  Bank
M e t r o p o l i t a n  U t i l i t i e s  
D i s t r i c t  L eaqu e
S e r v i c e  B u i l d i n g  ( 1 )
O f f i c e  B u i l d i n g  ( 2 )
M e t e r  R e a d e rs  
Gas P l a n t
A c c o u n t i n g  D e p a r tm e n t  
F re e  M a in te n a n c e
P r o t e s t a n t  C h u rc h  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  S o f t b a l l  Leaque
Ames Avenue  M e t h o d i s t  ( 1 ) 
F i r s t  C h r i s t i a n  B lu e s  ( 2 ) 
B row n P a rk  M i s s i o n  
F i r s t  C h r i s t i a n  Reds 
F i r s t  B a p t i s t  
Omaha C o s p e l  T a b e r n a c le  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n
W alther Leaque
F i r s t  L u t h e r a n  ( 1 )
M o un t C a l v a r y
L u t h e r a n  ( 2 )
C ro s s  L u t h e r a n  
Z io n  L u th e r a n  
S t .  P a u l  L u t h e r a n  
T r i n i t y  L u t h e r a n
Farm C r e d i t
A d m i n i s t r a t i o n
Leaque
C o l l e c t i o n s  ( 1 )
F e d e r a l  I n t e r m e d i a t e  
C r e d i t  Bank ( 2 )  
Em ergency  C ro p  and  
Feed Loan 
F e d e r a l  Land Bank 
S e c r e t a r i e s  
D e p a r tm e n t
H o ly  Name A t h l e t i c  
C lu b  Leaque
M en*s  C lu b  ( 1 )
B e d f o r d  A v e .  P h a rm a cy  ( 2 ) 
C l i f t o n  H i l l  M e r c h a n t s  
U .S .  E n g in e e r s  
C o re y —M c K e n z ie  
V a gabo nds
U n i t e d  Food S t o r e s  
Leaque
S p ic e s  ( l )
G e l a t i n  D e s s e r t  ( 2 )
B e v e ra g e s
Co P fe e
P r e s e r v e s
D r e s s in g
C a t h o l i c  Workman Leaque
S t .  J o s e p h  ( 1 )
S t .  A d e l b e r t  ( 2 )
S t .  P r o c o p iu s
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C a th o lic  Workman La a q Lie 
(c o n t in u e d )
S t .  U enceslaus 
S t .  Lucus 
S t .  Iv a n
YOUTH SOFTBALL LEAdJES
Urban H ig h  S ch o o l League 
Sea S cou t League
Je w is h  Community C e n te r J u n io r  S o f t b a l l  League
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G reate r Omaha Leaque
C udahy P a c k e r s  ( 1 ) 
F a l s t a f f  ( 2 )
R o b in  Hood 
Omaha J o b b in g  
D r ,  P e p p e r
Seym our Camp No, 16 W.o.w.
A m e r ic a n  Leaque
Doss C a fe  ( 1 )
A lp h a  Camp W.O.W.
R i t z  N i g h t  C lu b  
D aves  C l o t h e s  Shop 
V/an A v e ry  S p o r t s  
M e t r o  P a ckage  D e l i v e r y
G i r l s 1 Leaque
R u s s e l l  S p o r t s  
M e tz  B e e r  
M a la s h o c k s
C a l i f o r n i a  B e a u ty  Shop
B enson  Leaque
L o u i e ' s  M a r k e t  ( 1 )
B enson  B u f f e t  ( 2 )
B enson  I c e  
Omaha C o u n t r y  C lu b  
S p ra g u e  D ru g  
B e r r y  C l o t h e s
C a t h o l i c  Workman Leaque
S t ,  J o s e p h  
S t ,  W e n c e s la u s  
S t ,  P r o c o p iu s  
S t ,  A d a l b e r t  
S t ,  I v a n  
S t ,  V/a-Liav
Y. M. C .A ,  C o m m e rc ia l  League
A la m i t o  D a i r y  ( l )
O r c h a r d —W i lh e lm  ( 2 )
H in k y  D in k y  
M u rp h y —D id —I t s  
D p i t z  M o to r s  
U n i t e d  M o to r s  
W r i g h t —W i lh e lm y  
C a r l  A n d e rs o n
Farm C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  
Leaqu e
P r e s i d e n t s  ( 1 )
L e g a l  ( 2 )
C o l l e c t i o n s
C ro p  and Feed Loans
H o ly  Name Leaque
Hodge E l e c t r i c  ( 1 )
S t .  J o s e p h  C h a n ts  ( 2 )
Laux  S te a k
C l i f t o n .  H i l l  M e r c h a n ts
I n d u s t r i a l  Leaque
F a l s t a f f  ( 1 )
R o b e r t s  D a i r y  ( 1 )
B em is  Bags 
Beebe—Runyan
N o r t h e r n  N a t u r a l  Gas Co. 
N e b r a s k a  Pow er 
N a t i o n a l  P a rk  S e r v i c e  
Omar F l o u r
J e w is h  C o m m u n ity  C e n te r  
Leaque
M i l d e r  O i l  ( 1 )
A . Z . A .  N o . 100 ( 2 )
S igm a  A lp h a  Mu A lu m n i  
A lp h a  P i  Tau 
A . Z . A ,  N o , 1 
A d l e r J s  D e l i c a t e s s e n
J u n i o r  Chamber o f  
Commerce Leaque
N e b ra s k a  C l o t h i n g  ( l )  
F e d e r a l  Land Bank ( 2 ) 
I n t e r s t a t e  T r a n s i t  
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
Omaha N a t i o n a l  Bank 
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
W atson B r o t h e r s  
F a i r m o n t  C re a m e ry
M e t r o p o l i t a n  Leaque
R o y a l  A rcanum  ( l )
I k e ' s  T a v e rn  ( 2 )
R in k y  D in k s  
C e n t u r y  D i s t i l l e r s  
C l i f t o n  H i l l  S t a r s  
West " Q "  M e r c h a n ts
M e t r o p o l i t a n  U t i l i t i e s  
D i s t r i c t  Leaque
S e r v i c e  ( l )
M e te r  R e a d e rs
M a in te n a n c e
A c c o u n t i n g
M o r to n  P a rk  R e c r e a t i o n  
Leaque
M o r to n  P a rk  J u n i o r s  
S t .  S t a n i s l a u s  
S t s .  P e t e r  and P a u l
N a t i o n a l  Leaque
Omaha P o t a t o  M a r k e t  ( 1 ) 
H i c k o r y  In n  
S k i n n e r  M a n u f a c t u r e r s  
B r a n d e i s  Food 
B r a n d e i s  S t o r e  
Save—U—M a r k e t s
18?
N o r t h  T w e n ty —f o u r t h  
S t r e e t  R e c r e a t i o n  Leaque
Ida I t  h e r  Leaqu e
F l o r e n c e  L u t h e r a n  ( 1 ) 
S t ,  P a u l  L u th e r a n  
F i r s t  L u t h e r a n  
M o u n t  C a l v a r y  L u th e r a n  
C ro s s  L u t h e r a n  
Z io n  L u t h e r o n
Y ,M ,C .A ,  P r o t e s t a n t  C h u rc h  
Leaque
I t a l i a n  in d e p e n d e n t  Leaque
R in k y  D in k s  ( l )
P e g g y ’ s A l l - S t a r s  ( 2 )  
M o d e rn  I t a l i a n —A m e r ic a n  
H i c k o r y  I n n  
T r e n t i n o s  
I t a l i a n  G a rd e n s
N o r t h  T w e n t y - f o u r t h  
S t r e e t  R e c r e a t i o n a l  
L e a g u e :  S e n io r s
H&M B u f f e t  
M a r r i e d  Men 
C ,R ,  C o a ls  
P o r t e r s
I n d e p e n d e n t s
B r o d k e y  J e w e le r s  
Wo r i d — H e r a ld  
W o r ld —H e r a ld  E d i t o r i a l  
W o r ld —H e r a ld  M a i l i n g  
Room
Ido r i d — H e r a ld  N i g h t  
S id e  P r i n t e r s  
W o r ld —H e r a l d  Day
S id e  P r i n t e r s  
W o r ld —H e r a ld  C o m p o s in g  
Room 
H i c k o r y  In n  
I t a l i a n  G a rd e n s  
R in k y  D in k s  
T y n d a l l  A l l —S t a r s  
M o d e rn  I t a l i a n —A m e r ic a n s  
Save—U—M a r k e t s
Woodson C e n t e r  ( l )
H . S . S .  ( 2 )
K C lu b
D e n n e n b e rg  M e r c h a n ts
P u l a s k i  M en1s C lu b  Leaque
V i l l a g e  B a r  ( 1 )
R oncha  B r o t h e r s  P r i n t i n g  
Ye P a s t r y  Shop 
T e r r y ’ s D e n t i s t
U n io n  P a c i f i c  Leaque
F r e i g h t  A c c o u n t a n t s  ( l )  
P r e s i d e n t s  ( 2 )  
M i s c e l l a n e o u s  A c c o u n ts  
T r a f f i c
Ames A venue  M e t h o d i s t  ( l )  
A u g u s ta n a  L u t h e r a n  ( 2 )  
F i r s t  C h r i s t i a n  C lu e s  
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  
O l i v e t  B a p t i s t  
S o u th  S id e  C h r i s t i a n  
G o s p e l  T a b e r n a c le  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
B e t h e l  L u th e r a n  
C h u rc h  o f  t h e  B r e t h e r e n  
Lowe Avenue  P r e s b y t e r i a n  
Im m a n u e l B a p t i s t  
F i r s t  B a p t i s t  
Sa lem  L u t h e r a n  
F i r s t  E n g l i s h  L u th e r a n  
F i r s t  C o v e n a n t  
F i r s t  C h r i s t i a n  Reds 
F l o r e n c e  P r e s b y t e r i a n
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
B row n  P a rk  R e c r e a t i o n a l  B oys  S o f t b a l l  Leagu e  
B row n  P a r k  R e c r e a t i o n a l  G i r l s  S o f t b a l l  League  
J u n i o r  O p t i m i s t  League
N o r t h  T w e n ty —f o u r t h  S t r e e t  R e c r e a t i o n  League
N o r t h  T w e n ty —f o u r t h  S t r e e t  R e c r e a t i o n  G i r l s  League
N o r t h  T w e n t y - f o u r t h  S t r e e t  R e c r e a t i o n  G rade  S c h o o l  Leagu e
Sea S c o u t s  League
B oys  S e n i o r  R e c r e a t i o n a l  S o f t b a l l  League  
G i r l s  S e n i o r  R e c r e a t i o n a l  S o f t b a l l  League  
Y . M . C . A ,  J u n i o r  C h u rc h  League
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G re a te r  Omaha LeaQue
R u p p e r t ’ s B e e r  ( 1 )
D oss C a fe  ( 2 )
A n d y ’ s A rk  
Omaha D o b b in g  
F a l s t a f f  B e e r  
D r*  P e p p e r
A m e r ic a n  Leaque
M e tz  B e e r  ( l  )
B row n P a rk  M e r c h a n t s  ( 2 )  
I t a l i a n  G a rd e n s  
McKee C o n s t r u c t i o n  
Van A v e r y  S p o r t s  
R in k y  ^ i n k  T a v e r n  
S o u th  Omaha B o w l in g  
R o y a l  A rcanum
G i r l s 1 Leaqu e
R u s s e l l  S p o r t s  ( l )  
M a la s h o c k s  ( 2 )
C a l i f o r n i a  B e a u ty  Shop 
S o u th  Omaha B o w l i n g
B enson  Leaque
C o r n e r  B a r  ( l )
L o u i e ’ s M a r k e t  ( 2 )
M onkey  M o u n t a in  B a r  
Omaha C o u n t r y  C lu b  Caddies 
H aynes  B a r  
Omaha P o t a t o  M a r k e t  
S lo p p y  J o e s
C a t h o l i c  Workman Leaque
S t .  P r o c o p i u s  ( l )
S t .  D o se p h  N o . 1 ( 2 )
S t .  A l b e r t
S t .  D o se p h  N o . 2
C e n t r a l  C h u rc h  Leaque
A u g u s ta n a  L u t h e r a n  ( l )
F i r s t  C o v e n a n t  ( 2 )
F i r s t  C h r i s t i a n  
F i r s t  B a p t i s t  
C i t y  M i s s i o n  
K o u n t z e  M e m o r ia l
N o r t h  C h u rc h  Leaque
Ames Avenue  M e t h o d i s t  ( l )  
F l o r e n c e  P r e s b y t e r i a n  ( 2 )  
M i l l e r  P a rk  P r e s b y t e r i a n  
C e n t r a l  P a rk  C o n g r e g a t i o n a l  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
O ur R edeem er L u t h e r a n
S o u th  C h u rc h  Leaoue
Cudahy League
P u r i t a n  
S o lv e n e  
G o ld  C o in  
Rex
E v e r  Ready 
C l i x
Farm C r e d i t  Adm in­
i s t r a t i o n  League
L e g a l  ( l )  
P r e s i d e n t s  ( 2 ) 
A c c o u n t i n g  
E .C .  and  F . L .
F lo r e n c e  C o m m u n ity  
Leaoue
G o s p e l  T a b e r n a c le  ( 1 ) R o g e rs  G r o c e r y  ( 1 )
P a rk  F o r r e s t  P r e s b y t e r i a n  ( 2 ) F o r t  Omaha ( 2 )  
Sa lem  L u th e r a n  
S o u th  S id e  C h r i s t i a n  
G race  B a p t i s t  
S t .  Luke  L u t h e r a n
West C h u rc h  Leaoue
Yeomen C o v e n t r y  ( 1 ) 
Im m a n u e l B a p t i s t  ( 2 )
P e l l a  L u t h e r a n  
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  
N o r t h  P r e s b y t e r i a n  
F i r s t  E n g l i s h  L u t h e r a n
C o m m e rc ia l  Leaque
W i ls o n  P a c k in g  Company ( 1 )  
K i m b a l l  L a u n d ry  ( 2 ) 
N e b r a s k a  P ow er S t a t i o n  
M u rp h y —D id —I t s  
L e t t e r  C a r r i e r s  
I n t e r n a t i o n a l  H a r v e s t e r
W h i te  S p o ts  
O r i o l e s
B e l l e v u e  N . Y . A .  
U n i t e d  M a r k e t e e r s
In d e p e n d e n t  Leaque
H a r r y  T r u s t i n s  ( 1 ) 
T r o p i c  T a v e rn  
R o b in s o n s  
R i t z  T a v e rn
I n d u s t r i a l  Leagu e
F a l s t a f f  ( 1 )
N e b ra s k a  P ow er ( 2 ) 
N o r t h e r n  N a t u r a l  Gas 
R o b e r t s  D a i r y  
Beebe—Runyan 
Omar F l o u r  
A l a m i t o  D a i r y  
S t o r z
J e w is h  C o m m u n ity  C e n te r  
Leaque
B re w lo w  A u to  P a r t s  ( 1 ) 
L e a v e n w o r th  M e r c h a n ts  
S. A .M .
A . Z . A .  N o . 1 
A . Z . A .  N o . 100 
B ' n a i  B ' r i t h
J r .  Cham ber o f  Commerce 
Leaque
N e b r a s k a  C l o t h i n g  ( 1 ) 
I n t e r s t a t e  ( 2 )
F a i r m o n t
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
W.O.liJ. 16 
P r o v i d e n t  Loan
M e t r o  L e a o u e
G o ld e n  S p ik e  B e e r  ( 1 ) 
H i c k o r y  In n  ( 2 )
C l i f t o n  H i l l  
H i g g i n s  C le a n e r s  
H a r d in g  C re a m e ry  
G o r a ts  
B lu e  B e l l  
L i t t l e  B o h e m ia
N a t i o n a l  Leaque
U .S .  S u p p ly  ( 1 )
Bon Ton T a v e r n  ( 2 )
( 2 )  B r a n d e i s
S o c i a l  S e t t l e m e n t  
P .W . A.
L i n c o l n  M a r k e t
U n io n  P a c i f i c  Leaque
F r e i g h t  A c c o u n ts  ( 1 ) 
P a s s e n g e r  A c c o u n ts  ( 2 )
D is b u r s e m e n t  
M o t i v e  Pow er 
U .P .  S t o r e s  
F r e i g h t  T r a f f i c
U n io n  S t o c k y a r d s  Leaque
C o n s t r u c t i o n  
O f f i c e  
Cowboys 
C h u te s
U n i t e d  F oods  Leaque
U n i t e d  Foods  No. 1 ( l )  
U n i t e d  F oods  No. 2 ( 2 ) 
S h u r f i n e  C o f f e e  
S h u r f i n e  B e v e ra g e s  
S h u r f i n e  D r e s s in g  
S h u r f i n e  B u t t e r  
P r e s e r v e s  
S p ic e s
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
J u n i o r  C h u rc h  League 
D undee K i w a n i s  S e n i o r  League  
Dundee K iw a n i s  J u n i o r  L eagu e  
J u n i o r  O p t i m i s t  L e agu e  
M id g e t  O p t i m i s t  League 
N o r t h  R e c r e a t i o n  League 
S o u th  R e c r e a t i o n  League  N o. 1 
S o u th  R e c r e a t i o n  Leagu e  N o . 2 
U rb a n  G i r l s '  League 
U rb  an J u n i o r  League 
U rb a n  M id g e t  League
Urban High School
League
H .S .S .  ( 1 )
F o u r  C 's  ( 2 )
Woodson C e n te r  
S t a r s
W a l t  h e r  Leaque
C ro s s  L u t h e r a n  (1 
T r i n i t y  L u th e r a n  
F i r s t  L u th e r a n  
B e th a n y  L u th e r a n
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G r e a t e r  Omaha Leaque
Doss C a fe  ( l )
W i l s o n  P a c k e r s  ( 2 )  
M e tz  B e e r  
F a l s t a f f  B r e r  
B lu e  R ib b o n  B e e r  
S t o r z  B e e r
A m e r ic a n  Leaque
M i l d e r  O i l  ( l )  
C a v a l i e r s  ( 2 )
Chez P a re e  
F i f t y  C lu b
S t a n d a r d  B lu e  P r i n t s  
Bon Ton T a v e rn
G i r l s  * Leaque
A m e r ic a n  B e v e ra g e  ( l )  
M a ia s h o c k s  ( 2 )
R u s s e l l  S p o r t s  
S o u th  Omaha B o w le r s
Ahamo Leaque
L e t t e r  C a r r i e r s  ( l )  
W o r ld —H e r a ld  ( 2 ) 
P a x t o n —M i t c h e l l  
F ,  C lu b
B u r l i n g t o n  R a i l r o a d  
M a i l  C l e r k s
Benson  Leaque
L o u i s *  M a r k e t  ( 1 ) 
M onkey M o u n ta in  ( 2 )  
C o r n e r  B a r  
M i s s o u r i  P a c i f i c  
L e s l i e  B e r r y  
H ayes T a v e r n
B o o s t e r  Leaque
c . i . o .  ( 1 )
H i l l t o p  M e r c h a n ts  ( 2 ) 
Logan  C h i e f s  
C l e v e la n d  I n s u r a n c e  
S ta n d a r d  B a r b e r  Shop 
W h i te  S p o ts
N o r t h  S e n io r  C h u rc h  
Le a q u e  N o . 1
A u g u s ta n a  L u t h e r a n  
G o s p e l  T a b e r n a c le  
Ames Avenue M e t h o d i s t  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
Im m a n u e l B a p t i s t  
F i r s t  E n g l i s h  L u th e r a n  
Lowe Avenue  P r e s b y t e r i a n  
F l o r e n c e  P r e s b y t e r i a n  
Yeomen C o v e n t r y  P r e s b y t e r i a n  
B enson  P r e s b y t e r i a n
N o r t h  S e n i o r  C h u rc h  
Le aqu e  No, 2
Hanscom P a rk  M e t h o d i s t  
A u g u s ta n a  L u th e r a n  G ra ys  
O u r  Redeem er L u t h e r a n  
West Benson  P r e s b y t e r i a n  
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  
P e l l a  L u t h e r a n  
B enson  C h r i s t i a n  
G o s p e l  T a b e r n a c le  W h i te s  
F i r s t  B a p t i s t  
K o u n tz e  M e m o r ia l  
F i r s t  C h r i s t i a n
S o u th  S e n io r  C h u rc h  Leaque
C i t y  M i s s i o n  
S o u th  S id e  C h r i s t i a n  
W h e e le r  M e t h o d i s t  
S t ,  L u k e * s  L u th e r a n  
K o u n tz e
S o u th  S id e  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n
C o m m e r c ia l  Leaque
W i ls o n  P a c k in g  ( 1 )
L e t t e r  C a r r i e r s  ( 2 )
N e b r a s k a  Pow er S t a t i o n  
P h i l l i p s  66 
M u t u a l  B e n e f i t  
K i m b a l l  L a u n d ry
Dundee K iw a n is  Leaqu e
5 t e i n h e i m e r s  ( 1 ) 
K i p l i n g e r s  ( 2 )
Wi I k e —M i t c h e l l s  
West Farnam  R o l l e r s  
S t r y k e r  W a te r  
Dundee E l e c t r i c  
Dundee News 
Mi C le a n e r s
Farm C r e d i t  Leaque
L e g a l  ( 1 )
P r e s i d e n t s  ( 2 ) 
A c c o u n t in g  
E .C ,  and L ,
I n d u s t r i a l  Leaque
N e b ra s k a  Pow er ( 1 ) 
F a l s t a f f  B re w e ry  ( 2 ) 
Omar F l o u r  
E g g e rs s  0 * F l y n g  
S t o r z  B re w e ry  
N o r t h e r n  N a t u r a l  Gas 
B e e b e -R u n ya n  
P e t e r  Pan
J e w is h  C om m u n ity  C e n t e r  
Leaque
L e a v e n w o r th  M a r k e t s  ( 1 ) 
L i n c o l n  T a v e rn  ( 2 )  
W a rd ro b e  C l o t h i n g  
A , Z , A ,  No, 100 
A. P , T,
N e b ra s k a  F r u i t  M a r k e t
D r ,  Chamber o f  Commerce 
L e a q u e
N e b r a s k a  C l o t h i n g  ( 1 ) 
W.O.W. Camp 16 ( 2 )  
P r o v i d e n t i a l  Loan 
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank 
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
U .P .  S ta g e s
M etro Leaque Urban Bud B j l l ik e n s  Leaque
M e tz  G o ld e n  S p ik e  ( 1 ) 
I k e * s  T a v e r n  
U n io n  S to c k  Y a rd s  
G lu e k * s  B e e r  
Omaha S c h o o l  S u p p l i e s  
T r e n t i n o  C a fe
M e t r o p o l i t a n  U t i l i t i e s  
D i s t r i c t  Le a q u e
O f f i c e
S e r v i c e  N o . 2
N a t i o n a l  Leaque
B r a n d e i s  ( 1 )
L o ose  W i le s  ( 2 )  
B r a d f o r d —K e n n e d y  
S o c i a l  S e t t l e m e n t  
A l l  M akes 
S i d l e s
N o r t h  Omaha Leaque
Jo h n  O p i t z  ( l )
S am p le—H a r t  ( 2 )
B a lb a c h  
Sigma Mu 
C e n t r a l  P a rk  
O l i v e t s  
M o t h e r s  B e s t  
F o r d  P l a n t
U n io n  P a c i f i c  Leaque
U .P .  Shops ( l )
F r e i g h t  A c c o u n t s  ( 2 )  
U .P ,  S t o r e s  
D is b u r s e m e n t  
C h i e f  E n g in e e r s  
F r e i g h t  T r a f f i c
F i v e  C *s
S t a r s
B u r d e t t e s
P i r a t e s
Bom bers
P e p p e rs
U rb a n  S e n i o r  Leaque
F o u r  C *s  
S e n a t o r s  
H .S .S .
Woodson C e n t e r
W a l t h e r  Leaque
C ro s s  L u t h e r a n  ( l )  
S t .  P a u l  ( 2 )
Z io n  L u t h e r a n  
B e th a n y  L u t h e r a n
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
Boys R e c r e a t i o n  League  
J u n i o r  C h u rc h  League 
C o m m u n ity  C h e s t  Agency League 
C h e s t  A gency  J u n i o r s  
C .Y .O .  S o f t b a l l  League 
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  League 
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  League 
U rb a n  J u n i o r  League
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G r e a t e r  Omaha Leaque Benson  L eaqu e
N e b r a s k a  C l o t h i n g  ( l )  
M e tz  B e e r  ( 2 )
F a l s t a f f  B e e r  
G lu e k s  
S t o r z  B e e r  
W i l s o n  P a c k in g
A m e r ic a n  L e a q u e  
P h i l l i p s  S t o r e  ( l )
Doss C a fe  ( 2 )
Omar M i l l s  
A l l  M akes 
B r a i n  S p o r t s  
A l v i s  B a r
G i r l s  1 Le a q u e
A m e r ic a n  B e v e ra g e  ( l )  
R u s s e l l  S p o r t s  ( 2 )  
C o u n c i l  B l u f f s  K a te lm a n  
M a la s h o c k s  D e w e le r s
Ahamo L e a q u e
W o r ld —H e r a ld  ( l )
P a x to n —M i t c h e l l ( 2 )  
L e t t e r  C a r r i e r s  
M a i l  C l e r k s  
W a tson  B r o t h e r s  
K i m b a l l  L a u n d ry  
M u t u a l  B e n e f i t s  
R a i lw a y  E x p r e s s
A , I , B .  ( B a n k ) Leaque
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank
( 1 )
Farm  C r e d i t  Bank ( 2 )  
U .S .  N a t i o n a l  Bank 
Omaha N a t i o n a l  Bank 
F i r s t  N a t i o n a l  Bank 
F e d e r a l  Loan Bank
McCoy S e r v i c e  ( l )
L o u i s *  M a r k e t  ( 2 )
C h r i s  M onogram s 
T i e t s o r t  G r o c e r y  
De M o la y s  
T r o c a d e r o  
R* A .M .
Bom ber L e aqu e
R a m b le rs  ( 1 )
B ig  Eds ( 2 )
S c h l a i f e r s  C l o t h i n g  
M onogha ns  B a r  
M e tz
H in k y  D in k y
C h u r c h  Leaqu e  ( C la s s  A)
Yeoman C o v e n t r y  ( l )  
G o s p e l  T a b e r n a c le  ( 2 )  
A u g u s ta n a  Y e l l o w  
S o u th  S id e  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  
O ur R edeem er L u t h e r a n  
S t .  L u ke s  
F i r s t  C h r i s t i a n  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
F i r s t  B a p t i s t
C o m m e r c ia l  Le a q u e
K i m b a l l  L a u n d r y  ( l )  
L e t t e r  C a r r i e r s  ( 2 )  
D i s t r i c t  CCC 
M u t u a l  B e n e f i t  
S u p e r  S e r v i c e  
7 t h  C o r p ,  A re a  9
D undee K i w a n i s  Leaque
S t e i n h e i m e r  
Don K i p l i n g e r s  
M i C le a n e r s  
S t r y k e r
Dundee K i w a n i s  Leaque
( c o n t i n u e d )
Dundee News
West Farnam  R o l l
Dundee E l e c t r i c
A d m i r a l  T h e a t e r
F lo r e n c e  R e c r e a t i on
Leaque
F o r t  Omaha E a g le s (D
F o r t  Omaha B l i t z ( 2 )
D a iry m e n
T o n y *s  B a r
F o r t  Omaha L e a o u e
H e a d q u a r t e r s
F e d e r a l  B u i l d i n g
F a l d l e y  B u i l d i n g
S i g n a l  C o rp s
Q u a r t e r m a s t e r
M e d i c a l  C o rp s
I n d u s t r i a l  L e agu e
N o r t h e r n  N a t u r a l d )
R o b e r t s  D a i r y  ( 2 )
A u d ip h o n e
B e e b e -R u n y a n
N e b r a s k a  P ow er
A la m i t o  D a i r y
D e w is h  C o m m u n ity
C e n t e r  Leaque
L i n c o l n  T a v e r n  ( l )  
M i l d e r  L i q u o r  ( 2 )  
A . Z . A .  N o . 1 
A . Z . A .  N o . 100 
D e n e n b e rg
C o u n c i l  B l u f f s . N o .  7 
A .  K .  * s
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3 r .  C ham ber o f  Commerce 
L e a q u e
R e f i n i t e s  ( 1 )
H a u f f  S p o r t s  ( 2 )
Omaha S o b b in g
G r e a t  W e s te rn  F i n a n c i e r s
M e t r o  L eagu e
G o ld e n  S p ik e s  ( l )
S i d l e s  ( 2 )
V i t a  F re e z e  
T r e n t i n o  C a fe  
B r a n d e i s  S t o r e  
G o ld e n  S p ik e  
C o r n e r  B a r
N a t i o n a l  Leaque
U .P .  S ta g e s  ( l )  
B r a d f o r d - K e n n e d y  ( 2 )  
V e n e t i a n s  C lu b  
La C onga  B a r  
I n t e r n a t i o n a l  M o ld e r s  
S t .  P e t e r s  
Logan C h i e f s  
Sons o f  U .S .W .V .
N e b r a s k a  P ow er Leaque
S t a t i o n s  ( 1 )
E n g in e e r s  ( 2 )
S a le s
S e r v i c e
O rp h a n s
O f f i c e
N o r t h  Omaha Le a o u e
John  O p i t z  ( l )
M e r c h a n t  B i s c u i t s  ( 2 )
A m e r ic a n s
B e l v e d e r e  C lu b
M o t h e r s  B e s t
O l i v e t s
S a m p le - H a r t
S igm a Mu
Safeway Stores Leaoue
Nob H i l l  ( 1 )
B r e a k f a s t  Gem ( 1 )
□ e l l  W e l l  
S u p e rb
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  
Leaqu e  — B u t l e r  Leaque
S o u th  S id e  C h r i s t i a n  ( l )  
P h i l l i p s  S t o r e  B u n i o r s  ( 2 )  
M i s s o u r i  Avenue  M e r c h a n t s  
M auro  W h ips  
W h e e le r  M e t h o d i s t  
C h e c k e r  Cabs
E r n i e  H o f fm a n  S e r v i c e  
C h r i s t  C h i l d  
P u r s l e y  G r o c e r y  
Omaha M e r c h a n t s  
F i s h e r  G r o c e r y  
A t h l e t e s
C a t h o l i c  Workman 
M a in  C e n t e r  
London  C lo t h e s  
V i c k ’ s T a v e r n
S t r e e t  R a i l u a y  C o. Leaque 
( s t r y c o  League  o r  S t - R y - C o )
M e c h a n ic s  ( l )
Bus G a rage  ( 2 )
Bus O p e r a t o r s  
C a r  O p e r a t o r s
Union P a c if ic  Leaque
F r e i g h t  A c c o u n ts  ( l )  
Shops ( 2 )
U .P .  S t o r e s  
C a r  D e p a r tm e n t  
P r i o r  S e r v i c e  
T r a f f  i c
C h i e f  E n g in e e r s
U rb a n  S e n io r  Leaque
F o u r  C *s  ( l )
H .S .S .  ( 2 )
S t a r s
Woodson C e n te r
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
B enson  R e c r e a t i o n  B r .
League  
C h u rc h  League  C la s s  " B ”  
C .Y .O .  T w i l i g h t  League  
C i t y  R e c r e a t i o n  G i r l s *  
League 
Logan B u n i o r  League  
S o u th  Omaha B u n io r
R e c r e a t i o n  League  
U rban  G rade S c h o o l  League  
U rb a n  H ig h  S c h o o l  League
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  
Leaque  — P a c k e r  L eaqu e
K i w a n i s  ( 1 )
F C lu b  ( 2 )
Hanscom P a rk  A t h l e t i c  C lu b  
B e l l e v u e  I n d i a n s  
T e r r a c e  Homes 
B e l l e v u e  C a rd s  
K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  
P o s t  O f f i c e
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n
W a l t h e r  Leaque
C ro s s  L u t h e r a n  ( 1 )
S t .  P a u l  L u th e r a n  ( 2 )  
B e th a n y  L u t h e r a n  
Z io n  L u th e r a n
S lo w  P i t c h  Leaque
F o u r  B a rs  ( 1 )
S o u th  Omaha E a g le s  ( 2 )  
S o u th  Omaha B u s in e s s
Leaque  and  S o c i a l  C lu b  
H olm es C lu b
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G rea te r Omaha League
M e tz  B e e r  ( l )
S t o r z  B e e r  ( 2 )
F a l s t a f f  B e e r  
L o c a l  554 
N e b r a s k a  C l o t h i n g  
P h i l l i p s  S t o r e
G j r l s 1 League
Ho w e l l s  R o o t  B e e r  ( 1 )  
M id w e s t  A u to  P a r t s  ( 2 )  
R u s s e l l  S p o r t s  
M a la s h o c k  3 e w e le r s
Ahamo Leagu e
P a x to n —M i t c h e l l  ( l )  
L o c a l l  554 ( 2 )  
I n d e p e n d e n t  M e t a l  
L e t t e r  C a r r i e r s  
M a i l  C l e r k s  
W o r ld -  H e r a ld
A , I , B .  Bank League
M u t u a l  B e n e f i t  ( l )
Omaha N a t i o n a l  Bank ( 2 )  
Farm C r e d i t  Bank 
L i v e s t o c k  N a t i o n a l  Bank 
U *S* N a t i o n a l  Bank 
F i r s t  N a t i o n a l  Bank
B enson  League
W a ln u t  H i l l  
N i f t y  B a r  
S t a r  G u a rd s  
McCoy S e r v i c e s  
G le n n  M a r t i n  Bom ber 
P l a n t  
L o u i s '  M a r k e t
Bom ber League
S i l v e r  D o l l a r  ( l )
J o h n n y ' s  C a fe  ( 2 )
S o u th  Omaha B o w le r s  
B row n P a rk  
Bom ber P l a n t  
T e r r a c e  Homoa 
Red F l y e r s  
S t a r  G uard  
S and  M C lu b  
A l l i e s
B u t l e r  League
C a t h o l i c  Workman ( 1 )
E r n i e  H o f fm a n  ( 2 )
M i s s o u r i  A v e .  M e r c h a n t s  
U p la n d  Homes 
C h r i s t  C h i l d  C e n t e r  
H ig h la n d  P a rk  
P h i l l i p s  D e p a r tm e n t  S t o r e  
Bud O 'D o n n e l l s
C h u r c h  League C la s s  l fAtr
C o v e n a n t  F l y e r s  ( l )
S t *  L u k e s  ( 2 )
Im m a n u e l B a p t i s t
C l i f t o n  H i l l  P r e s b y t e r i a n
O u r  R edeem er L u t h e r a n
C a l v a r y  B a p t i s t
C i t y  M i s s i o n
Yeoman C o v e n t r y
Benson  B a p t i s t
N o r t h  S id e  P r e s b y t e r i a n
C h u rc h  League  C la s s  " B 11
W est Benson  P r e s b y t e r i a n  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
G o s p e l  T a b e r n a c le  
Bem is  P a rk  B a p t i s t  
T r i n i t y  L u t h e r a n  
S t *  P a u l  M e t h o d i s t  
T r i n i t y  M e t h o d i s t  
F i r s t  E v a n g e l i c a l  
A u g u s ta n a
In d u s t r ia l  League
N o r t h e r n  N a t u r a l  Gas ( 1 )  
Omar F l o u r  ( 2 )
R a i lw a y  E x p re s s  
A u d ip h o n e  
B e e b e -R u n y a n  
R o b e r t s  D a i r y
J e w is h  C om m u n ity  
C e n t e r  League
A . Z .A *  N o . 1
G lenw ood
P r o v i d e n t s
A . Z .A *  N o. 100
AK 's
R o n o k 's
J r .  Cham ber o f  Commerce 
League
H a u f f ' s  S p o r t s  ( 1 )
F u c h ' s  M a c h in e r y  ( 2 ) 
H a r d in g  S e a l  T e s t  
Omaha J o b b in g
M e t r o  L eagu e
M e tz  J u b i l e e  ( 1 )
B ig  E d 's  B a r  ( 2 )
W i ls o n  P a c k in g  
U .P .  S ta g e s  
B r a n d e i s  S t o r e  
B r a i n  S p o r t s
N a t i o n a l  Leagu e
F o r t  Omaha E a g le s  ( 1 ) 
B r a d f o r d - K e n n e d y  ( 2 )
F o r t  C ro o k  
C h e c k e r  Cab 
F o r t  Omaha B l i t z e r s  
M e tz  N a t i o n a l s
N o rth  Omaha League Union P a c if ic  League
S igm a Flu ( 1 )
J o h n  O p i t z  ( 2 )
E a g le s  Lodge
Logan  C h i e f s
M e tz  R o b in  Hood R a n g e rs
Suprem e B a k e rs
O rp h a n s
G i l b e r t ’ s T e x a co
S a fe w a y  Leagu e
□ e l l  W e l l s  
B r e a k f a s t  Gems 
S u p e rb s  
Nob H i l l
S o u th  Omaha I n d u s t r i a l  
League
S w i f t  P re m iu m s  ( 1 ) 
K iw a n i s  C lu b  ( 2 )
Omaha S t e e l  W orks  
B e l l e v u e  V o c a t i o n a l  
S c h o o l  
A l b r i g h t  C lu b  
In d e p e n d e n t  M e t a l s  
CIO 223
S m i th  M o t o r s ,  I n c .
S unday  N-t g h t  League
L o u i s *  M a r k e t  
N e b r a s k a  C l o t h i n g  
L o c a l  554 
M e tz
M e tz  J u b i l e e
T r a f f i c  C lu b  League
T r a f f i c s  N o .  1 
T r a f f i c s  N o . 2
U .P .  S t o r e s  ( 1 )
C a r  D e p a r tm e n t  ( 2 )
F r e i g h t  C la im s  
T r a f f i c  
W hee l Shop 
D is b u r s e m e n t s
U rb a n  S e n io r  League
Hamms B e e r  ( 1 )
H . S . S .  ( 2 )
F o u r  C *s
S t a r s
T u x e d o s
U . 5 .  E n g in e e r s  League
M a i l  and  R e c o rd s  ( 1 ) 
C o n s t r u c t i o n  ( 2 )
D e s ig n s
D r a f t i n g
F in a n c e s
M im e o g ra p h s
S lo w  P i t c h  Leagu e
G lu e k s  ( 1 )
S o u th  Omaha B and S C lu b  ( 2 )  
F o u r  B a rs
S o u th  Omaha E a g le s
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
J u n i o r  C h u rc h  League
D undee K i w a n i s  J u n i o r  L eagu e
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  J u n i o r  League
S o u th  Omaha R e c r e a t i o n  M i d g e t  League
U rb a n  J u n i o r  League
U rb a n  Cub League
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Omaha*s Leagues and Teams: 1943
G r e a t e r  Omaha League  I n d u s t r i a l  League
M e tz  B e e r  ( l )  L e t t e r  C a r r i e r s  ( l )
S t o r z  B e e r  ( 2 )  M a r t i n  M o d i f i e d  F l y e r s  ( 2 )
M a r t i n  B om bers  Seven Up B o t t l i n g
N o r t h  Omaha E a g le s  No# 38 Omaha S t e e l
B ig  E d ’ s U# P , S t o r e s
F a l s t a f f  B e e r  R o b e r t s  D a i r y
G i r l s  * League
R u s s e l l  S p o r t s  ( l )  
Deep B a r  ( 2 )
M a r t i n  Bom ber P l a n t  
M a la s h o c k s  
C re a m e ry  P a ck a g e  
S o u th  Omaha B o w le r s
Ahamo Le a g u e
F u c h ’ s M a c h in e r y  ( l )  
W a tson  B r o t h e r s  ( 2 )  
M a i l  C l e r k s  
W o r ld —H e r a ld  
F o r t  C ro o k
A m e r ic a n  League
R a d io  S c h o o l  ( l )
F o r t  Omaha ( 2 )
A# G# 0 #
M i C le a n e r s  
Omaha S i l e n t  A t h l e t i c  
C lu b  
E q u ip m e n t  D e p o t  
C oca  C o la  
C o lu m b ia  S q u i r e s
B e n s o n  S e n io r  League
C l i p p e r s  ( l )
B u n n ie s  ( 2 )
R a m b le rs
F l y e r s
F o r t  C ro o k  O r d in a n c e  
Le a g u e
B u i l d i n g  163 
B u i l d i n g  86 
B u i l d i n g  85 
B u i l d i n g  162
M a r t i n  Bom ber P l a n t  
B om bers  League
B—26 ( 1 )
B o l e r o s  ( l )  
P r o d u c t i o n  A l l  S t a r s  
T o o l  Room 
M a c h in e  Shop 
T o o l  D e s ig n
M a r t i n  Bomber P l a n t  
M a r a u d e r s  League
Aces ( 1 )
A i r  F o r c e  ( 2 )
G u a rd s  
A i r  C o rp  
Mod 8
m . f . a .
M a r t i n  N e b ra s k a  
M o r n in g  L e a g u e
P u r p l e  M a r t i n s  ( l )  
M a r a u d e r s  ( 2 )
F i n a l  A s s e m b ly  
P u r p l e  M a r t i n s  
Raw S t o r e s  
I n s p e c t i o n  A s s e m b ly  
C a m o u f la g e  
P o s i t i o n  9 
S h e e t  M e t a l
M a r t i n  Monday 
T w i l i g h t  League
T y l e r  T i g e r s  ( l )  
G r e m l in s  ( 2 )
W ings
A s s e m b ly  B—26 
C h i e f s  I n d i a n s  
S h e e t  M e t a l
M a r t i n  T u e sd a y  
A f t e r n o o n  League
T o o l  Room ( l )
W e ld e r s  ( 2 )
S p l i c e
M a c h in e  Shop 
P r o d u c t i o n  A l l  S t o r e s  
D e s ig n
M a r t i n  W ednesday 
A f t e r n o o n  League
S lo w  M o t i o n  ( l )
G round  T e s t e r s  ( 2 )  
E a g e r  B e a v e rs  
Raw S t o r e s  
W e ld e rs  
B o m b a d ie rs  
I n s p e c t i o n —B o le r o s  
F i n a l  A s s e m b ly
M a r t i n  W ednesday 
M o r n in g  L eagu e
P o s i t i o n  3 ( l )
O w ls  ( 2 )
M a c h in e  Shop 
Sub A s s e m b ly  
W o lv e s  A s s e m b ly  
P o s i t i o n  4
M a r t i n  F r i d a y  
T w i l i g h t  League
M o d i f i c a t i o n  l\!o# 8 ( 1 )
E n g i n e e r i n g
M a rs
C h i e f s  I n d i a n s  
T y l e r s  T i g e r s  
W ings
E n g i n e e r i n g
G r e m l in s
So 1.11h Omaha 
I n d u s t r i a l  League
M i C le a n e r s  ( 1 )
S w i f t s  P a c k in g  ( 2 ) 
W i l s o n ' s  P a c k in g  
F o r t  C ro o k  M e d ic s
T9?
S o o th  Omaha I n d u s t r i a l  YOUTH SOFTBALL LEAGUES
L e agu e  ( c o n t i n u e d )  "
B ro u n  P a r k  S e r v i c e  A t h l e t i c  F i e l d  J u n i o r  League
O r d in a n c e  S e r v i c e  Command B enson  J u n i o r  A League
Shop B enson  J u n i o r  B League
F u ch s  H a c h in e r y  S o c i a l  S e t t l e m e n t  Leagu e
F o r t  C ro o k  U rb a n  J u n i o r  League
U. 5 .  e n g in e e r s  League
N a i l  and  R e c o rd s  ( 1 )
E q u ip m e n t  and D e p o t  
A d m i n i s t r a t i o n  
T h i r t i e t h  and S p ra g u e  
D e s iq n  
M .R .D .
F lo o d  C o n t r o l
\ l i c t o r y  League
C .N .P .  D i s t r i c t  ( 1 )
N .Q .  P . T r a n s p o r t a t i o n  ( 2 )
W o r ld —H e r a ld
N .O . P .  A d m i n i s t r a t i o n
Y . N . C . A .  C h u rc h  League
P e a r l  N e t h o d i s t  ( l )
G o s p e l  T a b e r n a c le  
T r i n i t y  N e t h o d i s t  
F a i r v i e u  P r e s b y t e r i a n  
U n i t e d  B r e t h e r a n
S o u th  Omaha S low  P i t c h  
Leaoue
G lu e k s  ( l )
Wagon W hee l B a r  ( 2 )
E a g le s  N o. 1 
E a g le s  N o. 2
B enson  A n c i e n t s  League  
( S lo w  P i t c h )
N cC oys  ( l )
C o r n w e l l s  ( 2 )
E r n i e s  T a v e rn  
B o ld  E a g le  T a v e rn
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G r e a t e r  Omaha League
M e tz  B e e r  ( l )
S t o r z  B e e r  ( 2 )
N o r t h  Omaha E a g le s  No* 38
M a r t i n  Bom bers
G a te  C i t y
C .M .P .  D i s t r i c t  5
M a r a u d e r s
F a l s t a f f  B e e r
G i r l s  League
Deep B a r  ( 1 )
B a rn e s  B a r  ( 2 )
R u s s e l l  S p o r t s  
C re a m e ry  P a c k in g  
M a r t i n  B o m b e r e t te s  
M a r t i n  B lu e  S t r e a k s
Ahamo Leagu e
M a i l  C l e r k s  ( 1 )
W o r ld —H e r a ld  ( 2 )
E a to n  M e t a l  
W a tson  B r o t h e r s
A m e r ic a n  League
P h i  Rho S igm a  ( l )
W onder B re a d  ( 2 )
K n i g h t s  o f  C o lum bus  
Omaha T r a f f i c  C lu b
0 . s . c . s .
F o r t  Omaha
B enson  S e n i o r  League
O r i o l e s  ( l )
S l u g g e r s
B u n n ie s
T i g e r s
B u t l e r  League
E a g le s  N o . 154 ( l )
W onder B re a d  ( 2 )
W a tson  B r o t h e r s  
T h i r t e e n t h  S t r e e t  
M e r c h a n t s  
C o rn  S t a t e  
C h e c k e r  Cab
F o r t  C ro o k  O rd n a n c e  League
F u l l  T r a c k s  ( l )
H a l f  T r a c k s  ( 2 )
W .V .A .M .
J e e p s
I n d u s t r i a l  T w i l i g h t  League
W ing A s s e m b ly  ( 1 )
F u c h ' s  M a c h in e r y  ( 2 )  
M a r in e s  
U .P .  S t o r e s  
R o b e r t s  D a i r y  
Omaha S t e e l
J e w is h  C om m u n ity  C e n te r  
L e a g u e
A . Z . A .  N o . 1 
Ro No h 
A . Z . A .  N o . 7 
H abon im
A . Z . A .  N o . 100
M a r t i n  Monday League
M e t a l  B ench  ( l )
P l a n t  and  E q u ip m e n t  ( 2 )
Has B eens 
E n g in e e r s  
F l i g h t  S e c t i o n
M a r t i n  T u e s d a y  L e aou e
M a rs  ( l )
G u n n e rs  ( 2 )
T o o l e r s  
W ing A s s e m b ly  
Uood Shop 
R a id e r s
M a r t i n  W ednesday League
Raw S t o r e s  ( 1 )
L a b o r a t o r y  ( 2 )
P r o d u c t i o n
M a in te n a n c e
P e a c o c k s
I n d u s t r i a l  E n g in e e r i n g
M a r t i n  T u e s d a y  M o r n in g  
L e a o u e
M a c h in e  Shop ( l )
W ings  ( 2 )
T o o l  Room
F F l y e r s
B -2 9
S n a fu s
A s s e m b ly
R e c e i v i n g
M a r t i n  T h u r s d a y  League 
G u n n e rs
S t a p l e  G r e m l in s  
T o o l e r s  
B o m b a d ie rs  
W ing  A s s e m b ly  
R a id e r s
M a r t i n  F r i d a y  T w i l i g h t  
Leaoue
Aces ( l )
R ib s  ( 2 )
P - ^ s  
E n g in e e r s  
C le a n  Up 
B o le r o s
S o u th  Omaha 
I n d u s t r i a l  League
M ondos ( l )
K i w a n i s  ( 2 )
M a r in e s
O . S . V . S .
S i l e n t  A t h l e t i c  C lu b  
J a c k s o n  C a fe
U .S .  E n g in e e r s  League
M .R .D . ( 1 )
M a i l  and  R e c o rd s  ( 2 )  
D r a f t i n g  
E q u ip m e n t  D e p o t
T99
V ic to ry  Leaoue
N o r t h  S id e  m e r c h a n t s  ( 1 ) 
F i r e s t o n e  T i r e  ( 2 )
N . O , P .
C o lu m b u s  S q u i r e s  
De m o la y s  
D e b o n a i r s
Y . m . C .  A. C h u rc h  League  
m onday S e r r io r  D i v i s i o n  ..
Y o u t h ,  I n c o r p o r a t e d  
T r i n i t y  m e t h o d i s t  
G o s p e l  T a b e r n a c le  
F i r s t  m e t h o d i s t  
P e a r l  m e t h o d i s t  
B em is  P a r k  B a p t i s t
Y . m . C . A. C h u rc h  Leaoue 
T u e s d a y  S e n i o r  D i v i s i o n
F i r s t  C o v e n a n t
B e t h e l  L u t h e r a n
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n
K o u n tz e  m e m o r ia l
W est B enson  P r e s b y t e r i a n
C e n t u r y  O u t p o s t
Y . m . C . A .  C h u r c h  League 
Ulomen ' s  D i v i s i o n
P e a r l  m e t h o d i s t  
F i r s t  m e t h o d i s t  
N o r t h  S id e  C h r i s t i a n  
F a i r v i e u  P r e s b y t e r i a n
S lo u  P i t c h  S o f t b a l l  
Leaoue
B lu e  R ib b o n  ( 1 )
E a g le s  No* 154 ( 2 )
B a rn e s  B a r  
B ro u n  D e rb y
B enson A n c i e n t s  S lo u  P i t c h  
S o f t b a l l  League
E r n i e s  ( 1 )
B enson B u f f e t  ( 2 )
T r u d y ' s  I n n  
K re m e r  F u n e r a l
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
Benson I n t e r m e d i a t e  League 
Benson  J u n i o r  League 
Benson  G i r l s '  League
C .Y .O ,  G i r l s '  S o f t b a l l  League 
Logan  F o n t e n e l l e  J u n i o r  League 
S o u th  Omaha J u n i o r  League 
S o c i a l  S e t t l e m e n t  K iw a n i s  League 
Y . m . C . A. C h u rc h  J u n i o r  League
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G re a te r Omaha League
@ a rtin  Bbmbers ( l )
S to rz  B eer (2 )
N o rth  Omaha C ag les  No. 38 
M a lashocks 
S outh  Omaha C ag les 
F a l s t a f f  Beer
G i r l s 1 R e c re a tio n  S o f t b a l l  LeaQue
B a rn e s ' B a r ( l )
Jeep B a r (2 )
B om be re ttes
M a r t in  B lue  S tre a k s
S tre a m lin e rs
H e a d q u a rte rs y S eventh  S e rv ic e
Ahamo Leaoue
P a x to n - M itc h e l l  ( l )
W a il C le rk s  (.2)
U to r ld -H e ra ld  
Caton M e ta l
Am erican Leaoue
S t*  Agnes (1 )
O .S .C *S . ( 2 )
D e rb y 's
B u r l in g to n  T ra ilw a y s  
C arm el C r is p  Shop 
B u c k 's  B ar
Bomber Leaoue
Nb* 5  
M erch a n ts  
O ld  V e ts  
Bombsrs 
Jackson Cafe
B u t le r  Leaoue
C aram el C r is p  (1 )
M is s o u r i Avenue M e rch an ts  (2 )  
Jackson  C a fe  
K iw a n is  C lub  
B a tson  B ro th e rs  
C i t y  M e rch an ts
F o r t Crook Leaoue
Warehouse ( l )
Detachm ent ( 2 )
P.O.W, Guards 
O f f ic e r s  
R e c la m a tio n  
P i lo t s  Schoo l
I n d u s t r i a l  T u i l i q h t  League
P h i l  B e s le rs  ( l )
Ufender Bread (2 )
R o b e rts  D a iry  
Monkey M o un ta in  
B u t te r  N u t Bread 
M a r t in  Wing Assembly 
Omaha S te e l 
U .P . H e a d q u a rte rs
M a r t in  B o o s te r League
L a b o ra to ry  ( l )
J o k e rs  ( 2 )
M achine Shop 
M e ta l Bench 
T o o l Room 
Ground T e s t 
P la n t  and Equipm ent 
F l ig h t  In s p e c t io n
M a r t in  In v a d e r  League
A d m in is t ra t io n  ( l )
F ly e rs  ( 2 )
P e rs o n n e l 
E n g in e e rs  
Army GI 
L in e  No* 5 
Army
Cam ouflage
M a r t in  M o rn in o  Leaoue
S nafus ( l )
Wings (2 )
W ild c a ts  
F in a l  Assembly 
M achine Shop 
M o rn ing  Wonders
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M a rtin  f l y e r s  Leaoue
T o o l E n g in e e rs  ( l )
A i r  Corp (2 )
Aces
Spares
P ro te s ta n t  C hurch S e n io r  Leaoue 
C e n tra l D iv is io n
F i r s t  C h r is t ia n  ( l )
G ospel T a b e rn a c le  ( 2 )
C l i f t o n  H i l l  P re s b y te r ia n  
Lowe P re s b y te r ia n
P r o te s ta n t  Church S e n io r  Leaoue 
N o rth  D iv is io n
N o rth  S ide  C h r is t ia n  ( l )
M i l l e r  Park P re s b y te r ia n  (2 )  
T r i n i t y  P re s b y te r ia n  
Covenant P re s b y te r ia n  
P e a r l M e th o d is t  
T r i n i t y  M e th o d is t 
N o rth  P re s b y te r ia n  
F a irv ie w  P re s b y te r ia n
P ro te s ta n t  C hurch G ir ls  Leaoue
F a irv ie w  P re s b y te r ia n  ( l )  
C l i f t o n  H i l l  P re s b y te r ia n  (2 )  
Covenant P re s b y te r ia n  
M i l l e r  Park P re s b y te r ia n  
F i r s t  B a p t is t  
N o rth  S ide  C h r is t ia n  
P e a r l M e th o d is t  
F i r s t  M e th o d is t
Round T ab le  Leaoue
A .Z .A . No. 1 (1 )
A .Z .A . No. 100 (2 )
Habonim 
Ro Noh 
A .Z .A . No. 7
South  Omaha I n d u s t r i a l  Leaoue
L o c a l CIO No. 47 ( l )
Corn S ta te  Serum ( 2 )
W ilson  P a ck ing  
Watson B ro th e rs  
K n ig h ts  o f  Columbus 
R oya l Arcanum
V ic to ry  Leaoue
P a x to n -M itc h e l l  ( l )
S ou th  Omaha M e rch an ts  (2 )
De bo nn a i  r s -  DeMo 1 ay 
M alashocks 
Am erican Roads 
O u tlaw s
West Ames C hurch Leaoue
C e n tra l Park C o n g re g a tio n a l S e n io rs  ( 1 ) 
Ames M e th o d is t  (2 )
O l iv e t  B a p t is t
C e n tra l Park C o n g re g a tio n a l J u n io rs
Benson A n c ie n ts  Slow P itc h  Leaoue
Menche G roce ry  ( 1 )
E rn ie s  Tavern  (2 )
Krem er F u n e ra l Home 
Yankee O i l  Company 
R annies 
T ru d y 's  In n
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
A t h le t i c  F ie ld  J u n io r  League 
Benson S e n io r  G ir ls  League 
Benson J u n io r  G ir ls  League
C .Y .C . Gi r l s  League 
F a ls t a f f  J u n io r  League 
P ro te s ta n t  C hurch  J u n io r  League 
S o c ia l S e tt le m e n t K iw a n is  League
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G re a te r Omaha Leaoue
Bucks Bar ( l )
S to rz  Beer ( 2 ) 
F a l s t a f f  Beer 
W a lt ’ s Bar 
E ag les  No. 38 
M a iash ock8 
C rosstow n M o to rs
Am erican Leaoue
M etz Beer ( l )
W ilso n  P a ck in g  (2 )  
V in to n  M erchan ts  
T ro p ic s  Bar 
C a s c io ’ s G r i l l s  
Gay C lub
G ir ls  Leaoue
Jeep Bar ( l )
S t,  F ra n c is  (2 )
U .P , S tre a m lin e rs  
P h i l  B re s le rs
Ahamo Leaoue
B ’ n a i B ’ r i t h  ( l )  
W o r ld -H e ra ld  (2 )  
Eaton M e ta l 
M a il  C le rk s  
Omaha N a t io n a l Bank 
Teddy Bear C lub
B o o s te r  Leaoue
U .P , S to re s  ( l )  
R o b e rts  D a iry  ( 2 ) 
U .P* F r e ig h t  C la im s 
U .P . Commissary 
Wonder Bread 
Cudahy P a ck ing  
H o ly  F a m ily  
S ta n d a rd  O i l
C om m ercia l League
K iw a n is  C lub  ( l )
M erchan t B is c u i t  ( 2 ) 
S outhw est C iv ic  C lub 
B u r l in g to n  T ra ilw a y  
N ebraska  Power 
In d e p e n d e n t M e ta l 
L e t te r  C a r r ie r s  
W h ite  M o to rs
Cow Town Leaoue
M a in e l l i  C o n s tru c t io n  ( l )  
K n ig h ts  o f  Columbus ( l )  
Ted ’ s Bar 
F o r t  C rook
Leavenw orth  M erchan ts  
N o rth  Omaha Businessmen
E n g in e e rs  * Leaoue
S ta n d a rd  B lue  P r in t  ( l )  
F uch ’ s M a ch in e ry  ( 2 ) 
Anderson Equipm ent 
M is s o u r i V a lle y  M ach ine ry  
N ebraska T ra c to r  
Am erican Road
I n d u s t r i a l  League
N o rth e rn  N a tu ra l Gas ( l )  
L o c a l 47 CIO 
Corn S ta te s  Serum 
R a ilw a y  Express 
Webber M o to rs  
N ebraska Power 
P a x to n -M itc h e l l  
Cook’ s P a in t
L u th e ra n  Church Leaoue
C ross L u th e ra n  ( l )
F i r s t  L u th e ra n  ( 2 )
Mount O liv e  Lu the ran  
Mount C a lv a ry  Lu the ran  
Z ion  L u th e ra n  
Bethany L u th e ra n
M etro Leaoue
F uch ’ s M ach in e ry  ( l )  
G ra n t ’ s B a tte ry  ( l )  
B u t te r n u t  Bread 
O ve rla n d  Greyhound 
Laux Tavern 
Don’ s Bar 
Carm el C r is p  
Eaton M e ta l
N a t io n a l Leaoue
West Lawn Garage ( l )  
P e te rs o n —M ich a e lso n  (2 )  
A i r  F o rce  V e te ra n s  
Am erican Road 
Indepe nden t M e ta l 
E lbow Room 
7 th  S e rv ic e  Command 
De M olay
P ro te s ta n t  C hurch 
Leaoue No. 1
Covenant F ly e rs  ( l )
S t .  Lukes ( 2 )
Augustana 
C l i f t o n  H i l l  
N o r th  S ide  C h r is t ia n  
Our Redeemer
P ro te s ta n t  Church 
Leaoue No. 2
Yeomen C o ve n try  ( 1)
C i ty  M is s io n  ( 2 )
C ross L u th e ra n  
D ie tz  M em oria l
P r o te s ta n t  Church 
League No. 3
S t .  Lukes ( 1 )
P a rk s id e  (2 )
A ugustana L u th e ra n  
Bemis Park B a p t is t
S ta te  Leaoue Y .M .C .A . Church G ir ls  * League YOUTH SOFTBALL LEAGUES
G ran t B a t te ry  ( l )  
Weeping W ater (2 )  
B e lle v u e  
P a p i l l i o n  
N ebraska C i ty
S try c o  Leaoue
Cumings Barn ( 1 )
Bus Garage ( 2 )
Ames Barn 
P ie rc e  Barn 
Shops
C o u n c il B lu f f s
U .P . Shops Leaoue
E le c t r ic ia n s  ( l )
Wheel Shops (2 )
M achine Shop 
F lo o r  Gang
V e te ra n s  o f  F o re ig n  
Wars Leaoue
R udo lph Demi ( l )
D. L o u is  B la ck  (2 )
S t .  M ih ie l
C o o tie s
Jack Chuda
G. I .  C lub Post 181
V ic to r y  Leaoue
Omaha N a t io n a l Bank ( l )  
B i l l ' s  Bar ( 2 )
S ou th  20t h  S tre e t  
M e rch an ts  
N a lib o w s  
O lson  B ro th e rs  
S ou th  Omaha Sun 
B u d 's  Cafe 
2nd Ward Im provem ent 
C lub
N o rth  S ide  C h r is t ia n  
F a irv ie w  P re s b y te r ia n  
P i lg r im  C o n g re g a tio n a l 
C ovenant P re s b y te r ia n  
Lowe Avenue P re s b y te r ia n  
F lo re n c e  P re s b y te r ia n
Y .M .C .A . C hurch Leaoue 
S e n io r  Men
C e n tra l D iv is io n
T r i n i t y  P re s b y te r ia n  
M i l l e r  Park P re s b y te r ia n  
K oun tze  M e m o ria l 
F i r s t  C h r is t ia n  
F i r s t  Covenant 
G ospel T a b e rn a c le  Red 
Gospel T a b e rn a c le  B lue  
East Omaha Imps
N o rth  D iv is io n
U n ite d  B re th re n  
T r i n i t y  L u th e ra n  
T r i n i t y  M e th o d is t  
C a lv a ry  B a p t is t  
Covenant P re s b y te r ia n  
Lowe Avenue P re s b y te r ia n  
R e o rg an ized  L a t te r  Day S a in ts
South D iv is io n
South S ide  U n ite d  P re s b y te r ia n  
P i lg r im  C o n g re g a tio n a l 
W heeler M em oria l P re s b y te r ia n  
M c K in le y  Park B a p t is t
Benson A n c ie n ts  Slow P itc h  
Leaoue
M enche 's  G roce ry  ( l )
M cCoy's S e rv ic e  (2 )
Yankee O i l  
E r n ie 's  Tavern 
K re m e r 's  M o rtu a ry  
Benson M u se tte  
R oya l D a iry
Second Ward Y outh  Leagu 
Y .M .C .A . J u n io r  Church 
League 
S o u th s id e —K iw a n is —
S o c ia l S e tt le m e n t 
League 
C i ty  R e c re a tio n  League 
J u n io r  R e c re a tio n  Leagu 
M u tu a l B e n e f its  League
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G r e a t e r  On^aha. League B o o s t e r  League 
B u c k ’ s B a r  ( l )
U a l t fe B a r  ( 2 )
S o u th  Omaha K n i g h t s  
o f  C o lum bus  
K i w a n i s  C lu b  
M e tz  B e e r  
F a l s t a f f  B e e r  
F u c h ! s M a c h in e r y
,A m er ican  League 
C a s c io s  (1 ) 
H a la s h o c k s  D e w e l r y  (1 
D o h n n y ’ s O u t p o s t  15 
R o c k e ts  
Dons
One—E le v e n  League 
G i r l s  Leaoue
F l o r e n t i n e  ( 1 )
P a la c e  ( 2 )
S t r e a m l i n e r s
S o u th  Omaha B o w le r s
Ahamo League
P o l i c e  D e p a r tm e n t  531 
B ! n a i  B ' r i t h  ( 2 )
Wo r i d —H e r a ld  
P o s t  O f f i c e  
W a ts o n s  
H in k y  D in k y  
A . Z . A .  N o . 100 
S o u th  Omaha B ! n a i  
B ’ r i t h
B enson League
M u s e t t e s  (1 )
McCoys S e r v i c e  ( 2 )
Do h n s o n s  
T r o p i c s  
L o u i s ’ M a r k e t  
R o y a l
Omaha N a t i o n a l  Bank ( 1 ) 
L e t t e r  C a r r i e r s  ( 2 ) 
Teddy  B e a rs  
O rp h a n s
M e r c h a n t s  I n v e s t m e n t s  
P a rk  F o r r e s t  
U .P ,  S t o r e s  
C udahys
C h u rc h  S e n io r  League
C e n t r a l  D i v i s i o n
F i r s t  C o v e n a n t  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  
C e n t r a l  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  
F i r s t  L u t h e r a n  
T r i n i t y  P r e s b y t e r i a n  
T h i r d  P r e s b y t e r i a n
C h u rc h  S e n io r  League 
C i t v  D i v i s i o n
T r i n i t y  L u t h e r a n  
T r i n i t y  M e t h o d i s t  
S o u th  S id e  C h r i s t i a n  
. .Omaha C h o ru s  
^ ' W e s t m i n s t e r  P r e s b y t e r i a n  
D i e t z  M e m o r ia l  
P e l l a  M e m o r ia l  
S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x
C o m m e r c ia l  League
V i n t o n  V e ts  ( 1 )  
F o r r e s t e r s  ( 2 )
O ls o n  B r o t h e r s  
I n d e p e n d e n t  M e t a l  
C o rn  S t a t e s  Serum 
H o ly  F a m i l y  
W o r ld —H e r a ld  
B u r l i n g t o n
Cow Town League
Odd F e l l o w s  ( 1 )
C o s g r o v e s  ( 2 )
Dens G r o c e ry  
C o lu m b u s  S q u i r e s  
S o u th  Omaha Sun 
Me I n i n c h  
H a rv e y s  
Ahepa
E n g in e e rs '*  League
Omaha D i s t r i c t  ( 1 )
F u c h ’ s M a c h in e r y  ( 2 )  
M i s s o u r i  R i v e r  D i v i s i o n  
M i s s o u r i  V a l l e y  M a c h in e r y
I n d u s t r i a l  League  N o . 1
P a x t o n - M i t c h e l l  ( 1 ) 
W i ls o n  P a c k in g  ( 2 ) 
A m e r ic a n  Road 
R a i lw a y  E x p r e s s  
S i d l e s  
Omaha S t e e l
I n d u s t r i a l  League  N o. 2_
C o rn  S t a t e s  Serum ( 1 ) 
N o r t h e r n  N a t u r a l  Gas ( 2 ) 
M e t r o  U t i l i t i e s  
W ebbers
P a x to n  V i e r l i n g  
F o rd
P u b l i c  P ow er 
C h e v r o l e t s
I n d u s t r i a l  League N o. J3
I n d e p e n d e n t  M e t a l  ( 1 )
A m e r ic a n  Road ( 2 )
B i l l i n g s
C ooks
Supreme
E l e c t r o n i c s
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L u t h e r a n  League
M o u n t  C a l v a r y  ( l )
Z io n  L u t h e r a n  ( 2 )
M o u n t  C l i v e  
B e th a n y  L u t h e r a n  
F i r s t  L u t h e r a n  No# 1 
F i r s t  L u t h e r a n  N o . 2
M e t r o  League
C r e s t u o o d  ( 1 )
Sonnys ( 2 )
N a v a l  R e s e rv e  
M id w e s t  
B u t t e r - N u t  
A n d e rs o n  
L a u x
C om pan ion
N a t i o n a l  League
P a x t o n - M i t c h e l l  ( l  ) 
P e t e r s o n —H i c h e l s e n  ( 2 ) 
Dmaha N a t i o n a l  Bank 
K n i g h t s  o f  C o lum bus  
De M o l ay
M e r c h a n t s  I n v e s t m e n t
S ta n d a r d
F o r r e s t e r s
N e a r  N o r t h  S id e  
Y .M .C .A .  C h u r c h  League
P i l g r i m  
S t .  Bohn 
C a l v a r y  
Z io n
N e b ra s k a  League
M u r p h y - D id —I t s  ( 1 )
Reno ( 2 )
H o ly  F a m i l y  
W h itc o m b  
H a rn e y  H o r n e t s  
B e b o n a i r s
N e a r  N o r t h  S id e  
Y . Fi. C. A. S e n io r  League
M id w e s t  A t h l e t i c  C lu b  
T u xe d o s
C r o s s to w n  L io n s  
Benny *s
P r o t e s t a n t  C h u rc h  f i t  h i e t i c  
A s s o c i a t i o n  No.
F a i r v l e w  (1 )
A u o u s ta n a  L u t h e r a n  ( 2 )
S t .  Lu ke s
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  
G o s p e l  Ta b e r n a c l e  
C ro s s  L u t h e r a n  
C l i f t o n  H i l l  P r e s b y t e r i a n  
F i r s t  E n g l i s h  L u th e r a n  
P i l g r i m  C o n g r e g a t i o n a l  
F o u r - S q u a r e  G o s p e l  
F i r s t  C h r i s t i a n  
C a l v a r y  B a p t i s t
P r o t e s t a n t  C h u rc h  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  N o . 2
Z io n  L u t h e r a n  ( 1 )
W h e e le r  M e m o r ia l  (1 )
O ur R edeem er 
K o u n tz e  M e m o r ia l  
U n i t e d  B r e t h r e n  
G o s p e l  T a b e r n a c le  No. 2 
N o r t h  S id a  C h r i s t i a n  
Emmanuel B a p t i s t  
F i r s t  L u t h e r a n  
Lowe Avenue P r e s b y t e r i a n  
C a l v a r y  B a p t i s t  No*. 2 
P a r k s i d e  B a p t i s t
S t r y c o  L e a g u e
C o u n c i l  B l u f f s  
Bus Garage 
Ames Barn  
C um ing  B a rn  
P i e r c e  B a rn  
Shops
U .P .  N i g h t  DujI s1 Leagu e
Forem an ( 1 )
F l o o r  Gang ( 1 )
M a c h in e  Shop 
E l e c t r i c i a n s
VFW League
Rudy Demi (1 )
S q u a d ro n  E ( 2 )
Av i a t i o n  
S q u a d ro n  B
D. L o u is  B la c k  
R i v e r v i e w
V i c t o r y  League
S o u th w e s t  C i v i c  ( 1 ) 
P i c k w i c k  ( 2 )
U n i t e d  A i r  L in e s  
H i b e r n i a n s  
U .P ,  F r e i g h t  
B u r l i n g t o n
U .P ,  N e b ra s k a  D i v i s i o n  
S i l e n t  A t h l e t i c  C lu b
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
B u n i o r  League 
Sea S c o u t  League 
W o r ld —H e r a ld  C a r r i e r  
League
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G rea te r Omaha Leaoue
W a lt ’ s Bar ( 1)
S to rz  Beer (2 )
F u c h 's  M ach ine ry  
M etz Beer 
F a ls t a f f  Beer 
R e i l ly s
Am erican League
J o h n n y 's  ( l )
R ockets  (2 )
Corn S ta te s  Serum 
G o ra t*s  
Vaughns
South Omaha V e ts  
P & M
G jr ls  * G re a te r Omaha 
Leaoue
Seven Up ( l )
P a lace  
B o w le rs  
F a ls t a f f  Park
Ahamo Leaoue
P o lic e  (1 )
Richmans (2 )
Deer P ark B o o s te rs
H inky  D inky
P r a t t  S choo l
P o s t O f f ic e
W orld—H e ra ld  C a r r ie r s
S t* B e rna d in o
Benson League
M a r t ig  ( l )
C o rn h u ske r (2 )
C o rn w e ll
M u s e tte
Bimco
F arnam
R oya l
L o u is ' M a rke t
B io  F ou r Leaoue
Tumpane ( l )
Bennys 
Happy Hour 
Woodson C e n te r
B o o s te r League
C e n tra l M o to rs  ( l )
O s o ffs
C osgroves
Jack R ito n y a
South  S ide  M erchan ts
M id la n d  T rees
Academy o f  A cc o u n tin g
C is a rs
C om m erc ia l League
Jones B a r r e l ( l )
Omaha N a t io n a l Bank (2 )  
S id le s  I I  
W o lf B ro th e rs  
S o u th s id e  M erchan ts  
D ic k 's  Auto T rim  
J e ts
L iv e s to c k  N a t io n a l
Companion League
U n derm u tts  
D i r t y  Sox 
Coods 
Supackera
C o rnh uske r Leaoue
N a v a l Reserve ( l )
Farm Crop (2 )
S t r y k e r
M e rch a n ts  B is c u i t  
W estinghouse 
D e b o n a irs  
B u r l in g to n  
West Dodgers
F e d e ra te d  Shop C r a f t  
League
N ite  Owls ( l )
O ld t im e rs  (2 )
Car Shops 
e le c t r ic ia n s
I n d u s t r ia l  League No* 1
Independen t M e ta l ( l )  
Southw est C iv ic  (2 )
Omar Bakery 
P a x to n -M itc h e l l  
U n ite d  Brass 
Omar M i l l s  
O rcha rd—W ilhe lm  
Army R e c ru ite rs
I n d u s t r i a l  League No, 2
P u b lic  Power (1 )
Fords (2 )
M o b i lo i le r s  
N o rth e rn  N a tu ra l Gas 
M e tro  U t i l i t i e s  
Webber8
P a x to n -V ie r l in g  
Omaha N a t io n a l Bank
I n d u s t r i a l  League No* 3
Am erican Road ( l )  
Companion Company ( 2 )  
ERTI No* 1 
P e te rs e n s  
G ra in  Exchange 
F a irb a n k s -M o rs e  
South Omaha O p t im is ts
I n d u s t r i a l  League No* 4
Indepe nden t M e ta ls  ( l )  
Am erican Road (2 )
S id le s
R iv e rv ie w  P ost 
B i l l i n g s  
Unknowns 
G enera l E le c t r i c  
ERTI No, 2
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L u th e ra n  League
Z ion  Lu th e ra n  (1 )
C ross L u th e ra n  (2 )  
Mount O liv e  Lu th e ra n  
Mount C a lv a ry  
F i r s t  L u th e ra n  I  
F i r s t  L u th e ra n  I I  
T r i n i t y  L u th e ra n  
Bethany L u th e ra n  
S t# P au l L u th e ra n
M e tro  League
Audiphones ( l )
P ic k w ic k  ( 2 )
3 0 th  S tre e t  and Ames 
M e rch an ts  
N a v a l Reserve 
O f f u t t  F ie ld  
O lson B ro th e rs  
Grass Shack A l l  S ta rs  
Harveys
N a t io n a l Leaoue
Odd F e llo w s  ( 1 ) 
H ib e rn ia n s  (2 )
K n ig h ts  o f  Columbus
Underwoods
Cooks
T ra c to rs
U n ite d  A i r  L in e s  
A sbestos
PCAA Monday Leaoue
Our Redeemer
L u th e ra n  ( 1 )
Park S ide  B a p t is t  (2 )  
C a lv a ry  B a p t is t  
F i r s t  E n g lis h  L u th e ra n  
P i lg r im  C o n g re g a tio n a l 
G ospel T a b e rn a c le  
U n ite d  B re th re n  
F a irv ie w  P re s b y te r ia n
PCAA Tuesday League
G ospel T a b e rn a c le  ( 1 )
Z io n  L u th e ra n  ( 2 )
C ross Lu th e ra n  ( 2 )
Mount C a lv a ry  L u the ran  
W heeler M em oria l 
C e n tra l Park C o n g re g a tio n a l 
C l i f t o n  H i l l  P re s b y te r ia n  
Augustana Lu th e ra n
PCAA Wednesday Leaoue
N o rth  S ide  C h r is t ia n  (1 )  
F i r s t  C h r is t ia n  (2 )
T r i n i t y  M e th o d is t 
C e n tra l U n ite d  
K oun tze  M em oria l 
F i r s t  L u th e ra n  No. 1 
F i r s t  M e th o d is t  
F i r s t  L u th e ra n  No. 2
PCAA Thu rsday Leaoue
Covenant P re s b y te r ia n  ( 1 ) 
T r i n i t y  L u th e ra n  (2 )  
Immanuel Lu th e ra n  
C ity  M is s io n  
D ie tz  M em oria l 
P e l la  L u th e ra n  
Lowe Avenue P re s b y te r ia n  
South S ide  C h r is t ia n
U .P . H e a d q u a rte rs  * Leaoue
P assenger A ccounts ( 1 ) 
D isbu rsem en ts  (2 )
N ebraska D iv is io n  
F r e ig h t  C la im s 
M .P . & M.
E n g in e e rs  
U .P . S to re s  
F r e ig h t  A ccounts
U .S . E n g in e e rs *  Leaoue
Parson C o n s tru c t io n  (1 )  
M is s o u r i V a lle y  M ach in e ry  ( 
Fuch*s  M ach in e ry  
Am erican Road
V ic to r y  Leaoue
W hite  Eagle  ( 1 ) 
W estern E le c t r i c  (2 )  
Jens
W hitcombs 
F a irb a n k s -M o rs e  
Orphans 
P re c is io n  
J e r ry s
Y .M .C .A . C e n tra l 
C hurch League
F i r s t  Covenant ( 1) 
F i r s t  P re s b y te r ia n  
T r i n i t y  P re s b y te r ia n  
Our S a v io rs  Lu th e ra n  
Grace Lu th e ra n  
F i r s t  P re s b y te r ia n  
Gateway
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
Benson R e c re a tio n  League 
Je w ish  Community C e n te r 
Y ou th  C o u n c il 
S o f t b a l l  League 
J u n io r  League 
PCAA J u n io r  G ir ls *  League 
S-K-Y League
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Omaha’ s Leagues and Teams: 1949
G rea te r Omaha League
S to rz  Beer ( l )
W a lt ’ s Bar (2 )
Benson M u se tte s  
Omar Bakery 
F a ls t a f f  Beer 
Tumpane
Am erican League
Metz Beer ( l )
Corn S ta te s  Serum (2 )  
H & H
O rcha rd  and W ilhe lm  
L o u is ’ M arke t 
F ly e rs
G ir ls  * League
Seven Up ( l )
Hamm’ s Beer (2 )
South  Omaha B ow le rs  
F a ls t a f f  Park
Ahamo League
L e t te r  C a r r ie r s  (1 )  
H inky D inky (2 )
Kuseks 
M a il C le rk s  
S to rz  D r iv e rs  
P o lic e  VFW 
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San B e rnad ino
Benson League
K re m e r’ s S e rv ic e  (1 )
M i l l e r s
Odd F e llo w s
T r im b le s
Ever Ready
L o u is *  M arke t
C o m h u ske rs
Omaha P ro d u c tio n
Com m ercia l League
L e t t e r  C a r r ie r s  ( l )
Omaha N a t io n a l Bank (2 )  
P r a t t  School 
L iv e s to c k  N a t io n a l Bank 
Ka Chunkers 
S id le s
B a r r e l l - I n e s
D icks
Companion Company League
Famous F i f t h  
J e s te rs  
Sad Sacks 
G rounders 
U nderm u tt 
P ha lcon
C o rnh uske r League
B e lve d e re  (1 )
John O p itz  (2 )
W estinghouse
M erchan t B is c u i t
K n ig h ts  o f  Columbus
D e bona irs
S ke lgas
Brown Park
East Locust Leaoue
Road House 
N eucats
F r ie n d ly  Tavern Leaoue
Don’ s (1 )
T e r r y ’ s (2 )
C h e s te r f ie ld
R iv ie ra
P abst
Sonny’ s
Gra-Y S en ior Leaoue
S ta rs
C ross toun
I n d u s t r ia l  Leaoue No, 1
Am erican Road (1 )  
H ib e rn ia n s  (2 )
H inky D inky 
G ra in  Exchange 
A la m ito  D a iry  
W ilson  P ack ing  
S te e l 
Hardwood
I n d u s t r ia l  Leaoue No, 2
C e n tra l M o to rs  ( l )  
N o rth e rn  N a tu ra l Gas (2 )  
P u b lic  Power 
Webber
H.P. S m ith  
M e tro  U t i l i t i e s  
P axton  V ie r l in g  
M o b i lo i le r s
I n d u s t r ia l  League No, 3
F a ls t a f f  Beer ( l )  
Companion Company (2 )  
P e te rson  
Am erican Road 
G ra in  Exchange 
C e n tra l M o to rs  
Independen t M e ta l 
A s s o c ia te d  Seed
Jew ish  Community C e n te r 
V a r s i t y  S o f t b a l l  Leaoue
Kaimans (1 )
C o rnhuske rs  (2 )  
Indepe nden ts  
B ’ n a i B ’ r i t h
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L u t h e r a n  L e a g u e
C r o s s  L u t h e r a n  ( l )
Z i o n  L u t h e r a n  ( 2 )
F i r s t  L u t h e r a n  
O ur  S a v i o r  L u t h e r a n  
M o u n t  C a l v a r y  
K o u n t z e  M e m o r i a l  
P e l l a  L u t h e r a n  
B e t h e l  L u t h e r a n
L u t h e r a n  League  N o , 2
G rac e  L u t h e r a n  ( 1 ) 
B e t h a n y  L u t h e r a n  ( 2 ) 
T r i n i t y  L u t h e r a n  
M oun t  O l i v e  
O ur  Redeemer 
F i r s t  E n g l i s h  L u t h e r a n  
S t ,  P a u l  L u t h e r a n  
I m m a n u e l  L u t h e r a n
M e t r o  L e agu e
H a r v e y s  ( O
F u c h f s M a c h i n e r y  ( 2 )
P i c k w i c k
3 0 t h  and Ames
S i e r r a
F e h r s
Z i g g y 1s
C o s g r o v e s
M e t r o  B o o s t e r  League
M i d l a n d  ( 1 )
B o u l e v a r d  ( 2 )
G e n e r a l  E l e c t r i c
F i s h e r s
Yankee O i l
B r a n d e i s
T w i s t e r s
W h i t c o m b
M e t r o p o l i t  an L e agu e
N e o p o l i t a n  (1 )
C o o p e r  ( 2 )
A l a m i t o  D a i r y  
Omaha N a t i o n a l  Bank 
Omar B a k e r y  
M i l l e r s  
M i l l e r - K n u t  h 
M e t r o  U t i l i t i e s
N a t i o n a l  League
H i b e r n i a n s  ( 1 )
U n i t e d  A i r  L i n e s  ( 2 )
H , P .  S m i t h  
P i t t s b u r g h  
A s b e s t o s  
Cudahy P a c k i n g  
Ssm p i e  H a r t  
F e a t h e r  M e r c h a n t s
N o r t h  S i d e  Y . H, C. A,
C o m m u n i t y  League
Omaha S t a r
M i d w e s t
C r o s s t o w n
S o u t h  Omaha H a r le m
P a r a m o u n t  League
USN&MCRTC ( 1 )
S a l v a t i o n  Army ( 2 )
W h i tcom b  
Cook 1 s
Aero  S e r v i c e  
C o u n t y  W e l f a r e  
Omar M i l l s
W o r i d - H e r a i d  C a r r i e r s
PCAA Monday Leaoue
M i l l e r  P a rk  P r e s b y t e r i a n ( 1 ) 
F l o r e n c e  C h r i s t i a n  ( 2 )
G o s p e l  T a b e r n a c l e  
N o r t h  S i d e  C h r i s t i a n  
C a l v a r y  B a p t i s t  
C l i f t o n  H i l l  P r e s b y t e r i a n  
F i r s t  E n g l i s h  L u t h e r a n
PCAA T u e s d a y  League
Z i o n  L u t h e r a n  ( 1 )
A u g u s t a n a  L u t h e r a n  ( 2 )
T r i n i t y  L u t h e r a n
P i l g r i m  C o n g r e g a t i o n a l
B e t h a n y  L u t h e r a n
Hanscom P a r k  M e t h o d i s t
S o u t h  S i d e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n
PC AA Wednesday League
F i r s t  C h r i s t i a n  ( 1 )
S o u t h  S i d e  C h r i s t i a n  ( 2 ) 
P e l l a  L u t h e r a n  
F i r s t  C o v e n a n t  
K o u n t z e  M e m o r i a l  
F i r s t  L u t h e r a n  
Our  S a v i o r s  L u t h e r a n
PC AA T h u r s d a y  League
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  ( 1 )
Lowe Avenue  P r e s b y t e r i a n ( 2 )
I m m a n u e l  3 a p t i s t
F i r s t  B a p t i s t
O l i v e t  B a p t i s t
T r i n i t y  M e t h o d i s t
C e n t r a l  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n
PCAA G i r l s 1 League
C l i f t o n  H i l l  ( 1 )
C a l v a r y  B a p t i s t  ( 2 )
C o v e n a n t  P r e s b y t e r i a n  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  
N o r t h  S i d e  C h r i s t i a n  
T r i n i t y  L u t h e r a n
S o u t h  Omaha B e e r  League
L o n n i e  1 s ( 1 )
V i l l a g e  ( 2 )
B i g  E d f s 
Mo s t e k s  
Andy 1 s 
M a n h a t t a n  
P a l a c e  
V i f s
S w i f t  League
P a r d  ( 1 )
Prem ium ( 2 )
S u i f  t n i n g  
B r o o k f i e l d
2H0
Union P a c i f ic  League
No« 1
N ebraska D iv is io n  ( 1 )  
No A ccounts (2 )
F r e ig h t  A ccounts 
Omaha Shops 
S to re  D epartm ent 
E n g in e e rs
U nion P a c i f ic  Leaoue 
No. 2
E l Rancho (1 )
F re ig h t  A ccounts  (2 )  
D isbu rsem en ts  
W a ld o r f f  
F r e ig h t  C la im s 
C asc io  *s
U n ite d  Leaoue
Harlem  (1 )
G o ra t’ s (2 )
Sw artzes
U psets
B u ffs
Cudahy P a ck ing
U«5, E n g in e e rs *  Leaoue
Parsons ( l )
F uch ’ s M ach in e ry  (2 )  
Am erican Road 
M is s o u r i V a lle y  
M ach in e ry
VFW Leaoue
Ted’ s ( l )
Rudy Demi (2 )
A v ia t io n  
R iv e rv ie w  P ost
D .L . B iack
V ic to r y  Leaoue
R o h r 's  (1 )
O rphans 
M id  C i ty  
P a cke rs  
J e r r y s  
P e te rs o n s
S outh  S ide  M erchan ts  
C olum bian S q u ire s
Y«M.C»A. Church Leaoue
Grace L u th e ra n  ( l )  
T r i n i t y  P re s b y te r ia n  (2 )  
C i ty  M is s io n  
M cK in le y  Park 
W heeler M em oria l 
L a t t e r  Day S a in ts  
F i r s t  Covenant 
F i r s t  P re s b y te r ia n
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
In d ia n  League
Je w ish  Community C e n te r C o u n c il League
Sky League
West S ide  League
Grade S choo l League
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Omaha’ s Leagues and Teams: 1950
G re a te r Omaha Leaoue
J e ts  (1 )
V in c e ’ s (2 )
Hanscom 
D a rby*a  
G a rd in e rs  
J ig g s
Am erican League
K a toes  (1 )
S to r2 Beer (2 )
M etz Beer 
W a lt ’ s Beer 
V a l ’ s 
A lum ni "T ”
S e le c ts
U .P .W .A .
G i r l s ’ Leaoue
S ke lga s  ( l )
Svoboda
N o r th s id e  Y .M .C .A . 
F i r s t  N a t io n a l Bank
Ahamo Leaoue
P o lic e  ( l )
U n iv e rs a l Trade School 
B rass  (2 )
W orld—H e ra ld  
S e n s a tio n  
B e n e v o le n t 
Ahamo
R a ilro a d  S choo l
Benson Leaoue
M u s e tte s  ( l )
A1 Laux (2 )
K rem ers
M i l l e r s
O rcha rd
B u f fe t
C om m ercia l Leaoue
F o r t  Omaha ( l )
L iv e s to c k  N a t io n a l Bank (2 )  
Omaha N a t io n a l Bank 
R oya l Arcanum 
S tanda rd
Am erican H ungarian  
F i r s t  N a t io n a l Bank 
Hardwood
Companion Leaoue
D i r t y  Sox ( l )
Ibeems (2 )
H i t l e r ’ s Wonders 
Secundus 
S e n a to rs  
Famous F i f t h  
Underrauts
C o rnh uske r Leaoue
South  Omaha K n ig h ts  o f  
Columbus ( l )
Greyhound O ve rla n d  (2 )
Southw est C iv ic  C lub
W estinghouse
Supreme M erchan ts
Cooks
Hupps
A s s o c ia te d
E n g in e e rs  Leaoue
Parsons (1 )
M is s o u r i V a lle y  (2 )
Fuch ’ s M a ch in e ry  
F eh rs
F r ie n d ly  Tavern  Leaoue
Don’ s (1 )
M e rch a n ts  (2 )
C h e s te r f ie ld  
T e r r y ’ s 
P abst Beer 
Harmony
I n d u s t r i a l  Leaque No. 1
C e n tra l ( l )
P u rc e l lo s  (2 )
S id le s  (2 )
A. & B.
Omaha G ra in  Exchange
John Day
D e ip ic s
C a r r ie r s
I n d u s t r i a l  Leaoue No. 2
F a ls t a f f  ( 1 )
P e te rs o n s  (2 )
Omaha G ra in  
Omaha Hardwood
I n d u s t r i a l  Leaoue No. 3
M o b il (1 )
M .U .D . ( 2 )
O .P .P .D . I  
N a tu ra l Gas 
O .P .P .D . I I  
T h o rn d ik e  
Omar Bakery 
Paxton  V ie r l in g
Je w ish  Community C e n te r 
V a r s i t y  Leaoue
C o m h u ske rs  (1 )
Kaimans (2 )
L u s ty  *s 
B ’ n a i B ' r i t h
L u th e ra n  Leaoue No. 1 
South  Leaoue
F i r s t  L u th e ra n  (1 )
Our S a v io r  (2 )
Z io n  L u th e ra n  
B e th e l L u th e ra n  
Mount C a lv a ry  
K oun tze  M em oria l 
C ross Lu th e ra n
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L u t h e r a n  League Mo. _2 
N o r t h  League
Grace  L u t h e r a n  ( l )  
T r i n i t y  L u t h e r a n  ( 2 ) 
B e t h a n y  L u t h e r a n  
S t ,  P a u l  L u t h e r a n  
I m m a n u e l  L u t h e r a n  
M o u n t  O l i v e  
L u t h e r  L u t h e r a n
P ie t ro  League
Omaha P o l i c e  ( 1 )
L / ' i l son  P a c k i n g  ( 2 )
A u to  E l e c t r i c  
H i d  l a n d  
B ro u n  P a r k  
Cudahy  P a c k i n g  
Z i f f ' s  
G r i s s o n
P ie t r o  B o o s t e r  League
S k e l l y ' s (1 )
S e n s a t i o n  ( 2 )
Y an ke e  O i l  ( 2 )
B r o k e n  R a i l  
G .E .
T u r n e r  P a r k  
T h o r p e - D o o r u a y s  
L u s t y ' s
P l a t r o p o l i t a n  League
R e h t m e y e r  ( l )
L e t t e r  C a r r i e r s  ( 2 )
Omaha N a t i o n a l  B a n k ( 2 )
S i d l e s
Ro h r  s
F r u e h a u f s
Omaha T e r m i n a l
M i l l e r - K n u t h
N a t i o n a l  League
S t .  P h i l s  (■>!) 
H i b e r n i a n s  ( 2 )
U n i t e d  A i r  L i n e s  
C udahy  P a c k i n g  
D e l p h i c s  
R o y a l  Arcanum 
A s b e s t o s  
K r e s g e ' s
N e a r  N o r t h  S i d e  
Y . M . C . A .  League
P l i d u e s t  A t h l e t i c  C l u b ( l )  
D iamond
L e t t e r  H e n ' s  C l u b  
C r o s s  Town 
G o o d f e l l o w s
N o r t h  Omaha B e e r  League 
S p o t  ( 1 )
W a l k i n g  Cane ( 2 ) 
l / a r d a s  
B r o k e n  R a i l  
H e n d r i c k  ' s  
K e n t u c k y
P a r a m o u n t  League
W a l k i n g  Cane (1 )
C e n t r a l  ( 2 )
S a l v a t i o n  Army 
S t s .  P e t e r —P a u l  
I - G o
P i c k w i c k
Aero
W e l f a r e
PCAA Honday League
G o s p e l  T a b e r n a c l e  ( 1 ) 
Dundee P r e s b y t e r i a n  ( 2 )  
N o r t h  S i d e  C h r i s t i a n  
B e t h a n y  L u t h e r a n  
O l i v e t  B a p t i s t  
C l i f t o n  H i l l  P r e s b y t e r i a n  
S o u t h  S i d e  B a p t i s t
PCAA T u e s d a y  League
A u g u s t a n a  ( l  )
S o u t h  S i d e  U n i t e d  ( 2 ) 
F i r s t  B a p t i s t  
F i r s t  C h r i s t i a n  
Z i o n
T r i n i t y  L u t h e r a n  
P i l g r i m  C o n g r e g a t i o n a l
PCAA Wednesday League
Grace L u t h e r a n  ( 1 )
F i r s t L u t h e r a n  ( 2 )
P e l l a L u t h e r a n
Im m anue l  B a p t i s t
F l o r e n c e  P r e s b y t e r i a n
F i r s t C o v e n a n t
E a s t Omaha" P r e s b y t e r i a n
PCAA T h u r s d a y  League
Coven a n t  P r e s b y t e r i a n (1
C e n t r a l  P a r k  ( 2 )
C a l v a r y  B a p t i s t
Lowe Avenue
N a z a r e n e
Our  S a v i o r s  L u t h e r a n
S o u th S i d e  C h r i s t i a n
So u t  h Omaha B e e r  Leaoue
B i  g h i a s  (1 )
G a la s  ( 2 )
A k r o m i s  ( 2 )
M a n h a t t a n  
K u s e k ' s 
V i l l a g e  
Z i g g y ' s 
P a l a c e
S u i f t  League
Premium ( 1 )
A l l  Sweet  ( 2 )
Sui i f  t n i n g  
B r o o k f  i e l d  
Pa rd  
Deuel
U n io n  P a c i f i c  N o . J_
F r e i g h t  T r a f f i c  ( l )
F u c h ' s  M a c h i n e r y  ( 2 )
I v a n h o e
D i s b u r s e m e n t s
El ; Rancho
P i c k w i c k
Union P a c i f ic  Leaoue 
No. 2
P assenger A ccounts  ( l )  
3 .3 .  Parks (2 )
M e rch an ts  
F r e ig h t  A ccounts 
A# D« A#
U n ite d  Leaque
Gate C ity  ( l )
S t .  M ih ie l  ( 2 )
R o b e rts
Independen t
G ro t t
W a lk in g  Cane
V e te ra n s ' Leaoue
R iv e rv ie w  P ost (1 )
D .L . B la ck  (2 )
S t.  M ih ie l  
A v ia t io n  
Rudy Demi
V ic to r y  League
Leavenw orth  (1 )
K n ig h ts  o f  Columbus (2 )
S e n a to rs
P ic k w ic k
R ohre rs
N e ls o n 's
Orphans
P a lace
W ils o n s ' Leaoue
Tendermade
F re e z e rs
S p e c ia lty
Sausage
B a k e r i te
M ors
C o rn k in g
Sheep K i l l
M eat
M e c h a n ic a l
S a n ita t io n
Y.M .C.A. Church League
W heeler Golds ( 1 )  *
L a t te r  Day S a in ts  (2 )
F i r s t  P re s b y te r ia n  
Grace B a p t is t  
T h ird  P re s b y te r ia n  
W heeler B lues 
M cK in le y  P ark B a p t is t  
C e n tra l U n ite d  P re s b y te r ia n
YOUTH SOFTBALL LEAGUES
Benson R e c re a tio n  League 
3CC Y outh  C o u n c il League 
3 u n io r  League
Logan F o n ta n e lle  R e c re a tio n  League
S-K-Y League
OPS Grade S choo l League
C i ty  R e c re a tio n  League
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